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CON la elaboración del catálogo de los fondos antiguos que el Colegio Mayor Uni-
versitario Ximénez de Cisneros alberga en sus instalaciones, culmina una tarea pen-
diente desde hace más de medio siglo. Se han sucedido muchos directores desde los
años cuarenta, pero sólo la exquisita sensibilidad y el respeto del bien público de
José Luis González Llavona, su actual Director, han permitido llevarla a cabo. Gra-
cias a su voluntad y empeño, al tiempo que a su visión de futuro, se ofrece ahora a
los investigadores y al conjunto de la comunidad científica la visibilidad de ese le-
gado histórico. Con ello se da una respuesta a ese tan largo e inexplicable silencio y
se abre un tiempo nuevo para conocer mejor la antigua biblioteca de la Residencia
de Estudiantes de la que el Colegio Mayor fue en su día –y sigue siendo hoy– el he-
redero directo.
En efecto, dos de los Colegios Mayores propios de la Universidad Complu-
tense de Madrid, el Ximénez de Cisneros y el Santa Teresa de Jesús derivan de ins-
tituciones españolas emblemáticas: la Residencia de Estudiantes de 1910 y la Re-
sidencia de Señoritas, creada en 1915 a su imagen y semejanza con el mismo decreto
que permitiera dar vida al grupo masculino. Dos instituciones puestas en marcha por
la Junta para Ampliación de Estudios y por José Castillejo, secretario y alma de la
misma desde su primer momento quien, de la mano de su maestro Giner de los 
Ríos, había recorrido Europa y Estados Unidos, estudiado sus diferentes sistemas uni-
versitarios, visitado las universidades de Oxford y Cambridge, sus conocidos colleges,
y había vuelto con la idea de reproducir en Madrid ese ambiente cultural.
Por el éxito casi inmediato de la demanda y por el acierto de su política edu-
cativa, basada en la formación integral de la persona, muy rápidamente las dos
Residencias se convierten en referentes obligados de todo proyecto educativo uni-
versitario. El programa se fue perfeccionando a lo largo de los años, pero desde el
primer momento el deporte ocupa un lugar preferente, no sólo para la salud física y
mental, sino como medio de crear vínculos fuertes, tal y como recoge la Memoria de
la Junta de los años 1914 y 1915. Deportes, pero también excursiones al campo y
a la Sierra, excursiones a lugares de interés cultural y artístico, clases de lenguas ex-
tranjeras, estancias largas de los residentes en París, Berlín o Londres, conferen-
cias, seminarios... Tal vez las habitaciones de los centros no fueran lujosas, pero los
residentes disponían de laboratorios y de una buena biblioteca.
IX
LOS FONDOS BIBLIOGRÁFICOS DE LA ANTIGÜA RESIDENCIA 
DE ESTUDIANTES Y EL COLEGIO MAYOR XIMÉNEZ DE CISNEROS
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Las bibliotecas de las dos Residencias se crearon inmediatamente y se convir-
tieron en el recinto preferido. Por aquel entonces, no existía en España una gran tradi-
ción de bibliotecas públicas. La Biblioteca Nacional y la biblioteca del Ateneo no eran
muy accesibles, lo que tal vez favoreciera en su día la tradición de las tertulias en los ca-
fés. Con tal de regresar lo más tarde posible a sus humildes y en ocasiones miserables
casas de huéspedes, los estudiantes se entretendrían sin mirar el reloj. Existieron tam-
bién la biblioteca de la Institución Libre de Enseñanza y la del Internacional Institute for
Girls in Spain, conocido como Instituto Internacional o Instituto Boston; pero nada com-
parable con las magníficas bibliotecas de los colleges ingleses que Dámaso Alonso evo-
có en su ensayo Mis bibliotecas. Por otra parte, en su recinto se celebraban las confe-
rencias, los conciertos, las tertulias, las veladas poéticas, más tarde las sesiones de cine...
Nada extraño que se convirtieran en el lugar más emblemático de las Residencias.
Las asignaciones económicas atribuidas por la Junta para las bibliotecas no
eran enormes, pero los donativos de los propios estudiantes se hicieron frecuentes.
También hubo muchas donaciones por parte de conferenciantes y escritores ilustres
que venían a impartir sus lecciones y seminarios y no se marchaban sin antes firmar
y dedicar sus obras a las Residencias. El sistema de la biblioteca intentaba repro-
ducir el de las bibliotecas universitarias americanas, con personas entendidas para
servir y orientar al lector. En el grupo de Señoritas, las residentes que colaboraban
en sus tareas recibían una formación previa gracias a la colaboración con el Insti-
tuto Internacional. Y los libros que se compraban eran cuidadosamente seleccio-
nados, siempre después de oír la opinión de personas especializadas, por lo que sus
fondos bibliográficos fueron de gran calidad científica y artística.
Con la victoria nacional y la creación del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas en noviembre de 1939, se cerraron todas las instituciones regidas por
la Junta y deudoras del espíritu institucionista. Exilio, depuraciones, profesores ex-
pedientados para ser separados de su cátedra o de su docencia, cambios de nom-
bre de las instituciones para borrar las huellas de la aventura educativa que había
comenzado en los albores de la Restauración… Y volvieron las iglesias; y volvieron
los espíritus de las “esencias patrias”. La Residencia de Señoritas se reinauguraba
en marzo de 1940 con el nombre de Residencia Teresa de Cepeda, en sus mismas
instalaciones de la calle Fortuny 53, con solemne misa y cóctel presididos por Do-
ña Carmen Polo de Franco y al que asistieran José Ibáñez Martín, Ministro de Edu-
cación Nacional y Pilar Primo de Rivera. Por el decreto de 19 de febrero de 1942
se creaba el Colegio Mayor Santa Teresa de Jesús y seis meses después se decre-
taba oficialmente, por la Orden de 14 de agosto, que la Residencia femenina Teresa
X
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de Cepeda incorporada al Consejo Superior pasaba a ser el Colegio Mayor Santa Te-
resa de Jesús creado con anterioridad y dependiente ya de la Universidad de Madrid.
Idéntico y paralelo fue el proceso que sufrió la Residencia de Estudiantes, con la sal-
vedad de su traslado a la ciudad universitaria casi inmediato, por estar previsto an-
tes de la guerra civil. A la luz del proceso mismo que acabamos de desglosar, resul-
ta patente que ambos colegios mayores no salieron de la nada.
Ciertamente, se sustituyeron los responsables de las instituciones; las capi-
llas desplazaron en parte las bibliotecas. Un nuevo cargo se implantó: el de “ase-
sor religioso” que se encargaría nada más llegar de expurgar los magníficos fon-
dos bibliotecarios de aquellos libros considerados más “peligrosos” para las almas.
La Orden de 14 de agosto de 1942 pretendía incluso relegar la educación cultural a
un segundo plano, después de la educación religiosa y de la política, en función cla-
ro está de los principios del Movimiento Nacional. Se enarbolaban incluso modelos:
por una parte el del Padre Poveda, fundador de la Institución Teresiana y gestor de
una institución católica de Enseñanza, que pretendía ser la antítesis de la creada por
Giner de los Ríos; por otra, el del Colegio Viejo de San Bartolomé de Salamanca que
el jesuita Enrique Herrera Oria, presidente de la Junta Nacional de Acción Católica,
invitaba a imitar. Dos colegios mayores que trabajaban para formar los espíritus en
una verdadera pedagogía católica, genuinamente española. No obstante, y a pesar
de todo, el peso de las estructuras se impuso. En nuestras instituciones se retoma-
ron viejas iniciativas. Desde el punto de vista organizativo, los dos Colegios Mayo-
res recogieron aspectos propios de las antiguas Residencias. En el Teresa de Jesús,
la nueva directora, Matilde Marquina García, perteneciente a la Sección Femenina
de Falange, nombrada en enero de 1940 buscó, nada más llegar, asesoramiento y
ayuda en la persona de Eulalia Lapresta –¡la que fuera la mano derecha de María
de Maeztu durante años!– atribuyéndole de nuevo sus antiguas funciones. Fue re-
habilitando incluso otros miembros del personal: el médico auxiliar, una profesora,
la cajera, la contable, la telefonista, la encargada de la limpieza... Retomó contacto
con el Instituto Internacional, lo que trajo de nuevo a Enriqueta Martín para ocupar-
se de la Biblioteca. Volvieron a darse clases prácticas como las de biblioteconomía,
el ejercicio físico y los deportes; se retomaron las clases de Latín, Griego, Alemán y
Francés. Y de nuevo los residentes fueron los que organizaban los deportes, forma-
ban comisiones o sociedades, servían los libros de la biblioteca, recaudaban dinero
para las excursiones y colaboraban en el funcionamiento de los dos Colegios Mayo-
res, como antaño en las Residencias.Y como lo siguen haciendo hoy en nuestras ins-
tituciones laicas del siglo XXI.
XI
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Ése es nuestro signo distintivo, lo que nos liga de forma directa con las an-
tiguas Residencias y lo que marca la profunda diferencia con cualquier otro Colegio
Mayor, privado o público, de la Universidad Complutense o del territorio nacional.
No existe en ningún otro centro español –salvo el Colegio Mayor César Carlos, ex-
clusivamente reservado a opositores- esa peculiar práctica de ser regido, en sus
aspectos docentes y culturales, por los propios estudiantes. Los otros tres Colegios
Mayores propios de la Universidad Complutense, de creación posterior –el Anto-
nio de Nebrija, el Diego de Covarrubias y el Santa María de Europa– copiaron, co-
mo es natural, el sistema organizativo del Colegio Mayor Ximénez de Cisneros y del
Santa Teresa de Jesús que éstos habían adquirido respectivamente en 1910 y 1915,
con la deslumbrante experiencia de las Residencias.
En los años veinte y treinta la Residencia de Estudiantes y la de Señoritas ha-
bían compartido las excursiones y la Sociedad de Cursos y Conferencias, además del
modelo organizativo, ejemplar en su convivencia interna. A finales de los años cin-
cuenta, los novios del Cisneros tenían de nuevo acceso a la cafetería del Teresa de
Jesús de la calle Fortuny. Y en los años sesenta compartían como antaño obras de
teatro y representaban obras prohibidas de Lorca y de Alberti, como recuerdan las
antiguas residentes del Teresa. Algún día, también habrá que escribir la verdadera
historia de los tiempos oscuros. Tal vez se descubra que, a pesar del franquismo y de
su ideología fascista, los dos colegios mayores pioneros de la Universidad Com-
plutense heredaron algo más que servicios y enseres; heredaron una estructura or-
ganizativa portadora de un enorme potencial educativo. ¿Cómo, si no, se habrían
catalogado los fondos antiguos de la Residencia de Estudiantes? Este inmenso lo-
gro es el fruto de un trabajo benévolo durante tres largos años. Y debe subrayarse:
el trabajo benévolo de un colectivo colegial y en definitiva del Colegio Mayor Ximé-
nez de Cisneros, bien asesorado por la Biblioteca de la Universidad Complutense en
la persona de la Dra. Aurora Miguel y magníficamente dirigido por José Luis Gonzá-
lez Llavona desde 2007.
ANNE-MARIE REBOUL
Ex-delegada del Rector para los Colegios Mayores
Directora del CMU Santa Teresa de Jesús
XII
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EN Julio de 2007 accedí a la Dirección del Colegio Mayor Ximénez de Cisneros de la
Universidad Complutense de Madrid. Recuerdo perfectamente la sensación que tuve
al entrar en su Biblioteca y comprobar que me encontraba ante unos fondos de gran
valor histórico y bibliográfico. Los anteriores a 1936 provenían, en su mayor parte,
de la Biblioteca de la Antigua Residencia de Estudiantes. En ese momento comenzó
un proyecto apasionante: catalogar científicamente los fondos y mostrar a nuestro en-
torno, a través de una exposición, esa enorme riqueza. Hoy el Colegio, con la colabo-
ración de la Biblioteca  de la Universidad Complutense, siente el orgullo de mostrar
los resultados obtenidos, después de más de tres años de duro trabajo, con la presen-
tación de este catálogo y la celebración de la exposición “La Biblioteca de la Antigua
Residencia de Estudiantes en la Universidad Complutense: Fondos del Colegio Ma-
yor Ximénez de Cisneros” en la Biblioteca Marqués de Valdecilla.
La Residencia fue un proyecto pedagógico público basado en los principios
de la Institución Libre de Enseñanza. En ella se desarrolló un programa de forma-
ción integral con la participación de insignes científicos, arquitectos e ingenieros. Su
Director Jiménez Fraud hablaba sin complejos de formar a las minorías directoras,
a la aristocracia del talento. ¡Cuantas críticas tuvo que soportar! La izquierda se irri-
taba por que desde su punto de vista con dinero público se financiaba un proyecto
elitista, dirigido a la aristocracia y a las clases dominantes. La derecha no podía
soportar el laicismo del proyecto.
Ahora desde todos los sectores ideológicos del país se rinde pleitesía al pro-
yecto de Jiménez Fraud. Admiramos que de la Residencia salieran los premios No-
bel Severo Ochoa y Juan Ramón Jiménez. En el laboratorio que tuvo Juan Negrín en
la Residencia trabajaron Severo Ochoa y Francisco García –Valdecasas. Pasaron por
la Residencia ingenieros como José Entrecanales, personajes del mundo del cine co-
mo Alberto Lafont o arquitectos de la talla de Bernardo Giner de los Ríos y Arturo
Sáenz de la Calzada.
La Residencia fue un proyecto abierto y un foco irradiador de cultura. Siem-
pre funcionó en un régimen de autonomía que le daba la Junta de Ampliación de
Estudios. El deporte formó parte de su educación. Colaboró con el Comité Hispano
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Inglés del Duque de Alba y  la Sociedad de Cursos y Conferencias desarrollaba sus
actividades en ella. Qué decir de sus conferenciantes invitados como Albert Einstein,
Paul Valéry, Le Corbusier, Madame Curie, Louis Aragon, Igor Stravinsky, Rafael Alber-
ti o Manuel de Falla.
La Residencia pasó momentos críticos, incluso con problemas económicos
agudos, principalmente con la llegada de la Dictadura de Primo de Rivera, aunque
hasta el “dictador”acabara seducido por ella.
Con la construcción de la Ciudad  Universitaria de Madrid, a finales de los
años veinte, se proyectaron por Luis Lacasa unas nuevas residencias para estu-
diantes en el nuevo campus de la Moncloa. Sin embargo, con la Guerra Civil el es-
pacio universitario madrileño tuvo un desgraciado protagonismo y el proyecto de
Luis Lacasa no pudo terminarse.
La vida de la Residencia terminó definitivamente con la sublevación del 18 de
Julio de 1936. Durante la guerra civil sus instalaciones fueron refugio de niños huér-
fanos, cuartel de carabineros y hospital. Con el triunfo de la dictadura se clausura la
Junta de Ampliación de Estudios y se crea el CSIC. Integrada en el CSIC, en dependen-
cias de la Residencia, se crea la Residencia Jiménez de Cisneros dirigida por D. Pedro
Laín Entralgo. Una de las primeras decisiones de Laín fue el traslado de la Biblioteca
de la Antigua Residencia de Estudiantes, que se había conservado en su Auditorio, a
la nueva Residencia. El franquismo inhabilitó al arquitecto Lacasa, que fue relevado
por Javier Barroso para la reconstrucción del proyecto inicial de las residencias. En el
año 1943, terminadas las obras, la Residencia Jiménez de Cisneros se traslada a la ciu-
dad universitaria con el nombre del recién creado Colegio Mayor Ximénez de Cisne-
ros para integrarse en la Universidad de Madrid, hoy Complutense. Con este traslado
llegan a la Biblioteca de nuestro Colegio los fondos que pertenecieron en su día a la
antigua y querida Residencia de Estudiantes.
El catálogo elaborado consta de más de 2500 volúmenes. En él se pueden en-
contrar libros de autores como Immanuel Kant,Aniceto Sela,Azorín, Pedro de Madra-
zo, AlfonsoReyes, Ricardo de Orueta, George E. Street, John M. Keynes, Herbert G.
Wells,Adolfo Posada,William L. Fichter, Eugenio de Castro, Julio Rey Pastor, Jesús Pa-
bón y Súarez de Urbina, Miguel Antonio Catalán Sañudo, Hermann Weimer, Rubén
Darío, Jorge de Montemayor, Adolfo Posada, Vladimir Il’ich Lenin, Lawrence Sterne,
Ramón Gómez de la Serna,Woodrow Wilson, Gabriel Miró, Gonzalo Rodríguez Lafo-
ra, Francisco Ayala, Jean Lépine, Cesare Lambroso y Concepción Arenal.
Muchos de los volúmenes llevan el sello de la Antigua Residencia de Es-
tudiantes y en la mayoría de ellos podemos admirar dedicatorias y donaciones.
XIV
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Profundizando en él podremos comprender mejor la Edad de Plata (1900-1936)
de la cultura española.
El Colegio Mayor Ximénez de Cisneros ha sido el verdadero impulsor de es-
te Proyecto. El trabajo de sus colegiales en la recopilación y elaboración de bases de
datos ha sido esencial. Nuestros Colegios representan también esa formación inte-
gral, esa aspiración a formar a las minorías dirigentes de nuestro país. También su-
frimos las críticas, quizás más pausadas, de la izquierda y de la derecha sociológi-
ca. Aspiramos a una autonomía de funcionamiento que haga viable el proyecto
pedagógico que los Colegios de Fundación Directa de la Universidad Complutense
representan.
La dirección técnica del catálogo se debe a la Dra. Aurora Miguel Alonso, de
la Biblioteca de la Universidad Complutense. Su formación intelectual, sus conoci-
mientos en biblioteconomía, su entusiasmo en el proyecto y su amor a la profesión
han hecho posible esta obra.
Finalmente no quisiera terminar sin hacer una mención muy especial para An-
ne-Marie Reboul, delegada del Rector para Colegios Mayores en este período. Sin
su entusiasmo y apoyo  proyectos como este seguirían en la sombra del olvido.
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ LLAVONA
Catedrático de Análisis Matemático
Director del Colegio Mayor Ximénez de Cisneros
Universidad Complutense de Madrid.
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EL trabajo que aquí presentamos recoge el catálogo de la colección “histórica” custodiada
en el Colegio Mayor Ximénez de Cisneros, uno de los cinco Colegios Mayores públicos de la
Universidad Complutense de Madrid. El Colegio se inauguró el 12 de octubre de 1943, junto
con otros edificios de la Ciudad Universitaria recién restaurados tras la Guerra Civil.
Pero el Colegio Mayor Ximénez de Cisneros había estado funcionando ya desde 1939 con la
denominación de Residencia Ximénez de Cisneros, en la Colina de los Chopos, c/ Pinar 15 de
Madrid, como una continuación de la Residencia de Estudiantes, fundada por la Junta de
Ampliación de Estudios en 1910.
Cuando la J.A.E. se transforma en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
los alumnos y la biblioteca de la antigua Residencia de Estudiantes se trasladaron, con la nue-
va denominación de Colegio Mayor Ximénez de Cisneros, a los locales construidos parcial-
mente ya desde antes de la Guerra Civil en la Ciudad Universitaria, dando lugar a su vez, a
partir de 1951, a tres colegios mayores: los Colegios Ximénez de Cisneros, Covarrubias y
Antonio de Nebrija.
Esta evolución de la historia del Colegio ha supuesto que el fondo más antiguo de su
biblioteca, y que hoy recogemos en este catálogo, proceda mayoritariamente de la biblioteca
de la Residencia de Estudiantes, identificados por los sellos de la biblioteca, ex libris, firmas o
dedicatorias de antiguos residentes o de personas vinculadas a la Residencia, sellos de la J.A.E,
del Comité Hispano-Inglés, etc. Otros libros, aunque no contienen ninguna identificación que
les vincule a la Residencia, por su materia, por su autor, etc. fácilmente se pueden adscribir a
la Residencia o a sus laboratorios.
Esta colección se complementa con la custodiada en la actualidad en el Colegio Ma-
yor Santa Teresa, heredero directo a su vez de la Residencia de Señoritas, creado también
por la Junta para la Ampliación de Estudios, y cuya catalogación se ha iniciado también
recientemente.
Cuando en el año 2007 el director de Colegio, José Luis González Llavona, solicitó de
la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid su colaboración para la catalogación
y puesta en funcionamiento de la biblioteca, se encontró con una colección utilizada durante
más de sesenta años por numerosas promociones de colegiales, sin apenas control de uso, lo
que ha supuesto sin duda pérdidas de los ejemplares más atractivos, y deterioro más que vi-
sible de los conservados. Por otra parte, a lo largo de este largo periodo de tiempo, y tampo-
co ahora, las bibliotecas de los Colegios Mayores públicos de la UCM no han estado atendidos
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por personal de la biblioteca, ni para su catalogación ni para su gestión, lo que ha supuesto
que todo el trabajo de “catalogación” de los libros recayera en los propios colegiales, y ma-
yoritariamente en el responsable-becario de la biblioteca.
El interés, tanto por parte del Colegio como por parte de la Biblioteca, de conocer el
fondo que se custodia en esa biblioteca, nos llevó a buscar una fórmula que nos permitiera tra-
bajar con estudiantes universitarios, todos de los últimos años de carrera, en la captación
manual o copia de los datos del registro bibliográfico en los principales catálogos existentes
en línea y su incorporación en una base de datos preparada ad hoc a partir del programa Ac-
cess. Las dudas que iban apareciendo se resolvían en reuniones periódicas. Se implantó des-
de el principio la fórmula de separar el fondo que desde entonces llamamos histórico, hasta
1936, del posterior, lo que nos iba a posibilitar acotar en lo posible los fondos procedentes
de la Residencia de Estudiantes, ya que fue con el estallido de la Guerra Civil, en julio de 1936,
cuando se dio por clausurada esta institución.
El total de libros existentes en el Colegio Mayor Ximénez de Cisneros, con fecha de edi-
ción anterior a 1936 es aproximadamente, unos 2.300, contabilizando obras y no volúmenes. Hay
numerosos libros, sobre todo de colecciones literarias francesas e inglesas, y en menor medida,
españolas, que aparecen sin fecha de edición, posiblemente más de doscientos, circunstancia bas-
tante común en colecciones literarias del primer tercio del siglo XX, lo que nos ha llevado a tener
que decidir en que grupo se incluían, anteriores o posteriores a 1936, hasta que un trabajo más
exhaustivo permita incluirlo en el  periodo temporal que le corresponde. La fórmula establecida
para este tipo de libros ha sido que, a no ser que claramente se pueda comprobar son posterio-
res a la fecha de corte establecida, se han incluido en esta primera colección.
Los catálogos consultado prioritariamente para la captación de los datos han sido, pa-
ra libros españoles: CISNE, Biblioteca Nacional, REBIUN, y para libros extranjeros, los catálogos
colectivos nacionales de cada país y el catálogo de la Library of Congress. Se han localizado
una inmensa mayoría de ejemplares; y en aquellas ocasiones en que el ejemplar buscado no
se ha localizado, pero los colegiales han podido reconstruir el registro, sin posibilidad de incor-
porar errores, (otra edición a la localizada, otro pie de imprenta, fácilmente localizable), se ha
hecho. En casos muy específicos, o en ejemplares faltos de portada o mutilados, la búsqueda
de los datos ha corrido a cargo de personal bibliotecario, retirando incluso en último momen-
to ejemplares que ya estaban incluidos en el catálogo, al constatar en una búsqueda bibliográ-
fica exhaustiva que el ejemplar estaba fuera de la fecha límite impuesto por este trabajo. Esto
explica algunos, muy pocos, saltos en la numeración total del catálogo.
El registro bibliográfico es muy breve, no incluyendo por ejemplo un dato que parece
imprescindible en este tipo de trabajos, como es el de la colación, ya que creaba muchas du-
das entre los colegiales, y ralentizaba excesivamente el trabajo, por lo que hemos preferido evi-
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tarlo en esta primera identificación del ejemplar. Sí en cambio hemos insistido en incluir otro
tipo de información, que a veces se obvia en los registros de las bibliotecas, los datos de tra-
ducción, los sellos identificativos de propiedad o de donación, y las firmas y dedicatorias ma-
nuscritas. Con todos estos datos se ha confeccionado un índice onomástico, que consideramos
va a ser de mucho interés para las personas que se acerquen al catálogo.
Y en el futuro, cuando la totalidad de las dos bibliotecas históricas estén catalogadas,
personal cualificado se encargará de realizar una catalogación más exhaustiva, que permita in-
corporar datos ahora no incluidos, y depuren posibles errores.
HISTORIA DE LA BIBLIOTECA DE LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES1
ETAPA FORTUNY
La Residencia de Estudiantes, dirigida por Alberto Jiménez Fraud, se creó en 1910
como un colegio universitario a imitación de los colleges de Oxford y Cambridge. Su prime-
ra ubicación, un chalet alquilado en la calle Fortuny, nº 14 de Madrid, se amplió paulatina-
mente a una manzana completa, los números 8 a 14, así como un piso alquilado en la pró-
xima calle Rafael Calvo. Desde el primer año se habilitó un local para la biblioteca, y se
conoce una somera descripción de sus instalaciones porque su traslado a un local más am-
plio se hizo en 1912, coincidiendo con el ingreso en la Residencia de uno de sus más ilus-
tres huéspedes, Juan Ramón Jiménez.
El propio Jiménez Fraud nos dice: “No sabíamos como aposentar a tan gran huésped.
Por fin, le destinamos el cuarto que había sido primeramente biblioteca de ‘el 14’, y que tenía
tres ventanas al jardín.Aún quedaban las estanterías donde el poeta colocó sus libros.Y el cuar-
to lo presidía el primero de los retratos que Sorolla le pintó”2. La revista Residencia, reprodu-
ce una instantánea de esta primera ubicación, curso 1910-19113.
La nueva localización de la biblioteca está también descrita en la prensa del momento, in-
corporada en una entrevista hecha por José Mª Carretero, El caballero audaz, a Miguel de Unamu-
no en una de sus estancias en la Residencia, en 1914: “La biblioteca era el lugar noble de la ca-
sa, sus dimensiones eran modestas, limitadas a un simple cuarto algo mayor que los demás. El
zócalo estaba recubierto de una madera escura, y a lo largo del mismo se extendían unas sólidas
estanterías que se alzaban apenas un metro del suelo, con los primeros libros de la residencia. So-
bre ellas había alguna figurilla de loza, alguna fotografía enmarcada y algún cuadro en la pared.
Las mesas, de la misma madera que los estantes, eran rectangulares y livianas, y en torno a ellas
se disponían, meticulosamente ordenadas, varias sillas de madera con un bajo respaldo de tiras
curvas que trazaban una circunferencia hasta los brazos. En la biblioteca había también alguna bu-
taca de mimbre, como las que existían en el saloncillo”4.
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Los libros que se van adquiriendo, y que se conservan todavía en la biblioteca del Co-
legio Mayor Ximénez de Cisneros, se pueden identificar con facilidad, ya que el sello utilizado
en ese momento en la biblioteca repite la dirección de la Residencia en la calle Fortuny, y hay
que suponer se dejaría de usar en el momento de su traslado a las nuevas instalaciones de la
calle Pinar. El 1 de enero de 1915 existen en la biblioteca de la Residencia muy pocos libros,
213 obras con 694 volúmenes5.
En estos últimos años de la calle Fortuny se inician también la gestión de importantes do-
nativos oficiales. Así, en la Memoría de la J.A.E. de 1914-1915 se reseña “el envío de una co-
lección de historiadores y clásicos franceses hecho a la Residencia por el Ministerio de Instrucción
pública de Francia, en virtud de gestiones de Mr. Coulet, Director de la Oficina Nacional de Uni-
versidades y Escuelas. La Junta quiere dar aquí público testimonio de su agradecimiento”6.
ETAPA PINAR
Una nueva etapa se inicia en la evolución de la biblioteca con el traslado de ubicación de la
Residencia de Estudiantes. El conjunto residencial de la calle Fortuny queda pequeño rápida-
mente, a pesar de haber ido incorporando paulatinamente nuevos edificios. En 1913 se inicia
la construcción de un nuevo conjunto residencial en los Altos del Hipódromo, en la calle Pi-
nar, detrás del entonces Palacio de la Industria y de las Artes, hoy Museo de Ciencias Natura-
les y Escuela Superior de Ingeniería Industrial.
Los tres primeros pabellones están ya preparados al inicio del curso 1915-1916 para
poder realizar el traslado de los residentes desde la calle Fortuny, y dejar libres esos edificios
para la inauguración allí de la Residencia de Señoritas. La biblioteca se instala en estos pri-
meros momentos en el tercer pabellón, planta baja, cerca de los locales destinados a labora-
torios. “Con los nuevos locales se han ganado además campos de juegos, laboratorios y biblio-
tecas. Esto ha permitido un avance en la acción intelectual sobre los estudiantes y ha dado
favorables elementos de ambiente moral y de espíritu corporativo”7.
En octubre de 1916, la inauguración de nuevos edificios posibilita el traslado de la bi-
blioteca a un nuevo local construido ad hoc, con dimensiones 14,25 por 12,20 m.8 Cuenta ya
con depósito de libros y una sala de lectura de dimensiones suficientes para dar servicio a los
residentes, dejando además sus antiguos locales libres para su transformación en laboratorios.
Hay también una descripción de la biblioteca en las memorias de los años 1916-1917 la de
la biblioteca general, ya que, la diversificación de las zonas de la Residencia e instituciones ane-
jas para distintas funciones, sobre todo para laboratorios, hace que se formen también colec-
ciones físicamente diferenciadas en unos u otros locales, si bien para todas las colecciones se
gestiona un único catálogo general, de autores y metódico, “de modo que es fácil, hasta para
personas extrañas a los Laboratorios, encontrar y consultar las obras”9.
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Los datos recogidos en la Memoria nos dan también un conocimiento bastante ajus-
tado de su funcionamiento10. La biblioteca cuenta con un número aceptable de puestos de
lectura, 96, contando además con que los residentes pueden llevarse los libros a su habita-
ción, y a los que hay que añadir los que existan en los distintos laboratorios de la Residen-
cia. El horario de apertura es amplísimo, dieciséis horas diarias, que pasan a ser quince en
años posteriores, lo que supone que está abierta todas las horas de actividad del centro, des-
de que los residentes se levantan hasta que se acuestan11. Significa también que el biblio-
tecario no tiene funciones de control de su uso (se pueden sacar los libros de la sala de
lectura, apuntándose en un registro), sino de gestión de ejemplares y de información al
lector, además de facilitar a los residentes las adquisiciones de libros que desean hacer pri-
vadamente, dando informes o noticias, y gestionando la compra con ciertas ventajas, cuan-
do así lo requieren los interesados.
Se conoce el nombre de los residentes que atendieron la biblioteca prácticamente
desde el principio del periodo Pinar, el becario Francisco Peinado Chica, hasta finales de los
años veinte, y a partir de esa fecha José María Navaz.
“Funcionó en este local hasta 1934, era una sala rectangular, amplia y limpia, con va-
rias filas de mesas de madera ordenadas de forma lineal, que contaban con un espacio indi-
vidualizado con una repisa propia, un amplio tablero, lámparas de lectura también individua-
les, y los libros colocados alrededor de las paredes en elegantes estanterías de madera, protegidas
con puertas de cristal. Bañada por el sol a través de los amplios ventanales, con calefacción, y
aislada de los ruidos domésticos al encontrarse en un local prácticamente independiente, el es-
pacio noble de la casa carecía de la majestuosidad de la Biblioteca Nacional o la del Ateneo,
pero era una sala bastante confortable”12.
Para facilitar la adquisición de libros y fomentar aún más el uso de la biblioteca se crea
en 1916 la Sociedad de Lectura, para el que se diseña un sello propio. “Los lectores de la mis-
ma han constituído una Sociedad que va por el segundo año de su existencia, y que suscribe
otras 20 revistas escogidas, complemento de la colección”, y de la recepción de una serie de vo-
lúmenes de gran interés, sobre todo a través de donativos: “Además de la cantidad que a ello
dedica la Junta, cantidad cuidadosamente aprovechada, debe aquélla una buena parte de sus
libros a la generosidad creciente de los donantes. Hay que añadir a los ya citados en la memo-
ria anterior, los nombres de don Santiago Alba, siendo Ministro de Instrucción Pública; de M. Du-
muis, director de la Société des l’Aciéries et Forges, de Firminy; de los académicos franceses, MM.
Bergson, Perrier, Widor e Imbart de la Tour; de D. Juan C. Cebrián, de San Francisco (California);
y de la Sra. Dª Fermina Pieltain de Bolívar, que ha regalado una interesarte colección de obras
de Historia. En 1917 ha recibido también la Biblioteca el considerable beneficio de disfrutar la
que fue del ilustre hombre de Ciencia, D. Domingo de Orueta, padre del distinguido Ingeniero
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de Minas del mismo nombre, que éste ha cedido en depósito a la Residencia. La Biblioteca del
Sr. Orueta consta de unos 2.000 volúmenes, y hay en ella libros y colecciones de gran valor”13.
Por datos recogidos en las Memorias de la J.A.E., podemos suponer que en el curso 1927-
1928 se tomó la decisión de cambiar la organización de la biblioteca, pasando a ordenarse los li-
bros por la clasificación Dewey. Se adquieren ficheros metálicos, aprovechando este cambio para
empezar a utilizar en las fichas el tamaño de las fichas implantado internacionalmente, 125 x75
mm., con horadación en la parte inferior para una mayor seguridad, y para crear un nuevo catá-
logo, el de títulos, que va a complementar a los existentes hasta ahora, de autores y metódico 14.
Los acontecimientos culturales y científicos que tenían lugar en la Residencia de Estudian-
tes desde su fundación se multiplican enormemente a partir de los primeros años de la década
de los 20, gracias a la creación del Comité Hispano-Inglés (1922) y de la Sociedad de Cursos y Con-
ferencias (1923), con clara repercusión en el número y calidad del fondo bibliográfico de su biblio-
teca. Ninguna de las dos organizaciones eran estrictamente residenciales, sino resultado de la
colaboración del centro con iniciativas privadas, y contribuyeron a intensificar el contacto de la Re-
sidencia con el exterior –tanto en el ámbito español y madrileño, como en el internacional–, y de
forma más amplia, la acción cultural, con proyección pública, desarrollada en su sede15.
La biblioteca de la Residencia de Estudiantes se enriquece enormemente con esta apertu-
ra al exterior. Los conferenciantes y sus acompañantes gustan de depositar en la biblioteca sus li-
bros dedicados, y también las personalidades que asisten a los actos. Las autoridades de la Resi-
dencia salen también al exterior: Portugal, Hispanoamérica, Inglaterra, etc. y de sus visitas también
gustan de traer ejemplares dedicados de los intelectuales con los que se han entrevistado.
Asimismo se encuentran en la colección ejemplares regalados por los becarios extran-
jeros que residieron temporalmente en la Residencia de Estudiantes, como ejemplo, el de Irwin
Bullock, el primer becario inglés, se conservan dos libros, o la publicación del hispanista Ed-
ward Meryon Wilson, residente durante dos años, mientras tradujo las Soledades de Góngo-
ra, gracias a una Beca Howard del Comité Hispano-Inglés, o también de alumnos extranjeros,
especialmente norteamericanos, que asistían a los cursos de verano.
En la colección conservada en el Colegio Mayor Ximénez de Cisneros hay ejemplos cla-
ros de estas relaciones institucionales y personales establecidas con Europa y América por la
Residencia de Estudiantes. Este es sin duda el origen de la destacable colección de literatura
portuguesa e hispanoamericana, de los libros que se conservan de los conferenciantes que
intervienen en la Residencia, muchas veces dedicados, como los de Leclerc de Sablon, Keynes,
Obermaier, o de las numerosas obras existentes de intelectuales muy unidos a la Residencia,
como Azorín, Emilia Pardo Bazán, Benito Pérez Galdós, Eduardo Marquina, etc. También que-
da constancia en los fondos de la biblioteca de la celebración en los locales de la Residencia.,
mayo de 1929, del Congreso Internacional pro Sociedad de Naciones.
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ETAPAS DEL AUDITORIO
Los locales de la Residencia vuelven a quedarse pequeños para dar un servicio adecuado a la inten-
sa actividad cultural que se organiza en el centro, lo que lleva a las autoridades de la J.A.E. a plan-
tearse la necesidad de levantar un edificio exento, que incluya una sala de conferencias, biblioteca
y clases para cursos especiales, y “donde pueda desarrollarse la intensa actividad de la Residencia
en este sentido cultural que tanta estimación obtiene de la opinión pública con sus beneficios para
la elevación de nuestro nivel espiritual”. La memoria del proyecto para la construcción de este edi-
ficio se firma el 25 de junio de 1931, inaugurándose en 1933, con un concierto de canciones popu-
lares interpretadas por la Argentinita, acompañada al piano por Federico García Lorca.
En este edificio, el ala de la biblioteca va a contar con una sala de lectura y de depósi-
to de libros, al que se añade un semisótano previsto con el mismo fin. Cuenta además con una
serie de dependencias complementarias, como son secretaría, sala de juntas, despacho para el
bibliotecario, sala de catálogo y fichero, más un pequeño guardarropa. El traslado de la biblio-
teca se hizo en el mismo año 1933, dejando sus locales anteriores libres para ser ocupados por
el Laboratorio de Histología, que dirigía en esos momentos Pío del Río Hortega.
La separación entre los espacios destinados a la biblioteca y el Auditorio se consigue a
través de un patio-claustro, que todavía hoy existe, como una dependencia más de los locales
del C.S.I.C. en la calle Serrano de Madrid, mientras que el Auditorio se convirtió tras la Guerra
Civil en la iglesia del Espíritu Santo, adscrita también al C.S.I.C.
Las Memorias de la J.A.E. de nuevo nos dan escasa pero significativa información sobre
la biblioteca.Así, la Memoria correspondiente a los años 1933-1934 nos habla de la implantación
por parte de la J.A.E. de una “sección de publicaciones de Derecho político, a la que se dedica mar-
cado interés”. De esta colección adquirida en estos últimos años de funcionamiento de la Residen-
cia hemos localizado múltiples ejemplares, incorporados en la sección 34 del catálogo16.
Asimismo, el Comité Hispano-Inglés consigue que se le asigne varias salas dentro de
este nuevo edificio para instalar una biblioteca propia y un despacho para dar un servicio de
información sobre la cultura inglesa17. En los libros conservados en el Colegio varios de ellos
conservan un ex libris impreso en el que se explica su origen, biblioteca del Comité Hispano-
Inglés, figura las horas de apertura y el servicio que se presta en esta pequeña biblioteca de
cultura inglesa.Y en el mismo año de inauguración de estos locales, en marzo de 1933, las Me-
morias de la J.A.E. nos da también conocimiento de un importante donativo del Ministerio de
Estado del Gobierno británico, His Britannic Majesty’s Government, del que da cuenta también
un ex libris explicativo en varios de los libros conservados18.
Y aunque no he localizado información al respecto, puede explicar el número relativa-
mente elevado de libros existentes en la biblioteca de literatura y cultura rusa, y también so-
bre el comunismo soviético, la creación, en 1931, del Comité Hispano-Eslavo, en cuya Junta
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directiva figuraban buena parte de las personalidades cercanas a la Residencia y al Centro de
Estudios Históricos, con presidencia de D. Ramón Menéndez Pidal19. La sede se estableció en
esta última institución, aunque al menos una parte de los actos organizados por el Comité se
realizaron en el Auditorio de la Residencia de Estudiantes20. Aunque el interés de los resi-
dentes por la literatura rusa venía de lejos. Gibson recoge en su obra La vida desaforada de
Salvador Dali (Barcelona: Anagrama, 1998) un comentario aclaratorio: ”las inacabables dis-
cusiones que duraban hasta las tres y las cinco de la mañana y que se ha perpetuado a lo lar-
go de nuestra amistad. Entonces en la Residencia se devoraba a Dostoievski, era el momen-
to de los rusos”21.
LA GUERRA CIVIL Y EL TRASLADO A LA CIUDAD UNIVERSITARIA
La Residencia de Estudiantes se cerró en julio de 1936 al estallar la Guerra Civil. En esos mo-
mentos se estaba celebrando en sus locales un Curso de Verano para extranjeros, y el primer
cuidado fue trasladar a lugar seguro a los estudiantes que estaban asistiendo a él, izando mien-
tras se gestionaba el traslado las banderas británica y estadounidense, ya que éstas eran las
nacionalidades mayoritarias de los asistentes. El lugar se cerró durante toda la guerra como re-
sidencia, pero se preparó para instalar en sus locales, a partir de 1937, un hospital de cirugía
para el Cuerpo de Carabineros, al frente del cual estuvo Luis Calandre, que había sido hasta
1936 director del Laboratorio de Anatomía Microscópica de la Residencia, y jefe del departa-
mento de Cardiología de la Cruz Roja de Madrid. En el hospital se atendió también un brote
epidémico de malaria surgido en el frente del Jarama
La Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas desaparece en 1939
y se convierte en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pasando a depender de él to-
das las instituciones que hasta 1936 dependían de la J.A.E., y también, por tanto, la Residencia de
Estudiantes. Parece que la biblioteca no sufrió dispersión ni daños, ya que permaneció cerrada,
en su ubicación del Auditorio, así lo especifica el informe redactado por Francisco Donato, y pre-
sentado el 14 de junio de 193922, aunque habría que saber si alguno de los libros leídos a los en-
fermos de malaria en el hospital de Carabineros pudieron proceder de sus estantes23.
En 1941, el director de la entonces denominada Residencia de Estudiantes Jiménez de
Cisneros, Pedro Laín Entralgo solicita permiso para trasladar la biblioteca desde el Auditorio a
unos locales de los pabellones de la calle Pinar, permiso que se le concede por el entonces
secretario general del C.S.I.C. José María Albareda24.
Y el siguiente paso se dió el 14 de agosto de 1942 (B.O.E. 23 agosto 1942), cuando
una Orden establece el cambio de denominación y de dependencia de la Residencia, pasan-
do ésta a llamarse Colegio Mayor Ximénez de Cisneros, y depender de la Universidad de Ma-
drid. Se le asigna el edificio que se había construido ya antes de la Guerra en la zona oeste
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de la Ciudad Universitaria con el nombre de Residencia de Estudiantes Alcalá (la Orden lo es-
pecifica claramente: “El Colegio Mayor ‘Jiménez de Cisneros’ se instalará en el edificio ac-
tualmente en construcción en la Ciudad Universitaria de Madrid”), p.rácticamente destruido
durante la contienda, reconstruido e inaugurado en octubre de 1943 por el general Franco.
Se conoce la ubicación exacta de la biblioteca en este edificio, porque en los planos del Co-
legio se especifica que la biblioteca estará instalada en la planta superior, en la parte izquierda del
bloque central del edificio. En la división de este edificio en tres Colegios, el 7 de marzo de 1951,
Colegios Mayores Ximénez de Cisneros, Nebrija y Covarrubias, estas instalaciones quedaron en
la zona del Nebrija, pasando la biblioteca a su ubicación actual en el Cisneros.
ESTUDIO Y VALORACIÓN DE LA COLECCIÓN
Una vez más la fuente utilizada para el estudio cuantitativo de la colección son las Memorias
de la Junta para la Ampliación de Estudios, que periódicamente reseña el número de libros de
cada biblioteca dependiente de ella. Por comodidad recojo la estadística que ya ha preparado
Isabel Pérez-Villanueva Tovar:
1 de enero de 1915: 213 obras 694 volúmenes
1 de enero de 1916: 321 obras 825 volúmenes
1 de enero de 1917: 892 obras 2.061 volúmenes
1 de enero de 1918: 1.081 obras 2.292 volúmenes
1 de enero de 1919: 1.729 obras 3.140 volúmenes
1 de enero de 1920: 2.232 obras 4.125 volúmenes
1 de enero de 1921: 2.991 obras 5.402 volúmenes
1 de enero de 1922: 4.024 obras 7.335 volúmenes
1 de enero de 1923: 4.480 obras 8.151 volúmenes
1 de enero de 1924: 4.963 obras 9.222 volúmenes
1 de enero de 1925: 5.485 obras 10.143 volúmenes
1 de enero de 1926: 5.747 obras 10.711 volúmenes
1 de enero de 1927: 6.092 obras 11.252 volúmenes
1 de enero de 1928: 6.718 obras 12.168 volúmenes
1 de enero de 1929: 7.059 obras 12.703 volúmenes
1 de octubre de 1929: 7.232 obras 13.143 volúmenes
1 de octubre de 1930: 7.629 obras 13.774volúmenes
1 de octubre de 1931: 7.990 obras 14.630 volúmenes
1 de octubre de 1932: 8.370 obras 15.295 volúmenes
30 de septiembre de 1933: 8.975 obras 16.052 volúmenes
30 de septiembre de 1934: 9.237 obras 16.720 volúmenes25
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Pero aquí creo hay que fijarse en un dato que considero puede ser clarificador para valo-
rar el número de libros, y por ello la importancia que llegó a tener la biblioteca de la Residencia de
Estudiantes, y el porcentaje de lo que ha podido perderse. En la estadística recogida en la memo-
ria de los años 1916-1917, la primera realizada después del traslado a la sede de Pinar, da infor-
mación de los libros existentes en las bibliotecas de cuatro centros: “Centro de Estudios Históri-
cos”,“Laboratorios del Instituto Nacional de Ciencias Físico-naturales”,“Residencia de estudiantes”
y “Secretaría de la Junta”. Esto quiere decir que en el número reseñado “en la Sala de lectura y La-
boratorios de la Residencia de Estudiantes “incluye no sólo la de la Residencia masculina, sino tam-
bién la de la Residencia de Señoritas y las de los Laboratorios. Y en el año 1932 se reseña de la
misma forma: “Libros que posee la Junta en el C.de E. H., Laboratorios, Residencias y Secretaría”.
En este caso la duda sólo existe en si el número reseñado en “laboratorios” se incluye los que se
custodian en los laboratorios de la Residencia, aunque me inclino a pensar que no, sino que se
refieren a los que dependían directamente de la J.A.E. En este caso, el número total de libros
existentes en todas las bibliotecas de la Residencia, incluyendo Residencia masculina, femenina,
laboratorios de las Residencias e Instituto Escuela era, en septiembre de 1934, de 9.237 obras. Re-
almente una pequeña biblioteca repartida en numerosos locales.
ORGANIZACIÓN DEL CATÁLOGO
En la colección que ahora estudiamos se recogen unos 2.300 libros, todos anteriores a 1936, Pa-
ra la exposición hemos seleccionado aquellos libros que, por la temática, los autores, o por sus mar-
cas identificatorias, nos han parecido que sirven para conocer mejor la Residencia de Estudiantes,
su funcionamiento interno y sus relaciones con el exterior. Pero del total de libros incluidos en el
catálogo, sólo la mitad aproximadamente tienen sello de la Residencia de Estudiantes. Otra par-
te, aunque son publicados antes de 1936, no tienen sello de la Residencia, pero tienen algun
otro sello, dedicatoria, etc, que hace pensar pudieron pertenecer a la Residencia, pero no se pue-
de constatar con exactitud. Y otros, no pocos, tienen firmas o dedicatorias que los identifican con
ingresos posteriores, ya en época del Colegio Mayor Ximénez de Cisneros. Es por ello difícil cuan-
tificar hasta que punto la colección “histórica” conservada hoy en el Colegio Mayor Ximénez de
Cisneros, representa mayoritariamente la colección que llegó de la Residencia de Estudiantes. Ya
sólo por el número de libros sabemos que no. Pero sí representa, y eso para nosotros es importan-
te constatarlo, una excelente ocasión para recuperar el espíritu y la vida intelectual que se vivió
en esa institución hasta que en julio de 1936 se cerró abruptamente y para siempre.
El catálogo ha sido organizado temáticamente, aprovechando la clasificación CDU
que una parte importante de los libros ya tenía. Hemos preferido esta fórmula a la simple or-
denación alfabética, de confección más cómoda y rápida, pero  mucho menos ilustrativa en el
momento de constatar presencias y ausencias, e intereses en ciertos temas.
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El uso de la CDU se ha hecho utilizando grandes secciones, forzando la numeración pa-
ra agrupar secciones poco representadas y sólo profundizando más en aquellos casos concre-
tos más significativos para la recuperación de algún aspecto de la historia de la Residencia, o
simplemente porque había suficiente número de libros.
Las dos materias más potentes son, sin duda, Derecho (34) y Medicina (61), y lo son quizá
porque en ese momento eran las dos carreras más frecuentemente elegidas por el alumnado, es ver-
dad, y no hay que olvidar que estamos estudiando una biblioteca de una residencia de estudian-
tes, también con minúscula, pero también, y muy posiblemente, porque fue una materia poco atrac-
tiva para los colegiales de generaciones posteriores, y se mantuvo más completa. En el caso de la
Medicina, se contaban admás con Laboratorios importantes cuyas bibliotecas se habían formado
con libros adquiridos por la J.A.E, pero también con aportación personal de sus directores. Este fue
el caso de la biblioteca de Juan Negrín, a disposición de sus discípulos en la propia Residencia.
La ordenación temática ha permitido también destacar la importante colección de
Música (78), una actividad muy presente en la vida diaria de la Residencia. Una parte impor-
tane de esta colección, abundante en libros del siglo XIX, fue sin duda el legado realizado por
el diplomático y musicólogo Rafael Mitjana.
En las secciones de literatura, la ordenación temática dada al catálogo permite recuperar con
bastante exactitud los donativos por los gobiernos francés e inglés de obras de literatura francesa
(840) e inglesa (820),y que ya se ha reseñado con anterioridad. Las dos colecciones nos hablan tam-
bièn del interés de los responsables de la J.A.E y de la Residencia porque los estudiantes se fami-
liarizaran con lenguas extranjeras, y estas bibliotecas se convierten en complementarias de otras ac-
tividades como clases de idiomas, viajes al extranjero, etc., y se convierten en indispensables, no sólo
para el conocimiento de la bibliografía extranjera, sino también, muy importante en la Residencia,
para la petición en el futuro de pensiones de ampliación de estudios en el extranjero. La colección
inglesa fue en esto especialmente útil, ya que en la España del primer tercio del siglo XX el conoci-
miento del inglés era todavía minoritario, superado en mucho por el francés y el alemán.
Dentro del área de la literatura destacamos también la colección de literatura portugue-
sa (869), que nos habla de la relación muy cercana entre personalidades de la J.A.E. e inte-
lectuales portugueses. Algunos de los ejemplares, particularmente de Eugenio de Campos,
están dedicados al profesor de la Universidad de Salamanca, lusófilo convencido  y compañe-
ro de tertulias y paseos con Miguel de Unamuno. Aparece una colección importante de obras
con dedicatorias de Afonso Lopes Vieira, Eça de Queiroz, Guerra Junqueiro, etc.
El area de la literatura española e hispanoamericana (860) es en cambio bastante po-
co gratificante. Se mantienen colecciones bastante completas de autores clásicos en su día, pe-
ro hoy poco leídos, como Emilia Pardo Bazán, Benito Pérez Galdós, de Eduardo Marquina, de
Martínez Sierra, pero faltan sistemáticamente obras de las figuras más relevantes de, por ejem-
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plo, la Generación del 27 y en menos medida de la del 98. No hay ninguna obra de Federico
García Lorca, ni de Juan Ramón Jiménez, apenas de Unamuno, o de los Machado. La razón pa-
rece obvia, a lo largo de los años de funcionamiento de la biblioteca en el Colegio Mayos 
Ximénez de Cisneros, los ejemplares se van “distrayendo” entre los estantes.
Con este paseo por la colección hemos intentado plasmar las luces y sombras de una
biblioteca, que además de estar diezmada, nunca debió de ser importante en su número: libros
de estudio, y tesis doctorales, obras literarias, sobre todo de los autores cercanos a la Resi-
dencia, una buena colección de obras de referencia y diccionarios enciclopédicos, un conjun-
to pequeño de libros que sirven, eso si, para recuperar un poco mejor su historia, sus inquietu-
des y sus contactos.
Aurora Miguel Alonso
Adjunta para el Desarrollo de Proyectos
Biblioteca Complutense de Madrid
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BOUILLET, MARIE NICOLAS
Dictionnaire universel des sciences, des lettres et
des arts. 12ª ed.
Paris: Hachette, 1877
Sign.: 2449
2 
BOUILLET, MARIE NICOLAS
Dictionnaire universel des sciences, des lettres et
des arts. 17ª ed.
Paris: Hachette, 1908
Sign.: 2450
3  
BULL, ALBERT E.
How to write for the papers: a guide for the young
author
London: C. Arthur Pearson, 1912
Dedicatoria: “Donativo de Mr. Moreau”.
Sign.: 2593
4  
Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano de Li-
teratura, Ciencias, Artes, etc., redactado por distin-
guidos profesores y publicistas de España y América
Londres: W. M. Jackson, 1887-1910. 28 v.
Sign.: 2579
5 
Enciclopedia Universal Ilustrada europeo-americana
(Tomos 1-26, 28 (1º), 29-32, 35-49, 51-53, 55, 57-
59, 61, 62, 64, 65, 69 y 6 apéndices)
Barcelona: José Espasa, (s.a.). 66 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2582
6
Encyclopaedia Britannica: a dictionary of arts, scien-
ces, literature and general information (Tomos 1-
26, 29-32). 11ª ed.
New York: Encyclopaedia Britannica, 1911. 30t. en
15 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2583
7
Encyclopaedia Britannica: a dictionary of arts, scien-
ces, literature and general information (volumes
VII-IX, XI-XIV, XVI-XXVIII, XXIX (index), three new
supplementary volumes). 11ª ed.
Cambridge: University Press, 1911-1926. 24 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2452
8  
EXPOSITION UNIVERSELLE ET INTERNATIONALE DE
SAN FRANCISCO (1915)
La science française
Paris: Ministère de l’Instruction Publique et des
Beaux-Arts, 1915. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 81
9
Grande Encyclopédie: inventaire raisonné des scien-
ces, des lettres et des arts; par une société de sa-
vants et de gens de lettres
Paris: H. Lamirault, (s.a.). 31 v.
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Don.
del Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública.
31 tomos”.
Sign.: 2586
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10  
LAROUSSE, PIERRE
Grand dictionnaire universel du XIXe siècle (tomes
1-10, 12-15)
Paris: Libraire Classique Larousse et Boyer, 1866-
1878. 14 v.
Sign.: 2580
11
LECLERC DU SABLON, MATHIEU
L’unité de la science
Paris: F. Alcan, 1919
Dedicatoria: “À la Bibliothèque de la Residencia de
Estudiantes, hommage d’un ancien Résident.
M. Leclerc du Sablon”.
Sign.: 2349
12
Meyers Handlexikon des allgemeinen Wissens
Hildburghausen: Bibliographisches Institut, 1871. 2 v.
Sign.: 2434
13
PESET Y CERVERA, VICENTE
Lo que debe a España la cultura mundial
Madrid: Javier Morata, 1930
Sign.: 1310
14
PICARD, ÉMILE
La science moderne et son état actuel
Paris: E. Flammarion, 1914
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1448
15
POINCARÉ, HENRI
La science et l’hypothèse 
Paris: E. Flammarion, 1916
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1447, 1571
16
POSADA, ADOLFO
En América una campaña: relaciones cientificas con
América: Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
Madrid: Libreria de Francisco Beltrán, 1911
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1714
17
RUSSELL, BERTRAND
El panorama científico; traducción del inglés por
G. Sans Huelin
Madrid: Revista de Occidente, 1931
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1467
18
ZERFFI, GUSTAVUS GEORGE
Studies on the science of general history
London: Hirschfeld Brothers, 1889. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 154
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ALEMBERT, JEAN LE ROND D’
Discurso preliminar de la Enciclopedia
Madrid: Calpe, 1920
Sello Residencia Estudiantes. Sign.: 1604
20
ÁLVAREZ PASTOR, JOAQUÍN
La teoría de las pasiones en Descartes y Spinoza:
algunas observaciones acerca de dicha teoría
Málaga: Imprenta Ibérica, 1916
Sign.: 1551
21ANGIULLI, ANDRÉS
La filosofía y la escuela; traducción del italiano por
Miguel Domenge y Mir
Barcelona: Imprenta de Henrich, 1906
Sign.: 1530
22
Anthology of Friendship (Ioläus); edited by Edward
Carpenter. 3ª ed.
London: George Allen & Unwin, 1915
Sign.: 1529
23
ARISTÓTELES
Métaphysique; traduite en français avec des notes
perpétuelles par J. Barthélemy-Saint-Hilaire
Paris: Librairie Germer-Baillère, 1879. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1562
24
BALDWIN, JAMES MARK
Historia del alma; traducción del inglés, con prólo-
go de Julián Besteiro
Madrid: Daniel Jorro, 1905
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 726
25
BALMES, JAIME
Curso de filosofía elemental: lógica, metafísica, éti-
ca, historia de la filosofía
París: Rosa y Bouret, 1858
Sign.: 1559
26
BERKELEY, GEORGE
Oeuvres choisies. 1, Essai d’une nouvelle théorie
de la vision, Dialogues entre Hylas et Philonous
Paris: F. Alcan, 1895
Sign.: 2609
27
BONET, ALBERTO
La filosofía de la libertad en las controversias te-
ológicas del siglo XVI y primera mitad del XVII
Barcelona: Subirana, 1932
Sign.: 1517
28
BOUTROUX, EMILE
De la contingence des lois de la nature. 8ª ed.
Paris: Félix Alcan, 1915
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2486
29
BRAND, WALTHER
Introducción a la filosofía matemática; Walther
Brand y Marie Deutschbein; traducción del alemán
y notas R. Ledesma Ramos
Madrid: Revista de Occidente, 1930
Sign.: 2525
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BRENTANO, FRANCISCO
El porvenir de la filosofía; traducción del alemán
por X. Zubiri
Madrid: Revista de Occidente, 1936
Sign.: 1524
31
COMTE, AUGUSTE
Discurso sobre el espíritu positivo;  traducción del
francés por Julián Marías
Madrid: Revista de Occidente, 1934
Sign.: 1513
32
COMTE, AUGUSTE
Cours de philosophie positive. 5ª ed.
Paris: Schleicher, 1907-1908. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1516
33
CROCE, BENEDETTO
Philosophie de la pratique: économie et éthique;
traduit de l’italien par Henri Buriot et le Dr. Janké-
lévitch
Paris: F. Alcan, 1911
Sign.: 1597
34
DESCARTES, RENÉ
Los principios de filosofía; versión-refundición de
la “ultima editio cum optima collata”, por Julia-
na Izquierdo y Moya; prologada y revisada por Fran-
cisco Alcayde y Vilar
Madrid: Reus, 1925
Sign.: 1549
35
DESCARTES, RENÉ
Reglas para la dirección del espíritu; traducción del
latín por Manuel Mindán
Madrid: Revista de Occidente, 1935
Sign.: 1558
36
DORADO MONTERO, PEDRO
Metafísica y psicología: la naturaleza y la histo-
ria; retrato del autor por Mariano Benlliure
Madrid: La Lectura, 1926
Firma: “J. García. 1929”.
Sign.: 1610
37
DUHEM, PIERRE
Sozein ta phainomena: essai sur la notion de
théorie physique de Platon à Galilée
Paris: A. Hermann, 1908
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2367
38
EMERSON, RALPH WALDO
Ensayo sobre la naturaleza: seguido de varios dis-
cursos; traducción directa del inglés por Edmundo
González-Blanco
Madrid: La España Moderna, 1904
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 688
39
ENRIQUES, FEDERIGO
Les problèmes de la science et la logique; traduit
de l’italien par Julien Dubois
Paris: F. Alcan, 1909
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2360
39
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40
GANIVET, ÁNGEL
España filosófica contemporánea y otros trabajos.
1ª ed.
Madrid: Francisco Beltrán, 1930
Sign.: 1504
41
GASTÉLUM, BERNARDO J.
Inteligencia y símbolo
Madrid: Espasa-Calpe, 1927
Sign.: 2497
42
GILSON, ÉTIENNE
La philosophie au Moyen Age
Paris: Payot, 1922. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1570
43
GINER DE LOS RÍOS, FRANCISCO
Estudios filosóficos y religiosos
Madrid: Imp. Clásica Española, 1922
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1167
44
GÓMEZ IZQUIERDO, ALBERTO
Historia de la filosofía del siglo XIX; precedida de
un prólogo de Mgr. D. Mercier
Zaragoza: Cecilio Gasca, 1903
Sign.: 1508
45
GÓMEZ IZQUIERDO, ALBERTO
Análisis del pensamiento lógico
Granada: Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad, 1928
Dedicatoria: “A la Biblioteca de la Residencia de
Estudiantes. Calle del Pinar - 14. El autor”.
Sign.: 1536
46
GUZZO, AUGUSTO
Giudizio e azione
Venezia: La Nuova Italia, 1928
Sign.: 538
47
HAECKEL, ERNST HEINRICH PHILIPP AUGUST
Las maravillas de la vida; estudios de filosofía bio-
lógica para servir de complemento á Los enigmas
del universo; traducción directa del alemán de Ra-
fael Urbano y Mariano Poto
Valencia: F. Sempere, 1908
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1021
48
HEGEL, GEORG WILHELM FRIEDRICH
Estética; versión castellana de la 2ª ed. de Ch. Bé-
nard por H. Giner de los Ríos
Madrid: Daniel Jorro, 1908
Sign.: 1552
49
HESSEN, J.
Teoría del conocimiento; traducción del alemán por
José Gaos. 3ª ed.
Madrid: Revista de Occidente, 1936
Sign.: 1595
50
HÖFFDING, HARALD
Morale: essai sur les principes théoriques et leur
application aux circonstances particulières de la
vie; traduit d’après la 2è éd. allemande par Léon
Pointevin. 2ª ed.
Paris: Félix Alcan, 1907
Sign.: 1519
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51
INGENIEROS, JOSÉ
Proposiciones relativas al porvenir de la filosofía
Buenos Aires: L. J. Rosso y Cía., 1918
Sign.: 1602
52
JAMES, WILLIAM
Philosophie de l’experience; traduit par E. Le Brun
et M. Paris
Paris: Ernest Flammarion, 1914
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1527
53
JAMES, WILLIAM
Le pragmatisme; traduit par E. Le Brun, avec une
introduction par H. Bergson
Paris: Ernest Flammarion, 1914
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1574
54
JANET, PAUL
Philosophie de la Révolution Francaise
Paris: Felix Alcan, 1892
Sello Residencia Estudiantes. Sign.: 1542
55
JODL, FRIEDRICH
Ludwig Feuerbach
Stuttgart: F. Frommann, 1904
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1580
56
KANT, IMMANUEL
Principios metafísicos del derecho; traducción de
G. Lizarraga
Madrid: Impr. de J. M. Pérez, 1873
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1302
57
KANT, IMMANUEL
Antropología en sentido pragmático; traducción
del alemán por José Gaos
Madrid: Revista de Occidente, 1935
Sign.: 1534
58
KANT, IMMANUEL
Critique de la raison pure; nouvelle traduction
française avec notes par A. Tremesaygues et B. 
Pacaud, préface de A. Hannequin. 3ª ed.
Paris: F. Alcan, 1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1606
59
KANT, IMMANUEL
Kritik der reinen Vernunft
Leipzig: Dürr, 1906
Sello Residencia Estudiantes. Firma: “Manuel G.
Morente. Berlín, 1911”.
Sign.: 2541
60
KARL, MAURICIO
El enemigo: marxismo, anarquismo, masonería.
4ª ed.
Madrid: Bergua, 1935
Sign.: 1550
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61
KATZ, DAVID
El mundo de las sensaciones táctiles; traducción
del alemán por Manuel G. Morente
Madrid: Revista de Occidente, 1930
Sign.: 1489
62
KEYSERLING, HERMANN, GRAF VON
El conocimiento creador; traducido del alemán por
José Pérez Bances
Madrid: Espasa-Calpe, 1930
Sign.: 1535
63
KRAUSE, KARL CHRISTIAN FRIEDRICH
Ideal de la humanidad para la vida; traducción de
Julián Sanz del Río
Madrid: Imprenta El Liberal, 1904
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1351
64
LEIBNIZ, GOTTFRIED WILHELM, FREIHERR VON
Nuevo tratado sobre el entendimiento humano;
traducción del alemán por Eduardo Ovejero y Maury
Madrid: M. Aguilar, 1928
Sign.: 2529
65
LITT, THEODOR
La ética moderna; traducción del alemán por E. Imaz
Madrid: Revista de Occidente, 1932
Sign.: 1621
66
LOCKE, JOHN
Essai philosophique concernant l’entendement hu-
main; traduit de l’anglois par Mr. Coste
Paris: chez Bossange, Masson et Besson, 1799. 4 v.
Sign.: 1528
67
LUBBOCK, JOHN
L’emploi de la vie; traduit de l’anglais par Émile
Hovelaque. 8ª ed.
Paris: Félix Alcan, 1908
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 791
68
MACH, ERNST
La connaissance et l’erreur; traduit sur la dernière
édition allemande par Marcel Dufour
Paris: Ernest Flammarion, 1913
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 750
69
MALEBRANCHE, NICOLAS DE
Conversaciones sobre metafísica; traducción de An-
tonio Zozaya
Madrid: Biblioteca Económica Filosófica, 1889. 2 v.
Dedicatoria: “Ricardo de Orueta”.
Sign.: 1381
70
MARAÑÓN, GREGORIO
Vocación y ética. 2ª ed.
Madrid: Espasa-Calpe, 1936
Sign.: 1492
71
MEHLIS, GEORG
Plotino; traducción del alemán por J. Gaos
Madrid: Revista Occidente, 1930
Sign.: 1354
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72
MOXON, CHARLES F.
On the track of truth. Thoughts and jottings by the way
London: Bennett, 1913
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1560
73
ORS, EUGENIO D’
Las ideas y las formas: estudios sobre la morfolo-
gía de la cultura
Madrid: Páez, 192-
Sign.: 2313
74
PASCAL, BLAISE
Les Provinciales de Pascal: texte de 1656-1657
Paris: Flammarion, 1907?
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 955
75
PASCAL, BLAISE
Pensées; édition de 1670
Paris: Ernest Flammarion, 1924
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1544
76
PELL, ORLIE A. H.
Value-theory and criticism, etc.
New York: Columbia University, 1930
Sign.: 1512
77
PETERSEN, PETER
Guillermo Wundt y su tiempo; traducción del ale-
mán por José Pérez Blances
Madrid: Revista de Occidente, 1932
Sign.: 1520
78
PFÄNDER, ALEXANDER
Fenomenología de la voluntad; traducción del ale-
mán por Manuel G. Morente
Madrid: Revista de Occcidente, 1931
Sign.: 1587
79
PLATÓN
La república o coloquios sobre la justicia (Tomo II)
Madrid: Hernando, 1902
Sign.: 1197
80
PLATÓN
Oeuvres
Paris: Bossange Frères, 1824. 9 v.
Sign.: 1526
81
POINCARÉ, HENRI
Leçons sur les hypothèses cosmogoniques: professées
à la Sorbonne; rédigées par Henri Vergne.
2ª ed.
Paris: Librairie scientifique A. Hermann et fils, 1913
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1555
82
POINCARÉ, HENRI
Dernières pensées
Paris: Ernest Flammarion, 1913
Sign.: 2500
83
RAVAISSON-MOLLIEN, FÉLIX
La philosophie en France au XIXe. siècle, suivie du
“Rapport sur le prix” Victor Cousin. 5ª ed.
Paris: Hachette, 1904
Sign.: 1554
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84
REY, ABEL
Ética; traducido al castellano por Manuel G. Morente
Madrid: La Lectura, 1914
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1586
85
RUSSELL, BERTRAND
La philosophie de Leibniz: exposé critique; traduit de
l’anglais par Jean Ray et Renée J. Ray; avec une pré-
face de l’auteur et un avant-propos par L. Lévy-Bruhl
Paris: Félix Alcan, 1908
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1539
86
SAENGER, SAMUEL
Stuart Mill; traducción del alemán por José Gaos
Madrid: Revista de Occidente, 1930
Sign.: 1588
87
SCHELLING, FRIEDRICH WILHELM JOSEPH
Bruno o Del Principio divino y natural de las cosas;
traducción de Antonio Zozaya
Madrid: Biblioteca Económica Filosófica, 1881
Sign.: 1959
88
SCHUBERT, F.W.
Immanuel Kants politische Mission
München, 1923
Sign.: 1540
89
SÉNECA, LUCIO ANNEO
Tratados filosóficos; traducción corregida de Don
Pedro Fernández de Navarrete
París; Buenos Aires: Louis-Michaud, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1593
90
SIGWART, CHRISTOPH
Logik
Tübingen: J.C.B. Mohr, 1904
Sign.: 1541
91
SPANN, OTHMAR
Filosofía de la sociedad: con un apéndice acerca
de los supuestos filosóficos de las ciencias eco-
nómicas; traducción del alemán por E. Imaz
Madrid: Revista de Occidente, 1933
Sign.: 1584
92
SPENGLER, OSWALD
El hombre y la técnica: contribución a la filosofía
de la vida; traducción del alemán por Manuel G. 
Morente
Santiago de Chile: Ediciones Nueva Época, 1933
Sign.: 1585
93
STIELER, GEORG
Malebranche; traducción del alemán por Ramón
de la Serna
Madrid: Revista de Occidente, 1931
Sign.: 1556
94
VICO, GIAMBATTISTA
Oeuvres choisies: contenant ses mémoires écrits par
lui-même, La science nouvelle, les opuscules, lettres,
etc., précédées d’une introduction sur sa vie et ses
ouvrages; [édité et traduit par Jules Michelet].
Paris: E. Flammarion, 1894
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1578
95
VIVES, JUAN LUIS
Diálogos; traducción del latín por Cristóbal Coret
y Peris
Madrid: Calpe, 1922
Sign.: 1301
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96 
VOLTAIRE
Oeuvres complètes (Tomos I-IX, XII-XV, XX-XXX,
XXXII-XLVI)
Paris: Hachette, 1869-190-. 38 v.
Sign.: 1533
97
WATSON, FOSTER
Les relacions de Joan Lluís Vives amb els angle-
sos i amb l’Angleterra
Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1918
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1553
98
WATSON, FOSTER
Les relacions de Joan Lluís Vives amb els angle-
sos i amb l’Angleterra
Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1918
Sign.: 1582
99
WUNDT, WILHELM MAX
Los principios de la moralidad; traducido directa-
mente de la cuarta edición alemana (Stuttgart,
1912) por Fermín Herrero Bahillo
Madrid: Daniel Jorro, 1917
Sign.: 1494
100
ZARAGÜETA BENGOECHEA, JUAN
Contribución del lenguaje a la filosofía de los valo-
res: discursos de recepción del Ilmo. Sr. D. Juan Za-
ragüeta Bengoechea y de contestación del Excmo.
Sr. D. Eduardo Sanz y Escartín leidos en la junta pú-
blica de 20 de junio de 1920
Madrid: Real Academia de Ciencias Morales y Po-
líticas, 1920
Sign.: 1605
101
ZULUETA, LUIS DE 
La edad heroica
Madrid: Residencia de Estudiantes, 1916
Sign.: 1242
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BALDWIN, JAMES MARK
El desenvolvimiento mental en el niño y en la raza;
versión directa del inglés por Luis Umbert
Barcelona: Talleres Artes Gráficas de Henrich, 1895
Sign.: 1119
103
BARDOUX, JACQUES
Essai d’une psychologie de l’Angleterre contempo-
raine: les crises politiques protectionnisme et radi-
calisme
Paris: Félix Alcan, 1907
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1980
104
BARNÉS, DOMINGO
La paidología: tesis doctoral
Madrid: Universidad Central, 192-
Dedicatoria: “Obsequio de la Facultad de Filosofía
y Letras de Madrid”.
Sign.: 1711
105
BIERVLIET, JULES-JEAN VAN
La memoria; traducido por Martín Navarro
Madrid: Daniel Jorro, 1905
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2147
106
BINET, ALFRED
L’étude expérimentale de l’intelligence
Paris: A. Costes, 1922
Sign.: 1579
107
GINER DE LOS RÍOS, FRANCISCO
Lecciones sumarias de psicología
Madrid: Imp. Clásica Española, 1920
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1165
108
HESNARD, A.
La psychanalyse: théorie sexuelle de Freud
Paris: Stock, 1924
Sign.: 2184
109
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN
Examen de ingenios para las ciencias; edición com-
parada de la príncipe (Baeza, 1575) y sub-prínci-
pe (Baeza, 1594); prólogo, sumarios, notas y pre-
paración por Rodrigo Sans
Madrid: Imprenta La Rafa, 1930. 2 v.
Sign.: 526
110
INGENIEROS, JOSÉ
La simulación en la lucha por la vida
Valencia: F. Sempere, 190-
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2321
111
JUNG, CARL GUSTAV
La psique y sus problemas actuales; traducción di-
recta del alemán por Eugenio Imaz
Madrid: Ed. Poblet, 1935
Sign.: 1591
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112
KOFFKA, KURT
Bases de la evolución psíquica; una introducción a
la psicología infantil, traducción de José Gaos
Madrid: Revista de Occidente, 1926
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1488
113
KÖNIG, EDMUND
W. Wundt als Psycholog und als Philosoph
Stutgart: Fr. Frommann, 1902
Sello Residencia Estudiantes. Firma: “M. Pedroso.
Berlin, 1907”.
Sign.: 26
114
LE BON, GUSTAVE
Psychologie des foules. 6ª ed.
Paris: Félix Alcan, 1902
Sign.: 2118
115
LORIMER, FRANK
The growth of reason: a study of the rôle of verbal ac-
tivity in the growth of the structure of the human mind
New York: Harcourt, Brace and Co, 1929
Sign.: 1545
116
MOUCHET, ENRIQUE
El lenguaje interior y los trastornos de la palabra;
introduccion de Ricardo Levene
Buenos Aires: Coni, 1923
Sign.: 2512
117
MUNSTERBERG, HUGO
La psicología y la vida; traducción del inglés por
Domingo Barnés
Madrid: Librería Victoriano Suárez, 1911
Sign.: 2166
118
PAULHAN, FRÉDÉRIC
L’activité mentale et les éléments de l’esprit
Paris: F. Alcan, 1889
Sign.: 1601
119
PRADOS SUCH, MIGUEL
Psicobiología de la delincuencia juvenil
Málaga: Imprenta Sur, 1934
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Sep-
tiembre 1935. Donativo del autor, antiguo Residen-
te, a la Biblioteca de la Residencia”.
Sign.: 2172
120
RAUP, ROBERT BRUCE
Complacency; the foundation of human behavior;
introduction by William Head Kilpatrick
New York: Macmillan, 1925
Dedicatoria: “Donativo por cambio”.
Sign.: 2518
121
SCHWARTZ, BALDUIN
La psicología del llanto; traducción del alemán por
J. Gaos
Madrid: Revista de Occidente, 1930
Sign.: 1543
122
STOUT, GEORGE FREDERICK
A manual of psychology
New York: Hinds & Noble, 1899
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2171
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123
AGUSTÍN, SANTO, OBISPO DE HIPONA
Confessions; versió del Dr. Josep Mª Llovera
Barcelona: Lluís Gili, 1931
Sign.: 1449
124
BIBLIA. LATÍN-ESPAÑOL
La Sagrada Biblia; traducida al español de la Vul-
gata latina y anotada conforme al sentido de los
Santos Padres y espositores católicos por Felipe
Scio de San Miguel…
Barcelona: A. Pons y C, Libreros-editores, 1844. 3 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1430
125
DOMÍNGUEZ BORDONA, JESÚS
Proceso inquisitorial contra el escultor Esteban Ja-
mete
Madrid: Blass, 1933
Sign.: 25
126
DU HAVELT, BONNE (NÉE CHAILLOU DES BARRES)
La Prière du soir pendant l´avent à la campagne:
meditations et lectures sur les principales vérités
de la religion
Paris: Douniol, 1868
Sign.: 1495
127
DURELL, JOHN CARLYON VAVASOR
La Chiesa storica: saggio sulla concezione della
Chiesa cristiana e della sua gerarchia nell’eta sub-
apostolica
Torino: Bocca, 1910
Sign.: 2510
128
FRANCISCO DE SALES, SANTO
Práctica del amor de Dios
Madrid: Administracion de la Biblioteca del Apos-
tolado, 189-
Sign.: 1486
129
HAGENMEYER, HEINRICH
Peter der Eremite: ein kritischer Beitrag zur Ges-
chichte des ersten Kreuzzuges
Leipzig: Harrassowitz, 1879
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1432
130
HUBER, J.
Les jésuites; traduit par Alfred Marchand
Paris: Sandoz et Fischbacher, 1875. 2 v.
Sign.: 1483
131
INGE, WILLIAM RALPH
Faith
London: Duckworth, 1919
Sign.: 1490
132
JACOBO DE VORÁGINE
La leyenda dorada (vidas de santos). 2; puesta en
romance por Miguel A. Ródenas
Madrid: Biblioteca Hispania, 1913-1914. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 863
133
JAMES, WILLIAM
La volonté de croire; traduit par Loys Moulin
Paris: Ernest Flammarion, 1916
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 665
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134
KREGLINGER, RICHARD
La evolución religiosa de la humanidad; texto ín-
tegro enriquecido con dos apéndices de Ángel 
Pumarega. 1ª ed.
Madrid: Biblos, 1927
Sign.: 2019
135
LA GORCE, PIERRE DE
Histoire religieuse de la Révolution française. 12ª ed.
Paris: Plon Nourrit et Cie, 1912-1917. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1446
136
LEA, HENRI-CHARLES
Histoire de l’Inquisition au Moyen Âge; ouvrage
traduit par Salomon Reinach
Paris: Société nouvelle de Librairie et d’Édition,
1900. 3 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 78
137
L’Imitation de Jésus-Christ; traduction nouvelle avec
des réflexions à la fin de chaque chapitre par M.
L’abbé F. de Lamennais
Paris: Furne et Cie, Perrotin, Pagnerre editeurs, 1844
Firma: “Alexandrine. 26 Février 1852. Souvenir”.
Sign.: 1600
138
LÓPEZ CARBALLEIRA, ANTONIO
San Rosendo (siglo X): estudio
Santiago de Compostela: Imp. y Enc. del Semina-
rio C. Central, 1909
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 596
139
LÓPEZ CARBALLEIRA, ANTONIO
Religión comparada, religión y religiones: ensayo
filosófico, científico e histórico
Madrid: Ediciones de la Lectura, 1916
Sign.: 1441
140
MALINA, JOSEF BONIFAZIUS
Orbis catholicus: Bilder gläubiger Menschen und
geheiligter Formen; geleitwort von Andreas 
Frühwirt
Berlin: Franke, 1933
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1472
141
MARMION, COLUMBA
Le Christ, vie de l’âme. Conférences spirituelles
Paris: Desclée de Brouwer, 1936
Sign.: 2521
142 
Místicos españoles, selección, prólogo y notas bio-
gráficas por Luis Santullano
Madrid: Instituto Escuela, 1934
Sign.: 1305
143
MOREUX, THÉOPHILE
Algunas horas en el cielo; traducción de Ramón
Pastor y Mendívil
Madrid: Agencia Mundial de Librería, 1923?
Sign.: 1501
144
NIEREMBERG, JUAN EUSEBIO
Epistolario; edición y notas de Narciso Alonso Cortés
Madrid: La Lectura, 1915
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1491
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NOURRISSON, JEAN FÉLIX
Les Pères de l’Église latine: leur vie, leurs écrits,
leur temps (tome I)
Paris: L. Hachette, 1856
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2520
146
OLLIVIER, EMILE
L’Eglise et l’Etat au Concile du Vatican. 4ª ed.
Paris: Garnier, 1877. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1436
147
PAPINI, GIOVANNI
Storia di Cristo. 3ª ed.
Firenze: Vallecchi, 1922
Sign.: 1470
148
PISCHEL, RICHARD
Vida y doctrina de Buddha; traducción del alemán
por J. García Díaz
Madrid: Revista de Occidente, 1927
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2020
149
RANKE, LÉOPOLD
Histoire de la papauté pendant les seizième et dix-
septième siècles; traduite de l’allemand par J.-B.
Haiber. 2ª ed.
Paris: Sagnier et Bray, 1848. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes. Firma: “Francisco Ro-
da. Almería 1881”.
Sign.: 122
150
RICHARDSON, CAROLINE FRANCIS
English preachers and preaching, 1640-1670. 
A secular study
New York: Macmillan, 1928
Sign.: 1440
151
RODRÍGUEZ DE LEGÍSIMA, JUAN
Héroes y mártires gallegos: los franciscanos de Ga-
licia en la Guerra de la Independencia; prólogo
Eduardo de Hinojosa
Santiago: Tip.de El Eco Franciscano, 1912
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Al cul-
tísimo e insigne historiógrafo D. Rafael Mitjana. Su
buen amigo y admirador (firma)”.
Sign.: 87
152
ROHRBACHER, RENÉ FRANÇOIS, ABBÉ
Histoire universelle de l’Eglise Catholique; conti-
nuée jusqu’a nous jours par M. L’Abbé Guillaume. 
9ª ed.
Paris: Letouzey et Ané, 1873. 11 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1496
153
SANDERS, HENRY A.
The Old Testament manuscripts in the Freer collec-
tion (Tomos VIII, IX)
New York: Macmillan, 1917-1918. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1480
154
SCHURÉ, ÉDOUARD
Les grands initiés: esquisse de l’histoire secrète des
religions. 6ª ed.
Paris: Librairie académique Perrin, 1902
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1484
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155
SUÁREZ, FRANCISCO
Tratado de las leyes y de Dios Legislador; vertido
al castellano por Jaime Torrubiano Ripoll 
(Tomos II-XI)
Madrid: Hijos de Reus, 1918-1921. 10 v.
Sign.: 1780
156
TANQUEREY, ADOLPHE
Para formar almas selectas: nuestra incorporación
a Cristo; traducido por Daniel García Hughes
Tournai: Desclée de Brouwer, 1932
Sign.: 1435
157
TERESA DE JESÚS, SANTA
Trozos selectos (ejemplar mutilado)
(S.l.: s.i., s.a.)
Firma: Ilegible: “¿J... Souviron. 1939?”.
Sign.: 2531
158
THOMAS A KEMPIS
Imitación de Cristo; traducción española por José
de Camino; corregida con la mayor pulcritud por
un Rvdo. Padre y aumentada con la santa Misa,
ejercicio para la confesión y comunión y varias ora-
ciones devotas. 4ª ed.
Tolosa: Imp. de Eusebio López, 1928
Sign.: 2505
159
VITORIA, FRANCISCO DE
Relecciones teológicas; vertidas al castellano e ilus-
tradas por Jaime Torrubiano Ripoll 
Madrid: Librería Religiosa Hernández, 1917. 3 v.
Sign.: 1444, 1500
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ARENAL, CONCEPCIÓN
La mujer del porvenir. La mujer de su casa
Madrid: Librería de Victoriano Suárez, 1895
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 616
161
ARENAL, CONCEPCIÓN
La cuestión social
Madrid: Librería de Victoriano Suárez, 1895. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 619
162
ARENAL, CONCEPCIÓN
El pauperismo
Madrid: Victoriano Suárez, 1897. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1176
163
BARDOUX, JACQUES
Essai d’une psychologie de l’Angléterre contempo-
raine: les crises belliqueuses
Paris: Félix Alcan, 1906
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 95
164
CHAMBERLAIN, HOUSTON STEWART
Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts
München: F. Bruckmann, 1904
Sign.: 73
165
DURKHEIM, EMILE
Les règles de la méthode sociologique. 3ª ed.
Paris: Félix Alcan, 1895
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1631
166
GINER DE LOS RÍOS, FRANCISCO
Filosofía y sociología
Madrid: Imp. Clásica Española, 1925
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1169
167
GINER DE LOS RÍOS, FRANCISCO
La persona social: estudios y fragmentos
Madrid: Espasa-Calpe, 1924. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1862
168
GUMPLOWICZ, LUDWIG
Compendio de sociología; traducido por Manuel
Alonso Paniagua
Madrid: La España Moderna, 1890
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1727
169
INGENIEROS, JOSÉ
La evolución sociológica argentina: de la barbarie
al imperialismo
Buenos Aires: Librería J. Menéndez, 1910
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1637
170
KOBER, KARL
J. v. Staudingers Kommentar zum bürgerlichen Ge-
setzbuch und dem Einführungsgesetze; Bd. 2.,
Recht d. Schuldverhältnisse
München und Berlin: J. Echweiker, 1912
Sign.: 631
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171
LEROY-BEAULIEU, PIERRE
Les nouvelles sociétés anglo-saxonnes: Australie,
Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud
Paris: Armand Colin, 1907
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 110
172
MARTÍNEZ SANTONJA, JOSÉ
El problema social (guía para su estudio)
Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1927
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Para la
Biblioteca de la Residencia de Estudiantes de Ma-
drid. Cordialmente. El autor. Albacete 22 de julio
1927”.
Sign.: 1966
173
MAYO-SMITH, RICHMOND
Science of statistics
New York: Macmillan, 1896-1899. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1694
174
MICHELET, JULES
L’amour. La femme
Paris: E. Flammarion, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 524
175
PAREDES, ANGEL MODESTO
Sociología general aplicada a las condiciones de
América (Tomo I, vol II)
Quito: Edit. Chimborazo, 1924
Sign.: 1628
176
PARKINSON, HENRY
A primer of social science
London: P. S. King, 1913
Sign.: 1710
177
PAVISSICH, ANTONIO
Un cáncer de la civilización: estudio sobre la pros-
titución moderna; prólogo de Julián Juderías; ver-
sión castellana de Cristóbal de Reyna; apéndice de
Margarita de Schlumberger
Madrid: Saturnino Calleja, 1910?
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1594
178
PORTUONDO Y BARCELÓ, ANTONIO
Apuntes sobre mecánica social
Madrid: Prudencio Pérez de Velasco, 1912
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Para la
biblioteca de la Residencia de estudiantes, de A.
Portuondo”.
Sign.: 1521
179
RATHENAU, WALTHER
Die neue Gesellschaft
Berlin: Fischer, 1919
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1463
180
SALDAÑA, QUINTILIANO
El momento de España (ensayos de sociología po-
lítica)
Madrid: Mundo Latino, 1929
Sign.: 1636
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SALILLAS, RAFAEL
La teoría básica (bio-sociológica)
Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1901.
2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1723
182
SALOMON, GOTTFRIED
Soziologische Lesestücke
Karlsruhe: Braun, 1926. 2 v.
Sign.: 2538
183
SCHATZ, ALBERT
L’individualisme économique et social: ses origi-
nes, son évolution, ses formes contemporaines
Paris: Armand Colin, 1907
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1632
184
SIMMEL, GEORG
Sociología: estudio sobre las formas de socializa-
ción; traducción del alemán por J. Pérez Bances
Madrid: Revista de Occidente, 1927. 4 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1633
185
SOLER ARQUÉS, CARLOS
Ideal de la familia
Madrid: Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas, 1887
Sign.: 2592
186
SPENCER, HERBERT
Instituciones industriales
Madrid: La España Moderna, (s.a.)
Sign.: 1677
187
TARDE, GABRIEL DE
Les lois sociales: esquisse d’une sociologie. 7ª ed.
Paris: Félix Alcan, 1910
Sign.: 1641
188
TARDE, GABRIEL DE
La logique sociale. 4ª ed.
Paris: Félix Alcan, 1913
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1981
189
ZERBOGLIO, ADOLFO
L’alcoolismo: studio sociologico-giuridico
Torino: Fratelli Bocca Editori, 1892
Sign.: 1645
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190
ALBIN, PIERRE
Les grands traités politiques: recueil des principaux
textes diplomatiques dépuis 1815 jusqu’à nos jours,
avec des notices historiques et des notes; préface
de Maurice Herbette. 2ª ed.
Paris: Librairie Félix Alcan, 1912
Sign.: 1728
191
ALBIN, PIERRE
Les grands traités politiques: recueil des principaix
textes diplomatiques. 3ª ed.
Paris: Félix Alcan, 1923
Sign.: 1749
192
ANIANTE, ANTONIO
Mustapha Kemal. Le Loup gris d’Angora. Traduit
de l’italien par Yvonne Lenoir
Paris: Éditions de la Nouvelle Revue critique, 1934
Sign.: 37
193 
Annuaire interparlementaire
Paris: Librairie Delagrave, 1931
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1979
194 
Antologia de las Cortes de Cádiz; arreglada por Ra-
fael Comenge
Madrid: (s.n.), 1910
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 210
195
ANTONELLI, ETIENNE
La Russie bolcheviste: la doctrine, les hommes, la
proprieté, le Régime industriel, politique intérieu-
re et extérieure
Paris: Imprimerie Manchaussat, 1919
Sign.: 84
196
ARENAL, CONCEPCIÓN
La igualdad social y política y sus relaciones con la
libertad
Madrid: Librería de Victoriano Suárez, 1898
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 624
197
BARNICH, GEORGES
Essai de politique positive: basée sur L’énergétique
sociale de Solvay: avec tableau de synthèse sociale
Bruxelles: Lebègue, 1919
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1618
198
BECKER Y GONZÁLEZ, JERÓNIMO
Tratados, convenios y acuerdos referentes a Ma-
rruecos y la Guinea Española; coleccionados por
encargo de la Liga Africanista Española
Madrid: Imp. del Patronato de Huérfanos de Inten-
dencia e Intervención Militares, 1918
Sign.: 2033
199
BETTANINI, ANTON MARIA
Lo stile diplomatico: propedeutica allo studio de-
lla diplomazia
Milano: Vita e pensiero, 1930
Sign.: 1690
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200
BOUGLÉ, C.
La démocratie devant la science
Paris: Félix Alcan, 1909
Sign.: 2478
201
BOURGEOIS, ÉMILE
Manuel historique de politique étrangère. t. 2. Les
révolutions (1789- 1830). 3ª ed.
Paris: Belin frères, 1905
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1765
202
BOURGEOIS, LÉON
Solidarité
Paris: Armand Colin, 1911
Sign.: 633
203
BURGESS, JOHN WILLIAM
Ciencia política y derecho constitucional comparado.
T. II, Gobierno
Madrid: La España Moderna, (s.a.)
Sign.: 1892
204
CASTELAR, EMILIO
Discursos parlamentarios y políticos en la Restau-
ración (tomos III y IV)
Madrid: Edit. Angel de San Martín, 1885
Sign.: 2041
205
CASTRO, CRISTÓBAL DE
Antología de las Cortes de 1820; arreglada por
Cristóbal de Castro, según encargo del Sr. Presi-
dente del Congreso de los Diputados
Madrid: [s.n.], 1910
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 136
206
CEBREIROS, NAZARIO
El fascismo: su origen, organización, doctrina, lu-
cha y triunfo de Mussolini en Italia (1919-1922)
Madrid: Nación, 1933
Sign.: 1619
207
CECIL, HUGH
Conservatismo; traducido del inglés y anotado por
Rafael Luengo Tapia
Barcelona: Labor, 1929
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1759
208
CORTS GRAU, JOSÉ
Ideario político de Balmes; prólogo del Marqués de
Lozoya
Madrid: Gráfica Universal, 1934
Sign.: 1743
209
COSTA, JOAQUÍN
Oligarquía y caciquismo como la forma actual de go-
bierno en España: urgencia y modo de cambiarla;
[por Joaquín Costa; informes ó testimonios... 
D. Antonio Maura (et al.)]
Madrid: Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández,
1902
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1961
210
DONOSO CORTÉS, JUAN, MARQUÉS DE VALDEGA-
MAS
Obras; ordenadas y precedidas de una noticia bio-
gráfica por Gavino Tejado
Madrid: Imprenta de Tejado, editor, 1854. 5 v.
Sign.: 1670
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211
EINZIG, PAUL
Fundamentos económicos del fascismo; traducción
de Luis A. Vigil-Escalera
Madrid: Revista de Derecho Privado, 1934
Sign.: 1673
212
ELORRIETA ARTAZA, TOMÁS
La función legislativa en Inglaterra
Madrid: Junta para Ampliación de Estudios e Inves-
tigaciones Científicas, 1912
Sign.: 303
213
FABIAN SOCIETY (LONDON)
Fabian tracts, nos. 1-140
London: Fabian Society, 1908
Sello Residencia Estudiantes. Firma: [A lápiz]: “Al-
berto Jiménez”.
Sign.: 6
214
FERRARA, ORESTES
El Panamericanismo y la opinión europea
Paris: Le Livre Libre, 1930
Sign.: 1705
215
GARCÍA CALDERÓN, FRANCISCO
Les démocraties latines de l’Amérique; préface de
M. Raymond Poincaré
Paris: Flammarion, 1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1781
216
GETTEL, RAYMOND G.
Historia de las ideas políticas; traducción del inglés
y prólogo de Teodoro González García
Barcelona: Labor, 1930. 2 v.
Firma: “Rodrigo F. Carvajal. 2-7-42” (en el tomo II).
Sign.: 1688
217
GIMÉNEZ CABALLERO, ERNESTO
La nueva catolicidad: teoría general sobre el fas-
cismo en Europa y en España
Madrid: Ediciones de La Gaceta Literaria, 1933
Sign.: 2017
218
GINER DE LOS RÍOS, FRANCISCO
Estudios jurídicos y políticos
Madrid: Imp. Clásica Española, 1921
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1166
219
GONZÁLEZ GARCÍA, TEODORO
La soberanía del parlamento inglés: su evolución
política, su estado actual
Murcia: Sucesores de Nogués, 1927
Sign.: 1761
220
GRACIÁN, BALTASAR
El político don Fernando el Católico, seguido de las
Meditaciones varias, para antes y después de la sa-
grada comunión, y de las Selvas del año
Madrid: Gráficas Reunidas, 1934
Sign.: 1510
221
GUIXÉ, JUAN
La nación sin alma: ensayos políticos sobre la cri-
sis española
Madrid: Est. Typ. de El liberal, 1917
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Para la
Residencia de Estudiantes, J. Guixé. [A lápiz]: 29-
IX-1917”.
Sign.: 1697
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GUYOT, EDOUARD
Le socialisme et l’évolution de l’Angleterre contem-
poraine, 1880-1914. 9ª ed.
Paris: Librairie Félix Alcan, 1924
Sign.: 322
223
Handwörterbuch der Staatswissenschaften; heraus-
gegeben von Johannes Conrad; Ludwig Elster; Wil-
helm Lexis; Edgar Loening
Jena: Fischer, 1898. 7 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2451
224
HAURIOU, MAURICE
La souveraineté nationale
Paris: Sirey, 1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2016
225
HOLCOMBE, ARTHUR NORMAN
State government in the United States
New York: The Macmillan Company, 1920
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1681
226
HOLTZENDORFF, FRANZ VON
Principios de política: introducción al estudio de la
ciencia política contemporánea; versión española,
con autorización y concurso del autor …
Madrid: Librería de Fernando Fé, 1888
Sign.: 1763
227
JANE, LIONEL CECIL
Liberty and despotism in Spanish America
Oxford: Clarendon Press, 1929
Sign.: 1615
228
JOHNSON, ALLEN
Stephen A. Douglas: a study in American politics
New York: The Macmillan Company, 1908
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 630
229
KELSEN, HANS
Allgemeine Staatslehre
Berlin: Springer, 1925
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2543
230
LABRA, RAFAEL MARÍA DE
Los presidentes americanos de las Cortes de Cá-
diz: estudio biográfico
Cádiz: Imprenta de Manuel Álvarez Rodríguez, 1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 207
231
LABRA, RAFAEL MARÍA DE
Orientación americana de España: discursos pro-
nunciados en el Senado español con motivo del
presupuesto del Ministerio de Estado para 1909
Madrid: Tipografía de Alfredo Alonso, 1909
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1755
232
Manual para uso de los señores diputados
Madrid: Impr. Valentín Tordesillas, 1914
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1926
233
MAURRAS, CHARLES
Enquête sur la monarchie
Paris: Nouvelle Librairie Nationale, 1916
Sign.: 327
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234
MEALY, PAUL F. M.
Origines des idées politiques libérales en France.
Les publicistes de la Réforme sous François II et
Charles IX
Paris: Librairie Fischbacher, 1903. 2 v.
Sign.: 1983
235
MONTESQUIEU, CHARLES-LOUIS DE SECONDAT,
BARON DE
De l’esprit des lois; avec des notes de Voltaire, de
Crevier, de Mably, de la Harpe, etc; nouvelle édi-
tion revue sur les meilleurs textes suivie de la dé-
fense de l’esprit des Lois par l’auteur. 9ª ed.
Paris: Garnier Frères, 1871
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 165
236
MONTESQUIEU, CHARLES-LOUIS DE SECONDAT,
BARON DE
De l’esprit des lois
Paris: E. Flammarion, (s.a.). 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2487
237
MUSSOLINI, BENITO
Escritos y discursos; traducción de Francisco Hos-
tench y Enrique Massaguer. 5, Escritos y discursos
desde el 1925 al 1926
Barcelona: Bosch, 1935
Sign.: 1757
238
NIDO Y SEGALERVA, JUAN DEL
La Unión Ibérica: estudio crítico, histórico de es-
te problema formado con cuanto acerca él han
escrito los historiadores, así portugueses como
españoles, y los defensores de ella
Madrid: s.n., 1914
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1666
239
OSORIO Y GALLARDO, ÁNGEL
Historia del pensamiento político catalán durante
la guerra de España con la República francesa
(1793-1795)
Madrid: (s.n.), 1913
Sign.: 226
240
PALACIOS, LEOPOLDO EULOGIO
Los mandatos internacionales de la Sociedad de
Naciones
Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1928
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “A la Re-
sidencia de Estudiantes. Leopoldo Palacios.
Febrero, 1929”.
Sign.: 1997
241
PEREYRA, CARLOS
El mito de Monroe: 1763-1860
Madrid: M. Aguilar, 1931
Sign.: 85
242
PONS Y UMBERT, ADOLFO
Historia política y parlamentaria del Exmo. Sr. D.
Francisco Romero Robledo: obra redactada se-
gún encargo del Exmo. Señor Presidente del Con-
greso de los Diputados
Madrid: Imprenta y Encuadernación de Valentín Tor-
desillas, 1916
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1724
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POPPER-LYNKEUS, JOSEF
Die allgemeine Naehrpfilcht als Loesung der sozia-
len Frage; herausgegeben von Margit Ornstein.
2ª ed.
Wien: Rikola-Verl., 1923
Firma: “Juan Luis […] de […]. Colegio Mayor Cis-
neros. Ciudad Universitaria. 1948”.
Sign.: 2550
244
POSADA, ADOLFO
España en crisis: la política
Madrid: Caro Raggio, 1923
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 211
245
PROUDHON, PIERRE JOSEPH
Du principe fédératif et de la nécessité de recons-
tituer le Parti de la Révolution (1863); avec une in-
troduction et des notes par Charles-Brun
Paris: Bossard, 1921
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1634
246
REDLICH, JOSEF
Le gouvernement local en Angleterre; avec des ad-
ditions par Francis W. Hirst; traduction française
par W. Oualid
Paris: V. Giard et E. Brière, 1911. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1766
247
RIBOT, ALEXANDRE
Lettres a un ami: souvenirs de ma vie politique
Paris: Bossard, 1924
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1747
248
ROMERO OTAZO, FRANCISCO
Sentido democrático de la doctrina política de San-
to Tomás
Madrid: Editorial Pueyo, 1930
Sign.: 1627
249
SAAVEDRA FAJARDO, DIEGO DE
Idea de un príncipe político cristiano representada
en cien empresas (Tomos I y III)
Madrid: Imprenta de García, 1819. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Dona-
tivo de Ramón [...]1914”.
Sign.: 1254
250
SÁNCHEZ DE TOCA, JOAQUÍN
Regionalismo, municipalismo y centralización
Madrid: (s.n.), 1907
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1616
251
SIDGWICK, HENRY
The elements of politics. 4ª ed.
London: Macmillan, 1914
Sign.: 1620
252
SLOSSON, PRESTON WILLIAM
The decline of the chartist movement
New York: Columbia University, 1916
Dedicatoria: “Donativo por cambio”.
Sign.: 2262
253
SOCIEDAD DE NACIONES
Qué es la Sociedad de las Naciones: manual pa-
ra los maestros preparado por una comisión de
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pedagogos. 2ª ed.
Ginebra: Servicio de Publicaciones de la Sociedad
de Naciones, 1930
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1682
254
SOCIEDAD DE NACIONES
Dix ans de coopération Internationale; préface par
Sir Eric Drumond
Genève: Secrétariat de la Société des Nations, 1930
Sign.: 1807
255
TORRES, CARLOS ARTURO
Los ídolos del foro: ensayo sobre las supersticiones
políticas; apreciación de Francisco Garcia Galderón
Madrid: America, 1918
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1729
256
VÁZQUEZ DE MELLA Y FANJUL, JUAN
Discursos parlamentarios
Madrid: Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado
Corazón, 1927-1928. 2 v.
Firma: [Firma ilegible]. “Madrid, Junio 1935” (to-
mo II).
Sign.: 1748
257
WILLOUGHBY, WESTEL WOODBURY
An examination of the nature of the state: a study
in political philosophy
New York: Macmillan, 1922
Sign.: 1754
258
WILSON, WOODROW
La nueva libertad: llamamiento para la emanci-
pación de las sanas energías de un pueblo
Madrid: Editorial Lorca, 192-
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Donat.
del Sr. Diez Sánchez Pinedo”.
Sign.: 2506
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259 
Antecedentes de política económica en el Rio de
la Plata. Documentos originales de los siglos XVI
al XIX, publicados por Roberto Levillier
Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1915. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2011
260
BARCÍA TRELLES, CAMILO
El imperialismo del petróleo y la paz mundial
Valladolid: Talleres Tipográficos Cuesta, 1925
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “A la Jun-
ta para Ampliación de Estudios, a la [...] debe cuan-
to es, con la honda gratitud de Camilo Barcia Trelles”.
Sign.: 1630
261
BENDIXEN, FRIEDRICH
La esencia del dinero; traducción del alemán por
J. Pérez Bances
Madrid: Revista de Occidente, 1926
Sign.: 1355
262
BERNIS, FRANCESC
Consecuencias económicas de la guerra: las teo-
rias y la enseñanza de los hechos desde 1914
Madrid: Junta para Ampliación de Estudios e Inves-
tigaciones Científicas, 1923
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1326
263
BUREAU, PAUL
Le contrat de travail: le role des syndicats profes-
sionnels
Paris: Félix Alcan, 1902
Sign.: 2473
264
CAMBÓ, FRANCESC
Ordenación bancaria de España: antecedentes y
elementos para el estudio del problema bancario
español; proyecto de ley de Francisco de A. Cam-
bó sobre régimen ulterior de la banca de emisión
y de la banca privada
Madrid: Ministerio de Hacienda, 1921
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1325
265
CÁRDENAS Y ESPEJO, FRANCISCO DE
Ensayo sobre la historia de la propiedad territo-
rial en España
Madrid: Imprenta de J. Noguera, 1873. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1829
266
CASSEL, GUSTAV
La monnaie et le change après 1914; traduction
de l’édition anglaise... par Georges Lachapelle
Paris: Giard, 1923
Sign.: 1669
267
COROMINAS MONTAÑA, PEDRO
El sentimiento de la riqueza en Castilla: conferen-
cias dadas en la Residencia de Estudiantes los dí-
as 24, 26 y 28 de marzo de 1917
Madrid: Residencia de Estudiantes, 1917
Sign.: 231
268
COURCELLE-SENEUIL, JEAN-GUSTAVE
Traité d’économie politique (tomo I). 3ª ed.
Paris: Guillaumin et Cie, 1891. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1613
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269
COURCELLE-SENEUIL, JEAN-GUSTAVE
Les opérations de banque. 11ª ed.
Paris: F. Alcan, 1920
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1679
270DE MICHELIS, GIUSEPPE
La corporation dans le monde (economie dirigée
internationale)
Paris: Denoël et Steele, 1935
Sign.: 2514
271
FLORA, FEDERICO
Ciencia de la Hacienda; primera versión española
autorizada sobre la segunda edición italiana, ex-
presamente corregida y aumentada por el autor,con
prólogo y notas de Vicente Gay (tomo II)
Madrid: Victoriano Suárez, 1906
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1668
272
FLÓREZ ESTRADA, ALVARO
Curso de economía política. Tomo primero [-se-
gundo]. 4ª ed.
Madrid: Imprenta de D. Miguel de Burgos, 1835. 2 v.
Sign.: 1842
273
GEORGE, DAVID LLOYD
Los señores, la tierra y el pueblo; versión españo-
la del inglés y prólogo de Fernando Meneses y Ra-
món Jaén
Madrid: Imp. de Primitivo Fernández Valverde, (s. a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 658
274
GIDE, CHARLES
Les sociétés coopératives de consommation. 3ª ed.
Paris: Recueil Sirey, 1917
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 517
275
GIDE, CHARLES
Les institutions de progrès social: économie sociale.
4ª ed.
Paris: L. Larose et L. Tenin, 1912
Sign.: 2001
276
GÓMEZ DE LA SERNA, JAVIER
España y sus problemas
Madrid: Establecimiento Tipográfico de El Liberal,
1915
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Donat.
del autor”.
Sign.: 2504
277
GÓMEZ, JULIO SENADOR
Castilla en escombros: las leyes, las tierras, el tri-
go y el hambre
Valladolid: Viuda de Montero, 1915
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1368
278
HAENSEL, PAUL
La política económica de la Rusia soviética; traduc-
ción por J. Pérez Bances
Madrid: Revista de Occidente, 1931
Sign.: 1680
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HAUSER, HENRI
Los métodos alemanes de expansión económica;
versión española públicada por la Cámara de Co-
mercio de Madrid
Madrid: Sobrinos de la Sucesora de M. Minuesa de
los Ríos, 1917
Sign.: 1824
280
JÈZE, GASTON
Traité de science des finances: théorie générale, les
pouvoirs du Gouvernement et des Chambres légis-
latives en matière de dépenses et de recettes pu-
bliques
Paris: V. Giard et E. Brière, 1910
Sign.: 1676
281
JORDANA DE POZAS, LUIS
La cuestión agraria en Irlanda: su historia y estado
actual
Madrid: Sucesora de M. Minuesa de los Ríos, 1916
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Para la
Biblioteca de la Residencia de Estudiantes.
Jordana”.
Sign.: 1767
282
KEYNES, JOHN MAYNARD
The economic consequences of the peace
London: MacMillan, 1920
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Don. de
A. R. Pastor, Oxford 1920”.
Sign.: 2515
283
Legislación obrera: coleccion de leyes, reglamen-
tos, reales decretos y reales órdenes, circulares,
modelos y estados sobre tribunales industriales,
descanso dominical accidentes del trabajo, socie-
dades de seguros, etc 2ª ed.
Madrid: Góngora, 1917
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1974
284
LEROY, MAXIME
La coutume ouvrière: syndicats, bourses du travail,
fédérations professionnelles, coopératives: doc-
trines et institutions
Paris: M. Giard & E. Brière, 1913. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1726, 1762
285
LEROY, MAXIME
Les transformations de la puissance publique: les
syndicats de fonctionnaires
Paris: V. Giard & E. Brière, 1907
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2053
286
LEROY-BEAULIEU, PAUL
Traité théorique et pratique d’économie politique.
2ª ed.
Paris: Guillaumin et Cie., 1896. 3 v.
Sign.: 1671
287
LEWINSOHN, RICHARD
Geschichte der Krise
Leipzig: Tal, 1934
Sign.: 1685
288
MARCONCINI, FEDERICO
L’ economia del lavoro: lineamenti di una dottrina
etico personalistica del lavoro produttivo
Milano: Vita e pensiero, 1926
Sign.: 1672
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MARCONCINI, FEDERICO
Vicende dell’oro e dell’argento: dalle premesse stori-
che alla liquidazione della unione monetaria latina
(1803-1925)
Milano: Vita e pensiero, 1929
Sign.: 1706
290
MUN, THOMAS
England’s treasure by forraign trade
New York: Macmillan, 1895
Sello Residencia Estudiantes. Firma: “¿M. D. Hor-
ford’06 92 College st. ....?”.
Sign.: 1683
291O
LARIAGA PUJANA, LUIS
La intervención de los cambios en España. 1ª ed.
Madrid: Biblioteca Nueva, 1929
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1617
292
PALANCAR, MARÍA
La prevención de los accidentes del trabajo: por los
modernos medios psicológicos, gráficos y mecáni-
cos: eficacia comparativa de unos y otros desde los
puntos de vista humanitario y económico; por Ma-
ría Palancar y Eugenio Pérez Botija
Madrid: Instituto Nacional de Previsión, 1933
Sign.: 1716
293
PASTOR Y RODRÍGUEZ, JULIÁN
Historia de los impuestos mineros en España des-
de la ley de Don Juan I hasta las vigentes; y ex-
posición razonada de la clase y numero de los que
deberian establecerse; por Julián Pastor y Rodrí-
guez y Ramón Pastor y Rodríguez
Madrid: Impr. y Fundición de M. Tello, 1878
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1696
294
PAZOS Y GARCÍA, DIEGO
La cuestión agraria de Irlanda y referencias a la de
España
Madrid: Establecimiento Tipográfico de Jaime Ra-
tés Martín, 1908
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1684
295
RAYMOND, ALLEN
¿Qué es la tecnocracia?; traducción del inglés por
G. Sans Huélin
Madrid: Revista de Occidente, 1933
Firma ilegible: “¿Inés Valdecasa?”.
Sign.: 1622
296
Real Decreto Ley de 23 de agosto de 1926 apro-
bando el Código del Trabajo: I.- Del contrato del
trabajo. II.- Del contrato de aprendizaje. III.- De los
accidentes de trabajo. IV.- De los tribunales indus-
triales
Madrid: Juan Ortiz, 1928
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2551
297
SÁNCHEZ DE TOCA, JOAQUÍN
Reconstitución de España en vida de economía po-
lítica actual
Madrid: Jaime Ratés Martín, Impresor, 1911
Sign.: 518
298
SÁNCHEZ DE TOCA, JOAQUÍN
Reconstitución de España en vida de economía po-
lítica actual
Madrid: Jaime Ratés Martín, Impresor, 1911
Dedicatoria: “Donativo del autor”.
Sign.: 1704
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SCHLOSS, DAVID
Les modes de rémunération du travail; traduit, pré-
cédé d’une introduction, et augmenté de notes et
d’appendices par Charles Rist
Paris: V. Giard & E. Brière, 1902
Sign.: 1721
300
SCHMOLLER, GUSTAV VON
Principes d’économie politique
Paris: V. Giard & E. Brière, 1905. 5 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1753
301
TAYLOR, HORACE
Making goods and making money
New York: The MacMillan Comany, 1928
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 795
302
THORP, WILLARD LONG
The integration of industrial operation: a statisti-
cal and descriptive analysis of the development and
growth of industrial establishments and of the si-
ze, scope and structure of combinations of indus-
trial establishments operated from central offices
Washington: Government Printing Office, 1924
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2352
303
TONIOLO, GIUSEPPE
Tratado de economía social; traducción castellana,
prólogo y notas de Amando Castroviejo
Madrid: Saturnino Calleja Fernández, 1911. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1678
304
TURMANN, MAX
Las asociaciones agrícolas en Bélgica; versión cas-
tellana de la 2ª edicion francesa revisada y aumen-
tada por el autor con un apéndice y cuadros es-
tadísticos del estado actual de dichas sociedades,
por José Menéndez Novella
Madrid: Saturnino Calleja, (s.a.). 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1868
305
VITO, FRANCESCO
I sindicati industriali. Cartelli e gruppi. 2ª ed.
Milano: Giuffrè, 1932
Sign.: 1011
306
WAGNER, ADOLPH
Traité de la science des finances
Paris: V. Giard & E. Brière, 1909. 5 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1667
307
WAGNER, ADOLPH
Les fondements de l’économie politique
Paris: V. Giard & É. Brière, 1904. 5 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1752
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AHRENS, HEINRICH
Curso completo de derecho natural o de filosofía
del derecho: con arreglo al estado actual de esta
ciencia en Alemania; traducida por Manuel María
Flamant. 5ª ed.
Madrid: Carlos Bailly-Bailliere, 1864
Sign.: 1941
309
AHRENS, HEINRICH
Enciclopedia juridica o Exposición orgánica de la
ciencia del derecho y del estado; versión directa del
alemán, aumentada con notas críticas y un estudio
sobre la vida y obras del autor por Francisco Giner,
Gumersindo de Azcárate y Augusto G. de Linares
Madrid: Librería de Victoriano Suárez, 1878-1880.
3 v.
Sign.: 1965
310
ALAS, LEOPOLDO
Estudios sobre la publicidad en el derecho privado
Madrid: Centro de Estudios Históricos, 1920
Sign.: 1841
311
ALAS, LEOPOLDO
De la usucapión; por Leopoldo Alas, Demófilo de
Buen, Enrique R. Ramos
Madrid: Imprenta Ibérica, 1916
Sign.: 1972
312
ALAS, LEOPOLDO
De la prescripción extintiva, por Leopoldo Alas, De-
mófilo de Buen, Enrique R. Ramos
Madrid: Centro de Estudios Históricos, 1918
Sign.: 2044
313
ALIMENA, BERNARDINO
Principios del derecho penal; traducido y anotado
por Eugenio Cuello Calón (Tomo I, vol. II)
Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1916
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1786
314
ALONSO MARTÍNEZ, MANUEL
El código civil en sus relaciones con las legislacio-
nes forales
Madrid: Estab. Tip. de P. Núñez, 1884. 2 v.
Sign.: 1943
315
ANTEQUERA, JOSÉ MARÍA
Historia de la legislación española: desde los tiem-
pos más remotos hasta nuestros días. 3ª ed.
Madrid: Antonio Pérez Dubrull, 1890
Sign.: 1863
316
Anuario de historia del Derecho Español (tomos IV-
XII)
Madrid: Centro de Estudios históricos, 1927-. 9 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2031
317
ARAMBURO MACHADO, MARIANO
Filosofía del derecho
Nueva York: Instituto de las Españas en los Esta-
dos Unidos, 1928. 3 v.
Sign.: 1774
318
ARANZADI, ESTANISLAO DE
Repertorio cronológico de legislación. 1932
Pamplona: Aranzadi, 1936
Sign.: 1858
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ARENAL, CONCEPCIÓN
Cartas a los delincuentes
Madrid: Librería de Victoriano Suárez, 1894
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 615
320
ARENAL, CONCEPCIÓN
Estudios penitenciarios
Madrid: Librería de Victoriano Suárez, 1895. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 617
321
ARENAL, CONCEPCIÓN
Ensayo sobre el derecho de gentes
Madrid: Librería de Victoriano Suárez, 1895. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 620
322
ARENAL, CONCEPCIÓN
Las colonias penales de la Australia y la pena de
deportación
Madrid: Librería de Victoriano Suárez, 1895
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 621
323
ARENAL, CONCEPCIÓN
El visitador del preso
Madrid: Librería de Victoriano Suárez, 1896
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 623
324
ARENAL, CONCEPCIÓN
Artículos sobre beneficiencia y prisiones (Tomos 1,
2, 4)
Madrid: Librería de Victoriano Suárez, 1900-1901. 3 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 625
325
ARENAL, CONCEPCIÓN
El derecho de gracia ante la justicia. El reo, el pue-
blo y el verdugo. El delito colectivo
Madrid: Libr. de Victoriano Suárez, 1896
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2621
326
AROSEMENA, JUSTO
Constituciones políticas de la América meridional
Havre: Imp.A. Lemale Ainé, 1870. 2 v.
Sign.: 1866
327
BARDOUX, BENJAMIN JOSEPH AGÉNOR
Les légistes: leur influence sur la société française
Paris: Libr. Germer Baillière, 1877
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2014
328
BARTHÉLEMY, JOSEPH
Traité élémentaire de droit constitutionnel; par Jo-
seph Barthélemy, et Paul Duez
Paris: Dalloz, 1926
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1889
329
BECEÑA GONZÁLEZ, FRANCISCO
Casos de derecho procesal civil para uso de los es-
tudiantes
Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1925
Sign.: 1900
330
BECEÑA GONZÁLEZ, FRANCISCO
Magistratura y justicia: notas para el estudio de los
problemas fundamentales de la organización judicial
Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1928
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Para la
Biblioteca de la Residencia. F. Beceña”.
Sign.: 2006
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331
BELING, ERNST
Deutsches Reichsstrafprozessrecht mit Einschluss
des Strafgerichtsverfassungssungsrecht
Berlin: Walter de Gruyter, 1928
Sign.: 2627
332
BENTHAM, JEREMY
Théorie des peines et des recompenses: extraits des
manuscrits de Jérémie Bentham par Ét. Dumont.
Tome I: Théorie des peines
Bruxelles: Société belge de librairie, 1840
Sign.: 1803
333
BERNALDO DE QUIRÓS, CONSTANCIO
Alrededor del delito y de la pena
Madrid: Viuda de Rodríguez Serra, 1904
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1784
334
BERNALDO DE QUIRÓS, CONSTANCIO
La nueva teoría de la criminalidad; con prólogo del
Dr. P. Näcke. 2ª ed.
Madrid: Imp. de la Revista de Legislación, 1908
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1799
335
BERNALDO DE QUIRÓS, CONSTANCIO
Criminología de los delitos de sangre en España
Madrid: Editorial Internacional, 1906
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2024
336
BERTHÉLEMY, HENRY
Traité élémentaire de droit administratif. 8ª ed.
Paris: A. Rousseau, 1916
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2057
337
BIANCHI, EMILIO
Trattato dei rapporti patrimoniali dei coniungi, se-
condo il Codice civile italiano
Pisa: T. Nistri, 1888
Sign.: 2537
338
BORCHARD, EDWIN M.
Guide to the law and legal literature of Germany
Washington: Library of Congress, 1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2021
339
BROCA, GUILLERMO MARÍA DE
Manual de formularios civiles, ajustados a la Ley
de Enjuiciamiento Civil y demás disposiciones le-
gales de carácter procesal; Mariano Rubió Tudurí
(colab.). 11ª ed.
Barcelona: Bosch, 1926. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1899
340
BRY, GEORGES
Les lois du travail industriel et de la prévoyance 
sociale. 6ª ed.
Paris: Recueil Sirey, 1921
Firma: “Ernesto Lasso de la Vega. Madrid, Marzo
1924”.
Sign.: 523
341
BRYCE, JAMES
Studies in history and jurisprudence; James Bryce,
Viscount Bryce
Oxford: Clarendon Press, 1901. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1814
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BUJÁN Y BUJÁN, GUMERSINDO
De la propiedad y los foros: estudio jurídico social
Orense: Imp. de A. Otero, 1902
Sign.: 2002
343
CABALLERO Y MONTES, JOSÉ MARÍA
Lo contencioso-administrativo
Zaragoza: Tip. Mariano Escar, 1902. 3 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1923
344
CADALSO Y MANZANO, FERNANDO
Instituciones penitenciarias en los Estados Unidos
Madrid: Biblioteca Hispania, 1913
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1776
345
CADALSO Y MANZANO, FERNANDO
La libertad condicional, el indulto y la amnistía: con
un apéndice relativo a la condena condicional
Madrid: Imprenta de Jesús López, 1921
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1835
346
CADALSO Y MANZANO, FERNANDO
Principios de la colonización y colonias penales (Se-
gunda parte de estudios penitenciarios)
Madrid: J. Góngora y Álvarez, 1896
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2049
347
CALAMANDREI, PIERO
La chiamata in garantiastudio teorico-pratico di di-
ritto processuale civile
Milano: Società Editrice Libraria, 1913
Sign.: 1953
348
CALAMANDREI, PIERO
Demasiados abogados
Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1926
Sign.: 2622
349
CALANDRELLI, ALCIDES
Cuestiones de derecho internacional privado
Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1913
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1851
350
¿CALVO Y MADROÑO, ISMAEL?
Sumario de las explicaciones del profesor de la asig-
natura de Derecho Romano de la Universidad Cen-
tral arregladas al programa del mismo; por I. M. C.
Tomo I: Preliminares e historia externa del derecho
romano
Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1912
Sign.: 1294
351
CANDIL Y CALVO, FRANCISCO (BECARIO 1910)
Naturaleza jurídica de la promesa de recompensa
a persona indeterminada
Madrid: Junta para Ampliación de Estudios e Inves-
tigaciones Científicas, 1914
Sign.: 1999
352
CARLE, GIUSEPPE
La vida del derecho en sus relaciones con la vida
social: estudio comparado de filosofía del derecho;
versión castellana de H. Giner de los Ríos y Ger-
mán Flórez Llamas
Madrid: El Progreso Editorial, 1889. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1771
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CHIOVENDA, GIUSEPPE
La condena en costas; traducción de Juan A. de la
Puente y Quijano; notas y concordancias con el de-
recho español por J. R. Xirau
Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1928
Sign.: 1836
354
CHIOVENDA, GIUSEPPE
Istituzioni di diritto processuale civile. 2ª ed.
Napoli: Jovene, 1935
Sign.: 2544
355
CHIRONI, GIAN PIETRO
La culpa en el derecho civil moderno: culpa con-
tractual; traducción española con la autorización
del autor por A. Posada
Madrid: Hijos de Reus, 1898
Sign.: 1815
356
CLEMENTE DE DIEGO, FELIPE
El silencio en el derecho: discurso leído en la se-
sión inaugural del curso 1925-1926
Madrid: Real Academia de Jurisprudencia y Legis-
lación, 1925
Sign.: 1778
357
CLEMENTE DE DIEGO, FELIPE
El prelegado en el derecho romano y en el derecho
moderno: discurso leido en la sesión inaugural del
curso de 1926-1927
Madrid: Real Academia de Jurisprudencia y Legis-
lación, 1927
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1861
358
CLEMENTE DE DIEGO, FELIPE
Introducción al estudio de las instituciones de de-
recho romano
Madrid: Est. Tip. de la Viuda e Hijos de Tello, 1900
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1956
359
Code civil suisse: avant-projet du Département Fé-
déral de Justice et Police
Lausanne: Payot, 1900
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1898
360
Los códigos españoles, concordados y anotados
Madrid: Imprenta de la Publicidad, 1847. 12 v.
Sign.: 1949
361
Colección legislativa de España. Jurisprudencia ci-
vil. Comprende las sentencias y autos del Tribunal
Supremo... (Tomos I, XIII, 1; XLV, 2; XLVI, 3; XLVII,
1; XVIX, 3)
Madrid: Imprenta de la Revista de Legislación,
1892-. 36 v.
Sign.: 2030
362
Colección oficial de Leyes, Reales Decretos, Reales
Ordenes, circulares y resoluciones que se han dicta-
do referentes al registro de la propiedad inmueble
[1874-1895]; formada por la Dirección General de
los Registros Civil y de la Propiedad y del Notariado
Madrid: Imprenta del Ministerio de Gracia y Justi-
cia, 1882. 5 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1891
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COLIN, AMBROSIO
Curso elemental de derecho civil. De los contratos
usuales: compra-venta, arrendamiento, trabajo, so-
ciedad, préstamo, depósito y secuestro, seguro, jue-
go y apuesta, mandato, gestión de negocios ajenos,
transacción; por Ambrosio Colin y H. Capitán
Madrid: Instituto Editorial Reus, 1925. 2 v.
Sign.: 1831
364
Constitución política de la República portuguesa;
acto colonial; principios fundamentales de la revo-
lución política por Antonio Oliveira Salazar
Lisboa: Secretariado de la propaganda nacional,
1935?
Sign.: 1843
365
Constituciones Baiulie Mirabeti; edición de Galo
Sánchez
Madrid: Residencia de Estudiantes, 1915
Sign.: 1693
366
Les constitutions modernes; traductions par F.-R.
Dareste et P. Dareste. Europe. Espagne, Consti-
tution du 9 décembre 1931. 4ª ed.
Paris: Recueil Sirey, 1932
Sign.: 1908
367
CORPUS JURIS CIVILIS
Corpus Iuris Civilis. Vol. 1, Institutiones; recogno-
vit Paulus Krueger. Digesta; recognovit, Theodorus
Mommsen. 10ª ed.
Berolini: Apud Weidmannos, 1905
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1946
368
CORPUS JURIS CIVILIS
Corpus Iuris Civilis. Vol. 2, Codex Iustinianus; re-
cognovit Paulus Krueger. 7ª ed.
Berolini: Apud Weidmannos, 1900
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1947
369
CORPUS JURIS CIVILIS
Corpus Iuris Civilis. Vol. 3, Novellae: opus schoe-
llii morte interceptum; recognovit Rudolfus Scho-
el; absolvit, Guilelmus Kroll. 3ª ed.
Berolini: Apud Weidmannos, 1904
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1948
370
CORPUS JURIS CIVILIS
Imperatoris Iustiniani Institutionum. Libri quatuor:
adiecta sunt aliqua ex constitutionibus fragmenta et
ex Digestis Titulus de regulis iuris; con la traducción
al castellano por D. Ismael Calvo y Madroño. 2ª ed.
Madrid: Centro Editorial de Góngora, 1903
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1960
371
COSTA, EMILIO
Storia delle fonti del diritto romano
Torino: Fratelli Bocca, 1909
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1882
372
COSTA, EMILIO
Storia del diritto romano privato dalle origini alle
compilazioni giustinianee
Torino: Fratelli Bocca, 1911
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1887
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373
COSTA, JOAQUÍN
La vida del derecho
Madrid: Impr. Aribau y Cª, 1876
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Don. de
D. Francisco Giner de los Ríos”.
Sign.: 1769
374
CUELLO CALÓN, EUGENIO
La navegación aérea desde el punto de vista del
derecho penal
Barcelona: Estudio, 1915
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria:“A su buen
amigo José Castillejo afectuosamente. El autor”.
Sign.: 2003
375
DARESTE DE LA CHAVANNE, FRANÇOIS RODOLPHE
Les Constitutions modernes, Europe, Afrique, Asie,
Océanie, Amérique. II, Hongrie à Yougoslavie: tra-
ductions accompagnées de notices historiques et de
notes explicatives; par F.-R. Dareste et P. Dareste.
4ª ed.
Paris: Recueil Sirey, 1929
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1791
376
DARESTE DE LA CHAVANNE, FRANÇOIS RODOLPHE
Les Constitutions modernes, Europe, Afrique, Asie,
Océanie, Amérique. III, Europe: traductions accom-
pagnées de notices historiques et de notes expli-
catives; par F.-R. Dareste et P. Dareste.
4ª ed.
Paris: Recueil Sirey, 1931
Sign.: 1792
377
DARESTE DE LA CHAVANNE, FRANÇOIS RODOLPHE
Les Constitutions modernes, Europe, Afrique, Asie,
Océanie, Amérique. IV, Amérique latine: traduc-
tions accompagnées de notices historiques et de
notes explicatives; par F.-R. Dareste et P. Dareste;
préface de M. Ernest Chavegrin. 4ª ed.
Paris: Recueil Sirey, 1932
Sign.: 1793
378
DARESTE DE LA CHAVANNE, FRANÇOIS RODOLPHE
Les Constitutions modernes, Europe, Afrique, Asie,
Oceanie, Amérique. V, Empire britannique, Afri-
que, Asie, territoires sous mandat. 4ª ed.
Paris: Recueil Sirey, 1933
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1794
379
DARESTE DE LA CHAVANNE, FRANÇOIS RODOLPHE
Les Constitutions modernes; par F. -R. Dareste et
P. Dareste; préface de M. Ernest Chavegrin. 
Europe. I. Albania à Grèce. 4ª ed.
Paris: Recueil Sirey, 1928
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1906
380
DECLAREUIL, JOSEPH
Roma y la organización del derecho; traducción de
Ramón García Redruello
Barcelona: Cervantes, 1928
Sign.: 2050
381
DEL VECCHIO, GIORGIO
Filosofía del derecho; traducción, prólogo y exten-
sas adiciones por Luis Recaséns Siches
Barcelona: Librería Bosch, 1929
Sign.: 1873
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382
DESPAGNET, FRANTZ
Précis de droit international privé. 5ª ed.
Paris: Librairie de la Societé du Recueil Génèral des
Lois & des Arrêts, 1909
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1998
383
DESPAGNET, FRANTZ
Cours de droit international public
Paris: Larousse, 1910
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2056
384
DORADO MONTERO, PEDRO
Valor social de leyes y autoridades
Barcelona: Sucesores de Manuel Soler, 190-
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1575
385
DORADO MONTERO, PEDRO
Problemas de derecho penal. Tomo 1, Las fuentes
del derecho penal, la interpretación de las leyes pe-
nales, las leyes penales en el tiempo, la ignoran-
cia de las leyes penales
Madrid: Imprenta de la Revista de Legislación, 1895
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1783
386
DORADO MONTERO, PEDRO
La psicología criminal en nuestro derecho legislado.
2ª ed.
Madrid: Hijos de Reus, 1910
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1816
387
DORADO MONTERO, PEDRO
De criminología y penología
Madrid: Viuda de Rodriguez Serra, 1906
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2025
388
DORADO MONTERO, PEDRO
El positivismo en la ciencia jurídica y social italia-
na: economía política, filosofía del derecho, dere-
cho civil, derecho político, derecho romano, otras
ramas jurídicas
Madrid: Revista de Legislación, 1891
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2054
389
DORADO MONTERO, PEDRO
La psicología criminal en nuestro derecho legislativo.
2ª ed.
Madrid: Hijos de Reus, 1910
Sign.: 2142
390
DUGUIT, LÉON
Les transformations du droit public. 1ª ed.
Paris: Armand Colin, 1913
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 552
391
DUGUIT, LÉON
Les constitutions et les principales lois politiques
de la France dépuis 1789; collationnées sur les tex-
tes officiels, précédées des notices historiques et
suivies d’une table analytique détaillée par Léon
Duguit et Henry Monnier. 3ª ed.
Paris: F. Pichon et Durand-Auzias, 1915
Sign.: 1624
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392
DUGUIT, LÉON
Traité de droit constitutionnel
Paris: E. de Boccard, 1921. 5 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1796
393
DUGUIT, LÉON
Manual de derecho constitucional. 3. Teoría gene-
ral del Estado, el derecho y el Estado; trad. con pró-
logo y apéndice sobre la representación proporcio-
nal por José G. Acuña
Madrid: Francisco Beltrán, 1921
Sign.: 2046
394
ELIACHEVITCH, BASILE
Traité de droit civil et commercial des soviets; par
Basile Eliachevitch, Paul Tager, Barón Boris Nolde;
avec le concours de B. Elkine ... [et al.]
Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurispruden-
ce, 1930
Sign.: 1844
395
ELORRIETA ARTAZA, TOMÁS
Las últimas investigaciones estadísticas de la cri-
minalidad en Alemania
Madrid: Junta para Ampliación de Estudios e Inves-
tigaciones Científicas, 1913
Sign.: 305
396
ENECCERUS, LUDWIG
Lehrbuch des bürgerlichen Rechts; begr. von Lud-
wig Eneccerus, Theodor Kipp und Martin Wolff
Marburg: G. Braun, 1928
Sign.: 946
397
ENGELMANN, THEODOR
J. v. Staudingers Kommentar zum bürgerlichen Ge-
setzbuch und dem Einführungsgesetze. Familien-
recht; §§ 1589 - 1921 (Tomo IV- 1 y 2)
Munchen: J. Schweitzer Verlag, 1913. 2 v.
Sign.: 2545
398
ENSOR, ROBERT CHARLES HIRKWOOD 
Jueces y tribunales en Inglaterra, Francia y Alema-
nia; traducción de Emilio Gómez Orbaneja
Madrid: Revista de Derecho Privado, 1935
Sign.: 1802
399
Estatuto provincial aprobado por Real Decreto de
20 de marzo de 1925
Madrid: Reus, 1925
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1828
400
FEHNER, PAUL
Dictionnaire juridique et administratif français-alle-
mand, allemand-français = Wörterbuch der deuts-
chen und französischen Rechts- und Verwaltungss-
prache: suivi de trois appendices; publié par Paul
Fehner, Aug. Herrmann,  Charles Ganser
Strasbourg; Paris: Imprimerie strasbourgeoise, 1920
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1915
401
FERNÁNDEZ DE PEÑARANDA Y DE ANGULO,
AGUSTÍN, MARQUÉS DE SANTA LUCÍA DE COCHÁN
Lecciones de derecho usual
Madrid: imp. de Juan Pueyo, 1921
Sign.: 2624
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402
FERNÁNDEZ DE VELASCO, RECAREDO
Los contratos administrativos
Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1927
Sign.: 1702
403
FERNÁNDEZ MARTÍN, MANUEL
Derecho parlamentario español: colección de cons-
tituciones, disposiciones de carácter constitucio-
nal, leyes y decretos electorales. Tomo III
Madrid: Establecimiento tipográfico Hijos de J. A.
García, 1900
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1865
404
FERRI, ENRICO
Sociología criminal; con un prólogo de Primitivo
González del Alba; versión española por Antonio
Soto y Hernández
Madrid: Góngora, 1907-1908?. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1819
405
FERRI, ENRICO
Nuevos estudios de antropología criminal 
Madrid: La España Moderna, 1893?
Sign.: 1901, 1910
406
FIORE, PASQUALE
Diritto internazionale privato o principi per risolve-
re i conflitti tra le leggi civili, commerciali, giudizia-
rie, penali di Stati diversi. 4ª ed.
Torino: Unione Tipografico-Editrice, 1913. 4 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1884
407
FOUILLÉE, ALFRED
Novísimo concepto del derecho en Alemania, In-
glaterra y Francia; traducido por Eduardo Gómez
de Baquero
Madrid: La España Moderna, 190-
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1945
408
FREEMAN, EDWARD A.
Growth of the English Constitution
London: Macmillan, 1909
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “A. ‘Re-
sidencia de Estudiantes’. Madrid 29, 9, 1914. J.
Francisco V. Silva”.
Sign.: 1869
409
FREISEN, JOSEF
Das Eheschliessungsrecht in Spanien, Grossbritan-
nien und Irland und Skandinavien (Dänemark mit
Schleswig-Holstein, Schweden, Norwegen und Finn-
land) in geschichtelicher Entwicklung mit Abdruck
vieler alter Urkunden dargestellt (t. I)
Paderborn: Schöningh, 1918
Sign.: 1790
410
FUERO DE TORTOSA, 1279
Código de las costumbres escritas de Tortosa: a
doble texto, traducido al castellano del más autén-
tico ejemplar catalán; obra comenzada con impor-
tantes referencias y anotaciones por Ramón Foguet
Tortosa: Imprenta Querol, 1912
Sign.: 1806
411
GARCÍA GONZÁLEZ, ADOLFO
El poder judicial; prólogo del Sr. Felipe Sánchez Ro-
mán y Gallifa
Madrid: Reus, 1932
Sign.: 1248
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412
GAROFALO, RAFAELLE
La criminología: estudio sobre el delito y sobre la
teoría de la represión; con un apéndice sobre los
términos del problema penal por Luis Carelli: nue-
va edición española con multitud de adiciones; tra-
ducción por Pedro Dorado Montero
Madrid: La España Moderna, 1890
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1800
413
GARRAUD, RENÉ
Précis de droit criminel: contenant l’explication élé-
mentaire de la partie générale du code pénal, du
code d’instruction criminelle et des lois qui ont mo-
difié ces deux codes. 11ª ed.
Paris: Librairie Sirey, 1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1893
414
GAY DE MONTELLÁ, RAFAEL
Tratado práctico de la legislación bancaria: recopila-
ción sistemática de la legislación relativa al régimen
legal de los bancos y de las operaciones que efectuan
y comentarios a las instituciones que las rigen
Barcelona: Librería de Agustín Bosch, 1924?
Sign.: 1989
415
GIANNINI, AMEDEO
Le convenzioni internazionali di diritto marittimo
Milano: Soc. Edit. Vita e Pensiero, 1930
Sign.: 1909
416
GINER DE LOS RÍOS, FRANCISCO
Resumen de filosofía del derecho
Madrid: Espasa-Calpe, 1926. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1171
417
GINER DE LOS RÍOS, FRANCISCO
Prolegómenos del derecho: principios de derecho
natural; por Francisco Giner y Alfredo Calderón
Madrid: Espasa-Calpe, 1916
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1832
418
GIRARD, PAUL FRÉDÉRIC
Manuel elémentaire de droit romain. 4ª ed.
Paris: Arthur Rousseau, 1906
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1837
419
GIRARD, PAUL FRÉDÉRIC
Manuel élémentaire de droit romain. 6ª ed.
Paris: Librairie Arthur Rousseau, 1918
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1849
420
GIRARD, PAUL FRÉDÉRIC
Manuel élémentaire de droit romain. 7ª ed.
Paris: A. Rousseau, 1924
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1877, 1895
421
GÓMEZ DE ECHÁVARRI Y VIVANCO, JOSÉ MARÍA
Comentarios a la ley de suspensión de pagos de
14 de septiembre de 1922; José Mª Gómez de
Echávarri y Vivanco y Mauro Miguel Romero
Valladolid: Imprenta de Emilio Zapatero, 1922
Sign.: 1537
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422
GÓMEZ DE LA SERNA, PEDRO
Elementos del derecho civil y penal de España: pre-
cedidos de una reseña histórica de la legislación
española; por los doctores Pedro Gómez de la Ser-
na y Juan Manuel Montalbán. 9ª ed.
Madrid: Librería de Sánchez, 1870. 3 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1834
423
GOODNOW, FRANCISCO J.
Derecho administrativo comparado: análisis de los
sistemas administrativos de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia y Alemania
Madrid: La España Moderna, 1860?. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1995
424
GORPHE, FRANÇOIS
La crítica del testimonio
Madrid: Reus, 1933
Sign.: 2623
425
GROTIUS, HUGO
Del derecho de la guerra y de la paz; versión direc-
ta del original latino por Jaime Torrubiano Ripoll
Madrid: Reus, 1925. 4 v.
Sign.: 2058
426
GUALLART LÓPEZ DE GOICOECHEA, JOSÉ
El derecho penal de los menores: los tribunales pa-
ra niños
Zaragoza: Tipografía “La Académica”, 1925
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1801
427
GUICHOT Y BARRERA, JOAQUÍN
Estudio jurídico de la condena condicional
Sevilla: Artes Gráficas, 1908
Sign.: 1911
428
HAURIOU, MAURICE
Principes de droit public. 2ª ed.
Paris: Recueil Suey, 1916
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1950
429
HEINECKE, JOHANN GOTTLIEB
Historia iuris romani: ad usum studiosae iuventu-
tis adornata
Compluti: apud Emmanuelem Amigo, 1808
Sign.: 1076
430
HEINECKE, JOHANN GOTTLIEB
Elementos de derecho romano; traducidos y ano-
tados por J. H. S.
Madrid: Imprenta de Eusebio Aguado, 1829
Sign.: 1870
431
HEINECKE, JOHANN GOTTLIEB
Elementos del derecho romano según el orden de
las instituciones
Madrid: Imprenta de D. Pedro Sanz y Sanz, 1842
Sign.: 1878
432
HEINECKE, JOHANN GOTTLIEB
Elementa juris civilis, secundum ordinem institutio-
num
Bassani: Typis Remondini, 1838
Sign.: 1933
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433
HENRI-ROBERT
Les grands procès de l’histoire (Tomo IV y V)
Paris: Payot, 1926. 2 v.
Sign.: 320
434
HINOJOSA Y NAVEROS, EDUARDO DE
El elemento germánico en el derecho español
Madrid: Centro de Estudios Históricos, 1915
Sign.: 1825
435
HINOJOSA Y NAVEROS, EDUARDO DE
Estudios sobre la historia del derecho español
Madrid: Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sa-
grado Corazón de Jesús, 1903
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1826
436
HINOJOSA Y NAVEROS, EDUARDO DE
Historia general del derecho español
Madrid: Tipografía de los Huérfanos, 1887
Sign.: 1872
437
HINOJOSA Y NAVEROS, EDUARDO DE
Historia del derecho romano
Madrid: Imp. De la Rev. De Legislación, 1885
Sign.: 1977
438
HOLMES, OLIVER WENDELL
Il diritto comune (anglo-americano): dispensa 1.;
traduzione di Francesco Lambertenghi
Sondrio: Tip. A. Moro, 1888
Sign.: 2022
439
HOLTZENDORFF, FRANZ VON
Introduction au droit des gens: recherches philo-
sophiques, historiques et bibliographiques; par
Franz de Holtzendorff et Alphonse Rivier
Paris: Librairie Fischbacher, 1889
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1581
440
HOSTENCH, FRANCISCO
El derecho del despido en el contrato de trabajo
Barcelona: Librería Bosch, 1929
Sign.: 1838
441
HOWARD, PENDLETON
Criminal justice in England: a study in law admi-
nistration
Littleton: F.B. Rothman, 1931
Dedicatoria: “Donativo por cambio”.
Sign.: 2034
442
HUERTAS, EDUARDO DE
La mujer casada, sus derechos pecuniarios: estu-
dios de legislación comparada
París: Hispano-Americana, 1907?
Sign.: 2038
443
HUSSERL, GERHART
Rechtskraft und Rechtsgeltung: eine rechtsdogma-
tische Untersuchung
Berlin: Springer, 1925
Sign.: 1770
444
IGLESIAS GARCÍA, ISIDORO
La llamada demanda de divorcio
Madrid: Imp. del Asilo de Huérfanos del S.C. de Je-
sús, 1924
Sign.: 1934
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445
JELLINEK, GEORG
L’état moderne et son droit. Première partie, Théorie
général de l’État; trad. française par Georges Fardis
Paris: V. Giard & E. Brière, 1911
Sign.: 2013
446
JÈZE, GASTON
Cours de droit public (Licence) professé á la Facul-
té de Droit de Paris
Paris: M. Giard, 1930
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1955
447
JHERING, RUDOLF VON
El espíritu del derecho romano en las diversas fa-
ses de su desarrollo; versión española con la auto-
rización del autor y notas por Enrique Príncipe y
Satorres (Tomos II-IV)
Madrid: Librería Editorial de D. Carlos Bailly-Bai-
lliere, 1891. 3 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1880
448
JHERING, RUDOLF VON
La voluntad en la posesión: con la crítica del mé-
todo jurídico reinante; versión española de Adolfo
Posada
Madrid: Imp. de la Revista de Legislación, 1910
Firma: “Américo Castro Quesada”.
Sign.: 1931
449
JHERING, RUDOLF VON
La teoría de la posesión: el fundamento de la pro-
tección posesoria; estudio preliminar sobre la vida
y obras de Ihering por Adolfo Posada. 2ª ed.
Madrid: Hijos de Reus, 1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2008
450
JIMÉNEZ DE ASÚA, LUIS
La política criminal en las legislaciones europeas y
norteamericanas
Madrid: Victoriano Suárez, 1918
Sign.: 1907
451
JIMÉNEZ ESCRIBANO, CRISTINO
Proyecto preliminar de Código Penal para Italia por
Enrico Ferri; traducción y estudio presentado como
tesis doctoral por Cristino Jiménez Escribano; epí-
logo de Quintiliano Saldaña
Madrid: Góngora, 1925
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1904
452
JOANIQUET, AURELIO
Los préstamos sobre mercancías en las leyes mer-
cantiles: génesis de la pignoración de mercancías
en el derecho mercantil español
Barcelona: Imp. Luis Planas, 1930
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “A la Bi-
blioteca de la Residencia de Estudiantes de Ma-
drid por si en esta humilde producción encuentra
algo aprovechable la juventud. Aurelio Joaniquet.
1º octubre 1930”.
Sign.: 1902
453
JORRO Y MIRANDA, JOSÉ
La suspensión de pagos (estudios jurídicos); prólo-
go de Eduardo Dato
Valencia: Establecimiento Tipográfico Domenech,
1902
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1822
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454
JUDERÍAS, JULIÁN
La juventud delincuente: leyes e instituciones que
tienden a su regeneración
Madrid: Establecimiento Tipográfico de Jaime Ra-
tés, 1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1514
455
KOBER, KARL
Die Verordnung über das Erbbaurecht
München und Berlin: Arthur Gellier, 1920
Sign.: 1075
456
KOBER, KARL
Sachenrecht
München: Schweitzer, 1912
Sign.: 2574
457
KOHLER, JOSEF
Moderne Rechtsprobleme
Leipzig: B. G. Teubner, 1907
Sello Residencia Estudiantes. Firma: “M. Pedroso.
Berlin 1907”.
Sign.: 835
458
KOHLER, JOSEF
Filosofía del derecho e historia universal del derecho;
traducción y adiciones por J. Castillejo y Duarte
Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1910
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1777
459
KOHLER, JOSEF
Recht und Persönlichkeit in der Kultur der Gegenwart
Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1914
Sign.: 2511
460
KUHLENBECK, LUDWIG
Recht der Schuldverhältnisse
München und Berlin: J. Schweiker, 1912
Sign.: 947
461
LABAND, PAUL
Le droit public de l’empire allemand; avec un pré-
face de F. Larnaude
Paris: V. Giard & E. Brière, 1901. 6 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1969
462
LE FUR, LOUIS
Précis de droit international public. 2ª ed.
Paris: Librairie Dalloz, 1933
Sign.: 1805
463
Legislación española. Leyes penales: (confome a
los textos oficiales), concordadas, anotadas y con
índices completísimos por Mariano Granados y Gre-
gorio Peces-Barba [del Brio]; con la colaboración
de Miguel Carazony ... [et al.].
Madrid: Lex, 1934
Sign.: 1813
464
LEHR, ERNEST
Éléments de droit civil russe (Russie, Pologne, Pro-
vinces Baltiques): droit des personnes et droit de
famille, droits réels, successions ab intestat
Paris: E. Plon, 1877
Sign.: 1942
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465
LÉROY, MAXIME
La loi, essai sur la théorie de l’autorité dans la dé-
mocratie
Paris: V. Giard & E. Brière, 1908
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1954
466
LEURQUIN, CHARLES
Les Codes Larcier: (les XV codes, Edmond Picard)
en cinq tomes: contenant toutes les dispositions
législatives d’intérêt général et les lois spéciales les
plus usuelles en vigueur en Belgique, avec notes
de concordance et de jurisprudence. 12ª ed.
Bruxelles: Ferdinand Larcier, 1927
Sign.: 2633
467
LIBMANN, JEAN
La responsabilité des accidents: causés par les cho-
ses inanimées notamment par les automobiles: étu-
de de la doctrine et de la jurisprudence contempo-
raine en France et en Belgique
Toulouse: Librairie du Recueil Sirey, 1933
Sign.: 1988
468
LISZT, FRANZ VON
Tratado de derecho penal; traducido de la 18ª ed.
alemana y adicionado con la historia del derecho
penal en España por Quintiliano Saldaña (Tomo I)
Madrid: Reus, 1914
Dedicatoria: Borrada.
Sign.: 1779
469
LISZT, FRANZ VON
La legislación penal comparada; publicada por
acuerdo de la Unión Internacional de Derecho Pe-
nal, con el concurso de eminentes penalistas. To-
mo I, El derecho criminal de los estados europeos
Madrid: Administración de la Revista de Medicina
y Cirugía Prácticas, 1896
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1827
470
LISZT, FRANZ VON
Das Völkerrecht
Berlin: Häring, 1907
Sign.: 2539
471
LOMBROSO, CESARE
La escuela criminológica positivista; por C. Lom-
broso... [et al.]
Madrid: La España Moderna, 1894?
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1818
472
LOMBROSO, CESARE
El delito: sus causas y sus remedios; traducción de
C. Bernaldo de Quirós [incompleto]
Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1902
Sign.: 1905
473
LOMBROSO, CESARE
Medicina legal; traducción por Pedro Dorado (To-
mo I)
Madrid: La España Moderna, 1902?
Sign.: 2092
474
LÓPEZ ORTIZ, JOSÉ
La recepción de la escuela malequí en España: te-
sis doctoral
Madrid: Tipografía de Archivos, 1931
Sign.: 2032
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475
LORAQUE E IBÁÑEZ, ODÓN
Repertorio alfabético de la jurisprudencia hipote-
caria: dictada por la Dirección General de los Re-
gistros y del Notariado durante los años de 1874
a 1900; con un prólogo de Julián Abejón Toba
Andujar: Dirección General de los Registros y del
Notariado, 1935
Sign.: 1929
476
LORAQUE E IBÁÑEZ, ODÓN
Repertorio alfabético de la jurisprudencia hipote-
caria: dictada por la Dirección General de los Re-
gistros y del Notariado durante los años de 1901
a 1933; con un prólogo de Julián Abejón Toba
Andujar: Dirección General de los Registros y del
Notariado, 1935
Sign.: 1930
477
LORULOT, ANDRÉ
Crime et société, essai de criminologie sociale; pré-
face de M. le docteur Legrain; lettre d’introduction
de M. le docteur R. Dubois
Paris: Stock, 1923
Sign.: 1092
478
MAITLAND, FREDERIC WILLIAM
The collected papers
Cambridge: University Press, 1911. 3 v.
Sign.: 44
479
MANRESA Y NAVARRO, JOSÉ MARÍA
Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil refor-
mada conforme a las bases aprobadas por la Ley de
21 de junio de 1880 (Tomos I-VI y apéndice). 3ª ed.
Madrid: Reus, 1910. 7 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1938
480
Manual del tutor, del protutor y del consejo de fa-
milia, por la redacción de El Consultor de los Ayun-
tamientos y de los juzgados municipales
Madrid: Imprenta de El Consultor, 1933
Sign.: 1854
481
MARTÍN GRANIZO, LEÓN
Derecho social: obra ajustada al programa de 26
de octubre de 1931 para el tercer ejercicio de las
oposiciones a ingreso en el Cuerpo de aspirantes
a la judicatura; León Martín-Granizo, Mariano Gon-
zález-Rothvoss y Gil. 2ª ed.
Madrid: Reus, 1932
Sign.: 1987
482
MARTÍNEZ OROZCO, FRANCISCO
Comentarios al reglamento de procedimiento en
las reclamaciones económico-administrativas: tex-
to concordado y adicionado con legislacion com-
plementaria
Madrid: Javier Morata, 1932
Sign.: 1675
483
MARTÍNEZ OROZCO, FRANCISCO
Procedimiento económico-administrativo; carta-
prólogo por Francisco Javier García de Leaniz
Madrid: Hijos de Reus, 1914
Sign.: 1707
484
MARTÍN-VEÑA Y RANERO, MANUEL
Tratado de derecho mercantil español compara-
do con las legislaciones de Alemania y Francia
Madrid: Tip. Luis Mª. Castillo, 1891
Sign.: 1990
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485
MAURA Y MONTANER, ANTONIO
Dictámenes; seleccionados por Miguel Maura Ga-
mazo y José Romero Valenzuela (Tomos I, III-VII)
Madrid: Saturnino Calleja, 1929-1930. 6 v.
Sign.: 1928
486
MAY, GASTON
Éléments de droit romain à l’usage des facultés de
droit. 11ª ed.
Paris: Recueil Sirey, 1913
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2012
487
MAYER, OTTO
Le droit administratif allemand; avec une préface
de H. Berthélemy (Tomo IV)
Paris: V. Giard & E. Brière, 1906
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 639
488
MAYR, ROBERT VON
Historia del derecho romano; traducido directa-
mente del alemán por Wenceslao Roces. 2ª ed.
Barcelona: Labor, 1930. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1927
489
MERKEL, ADOLF
Derecho penal l; traducción del alemán por P.
Dorado
Madrid: La España Moderna, 190-. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2037
490
MICHELET, JULES
Origines du droit français. La France devant l´Europe
Paris: Flammarion, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1809
491
MIRKINE-GUETZEVITCH, BORIS
Les constitutions de l’Europe nouvelle
París: C. Delagrave, 1930
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1970
492
MOMMSEN, THEODOR
Gesammelte Schriften
Berlin: Weidmann, 1905. 3 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2546
493
MONTERO Y GUTIÉRREZ, ELOY
El matrimonio y las causas matrimoniales: discipli-
na de la Iglesia y de los principales Estados. 2ª ed.
Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1930.
2 v.
Dedicatoria: “Al Excmo. Sr. Don Angel Ossorio Ga-
llardo ilustre jurisconsulto y ciudadano honrado en
testimonio de sincera amistad. Eloy Montero.
Madrid 7-11-31”.
Sign.: 1957
494
MONTES LUENGOS, JERÓNIMO
Precursores de la ciencia penal en España: estudios so-
bre el delincuente y las causas y remedios del delito
Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1911
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1867
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495
MORALES Y ALONSO, JUAN PEDRO
Instituciones de derecho canónico
Madrid: Imp. de J. Góngora Alvarez, 1903. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1830
496
MORELL Y TERRY, JOSÉ
Comentarios a la legislación hipotecaria. 2ª ed.
Madrid: Reus, 1934
Sign.: 1864
497
MORTARA, LODOVICO
Manuale della procedura civile. 8ª ed.
Torino: Unione Tipografico-Editrice, 1916. 2 v.
Sign.: 1936
498
MÜLLER-ERZBACH, RUDOLF
Deutsches Handelsrecht
Tubingen: Mohr, 1924
Sign.: 2534
499
NICHOLSON, J. SHIELD
The history of The English corn laws
New York: Charles Scribner’s Sons, 1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 533
500
NUSSBAUM, ARTHUR
Tratado de derecho hipotecario alemán: con una
introducción sobre los principios generales del re-
gistro inmobiliario; traducido de la segunda edi-
ción alemana y prólogo por W. Roces; preliminar
por Rafael Atard. 1ª ed.
Madrid: Revista de Derecho Privado, 1929
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1874
501
ORTIZ ARCE, DAVID
Organización de tribunales: obra adaptada al pro-
grama de oposiciones a la carrera fiscal de 1926;
David Ortiz y Arce, Faustino Menéndez Pidal y de
Montes
Madrid: Reus, 1927. 2 v.
Sign.: 1996
502
ORTOLAN, JOSEPH LOUIS ELZÉAR
Esplicación histórica de las Instituciones del Empe-
rador Justiniano, precedida de una generalización
del derecho romano; traducida de la tercera edi-
ción por Francisco Pérez de Anaya (Tomo II)
Madrid: Ramón Rodríguez de Rivera, editor, 1847
Sign.: 1795
503
ORTOLAN, JOSEPH LOUIS ELZÉAR
Explicación histórica de las Instituciones del empe-
rador Justiniano. Cuarte edición revisada y aumen-
tada por Francisco Pérez de Anaya y Melquíades
Pérez Rivas. 4ª ed.
Madrid: Librería de Leocadio López, 1877. 3 v.
Firma: Ex libris: Ricardo de Orueta.
Sign.: 2051
504
ORTOLAN, JOSEPH-LOUIS-ELZÉAR
Explicación histórica de las Instituciones del Empe-
rador Justiniano. Historia de la legislación romana.
Generalización del derecho. Novísima edición, re-
visada por Francisco Pérez de Anaya y Melquiades
Pérez Rivas
Madrid: Librería de D. Leocadio López, 1879
Ex libris: Ricardo de Orueta.
Sign.: 34
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505
PABÓN Y SUÁREZ DE URBINA, JESÚS
Positivismo y propiedad (estudio sobre la idea de
propiedad función social): tesis doctoral
Madrid: Viuda de A. G. Izquierdo, 1925
Dedicatoria: “Obsequio de la Facultad de Filosofía
y Letras de Madrid”.
Sign.: 1712
506
PALACIOS Y HERRAZ, QUINTÍN
Tratado de procedimientos judiciales. 2ª ed.
Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1925
Sign.: 567
507
PALMER, THOMAS WAVERLY
Guide to the law and legal literature of Spain, pre-
pared under the direction of Edwin M. Borchard
by Thomas W. Palmer
Washington: Govt. Print. Off., 1915
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2023
508
PEIRO, PEDRO MIGUEL DE
Elementos de medicina y cirugia legal, arreglados
a la legislación española; por Pedro Miguel de Pei-
ro y José Rodrigo. 4ª ed.
Zaragoza: Imprenta de Mariano Peiro, 1844
Sign.: 2146
509
PELLA, RAMÓN
Cuestiones procesales en propiedad industrial: apli-
cación de los interdictos posesorios en propiedad
industrial, cuestiones prejudiciales, embargo de pro-
ductos y sello de máquinas, jurados industriales
Barcelona: Tip. l’Avenç, 1909
Sign.: 2035
510
PÉREZ BUENO, FERNANDO
Rosmini: doctrinas ético-jurídicas (síntesis)
Madrid: Imprenta Blass, 1919
Firma: “Carlos Rubio de Juan. Colegio Mayor Xi-
menez de Cisneros. Ciudad Universitaria. Ma-
drid”.
Sign.: 1919
511
PÉREZ SERRANO JÁUREGUI, NICOLÁS
Constituciones de Europa y América; N. Pérez Se-
rrano, C. González Posada; estudio preliminar por
Adolfo Posada
Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1927.
2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1850
512
PÉREZ-SERRANO JÁUREGUI, NICOLÁS
El contrato de hospedaje en su doble aspecto ci-
vil y mercantil
Madrid: Imp. del Asilo de Huérfanos del S.C. de Je-
sús, 1930
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “A la Re-
sidencia de Estudiantes de Madrid, tan simpáti-
camente hospitalaria, dedica con todo afecto es-
te “contrato de hospedaje” su devotísimo.
El autor. Abril 1931”.
Sign.: 1994
513
PEROZZI, SILVIO
Le obbligazioni romane: prolusione letta il 14 apri-
le 1902: con note
Bologna: Zanichelli, 1903
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1881
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514
PERREAU, C.
Le contrat de travail et le Code Civil: éxamen des
textes que la Commission du Travail de la Cham-
bre des Députés propose d’introduire au Code Ci-
vil; rapports de Perreau, de Groussier
Paris: Félix Alcan, 1908
Sign.: 1823
515
PERROT, GEORGES
El derecho público de Atenas; traducción por Luis
de Terán
Madrid: La España Moderna, 1910?
Sign.: 1853
516
PESSINA, ENRICO
Elementos de derecho penal; traducción del italia-
no por Hilarión González del Castillo; con un pró-
logo y notas al final de cada uno de los capítulos
por Félix de Aramburu y Zuloaga
Madrid: Imprenta de la Revista Legislación, 1892
Sign.: 1846
517
PESSINA, ENRICO
Elementos de derecho penal; traducción del italia-
no por Hilarión Gonzalez del Castillo; con un pró-
logo y notas al final… por Félix de Aramburu y Zu-
loaga. 3ª ed.
Madrid: Reus, 1919
Sign.: 1912
518
PESSINA, ENRICO
Elementos de derecho penal; traducción del italia-
no por Hilarión González del Castillo; prologado
y adicionado con arreglo al derecho español de en-
tonces por Félix de Aramburu y Zuloaga 2ª ed.
Madrid: Reus, 1913
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 19162043
519
PETIT, EUGÈNE
Tratado elemental de derecho romano; traducción de
José Ferrández González; prólogo de Jose Mª Rizzi
Madrid: Saturnino Calleja, 1876
Sign.: 1876
520
PETRONE, IGINO
La última fase de la filosofía del derecho en Ale-
mania; versión española de Cristóbal de Reyna
Madrid: Saturnino Calleja, 190-
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1592
521
PLANIOL, MARCEL
Traité élémentaire de droit civil: conforme au pro-
gramme officiel des facultés de droit. 6ª ed.
Paris: Librairie générale de droit et de jurispruden-
ce, 1911. 3 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1894
522
POLO CLAVEL, ENRIQUE
Herencias: sucesiones con testamento y sin él; pró-
logo de Antonio Vidal y Moya
Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1932
Sign.: 2000
523
POSADA, ADOLFO
La nouvelle constitution espagnole: le régime cons-
titutionnel en Espagne; préface de MM. 
Joseph-Barthélemy et B. Mirkine-Guetzévitch
Paris: Recueil Sirey, 1932
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1859
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524
POTHIER, ROBERT-JOSEPH
Tratado del contrato de matrimonio; bajo la direc-
ción de Mariano Noguera y Francisco Carles
Barcelona: Imprenta y Litografía de J. Roger, 1846
Sign.: 2055
525
PRINS, ADOLPHE
La defensa social y las transformaciones del dere-
cho penal; versión española y prólogo sobre “La
génesis de la defensa social” de Federico Castejón
y Martínez de Arizala
Madrid: Hijos de Reus, 1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1920
526
PRISCO, GIUSEPPE
Filosofía del derecho fundada en la ética: dere-
cho individual; traducida por J.B. de Hinojosa; pre-
cedida de un prólogo escrito por Juan Manuel Or-
tí y Lara. 2ª ed.
Madrid: Librería de Miguel Guijarro, 1886
Firma: “Ricardo de Orueta y Duarte”.
Sign.: 1772
527
PRISCO, GIUSEPPE
Filosofía del derecho fundada en la ética; traduci-
da por J.B. de Hinojosa; precedida de un prólogo
escrito por Juan Manuel Ortí y Lara. 3ª ed.
Madrid: Miguel Guijarro, 1891
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1984
528
PUGLIESE, LIVIO
El epiléptico ante el derecho civil y penal: medici-
na legal; prólogo de Salvador Ottolenghi; traduc-
ción de la Revista de Legislación
Madrid: Hijos de Reus, 1902
Sign.: 2215
529
QUARITSCH, AUGUST
Institutionen und Rechtsgeschichte. Kompendium
des römischen Privatrechts und Zivilprozesses
Berlin: W. Webe, 1907
Sign.: 2536
530
Real Decreto-Ley de 8 de septiembre de 1928 pu-
blicando el Código Penal
Madrid: Reus, 1928
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2047
531
RECASÉNS SICHES, LUIS
Direcciones contemporáneas del pensamiento ju-
rídico: (la filosofía del Derecho en el siglo XX)
Barcelona: Labor, 1929
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2018
532
REDONET Y LÓPEZ DÓRIGA, LUIS
Historia jurídica del cultivo y de la industria gana-
dera en España (Tomo I)
Madrid: Imp. de la sucesora de M. Minuesa de los
Ríos, 1911
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2036
533
RÉNARD, GEORGES
Le droit, la justice et la volonté: conférences d’in-
troduction philosophique à l’étude du droit
Paris: Recueil Sirey, 1924
Sign.: 2048
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534
ROCCO, ALFREDO
Principios de derecho mercantil. Parte general; tra-
ducción de la Revista de Derecho Privado; prólogo
de Joaquín Garrigues
Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1931
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1896
535
ROCCO, ALFREDO
La sentencia civil; traducción de Mariano Oveje-
ro. 1ª ed.
Madrid: La España Moderna, 1912?
Sign.: 2027
536
ROMERO DE AGUILAR, DIEGO
Ciencia penitenciaria: historia y organización de las
instituciones penitenciarias en Francia y Bélgica
Alcalá de Henares: Imprenta de la Escuela de Re-
forma, 1935
Sign.: 1797
537
SALDAÑA, QUINTILIANO
Los orígenes de la criminología
Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1914
Sign.: 1788
538
SALEILLES, RAYMOND
La individualización de la pena: estudio de crimi-
nalidad social; precedida de un prólogo de M.G.
Tarde. 2ª ed.
Madrid: Hijos de Reus, 1914
Sign.: 1817
539
SALILLAS, RAFAEL
El delincuente español: el lenguaje (estudio filo-
lógico, psicológico y sociológico): con dos vocabu-
larios jergales
Madrid: Librería de Victoriano Suárez, 1896
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1689
540
SÁNCHEZ PÉREZ, JOSÉ ANTONIO
Partición de herencias entre los musulmanes del ri-
to malequí con transcripción anotada de dos ma-
nuscritos aljamiados
Madrid: Centro de Estudios Históricos, 1914
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1808
541
SÁNCHEZ ROMÁN, FELIPE
Estudios de Derecho Civil e Historia General de Legis-
lación Española (Tomos V, 1 y 2, VI, 1, 2, 3). 2ª ed.
Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1898-1910. 5 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2040
542
SAVIGNY, FRIEDRICH CARL VON
Sistema del Derecho romano actual; traducido del
alemán por M. Ch. Guenoux; vertido al castella-
no por Jacinto Mesía y Manuel Poley; y precedido
de un prólogo de Manuel Durán y Bas
Madrid: F. Góngora y Compañía, 1878. 6 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1879
543
SCHMITT, CARL
Gesetz und Urteil: eine Untersuchung zum Problem
der Rechtspraxis
Berlin: Liebmann, 1912
Sign.: 2549
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544
SCHWARZ, OTTO GEORG
Das bürgerliche Recht zur Einführung in die Praxis
Berlin: Heymann, 1909
Sign.: 1787
545
SERRANO Y SERRANO, IGNACIO
El registro de la propiedad en el Código civil suizo:
comparado con el derecho español; con un pró-
logo de Jerónimo González
Valladolid: Talleres Tipográficos Cuesta, 1934
Sign.: 2026
546
SILVELA, LUIS
El derecho penal estudiado en principios y en la le-
gislación vigente en España; segunda edición au-
mentada por Eugenio Silvela. 2ª ed.
Madrid: Establecimiento Tipográfico de Ricardo Fé,
1903. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes (1782). Firma: “Fran-
cisco Beceña” (593) 
Sign.: 593 y 1782
547
SILVELA, LUIS
El derecho penal estudiado en principios y en la le-
gislación vigente en España
Madrid: Imprenta de T. Fortanet, 1874
Sign.: 1913
548
SOHM, RUDOLPH
Historia é instituciones del derecho privado ro-
mano; traducción de la séptima edición alemana
por P. Dorado
Madrid: La España Moderna, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1886
549
SOHM, RUDOLPH
Institutionen: ein Lehrbuch der Geschichte und des
Systems des römischen Privatrechts
Leipzig: Duncker & Humblot, 1903
Sello Residencia Estudiantes. [Firma ilegible] “Ber-
lin 1906”.
Sign.: 2548
550
SOKOLOVSKIJ, PAUL VON
Der Besitz im klassischen Recht und des deutschen
bürgerlichen Gesetz
Halle a.S.: Niemeyer, 1907
Sign.: 2134
551
SOKOLOWSKI, PAUL VON
Die Philosophie im Privatrecht. 1: Sachbegriff und
Körper in der klassischen Jurisprudenz und der mo-
dernen Gesetzgebung
Halle/Saale: Niemeyer, 1902
Sign.: 1596
552
SOLYOM, GEORGES
La jurisdiction constitutionnelle aux Etats-Unis et
en Suisse
Genève: Kundig, 1923
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1804
553
STAHL, FRIEDRICH JULIUS
Historia de la filosofía del derecho; version espa-
ñola, precedida de un prólogo de Don Enrique Gil
y Robles
Madrid: La España Moderna, 1894?
Sign.: 1775
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554
STEIN, LORENZ VON
Handbuch der Verwaltungslehre
Stuttgart: Verlag der J. G. Gotta’schen Buchhand-
lung, 1887
Sign.: 2540
555
STIMSON, FREDERIC JESUP
The American constitution as it protects private
rights
New York: C. Scribner’s Sons, 1923
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1756
556
STORY, JOSEPH
Commentaries on the constitution of the United
States: with a preliminary review of the constitu-
tional history of the colonies and states before the
adoption of the Constitution. 4ª ed.
Boston: Little, Brown, and Co., 1873. 2 v.
Sign.: 1932
557
TARDE, GABRIEL DE
Estudios penales y sociales
Madrid: La España Moderna, (s.a.)
Sign.: 1635
558
TARDE, GABRIEL DE
La criminalidad comparada; prólogo y notas de 
A. Posada
Madrid: La España Moderna, 187-
Sign.: 1658
559
TARRAGATO CONTRERAS, EUGENIO
Los sistemas económicos matrimoniales (estudio
histórico y de derecho comparado); prólogo de Fe-
lipe Clemente de Diego
Madrid: Reus, 1926
Sign.: 1701
560
Trabajos del Seminario de Derecho Penal: curso
1916-1917, dirigidos por Luis Jiménez de Asúa
Madrid: Reus, 1922
Dedicatoria: “A Don Alberto Jiménez, con sincero
afecto, El autor. Madrid, 27 Octubre 1922”.
Sign.: 1918
561
TROLLEY, ALFRED
Étude sur la chose d’autrui envisagée comune ob-
jet des actes juridiques
Paris: Cotillon et fils, 1872
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1952
562
UREÑA Y SMENJAUD, RAFAEL DE
Historia de la literatura jurídica española (intento
de una historia de las ideas jurídicas en España)
Madrid: Est. Tip. de Idamor Moreno, 1906. 2 v.
Dedicatoria: “A mi muy querido amº y compº. Gu-
mersindo de Azcárate, R. de Ureña”.
Sign.: 2029
563
VÉLEZ VILLANUEVA, JOAQUÍN
Recopilación legislativa vigente en la zona de in-
fluencia de España en Marruecos: organización del
Protectorado
Madrid: Imprenta del Patronato de Huérfanos de
Intendencia e Intervención Militares, 1917
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1860
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564
VIBERT, CHARLES
Précis de médécine légale. 10ª ed.
Paris: J. B. Baillière, 1921
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2102
565
VICENTE Y GELLA, AGUSTÍN
Los títulos de crédito: en la doctrina y en el dere-
cho positivo
Zaragoza: Tip. La Académica, 1933
Sign.: 1903
566
VIDAL, GEORGES
Cours de droit criminel et de science pénitentiaire.
4ª ed.
Paris: Rousseau et cie, 1910
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2042
567
VIDARI, ERCOLE
Il diritto marittimo italiano: parte 2.
Milano: U. Hoepli, 1892
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1883
568
VIDARI, ERCOLE
Corso di diritto commerciale
Milano: U. Hoepli, 1900. 8 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1917
569
VITOCOLONNA, SCIPIONE
Teoria generale della colpa incriminabile
Torino: Fratelli Bocca, 1914
Sign.: 1798
570
VOIGT, MORITZ
Ueber die condictiones ob causam und über cau-
sa und titulus im Allgemeinen
Leipzig: Voigt und Günther, 1862
Sign.: 1890
571
WETTER, POLYNICE ALFRED HENRI VAN
Curso elemental de derecho romano: contiene la
historia del derecho romano y la legislación de Jus-
tiniano; traducido al castellano de la segunda edi-
ción francesa por Leopoldo de Michelena. 1ª ed.
Madrid: J. Góngora y Alvarez, impresor, 1889. 3 v.
Firma: “Francisco Quereda y Aparisi”.
Sign.: 1292
572
WINDSCHEID, BERNHARD
Lehrbuch des Pandektenrechts
Frankfurt am Main: Rütten & Loening, 1906
Sign.: 2542
573
WOLFF, HANS J.
Organschaft und juristische Person: Untersuchun-
gen zur Rechtstheorie und zum öffentlichen 
Recht. Bd. 1: Juristische Person und Staatsperson:
(Kritik, Theorie und Konstruktion)
Berlin: Heymann, 1933
Sign.: 522
574
ZACHARIAE VON LINGENTHAL, KARL EDUARD
Manuale del diritto civile francese; rimaneggiato
da Carlo Crome; traduzione con note del prof. Lu-
dovico Barassi
Milano: Societa Editrice Libraria, 1907. 4 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1922
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575
ZARANDIETA MIRABENT, ENRIQUE
La delincuencia de los menores y los tribunales pa-
ra niños; pròleg de Rafael Salillas
Madrid: Imprenta Clásica Española, 1916
Sign.: 1921
576
ZAVALA, SILVIO
Las instituciones jurídicas en la conquista de América
Madrid: (s.n.), 1935
Sign.: 1971
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577
Apuntes para el estudio del proyecto de ley sobre
régimen de la administración local, presentado a
las Cortes por el Sr. Ministro de la Gobernación
el día 7 de junio de 1907
Madrid: Imprenta Hijos de J.A. García, 1907
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1985
578
ARENAL, CONCEPCIÓN
La beneficiencia, la filantropía y la caridad
Madrid: Librería de Victoriano Suárez, 1894
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 614
579
Boletín jurídico-administrativo: anuario de legisla-
ción y jurisprudencia: apéndices al Diccionario de la
administración española; fundado por Marcelo Mar-
tínez Alcubilla; director, Marcelo Martínez Alcubilla
Madrid: Administración, 1914. 5 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1857
580
CAMMEO, FEDERICO
Corso di diritto amministrativo
Padova: La Litotipo, 1914. 3 v.
Sign.: 1986
581 
Diccionario de la administración española: compi-
lación de la novísima legislación de España en to-
dos los ramos de la administración pública (anua-
rios 1914-1927). 6ª ed.
Madrid: Administración, Augusto Figueroa, 1914-
1927. 14 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2010
582
Diccionario de la administración española: compi-
lación de la novísima legislación de España en to-
dos los ramos de la administración pública; direc-
tor Marcelo Martínez-Alcubilla (Tomos I-XII,
apéndices 8 y 9). 6ª ed.
Madrid: Administración, Augusto Figueroa, 1917-
14 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1856
583
FERNÁNDEZ DE VELASCO, RECAREDO
Los contratos administrativos
Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1927
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1992
584
FERNÁNDEZ MOURILLO, MANUEL
Lo contencioso administrativo: su eficacia en el ré-
gimen de la “administración activa”: reformas pro-
cedentes
Madrid:Asilo de Huérfanos del S.C. de Jesús, 1926
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1993
585
FORBES, RUSSELL
Governmental purchasing
New York: Harper, 1929
Nota: “Donativo por cambio”.
Sign.: 2015
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586
GASCÓN Y MARÍN, JOSÉ
Municipalización de servicios públicos
Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1904
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2509
587
IBARRA Y RUIZ, PEDRO
Estudio acerca de la institución del riego de Elche
y origen de sus aguas
Madrid: Real Academia de Ciencias Morales y Po-
líticas, 1914
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Obse-
quio del autor para la Biblioteca de la Residencia
de Estudiantes. Ibarra. Elche 6 de enero de 1916”.
Sign.: 1939
588
KAMMERER, ALBERT
La fonction publique en Allemagne
Paris: A. Rousseau, 1899
Sign.: 1875
589
Leyes administrativas de España conforme a los tex-
tos oficiales; por León Medina y Manuel Marañón
Madrid: Est. Tip. de los Hijos de Tello, 1915
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1940
590
LÓPEZ NÚÑEZ, ÁLVARO
Lecciones elementales de previsión
Madrid: Imprenta de la Sucesora de M. Minuesa de
los Ríos, 1913
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1785
591
MONTEMARTINI, G.
Municipalización de los servicios públicos; traduc-
ción por Antonio de Vía y de Llanza
Barcelona: Impr. de Bayer Hermanos y Cía, 1909
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1810
592
MOREAU, FÉLIX
Le réglement administratif: étude théorique et pra-
tique de droit publique français
Paris: Albert Fontemoing, 1902
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1991
593
POSADA DE HERRERA, JOSÉ DE
Lecciones de administración; trasladadas por sus
discípulos J. Antonio de Rascón, Francisco de Pau-
la Madrazo y Juan Pérez Calvo (Tomos I y III)
Madrid: Establecimiento Tipográfico, calle del Sor-
do, 1843. 2 v.
Sign.: 1951
594
POSADA, ADOLFO
El régimen municipal de la ciudad moderna y bos-
quejo del régimen local en España, Francia, Ingla-
terra, Estados alemanes y Estados Unidos
Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1916
Sign.: 1845
595
Real Decreto-Ley de 8 de marzo de 1924 aproban-
do el estatuto municipal y disposiciones comple-
mentarias. 3ª ed.
Madrid: Reus, 1928
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1935
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596
ROWE, LEO STANTON
El gobierno de la ciudad y sus problemas; traduc-
ción española de Lucila G. Posada; prólogo de Adol-
fo Posada
Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1914
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2480
597
SHAW, ALBERT
Municipal government in continental Europe
New York: Macmillan, 1906
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1614
598
WALLACE, SCHUYLER C.
State administrative supervision over cities in the
United States
New York: Columbia University Press, 1928
Sign.: 1745
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599
Los “compañeros” de la universidad nueva y la es-
cuela única
Madrid: La Lectura, 1924?
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1736
600
Anales de la Junta para Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas (tomos I, II, III, V y VIII)
Madrid: Junta para Ampliación de Estudios e Inves-
tigaciones Científicas, 1909-. 5 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2456
601
Anales de la Universidad de Madrid. Ciencias
Madrid: Universidad Central, 1932
Sign.: 2432
602
Anales de la Universidad de Madrid. Letras
Madrid: Universidad Central, 1934
Sign.: 765
603
ANDREWS, CYRIL BRUYN
Introducción al estudio de la educación de la ado-
lescencia; traducción española de Alice Pestana
Madrid: La Lectura, 1922
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1612
604 
Anuario de bibliografía pedagógica, 1926, 1927,
1629
Imp. de la Ciudad Líneal, 1927-1930. 3 v.
Sign.: 1647
605
ARENAL, CONCEPCIÓN
La instrucción del pueblo
Madrid: Librería de Victoriano Suárez, 1896
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 622
606
BIERVLIET, JULES-JEAN VAN
Premiers éléments de pédagogie expérimentale:
les bases; préface de Gabriel Compayré 
Gand: Vanderpoorten, 1911
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1434
607
BIERVLIET, JULES-JEAN VAN
Premiers éléments de pédagogie expérimentale:
les applications
Gand: Vanderpoorten, 1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1439
608
BLANCO Y SÁNCHEZ, RUFINO
Bibliografía pedagógica de obras escritas en cas-
tellano ó traducidas á este idioma (Tomos II y III)
Madrid: Tipografía de la Revista de Arch., Bibl. y
Museos, 1908-1909. 2 v.
Sign.: 1653
609
BLANCO Y SÁNCHEZ, RUFINO
Bibliografía pedagógica de obras escritas en cas-
tellano o traducidas a este idioma
Madrid: Tipografía de la Revista de Arch., Bibl. y
Museos, 1907-1915. 5 v.
Sign.: 1654
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610
BLANCO Y SÁNCHEZ, RUFINO
Nociones de legislación escolar vigente en España.
6ª ed.
Madrid: Tip. de la “Revista de Archivos Bibliote-
cas y Museos”, 1912
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Dona-
tivo de L. ¿Peral?”.
Sign.: 2007
611
BRACKENBURY, LAURA
La enseñanza de la gramática; traducción del in-
glés por Alice Pestana
Madrid: La Lectura, 1908
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Dona-
tivo del editor”.
Sign.: 1655
612
CASTILLEJO, JOSÉ
La educacion en Inglaterra
Madrid: La Lectura, 1919
Sign.: 1660
613
CLAPARÈDE, ÉDOUARD
La escuela a la medida; traducción por Mercedes
Rodrigo
Madrid: La Lectura, 192?
Sign.: 1640
614
CLAPARÈDE, ÉDOUARD
La orientación profesional: sus problemas y sus mé-
todos; traducción de Mercedes Rodrigo
Madrid: La Lectura, 1922?
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1713
615
COMPAYRÉ, GABRIEL
Herbart y la educación por la instrucción; traduc-
ción y bibliografía de Domingo Barnés; y prólogo
de F. Rivera Pastor
Madrid: Librería General Victoriano Suárez, 1909
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1583
616
COMPAYRÉ, GABRIEL
El P. Girard y la educación por la lengua mater-
na; traducción de P. Blanco Suárez
Madrid: La Lectura, 1906?
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1639
617
COMPAYRÉ, GABRIEL
Curso de pedagogía teórica y práctica; traducción
española de la 13ª ed. por F. Sarmiento. 6ª ed.
París: Librería de la Viuda de Ch. Bouret, 1916
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2116
618
COSSÍO, MANUEL BARTOLOMÉ
Las universidades de Alemania
Madrid: Museo Pedagógico Nacional, 1919
Sign.: 1649
619
COSTA, JOAQUÍN
Maestro, escuela y patria (notas pedagógicas)
Madrid: Biblioteca Costa, 1916
Sign.: 2167
620
COUSINET, ROGER
La nueva educación; por Cousinet, Vidal y Vauthier
Madrid: La Lectura, 192-
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Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1741
621
DALHEM, LOUIS
El método Decroly aplicado a la escuela; traduc-
ción y prólogo por Jacobo Orellana Garrido y Sido-
nio Pintado Arroyo
Madrid: La Lectura, 1924?
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1739
622
DEMOLINS, EDMOND
La escuela de “Las Rocas” y el influjo de la educa-
ción inglesa en Francia por E. Demolins, Bertier y
Nicoli
Madrid: La Lectura, 192-
Sign.: 1740
623
DEMOOR, JEAN
La ciencia de la educación; por Jean Demoor y To-
bie Jonckheere
Madrid: La Lectura, 1929
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1656
624
Documentos para la historia escolar de España; pu-
blicadas por Lorenzo Luzuriaga
Madrid: Julio Cosano, 1917
Sign.: 1652
625
ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES
Le Livre du centenaire (1821-1921)
Paris: Auguste Picard, 1921. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1657
626
ELORRIETA ARTAZA, TOMÁS
Excursiones pedagógicas al extranjero
Madrid: Junta para Ampliación de Estudios e Inves-
tigaciones Científicas, 1911
Sign.: 306
627
FRÖBEL, FRIEDRICH
La educación del hombre; traducción del alemán
Luis de Zulueta
Madrid: Daniel Jorro, 1913
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2522
628
GARCÍA MERCADAL, JOSÉ
Estudiantes, sopistas y pícaros. 1ª ed.
Madrid: Plutarco, 1934
Sign.: 1522
629
GARDE, EDOUARD
La Escuela Laboratorio Dalton por Garde [et al.]
Madrid: La Lectura, 192-
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1742
630
GIL DE ZÁRATE, ANTONIO
De la instrucción pública en España (tomo I)
Madrid: Imp. del Colegio de Sordo-Mudos, 1855
Sign.: 2045, 2499
631
GINER DE LOS RIOS, FRANCISCO
Pedagogia universitaria: problemas y noticias
Madrid: La Lectura, 1924
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1626
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632
GINER DE LOS RÍOS, FRANCISCO
Estudios sobre educación
Madrid: Imp. Clásica Española, 1922
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1168
633
GINER DE LOS RÍOS, FRANCISCO
Educación y enseñanza
Madrid: Imp. Clásica Española, 1925
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1170
634
GINER DE LOS RÍOS, FRANCISCO
Educación y enseñanza
Madrid: Imp. Clásica Española, 1927
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1172
635
GINER DE LOS RÍOS, FRANCISCO
Informes del Comisario de Educación de Estados
Unidos
Madrid: Imp. Clásica Española, 1928
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1173
636
GINER DE LOS RÍOS, FRANCISCO
Ensayos menores sobre educacion y enseñanza
Madrid: La Lectura, 1927. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1811
637
GINER DE LOS RÍOS, FRANCISCO
La universidad española
Madrid: La Lectura, 1916
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1833
638
GRUNDER, F.
Las comunidades escolares alemanas; por F. Grun-
der... [et al.]
Madrid: La Lectura, 1925?
Sign.: 1733
639
GURLITT, LUDWIG
La educación natural; traducción de Faustino Ball-
vé; prólogo de Kaete Ballvé
Madrid: Ediciones de la Lectura, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1651
640
JAMES, WILLIAM
Causeries pédagogiques; traduit de l’anglais par
L.-S. Pidoux; avec une préface de M. Jules Payot.
4ª ed.
Paris: Payot, 1917
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 666
641
JIMÉNEZ CATALÁN, MANUEL
Historia de la Real y Pontificia Universidad de Za-
ragoza; M. Jiménez Catalán y J. Sinués y Urbiola
(Volumen I)
Zaragoza: La Académica, 1922
Sign.: 241
642
JOVELLANOS, GASPAR MELCHOR DE
Plan de educación de la nobleza trabajado de or-
den del rey en 1798; precedido por un estudio pre-
liminar por Miguel Adellac González de Agüero
Gijón: Lino V. Sangenis, 1915
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1272
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643
LANSON, GUSTAVE
Trois mois d´enseignement aux États - Unis
Paris: Hachette, 1912
Sign.: 2479
644
LAVISSE, ERNEST
La enseñanza de la historia; por Lavisse, Monod,
Hinsdale, Altamira y Cossio; traducciones por D.
Barnés
Madrid: La Lectura, 1935?
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 10
645
LECANUET, EDOUARD
Montalembert. II, La liberté d’enseignement (1835-
1850)
Paris: Poussielgue, 1909
Sign.: 940
646
LLOPIS, RODOLFO
La escuela del porvenir según Angelo Patri
España: La Lectura, 1924
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1643
647
LLOPIS, RODOLFO
La pedagogía de Decroly: dos ensayos [prólogo, O.
Decroly]
Cuenca: La Lectura, 1927
Sign.: 1735
648
LOCKE, JOHN
Pensamientos acerca de la educación; traducción
y notas por D. Barnés; prefacio, biografía y crítica
por H. Quick. 2ª ed.
Madrid: La Lectura, 1918?
Sign.: 1695
649
LOPERENA, PEDRO
Como el Estado forma a sus maestros, en España
y en el extranjero
Barcelona: Araluce, 1922
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “A Dn.
José Castillejo, Secretario de la Junta para amplia-
ción de estudios y notable publicista, en testimo-
nio de reconocimiento y afecto, El autor.
Tarragona 4, 2, 922”.
Sign.: 1623
650
LUZURIAGA, LORENZO
Documentos para la historia escolar de España
Madrid: Centro de Estudios Históricos, 1916
Sign.: 40
651
LUZURIAGA, LORENZO
El analfabetismo en España
Madrid: Museo Pedagógico Nacional, 1926
Firma: “Revista de Filología Española”.
Sign.: 116
652
LUZURIAGA, LORENZO
Programas escolares e instrucciones didácticas de
Francia e Italia
Madrid: J. Cosano, 1928
Sign.: 1659
653
LUZURIAGA, LORENZO
La enseñanza primaria en el extranjero
Madrid: J. Cosano, 1917
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1730
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654
LUZURIAGA, LORENZO
La escuelas activas
Madrid: J. Cosano, 1925
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1731
655
MÁRQUEZ, MANUEL
La luz y la vista en la escuela
Madrid: La Lectura, 191?
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1719
656
MARTÍNEZ LUMBRERAS, FRANCISCO
Una fundación granadina: Historia del Real Cole-
gio de S. Bartolomé y Santiago, una fundación gra-
nadina. 2ª ed.
Granada: Tipografía Guevara, 1915
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 480
657
MILTON, JOHN
De educación; traducido por Natalia Cossio
Madrid: La Lectura, 1916
Sign.: 1717
658
NATORP, PAUL
Pedagogía social: teoria de la educación de la vo-
luntad sobre la base de la comunidad; traducción
directa de la tercera edición alemana por Ángel
Sánchez Rivero
Madrid: La Lectura, 1913?
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2217
659
PAEW, M. DE
El método Montessori, tal como se aplica en las
“casas de los niños” expuesto y comentado para
el magisterio y para las madres
Madrid: La Lectura, 1935?
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1732
660
PESTANA, ALICE
La educación en Portugal
Madrid: Imprenta Clásica Espñola, 1915
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1324
661
La reforma escolar en Alemania
Madrid: La Lectura, (s.a.)
Sign.: 1734
662
REIN, W.
Resumen de pedagogía
Madrid: La Lectura, 1912?
Sign.: 2495
663
SELA Y SAMPIL, ANICETO
La educación nacional: hechos e ideas
Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1910
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Para la
Residencia de Estudiantes. A. Sela. 12 Julio 
1912”.
Sign.: 1708
664
SLUYS, ALEXIS
La cinematografía escolar y post-escolar; traduci-
do y adaptado a las proyecciones fijas y animadas
por Agustín Nogués Sardá
Madrid: La Lectura, 1925
Sign.: 1738
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SPENCER, HERBERT
L’éducation intellectuelle, morale et physique
Paris: Reinwald, 1908
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1661
666
TOLSTOÏ, LEV NIKOLAEVICH
Sur l’instruction du peuple: 1875; compositions et
adaptations pour les enfants: 1869-1872; trad. de
J. W. Bienstock
Paris: Stock, 1906
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 806
667
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Extensión universitaria [de la Universidad de Ovie-
do]: memorias correspondientes á los cursos de
1898 á 1909; Aniceto Sela y Sampil
Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1910
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Para la
Residencia de Estudiantes.A. Sela. 12 Julio 1912”.
Sign.: 1650
668
VILLEY, PIERRE
La pedagogía de los ciegos; traducido del francés
por Jacobo Orellana Garrido
Madrid: La Lectura, 1920?
Sign.: 2496
669
VIVES, JUAN LUIS
Vives, on education: a translation of “De traden-
dis disciplinis” of Juan Luis Vives; together with an
introduction by Foster Watson
Cambridge: University Press, 1913
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1644
670
WEIMER, HERMANN
Historia de la pedagogía; traducción de Gloria Gi-
ner de Rios
Madrid: La Lectura, 192-
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1718
671
WYNEKEN, GUSTAV
Escuela y cultura juvenil; traducción del alemán por
Lorenzo Luzuriaga
Madrid: La Lectura, 1927
Sign.: 1737
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672
BIANCHI, LUIGI
Lezioni di geometria analitica
Pisa: E. Spoerri, 1915
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2285
673
BOREL, ÉMILE
L’arithmétique
Paris: Armand Colin, 1926?
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2287
674
BOREL, ÉMILE
Géométrie: premier et second cycles. 7ª ed.
Paris: Armand Colin, 1921
Sign.: 2294
675
BOREL, ÉMILE
La géométrie
Paris: Armand Colin, 192-
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2372
676
COMBEROUSSE, CHARLES DE
Cours d’algèbre supérieure à l’usage des candi-
dats à l’Ecole Polytechnique, à l’Ecole Normale
Supérieure, à l’Ecole Centrale des Arts et Manu-
factures. 5ª ed.
Paris: Gauthier-Villars, 1911. 4 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2284
677
Commentarii mathematici helvetici. Volume 4
Turin: Societate Mathematica Helvetica, 1932
Sign.: 2290
678
GONZÁLEZ GALÉ, JOSÉ
Matemáticas financieras. 2ª ed.
Buenos Aires: Imp. de la Universidad, 1925
Dedicatoria: “A la Biblioteca de la Residencia de
Estudiantes con el cariño y la simpatía que me ins-
piran su admirable labor. José González Galé. Ma-
drid mayo 22 1926”.
Sign.: 2297
679
HAAG, JULES
Cours complet de mathématiques spéciales. 2ª ed.
Paris: Gauthier-Villars, 1926. 3 v.
Sign.: 2289
680
HOLZMÜLLER, GUSTAVO
Tratado metódico de matemáticas elementales; tra-
ducción del alemán con autorización del autor por
el Ing. Eduardo Latzina (Tomo II). 2ª ed.
Barcelona: Labor, 1926
Sign.: 2291
681
PICARD, ÉMILE
Traité d’analyse
Paris: Gauthier-Villars, 1901. 3 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2286
104
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682
PORTUONDO Y BARCELÓ, ANTONIO
Notas al tratado de geometría elemental de E. Rou-
ché y Ch. de Comberousse. 4ª ed.
Madrid: Librería de Hernando, 1901
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Para la
Biblioteca de la Residencia de estudiantes. A. Por-
tuondo”.
Sign.: 2293
683
PORTUONDO Y BARCELÓ, ANTONIO
Discusiones de trigonometría
Madrid: Imp. de Aribau, 1878
Dedicatoria: “Para la Biblioteca de la Residencia de
estudiantes. A. Portuondo”.
Sign.: 2295
684
REY PASTOR, JULIO
Teoría de la representació conforme: conferencies
donades el juny de 1915; redactades per E. Terradas
Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1915
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2292
685
RODRÍGUEZ SANZ, JOSÉ
Grupos de sustituciones que dejan invariable un
recinto plano circular múltiple conexo
Madrid: Junta para Ampliación de Estudios e Inves-
tigaciones Científicas, 1917
Sign.: 2296
686
SÁNCHEZ VIDAL, BERNARDINO
Lecciones de álgebra; corregidas y aumentadas por
Alfredo Sánchez Benito (Tomo I). 7ª ed.
Madrid: Librería de los Sucesores de Hernando,
1916
Sign.: 2283
687
TANNERY, JULES
Introduction a la theorie des fonctions d’une varia-
ble. Tome 2, Integrales definies
Paris: Hermann, 1910
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2386
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BARNARD, EDWARD EMERSON
A photographic atlas of selected regions of the
Milky Way. edited by Edwin B. Frost and Mary R.
Calvert
Washington: Carnegie Institution of Washington,
1927. 2 v.
Sign.: 510
689
EDDINGTON, ARTHUR STANLEY
Estrellas y átomos; traducción del ingles por J. 
Cabrera
Madrid: Revista de Occidente, 1928
Sign.: 2300
690
FERNÁNDEZ ASCARZA, VICTORIANO
Las estrellas variables cefeidas
Madrid: Samarán, 1926
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2354
691
MILLOCHAU, GASTON
De la terre aux astres
Paris: Delagrave, 1911
Sign.: 2385
692
NEWCOMB, SIMON
Astronomía popular; por S. Newcomb y R. Engel-
mann; completamente revisada con arreglo a los des-
cubrimientos más recientes por H. Lundendorff; en
colaboración con los profesores Eberhard... [et al.]
Barcelona: Gustavo Gili, 1926
Sign.: 2380
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693
APPELL, PAUL
Traité de mécanique rationnelle. Tome troisième:
equilibre et mouvement des milieux continus. 2ª ed.
Paris: Gauthier-Villars, 1909
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2355
694
APRAIZ Y ARIAS, FÉLIX
Electrotécnica general: tratado de electricidad y
magnetismo
Barcelona: Imp. de A. Ortega, 1927
Sign.: 2373
695
BARGALLÓ, MODESTO
Elementos de física y química: adaptados al cues-
tionario del quinto curso del Bachillerato
Guadalajara: Sardá, 1936
Sign.: 2343
696
BOUASSE, HENRI
Physique: classes de première C et D: programmes
du 4 mai 1912; par H. Bouasse, L. Brizard 5ª ed.
Paris: C. Delagrave, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2356
697
BOUASSE, HENRI
Cours de physique: conforme aux programmes des
certificats et de l’agrégation de physique. Quatriè-
me partie: optique, étude des instruments
Paris: C. Delagrave, 190-
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2375
698
BOUASSE, HENRI
Cours de physique: conforme aux programmes des
certificats et de l’agrégation de physique. Cinquiè-
me partie: electroptique, ondes hertziennes
Paris: C. Delagrave, 190-
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2376
699
BOUASSE, HENRI
Cours de physique: conforme aux programmes des
certificats et de l’agrégation de physique. Sixième
partie: étude des symétries
Paris: Delagrave, 1909
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2377
700
BOUASSE, HENRI
Cours de magnétisme et d’électricité. Tome III du
Cours de physique. 2ª ed.
Paris: C. Delagrave, 1914. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2378
701
BOUASSE, HENRI
Physique: classes de mathématiques A et B: pro-
grammes du 21 mai 1902; par H. Bouasse, L. Bri-
zard. 4ª ed.
Paris: C. Delagrave, 190-
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2381
702
BOUASSE, HENRI
Physique: classes de seconde C et D; H. Bouasse,
L. Brizard. 5ª ed.
Paris: C. Delagrave, 1902
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2427
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BOULVIN, JULES
Cours de mécanique appliquée aux machines, pro-
fessé à l’Ecole Spéciale du Génie Civil de Gand. 2ª ed.
Paris: E. Bernard, 1906. 8 v.
Sign.: 2341
704
BREÑOSA Y TEJADA, RAFAEL
Introducción al estudio de la cristalografía óptica
Madrid: Establecimiento Tipográfico de Enrique Teo-
doro, 1897
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Don. de
la E. de Minas”.
Sign.: 2382
705
CABRERA Y FELIPE, BLAS
Susceptibilidad magnética de las mezclas de ace-
tona y cloroformo y del alcohol triclorobutílico; B.
Cabrera y A. Madinaveitia
Madrid: Instituto Nacional de Física y Química, 1932
Sign.: 2333
706
CABRERA Y FELIPE, BLAS
Diamagnetismo de los alcoholes primarios y otros
compuestos orgánicos; B. Cabrera y H. Fahlenbranch
Madrid: Instituto Nacional de Física y Química, 1934
Sign.: 2334
707
CABRERA Y FELIPE, JUAN
Velocidad de los iones gaseosos: tesis doctoral
Madrid: Instituto Nacional de Ciencias, 1920
Sign.: 2340
708
CASTELLARNAU Y LLEOPART, JOAQUÍN MARÍA DE
Teoría general de la formación de la imagen en el
microscopio
Madrid: Junta para Ampliacion de Estudios e Inves-
tigaciones Cientificas, 1911
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2347
709
CHWOLSON, OREST DANILOVITCH
Traité de physique; ouvrage traduit sur les éditions
russe & allemande par E. Davaux (Tomo II y III)
Paris: A. Hermann et fils, 1909. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2426
710
DOMINGO Y QUÍLEZ, JOSÉ
La turbulencia atmosférica y la evaporación de las
grandes masas de agua: tesis doctoral
Madrid: Universidad Central, 1932
Sign.: 2418
711
ESCRICHE Y MIEG, TOMÁS
Elementos de física: precedidos de breves nocio-
nes de mecánica como introducción y seguidos de
breves nociones de meteorología como apéndice
Barcelona: Imp. de A. Ortega, 1934
Sign.: 2591
712
GÉRARD, ERIC
Leçons sur l’électricité professées à l’Institut Élec-
trotechnique Montefiore annexé à l’Université de
Liège. 8ª ed.
Paris: Gauthier-Villars, 1910. 2 v.
Sign.: 2061
713
GONZÁLEZ-SALAZAR Y GALLART, GONZALO
Variación de la constante dieléctrica de las mez-
clas de algunos alcoholes y el agua, con su com-
posición: tesis doctoral
Toledo: A. Medina, 1924
Sign.: 2384
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GRAETZ, LEON
La Física y sus aplicaciones; versión de la segunda
edición alemana por José Ontañón. 2ª ed.
Barcelona: Gustavo Gili, 1928
Sign.: 2358
715
HENGSTENBERG, J.
Estructura del diantraceno; J. Hengstenberg, J. Pa-
lacios
Madrid: Instituto Nacional de Física y Química, 1932
Sign.: 2330
716
KHVOLSON, OREST DANILOVITCH
Traité de physique
Paris: A. Hermann, 1906. 6 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2368
717
MAÑAS Y BONVÍ, JOSÉ
Óptica aplicada
Barcelona: Imp. de Francisco J. Altés Alabart, 1914
Dedicatoria: “[…] de la Junta p’ ampliación de es-
tudios”.
Sign.: 2359
718
ORUETA Y DUARTE, DOMINGO DE
Microscopia: la teoría y manejo del microscopio;
prólogo de S. Ramón y Cajal (Tomo I)
Madrid: Junta para la Ampliación de Estudios e In-
vestigaciones Científicas, 1923
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2063
719
PALACIOS MARTÍNEZ, JULIO
La estructura fina de las aristas de absorción de los
rayos X; por J. Palacios y M. Velasco
Madrid: Instituto Nacional de Física y Química, 1931
Sign.: 2331
720
PALACIOS MARTÍNEZ, JULIO
Método para el estudio de orientaciones cristali-
nas mediante el röntgen-goniómetro de Weissen-
berg; J. Palacios, J. Hengstenberg y J. García de
la Cueva
Madrid: Instituto Nacional de Física y Química, 1933
Sign.: 2337
721
PALACIOS MARTÍNEZ, JULIO
Flujo de gases a través de tubos capilares
Madrid: Instituto Nacional de Ciencias, 1923
Sign.: 2411
722
PORTUONDO Y BARCELÓ, ANTONIO
Apuntes hechos por el profesor A. Portuondo pa-
ra la clase de Mecánica: curso de 1893-94
Madrid: Imprenta de la Viuda de M. Minuesa de los
Ríos, 1894
Sign.: 2363
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ANTUNES, M. T.
Líneas extrañas Al Co I, en el espectro de arco del
cobalto; M. T. Antunes y M. A. Catalán
Toledo: Est. Tip. de A. Medina, 1935
Sign.: 2338
724
BELEÑA PORTO, ARTURO
Estudio de nueve nitroprusiatos insolubles
Valladolid: Imprenta de Juán Rodríguez, 1901
Sign.: 2425
725
BILTZ, HEINRICH
Prácticas de química inorgánica; por Enrique Biltz
y Guillermo Biltz. Traducción directa de la cuarta
edición alemana por C. Lana Sarrate
Barcelona: Manuel Marín, 1922
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “A mi
buen amigo D. José Castillejo con todo afecto 
‘Lana Sarrate’. Para la biblioteca de la Residencia
de Estudiantes”.
Sign.: 2406
726
BRU, LUIS
Determinación de estructuras moleculares median-
te la difracción de electrones. III. Aldehido fórmico
Madrid: Instituto Nacional de Física y Química, 1932
Sign.: 2335, 2336
727
CALDERÓN Y ARANA, SALVADOR
Los minerales de España
Madrid: Junta para la  Ampliación de Estudios e In-
vestigaciones Científicass, 1910. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1563
728
CATALÁN SAÑUDO, MIGUEL ANTONIO
Espectroquímica del magnesio
Zaragoza: Tip. de G. Casañal, 1917
Sign.: 2339
729
CEREZO GIMÉNEZ, JOSÉ
Constitución y reacciones de la bencilbenzoina
Madrid: Imprenta Clásica Española, 1926
Sign.: 2416
730
CRESPÍ, MIGUEL
Adsorción de gases por las paredes de vidrio, XII:
amoníaco sobre vidrio Jena. Cinética de la adsor-
ción; M. Crespí y V. Aleixandre
Madrid: Instituto Nacional de Física y Química, 1934
Sign.: 2413
731
CRESPÍ, MIGUEL
La adsorción de gases por las paredes de vidrio,
VIII: gas clorhídrico; por M. Crespí y E. Moles
Madrid: Instituto Nacional de Física y Química, 1931
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2422
732
GARCÍA GONZÁLEZ, FRANCISCO
Nuevos esteres fosfóricos derivados de la fructosa
al estado cristalino
Madrid: Instituto Nacional de Física y Química, 1932
Sign.: 2417
733
GASPAR Y ARNAL, TEÓFILO
Reactivo de extraordinaria sensibilidad para el ion
calcio y procedimiento cuantitativo volumétrico pa-
ra determinar los iones calcio y ferrocianhídrico
Madrid: Imprenta Clásica Española, 1923
Sign.: 2407
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GIMENO GIL, EMILIO
Fuerzas electromotrices de descomposición de los
hiposulftos dobles de mercurio y potasio y de pla-
ta y sodio. Valoración electrolítica de la plata y del
mercurio en tal Estado: tesis doctoral
Calatayud: Tipolit. De Guillén y Romero, 1912
Sign.: 2404
735
GOIG BOTELLA, SEVERIANO
Contribución al estudio de la compresibilidad del
óxido de carbono
Valencia: Imprenta Hijo de Francisco Vives Mora,
1929
Sign.: 2410
736
GROTH, PAUL
Tablas mineralógicas; por P. Groth y K. Mieleitner;
traducción de la última edición alemana (1921) por
Juan Carandell Pericay; con una introducción por
L. Fernández Navarro
Madrid: Junta para Ampliación de Estudios e Inves-
tigaciones Científicas, 1925
Sign.: 2307
737
GUZMÁN CARRANCIO, JULIO
Electroanálisis y macroelectroanalisis del cinc con
tres electrodos
Madrid: Instituto Nacional de Fisica y Quimica, 1934
Sign.: 2421
738
LAPPARENT, ALBERT DE
Cours de minéralogie. 4ª ed.
Paris: Masson, 1908
Sign.: 2395
739
LAVOISIER, ANTOINE-LAURENT DE
Tractat elemental de química; traduït per Miquel
A. Baltà, i Florenci Coma
Barcelona: Societat de Química de Catalunya, 1919
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2392
740
LE BOUCHER, LEÓN
Contribución al conocimiento de los nitritos de co-
balto
Madrid: Imprenta Clásica Española, 1927
Sign.: 2414
741
LEWIS, WILLIAM-CUDMORE MCCULLAGH
Traité de chimie physique. Tome 2, Thermodyna-
mique; traduit sur la 3e édition anglaise par H. Vig-
neron
Paris: Masson, 1921
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2344
742
LORENZO, JOSÉ
Contribución al estudio de los radicales libres en
quimica orgánica: tesis doctoral
Madrid: Imprenta Clásica Española, 1928
Sign.: 2408
743
MECKLENBURG, WERNER
Tratado de química para los cursos de las Escuelas
Técnicas Superiores y para los de ampliación; tradu-
cido de la segunda edición alemana por E. Moles
Barcelona: Gustavo Gili, 1924
Sign.: 2402
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MOLES, ENRIQUE
Estudios sobre la superdesecación, II: la reacción
del amoníaco con el anhídrido fosfórico; E. Moles
y J. Sancho
Madrid: Instituto Nacional de Fisica y Quimica, 1933
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2332
745
MOLES, ENRIQUE
Estudios acerca de los permanganatos; por E. Mo-
les y M. Crespí
Madrid: Imp. Clásica Española, 1925
Sign.: 2405
746
MOLINARI, ETTORE
Química general y aplicada a la industria. Química
orgánica; versión de José Estalella (Tomo I). 2ª ed.
Barcelona: Gustavo Gili, 1922
Sign.: 2400
747
MUSPRATT, JAMES SHERIDAN
Chemistry theoretical, practical & analytical:as ap-
plied and relating to the arts and manufactures
London: William Mackenzie, 1860
Sign.: 2388
748
NERNST, WALTHER
Traité de chimie générale. 2ª ed.
Paris: Librairie Scientifique J. Hermann, 1922. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2390
749
OSTWALD, WILHELM
L’ évolution de l’électrochimie
Paris: Librairie Félix Alcan, 1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2117
750
OSTWALD, WILHELM
L’evolution d’une science: la chimie; traduit sur la
dernière édition allemande par Marcel Dufour
Paris: Ernest Flammarion, 1914
Sign.: 2299
751
OSTWALD, WILHELM
Elementos de química; traducida del alemán por
Modesto Bargalló
Barcelona: Gustavo Gili, 1917
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “A la Re-
sidencia de Estudiantes. El traductor.
Guadalajara, 13-11-16”.
Sign.: 2398
752
OSTWALD, WILHELM
Éléments de chimie inorganique. 2ª ed.
Paris: Gauthier-Villars, 1913
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2403
753
PLIMMER, R. H. A.
Practical organic and bio-chemistry
London: Longmans, Green and Co., 1920
Sign.: 2396
754
RÍUS Y MIRÓ, ANTONIO
Contribución al conocimiento de la electrólisis con
corriente alterna
Madrid: Fortanet, 1917
Sign.: 2409
755
SALVIA FERNÁNDEZ, RAFAEL
Calor específico de las disoluciones y su relación con
el volumen específico: estudio de las disoluciones
de algunos compuestos de cromo: tesis doctoral
Madrid: C. Bermejo, 1934
Sign.: 2415
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SOLANA SAN MARTÍN, LUIS
Obtención y propiedades del ester etilortosilícico;
L. Solana y E. Moles
Madrid: Instituto Nacional de Física y Química, 1932
Sign.: 2419
757
TORAL PEÑARANDA, MARÍA TERESA
Curva de presiones de vapor del nitrobenceno; Ma-
ría Teresa Toral y E. Moles
Madrid: Instituto Nacional de Física y Química, 1933
Sign.: 2423
758
TREADWELL, FREDERICK PEARSON
Chimie analytique; traduit de l’allemand sur la si-
xième édition par Stanislas Goscinny. Tome pre-
mier: analyse qualitative
Paris: H. Dunod et E. Pinat, 1910
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2365
759
VELASCO DURÁNTEZ, MARIANO
Refracción molar del alcohol metílico II influencia de
la temperatura en disoluciones con cuerpo no polar
Madrid: Instituto Nacional de Física y Química, 1931
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2420
760
VILLAVECCHIA, VÍCTOR
Tratado de química analítica aplicada; versión José
Estalella
Barcelona: Gustavo Gili, 1935. 2 v.
Sign.: 2393
761
VLÈS, FRED
Précis de chimie-physique à l’usage des étudiants
en médecine; avec préface de G. Weiss
Paris: Vigot Frères, 1929
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2394
762
WILLARD, HOBART H.
Análisis químico cuantitativo: teoría y práctica; por
Hobart H. Willard y N. Howell Furman; trad. por E.
Jimeno
Barcelona: Manuel Marín, 1935
Sign.: 2391
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CONGRESO GEOLÓGICO INTERNACIONAL (14º.
1926. MADRID)
Estrecho de Gibraltar: Jerez, Tarifa, Algeciras, Nor-
te de Marruecos
Madrid: Gráficas Reunidas, 1926
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 516
764
CONGRESO GEOLÓGICO INTERNACIONAL (14º.
1926. MADRID)
Minas de Almadén: excursion b-1
Madrid: Instituto Geologico de España, 1926
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2306
765
CONGRESO GEOLÓGICO INTERNACIONAL (14º.
1926. MADRID)
De Sierra de Morena a Sierra Nevada (reconoci-
miento orogénico de la Región Bética): Excursión
A-5
Madrid: Instituto Geológico de España, 1926
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2314
766
DAVIS, WILLIAM MORRIS
Elementary meteorology
Boston: Ginn & Company, 1894
Sello Residencia Estudiantes. Firma: “R. S. Rowland
346 White Hall”.
Sign.: 2374
767
GOLITSYN, BORISOVICH
Conferencias sobre sismometría, traducción de la
adaptación alemana de O. Hecker; por Vicente Ingla-
da Ors; José García Siñériz y Wenceslao del Castillo
Madrid: s.n., 1921
Sign.: 2357
768
HAUG, ÉMILE
Traité de géologie (Tomos II, III y IV)
Paris: Armand Colin, 1908. 3 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2303
769
HEREZA, JUAN
Yacimientos metalíferos de Linares y Huelva; por
J. Hereza y A. de Alvarado
Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1926
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2305
770
HERNÁNDEZ-PACHECO Y ESTEBAN, EDUARDO
Geología y paleontología del Mioceno de Palencia;
con la colaboración de Juan Dantín Cereceda
Madrid: Museo Nacional de Ciencias Naturales,
1915
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2302
771
HERNÁNDEZ-PACHECO Y ESTEBAN, EDUARDO
Guía geológica de Despeñaperros (Sierra Morena)
Madrid: Instituto Geológico de España, 1926
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2315
772
HERNÁNDEZ-PACHECO Y ESTEBAN, EDUARDO
Aranjuez y el territorio al sur de Madrid; por Eduardo
Hernández Pacheco y Francisco Hernández-Pacheco
Madrid: Instituto Geológico de España, 1926
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2316
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ORUETA Y DUARTE, DOMINGO DE
Estudio geológico y petrográfico de la Serranía
de Ronda. Texto
Madrid: Instituto Geológico de España, 1917
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Dona-
tivo del autor”.
Sign.: 1567
774
REY PASTOR, ALFONSO
Traits sismiques de la Péninsule Ibérique
Madrid: Ateliers de l’Institut géographique et ca-
dastral, 1927
Sign.: 2308
775
ROYO GÓMEZ, JOSÉ
Terciario continental de Burgos: XIV Congreso Ge-
ológico Internacional, Madrid 1926
Madrid: Instituto Geológico de España, 1926
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2317
776
SUESS, EDUARD
La face de la terre = Das Antlitz der Erde; annoté sous
la direction de Emm. de Margerie; avec une préface
par Marcel Bertrand (Tomos I, II, III, 1, 2 y 3)
Paris: Armand Colin, 1911. 5 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2301
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BAUER, JOSEF
Herencia y constitución; traducido por Jimena F. de
la Vega
Barcelona: M. Marin, 1930
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1839
778
BELT, THOMAS
The naturalist in Nicaragua
London: Dent, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2311
779
BELZUNG, ERNEST FERDINAND
Précis d’anatomie et de physiologie végétales, a
l’usage des classes de philosophie
Paris: Félix Alcan, 1903
Sign.: 1557
780
BOLÍVAR PIELTAIN, CÁNDIDO
Monografía de los eumastácidos (Orth. Acrid.)
Madrid: Junta para Ampliación de Estudios e Inves-
tigaciones Científicas, 1930
Sign.: 2310
781
CABRERA Y LATORRE, ÁNGEL
Los mamíferos de Marruecos
Madrid: Junta para Ampliación de Estudios e Inves-
tigaciones Científicas, 1932
Sign.: 2324
782
CASARES-GIL, ANTONIO
Flora ibérica. Briofitas. Primera parte. Hepáticas
Madrid: Museo Nacional de Ciencias Naturales, 1919
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1568
783
CAULLERY, MAURICE
Les problèmes de la sexualité
Paris: E. Flammarion, 1917
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2248
784
DARWIN, CHARLES ROBERT
The origin of species by means of natural selection
or The preservation of favoured races in the strug-
gle for life
London: John Murray, 1906
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2319
785
EICHWALD, EGON
Los fundamentos fisicoquímicos de la biología; E.
Eichwald y A. Fodor; prólogo por Emil Abderhalden
Calpe, 1922
Sign.: 2309
786
ESCALERA, MANUEL M. DE LA
Especies del género Hylophilus (Col. Hylophilidae)
de Fernando Póo y Guinea Española
Madrid: Junta para Ampliación de Estudios e Inves-
tigaciones Científicas, 1922
Sign.: 2329
787
FERRER HERNÁNDEZ, FRANCISCO
Esponjas del Cantábrico
Madrid: Instituto Nacional de Ciencias Físico-Na-
turales, 1914
Sign.: 2327
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GIRAL GONZÁLEZ, FRANCISCO
Analisis de digitales españolas
Madrid: Instituto Nacional de Física y Química, 1933
Sign.: 2424
789
GONZÁLEZ HIDALGO, JOAQUÍN
Obras malacológicas (partes II y III)
Madrid: Establecimiento Tipográfico y Editorial,
1893-1910. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2271
790
GREGORIO-ROCASOLANO Y TURMO,ANTONIO DE
Tratado de bioquímica
Zaragoza: Imprenta Editorial Gambón, 1928
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2103
791
GUYÉNOT, ÉMILE
L’hérédité. 2ª ed.
Paris: G. Doin et Cie, 1931
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2236
792
IGLESIAS, GABINO
Composición química de la semilla de algarrobo
Toledo: Est. Tip. de A. Medina, 1935
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2412
793
LECLERC DU SABLON, MATHIEU
Le rôle de l’osmose en biologie: essai de physi-
que végétale
Paris: Ernest Flammarion, 1920
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “À la bi-
bliothèque  de la Residencia, M. Leclerc du Sablon.
Conférences faits à la Residencia en 1917”.
Sign.: 2312
794
LETOURNEAU, CHARLES
La biologie
Paris: Schleicher, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2298
795
MACÉ, EUGÈNE
Atlas de microbiologie. 2ª ed.
Paris: J. B. Bailliere et Fils, 1915
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2206
796
MARTÍNEZ Y FERNÁNDEZ-CASTILLO, ANTONIO
Anatomía e histología del Ocnerodes Brunnerii Bol.,
Segunda parte
Madrid: Museo de Ciencias Naturales, 1912
Sign.: 2326
797
Memorias de la Real Sociedad Española de Histo-
ria Natural
Madrid: Museo Nacional de Ciencias Naturales,
1929
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 19
798
RIOJA, ENRIQUE
Datos para el conocimiento de la fauna de anéli-
dos poliquetos del Cantábrico
Madrid: Imprenta Clásica Española, 1917
Sign.: 2322
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SCOTT, WILLIAM BERRYMAN
La teoría de la evolución y las pruebas en que se
funda
Madrid: Calpe, 1920
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1506
800
SUSAETA, JOSÉ MARÍA
Coloides y fermentos: iniciación teórico-práctica
para médicos, biólogos y estudiantes de biología
y medicina
Barcelona: Labor, 1927
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2431
801
Zoologiska Bidrag fran Uppsala = Zoologische Bei-
trage aus Uppsala
Stockholm: Almqvist and Wiskells, 1912. 3 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2325
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ABDERHALDEN, EMIL
Prácticas de fisiología: métodos físicos y químicos;
traducción directa del alemán por Augusto Pi Su-
ñer; con la colaboración de Santiago Pi Suñer
Barcelona: Salvat, 1917
Sign.: 2157
803
ALEGRÍA MENDIALDÚA, FRANCISCO
Aportación al estudio clínico de las dilataciones
bronquiales
Bilbao: Casa Dochao, 1935
Sign.: 2128
804
ANCEL, P.
Manual de disección: guía del estudiante para los
trabajos prácticos de anatomía
Barcelona: José Espasa, 190-
Sign.: 2212
805
ARGÜELLES LÓPEZ, RAFAEL
Miembros artificiales
Madrid: Paracelso, 1927
Sign.: 2151
806
ARMAND-DELILLE, PAUL FÉLIX
Le paludisme macédonien: caractères cliniques et
hématologiques, principes de thérapeutique, par
P. Armand-Delille, G. Paisseau, P. Abrami [et] Hen-
ri Lemaire; préface du Pr. Laveran. 2ª ed.
Paris: Masson, 1917
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1450
807
ATHANASSIO-BENISTY, CHIRIACHITZA
Formes cliniques des lésions des nerfs. 2ª ed.
Paris: Masson, 1918
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1460
808
BABINSKI, JOSEPH
Hystérie-pithiatisme et troubles nerveux d’ordre ré-
flexe en neurologie de guerre; par J. Babinski et
J. Froment. 2ª ed.
Paris: Masson, 1918
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1458
809
BANDELIER, B.
Clínica de la tuberculosis: tratado de todas las for-
mas de tuberculosis para uso de médicos y estu-
diantes; por los doctores B. Bandelier, O. Roep-
ke; traducción directa del alemán por Eduardo
García del Real
Madrid: Saturnino Calleja Fernández, 1910
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2223
810
BARD, LOUIS
Précis des examens de laboratoire employés en cli-
nique; avec la collaboration de MM. G. Humbert
et H. Mallet
Paris: Masson, 1911
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2078
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BAUER, JULIUS
Fisiología, patología y clínica de las secreciones in-
ternas; prólogo del profesor G. Marañón. 1ª ed.
Madrid: Morata, 1929
Sign.: 2081
812
BEAUMONT, GEORGE ERNEST
Recientes adquisiciones en medicina: terapéuticas,
clínicas y de laboratorio; por G.E. Beaumont y E.R.
Dodds; traducción de la cuarta edición inglesa por
José Die y Más
Madrid: Javier Morata, 1928
Sign.: 2182
813
BEAUNIS, HENRI-ÉTIENNE
Nouveaux éléments de physiologie humaine: com-
prenant les principes de la physiologie comparée
et de la physiologie générale. 2ª ed.
Paris: J. B. Bailliere et fils, 1881. 2 v.
Sign.: 2158
814
BEAUVY, ARMAND
Exámenes de laboratorio; traducido por Juan Ma-
nuel Remis de Prado
Madrid: Bailly-Baillière, 1926
Sign.: 2083
815
BERNARD, CLAUDE
De la physiologie générale
Paris: Hachette, 1872
Sign.: 2178
816
BERNARD, CLAUDE
Lecciones sobre las propiedades de los tejidos vivos:
fisiología general; traducida por R. Ibáñez Abellán
Madrid: Saturnino Calleja, 1880
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2197
817
BERNARD, LÉON
Les débuts et les arrêts de la tuberculose pulmo-
naire
Paris: Masson, 1931
Sign.: 2245
818
BERTEIN, PAUL EUGÈNE HENRI FRANÇOIS
Les premières heures du blessé de guerre: du trou d’o-
bus au poste de secours; par P. Bertein et A. Nimier
Paris: Masson, 1918
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1459
819
BESSON, ALBERT
Técnica microbiológica y sueroterápica: microbios
patógenos para el hombre y los animales. 2ª ed.
Madrid: Bailly-Baillière, 1928
Sign.: 2631
820
BEZANÇON, FERNAND
Précis de microbiologie clinique
Paris: Masson, 1920
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2071
821
BING, ROBERT
Diagnóstico topográfico de las enfermedades del
cerebro y de la médula; traducción Enrique Gómez
Merino
Madrid: Saturnino Calleja Fernández, 1911
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2085
822
BLEULER, EUGEN
Tratado de psiquiatría; traducido de la última edi-
ción alemana por José M de Villaverde; con un pró-
logo de Santiago Ramón y Cajal
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Madrid: Espasa Calpe, 1924
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2168
823
BOAS, ISMAR
Enfermedades del estómago: diagnóstico y trata-
miento versión de la 9ª edición alemana por Nico-
lás Martínez Amador
Barcelona: Gustavo Gili, 1928
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2240
824
BODET
Les hormones; docteurs Bodet et Dameuve
Paris: Editions medicales N. Maloine, 1929
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2202
825
BRAIN, WALTER RUSSELL
Recientes adquisiciones en neurología; por W. Rus-
sell Brain y E.B. Strauss; traducción J. M. Aldama
Truchuelo
Madrid: Javier Morata, 1931
Sign.: 2114
826
BRANCA, A.
Précis d’histologie; par A. Branca et J. Verne
Paris: Masson, 1934
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2216
827
BROCA, AUGUSTE
La prothèse des amputés en chirurgie de guerre;
par A. Broca et Ducroquet
Paris: Masson, 1917
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1453
828
BROCA, AUGUSTE
Troubles locomoteurs consécutifs aux plaies de gue-
rre
Paris: Masson, 1918
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1461
829
BRUGSCH, THEODOR
Tratado de los métodos de investigación clínica pa-
ra médicos y estudiantes; por Teodoro Brugsch y
Alfredo Schittenhelm; traducción directa de la se-
gunda edición alemana por los doctores Pablo Gon-
zález Muñoz y Jaime Nonell y Camp.
Madrid: Saturnino Calleja Fernández, 1913
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2095
830
BUMKE, OSWALD
Tratado de las enfermedades mentales; con un
apéndice del Dr. Klarfeld sobre la Anatomia pa-
tologica de las psicosis; traducción directa del ale-
mán y anotaciones por Emilio Mira. 2ª ed.
Barcelona: Francisco Seix, 1917
Sign.: 2259
831
BUMM, ERNST
Tratado completo de obstetricia: escrito para los
estudiantes y médicos; traducida directamente de
la octava alemana por M. Montaner; con un pró-
logo del Dr. Miguel Fargas. 3ª ed.
Barcelona: Francisco Seix, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2106
832
CALLOMON, FRITZ T.
Enfermedades no venéreas de los genitales; traduci-
do directamente de la segunda edición alemana por
el Dr. J. Gay Prieto; prólogo del prof. José S. Covisa
Madrid: Morata, 1931
Sign.: 2237
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CALMETTE, ALBERT
L’infection bacillaire et la tuberculose chez l’hom-
me et chez les animaux: processus d’infection et
de défense, étude biologique et expérimentale, vac-
cination préventive, avec la collaboration de A. Bou-
quet et L. Nègre. 3ª ed.
Paris: Masson, 1928
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2233
834
CALOT, FRANÇOIS
La ortopedia indispensable a los médicos prácti-
cos; traducido de la 4ª edición francesa, anotado
y aumentado en su ilustración con nuevas figuras
por V. Juaristi
Barcelona: Francisco Seix, 1911
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2218
835
CALVO CRIADO, VICENTE
Sobre una variedad no descrita de corea crónica
progresiva hereditaria
Valladolid: Cuesta, 1924
Sign.: 2119
836
CANTÓN, ELISEO
Historia de la medicina en el Río de la Plata, desde
su descubrimiento hasta nuestros días 1512 a 1925
Madrid: Sociedad de Historia Hispanoamericana,
1928. 6 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2275
837
CÁRDENAS PASTOR, JAIME DE
Estado actual del estudio clínico y doctrinal de la
estenosis pilórica del lactante
Madrid: (s. n.), 1925
Sign.: 2125
838
CARMENA VILLARTA, MIGUEL
Electromiogramas reflejos
Madrid: Imprenta Góngora, 1933
Sign.: 2121
839
CARREL, ALEXIS
Le traitement des plaies infectées; par A. Carrel et
G. Dehelly. 2ª ed.
Paris: Masson, 1917
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1451
840
CARRILLO LOZANO, JOSÉ
La prueba de Schrumpf en la determinación de la
capacidad funcional del corazón
Murcia: Arenas, 1927
Sign.: 2126
841
CARRO GARCÍA, BENIGNO
Presión sanguínea arterial en los sifilíticos
Madrid: Facultad de Medicina, 1923
Sign.: 2086
842
CASTELO GÓMEZ, RICARDO
Datos modernos de la bacteriología y epidemio-
logía de la peste y fundamentos de la desratiza-
ción por el gas SO2 en relación con la defensa sa-
nitaria de los puertos
Mahón: Tipografía Mahonesa, 1915
Sign.: 2079
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CASTILLO, HELIODORO DEL
Fundamentos de bacteriología general e inmunología 
Madrid: Instituto I.B.Y.S., 1933
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2064, 2065
844
CASTRESANA, ÁNGEL
La oftalmoscopia a la luz libre de rayos rojos
Madrid: Plus Ultra, 1924
Sign.: 2130
845
CHABÁS BORDEHORE, JOSÉ
Tisioterapia. Consideraciones sobre el criterio funda-
mental de la tisioterapia deducidas de la historia de
su etiología y terapéutica: tesis de doctorado
Valencia: Imprenta de Francisco Vives Mora, 1903
Sign.: 2173
846
CHATELIN, CHARLES
Les blessures du cerveau: formes cliniques; préfa-
ce du professeur Pierre Marie. 2ª ed.
Paris: Masson, 1918
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 635
847
Cirugía: tratado teórico-práctico de patología y clí-
nica quirúrgicas; bajo la dirección de William Ke-
en; traducido directamente del inglés por León Car-
denal; revisado por S. Cardenal  (Tomos I, III y IV)
Barcelona: Salvat, 1910. 3 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2141
848
CORTÉS ORTIZ, ARTURO
La retención de anexos en el aborto: tesis doctoral
Albacete: Tip. Guirado y González, 1913
Sign.: 2138
849
COURMONT, JULES
Précis de bactériologie pratique. 5ª ed.
Paris: Doin, 1926
Sign.: 2067
850
DANIELOPOLU, DANIEL
L’angine de poitrine et l’angine abdominale
Paris: Masson, 1927
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2139
851
DARGALLO HERNÁNDEZ, REMIGIO
Análisis clínico de los esputos. 2ª ed.
Madrid: Calpe, 1920
Sign.: 2084
852
DARIER, A.
Vacunas, sueros y fermentos en la práctica diaria.
2ª ed.
Barcelona: Mariano Roig, 1918
Firma: “M. Pascua. Pinar 17. Madrid”.
Sign.: 2260
853
DEBOVE, GEORGES-MAURICE
Manual de diagnostico médico; publicado bajo la
dirección los doctores Georges-Maurice Debove,
Ch. Achard (Tomo II)
Barcelona: José Espasa, 1901
Firma: “Armando Menéndez”.
Sign.: 226
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DELGADILLO BUSTOS, ALBERTO
Disentería y abceso hepático amébicos: tesis de
doctorado
Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1926
Sign.: 2127
855
DEVINE, HENRY
Recientes adquisiciones en psiquiatría
Madrid: Morata, 1931
Sign.: 2170
856
DÍAZ-CALDERÓN GARCÍA, RICARDO
Estudio demográfico y sanitario de la villa de Berlan-
ga de Duero: memoria de doctorado en Medicina
Ceuta: Tropas Coloniales, Imp., 1916
Sign.: 2073
857
DIBLE, JAMES HENRY
Recientes adquisiciones en bacteriología y estudio
de las infecciones
Madrid: Javier Morata, 1930
Sign.: 2070
858
DIEPGEN, PAUL
Historia de la medicina; traducido por E. García del
Real. II. Edad Moderna - Edad Contemporánea
Barcelona: Labor, 1925
Sign.: 2276
859
DUBREUIL, GEORGES
Leçons d’embryologie humaine: avec notions élémen-
taires sur les principales malformations congénitales
Paris: Vigot Frères, 1929
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2228
860
DUVAL, PIERRE
Chirurgie de l’appareil urinaire et de l’appareil gé-
nital de l’homme. 4ª ed.
Paris: Masson, 1916
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2148
861
ECONOMO, CONSTANTIN VON
La encefalitis letárgica: sus secuelas y su tratamien-
to; traducido del alemán, previas corrección y adi-
ciones del autor por J. López Ibor
Madrid: Espasa-Calpe, 1932
Sign.: 2175
862
ENRÍQUEZ DE SALAMANCA, FERNANDO
Manual de enfermedades del riñón; por los docto-
res F. Enríquez de Salamanca; C. Jiménez Díaz, con
un capítulo de técnica cistoscópica por el Dr. F. Mi-
raved
Madrid: Ruiz Hermanos, 1922
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2242
863
ESPINA Y CAPO, ANTONIO
Lecciones teórico-prácticas acerca de las enferme-
dades del corazón: cursos de 1881 a 1882 y 1882
a 1883; con una carta prólogo de Esteban Sánchez
Ocaña
Madrid: Clínica médica del Hospital General de Ma-
drid, 1883
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Antes
del combate, recuerdo de un […]ita. [Firma] 
Enero [año]”.
Sign.: 2246
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ESTADELLA ARNÓ, JOSÉ
Contribución al estudio del sero-diagnóstico del
embarazo por el método del profesor Abderhalden
Barcelona: Huguet, 1915
Sign.: 2120
865
EVANS, CHARLES LOVATT
Recientes adquisiciones en fisiología; traducción
de la tercera edición inglesa por Leopoldo Taladriz.
3ª ed.
Madrid: Javier Morata, 1929
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2161
866
FARGAS ROCA, MIGUEL A.
Tratado de ginecología (Tomos II y III). 3ª ed.
Barcelona: Gustavo Gili, 1918. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2093
867
FEER, EMIL
Tratado de enfermedades de los niños; por los pro-
fesores G. Bessau [et al.]; bajo la dirección del Dr.
E. Feer; traducida de la décima edición alemana
por J. Mª Ruiz Contreras. 5ª ed.
Barcelona: Manuel Marín, 1934
Sign.: 2224
868
FOIX, CH.
Les noyaux gris centraux et la région mésencépha-
lo-sous-optique: suivi d’un appendice sur l’ana-
tomie pathologique de la maladie de Parkinson;
Ch. Foix, J. Nicolesco
París: Masson, 1925
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2207
869
FORNIELES ULIBARRI, FRANCISCO
Estudio de portadores de gérmenes de faringe y
nasofaringe (parte primera); por Francisco For-
nieles Ulibarri y Vicente Callao Fabregat
Madrid: Publicaciones Oficiales de la C.P.I.S., 1934
Sign.: 2181
870
FREXES ADÁN, ENRIQUE
Tratamiento quirúrgico cruento e incruento de las
laringo-estenosis de la infancia: traqueotomia e in-
tubación: su paralelo
Valencia: Tip. Moderna, 1927
Sign.: 2209
871
FRIEBOES, WALTER
Atlas de dermatología y de enfermedades de los
órganos sexuales con un tratado de estas especia-
lidades y notas explicativas en las láminas
Barcelona: Francisco Seix, 1927
Sign.: 2234
872
GARCÍA DE CASTRO, MANUEL
Atlas de la guía práctica del alumno de disección; por
Manuel García de Castro y M. Martinez Piñeiro
Madrid: Imprenta de los Hijos de M.G. Hernandez,
1929. 2 v.
Sign.: 2211
873
GARCÍA Y GARCÍA, RAMÓN
Estudio farmacológico del suero antidiftérico
Madrid: Asilo de Huerfanos, 1910
Sign.: 2122
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GARCÍA-BLANCO OYARZÁBAL, JOSÉ
La digestión duodenal del ácido nucleico tímico
Madrid: Facultad de Medicina, 1926
Sign.: 2087
875
GILBERT, AUGUSTIN
Les fonctions hépatiques; par A. Gilbert et P. Carnot
Paris: C. Naud, 1902
Firma: “Francisco Grande Covián”.
Sign.: 2059
876
GILBERT, AUGUSTIN
Traité du sang. I; publié sous la direction de A. Gil-
bert et M. Weinberg
París: J.B. Baillière, 1913. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2096
877
GIL-CASARES, MIGUEL
Manual de palografía fisiológica y clínica: cardiogra-
mas, flebogramas, arteriogramas; prólogo de L. v. Krehl
Madrid: Librería Gutenberg, 1924
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “A mi
ilustre compañero de profesorado, el Dr. Don José
Castillejo, con la mayor consideración. M. Gil Ca-
sares”. “A la Biblioteca de la Residencia de Estu-
diantes..
Sign.: 2155
878
GÓMEZ OCAÑA, JOSÉ
Fisiología humana: teórica y experimental
Madrid: Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón
de Jesús, 1896
Sign.: 2628
879
GÓMEZ-PLANA Y CONTE, JOSÉ
Topografía, urbanismo e higienización del distrito
médico de la Palma, del barrio de la Viña de Cádiz
Cádiz: Imp. de M. Alvarez, 1929
Sign.: 2328
880
GOTSCHLICH, EMIL
Tratado de microparasitología y serología; E.
Gotschlich, W. Schümann; traducción por Servan-
do Barbero Saldaña, Remigio Dargallo
Barcelona: Labor, 1923
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2062
881
GRASSET, JOSEPH
Tratado de fisiopatología clínica
Barcelona: Salvat, 1912?. 3 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2159
882
GRÉGOIRE, RAYMOND
Manual de anatomia. I, Anatomia de los miembros,
osteologia del craneo, de la cara, del torax, de la
pelvis; por los doctores R. Gregoire y S. Oberlin
Barcelona: Salvat, 1930
Sign.: 2192
883
GRÉGOIRE, RAYMOND
Manual de anatomía. III, Esplacnología: tórax, ab-
domen, pelvis. Atlas; por R. Grégorie y S. Oberlin
Barcelona: Salvat, 1931
Sign.: 2193
884
GRINDA SAAVEDRA, JUAN
El metabolismo hidrocarbonado: tesis doctoral
Madrid: Tipografía y encuadernación del Hospital
del Niño Jesús, 1919
Sign.: 2088
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GUERRA CORTÉS, JOSÉ
Ensayo sobre la determinación refractométrica de
la albúmina en la orina por el interferómetro de
Rayleich: tesis doctoral
Barcelona: Imp. Romana, 1927
Sign.: 2144
886
GUILERA MOLAS, LUIS G.
Origen, formación y evolución del folículo de De-
Graff: histogénesis del cuerpo lúteo.
Madrid: Calpe, 1919
Sign.: 2090
887
HASLAM, J. F. C.
Recientes adquisiciones en profilaxis; con un capí-
tulo de S. J. Cowell; traducido por Enrique Jaso
Madrid: Javier Morata, 1932
Sign.: 1466
888
HEUBNER, O.
Tratado de enfermedades de la infancia; traduc-
ción directa del alemán por E. García del Real (To-
mo I). 3ª ed.
Madrid: Saturnino Calleja, 1911
Sign.: 2222
889
HIRSCHEL, GEORG
Compendio de anestesia local para médicos y es-
tudiantes; prólogo del Prof. Dr. Wilms; 
traducción Abilio Saldaña Larrainzar
Barcelona: Salvat, 1914
Sign.: 2199
890
HÖBER, RUDOLF
Tratado de fisiología humana; traducción de la 6ª edi-
ción alemana por Emilio Fernández Galiano. 2ª ed.
Barcelona: Labor, 1933
Sign.: 2257
891
Instituto de Fisiología; J. Pi Suñer... [et al.]
Barcelona: Atenas, (s.a.)
Sign.: 2625
892
IZQUIERDO HERNANDO, LAMBERTO
La reacción de fijación del complemento en la tu-
berculosis renal: tesis doctoral
Madrid: Editorial Plus Ultra, 1930
Sign.: 2136
893
IZQUIERDO SÁNCHEZ, JOSÉ
La constante uréica de Ambard: su valor fisiológi-
co y clínico como método para la exploración de la
función uréica del riñón: tesis
Valencia: Imprenta Hijos de Francisco Vives Mora, 1913
Sign.: 2176
894
JACCOUD, SIGISMOND
Tratado de patología interna; obra acompañada
de grabados y láminas cromolitografiadas. 2ª ed.
Madrid: Carlos Bailly-Bailliere, 1875. 3 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2263
895
JACCOUD, SIGISMOND
Lecciones de clínica médica explicadas en el Hospi-
tal de la Caridad; traducida de la segunda edición
por los redactores de la Revista Médico Quirúrgica
Madrid: Imp. De Moliner y cia., 1872
Firma: [Ilegible].
Sign.: 2278
896
JIMÉNEZ DE ASÚA, FELIPE
Los leucocitos eosinófilos y la eosinofilia: tesis doc-
toral
Madrid: Calpe, 1920
Sign.: 2091
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JORGE ECHEVERRI, ÁNGEL
Variedades del aparato renal superior
Santiago de Compostela: El Eco de Santiago, 1932
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2082
898
JOSLIN, ELLIOT P.
Tratamiento de la diabetes sacarina con observa-
ciones basadas en tres mil casos; traducción de
la tercera edición norteamericana por R. Carrasco-
Formiguera y J.M. Bellido
Barcelona: Montaner y Simón, 1925
Sign.: 2200
899
KER, CLAUDE BUCHANAN
A manual of fevers
London: Oxford University Press, 1911
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2253
900
KLOSS, KARL
Diccionario manual de análisis clínicos, por Karl
Kloss y Leo Hahn; traducción del Dr. Lloret Barber
de la 2ª edición alemana corregida y ampliada
Barcelona: Manuel Marín, 1927
Sign.: 2089
901
KOLLE, WILHELM
La bactériologie expérimentale appliquée à l’étu-
de des maladies infectieuses; par W. Kolle et H.
Hetsch. 2ª ed.
Paris: Doin, 1911. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2077
902
KOWARSCHIK, JOSEF
La diatermia; traducido de la 7ª ed. alemana por
Pedro Laín Entralgo
Valencia: F. García Muñoz, 1931
Sign.: 1464
903
KRAEPELIN, EMIL
Introducción a la clínica psiquiátrica, treinta y dos
lecciones; traducida de la 2ª ed. alemana por San-
tos Rubiano
Madrid: Saturnino Calleja, 1905
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2169
904
LABBÉ, MARCEL
Acidose et alcalose, physiologie, pathologie, thé-
rapeutique; Marcel Labbé et Floride Nepveux
Paris: Masson, 1928
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2174
905
LABEY, GEORGES
Chirurgie du membre inférieur
Paris: Masson, 1913
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2150
906
LAGRANGE, FÉLIX
Les fractures de l’orbite par projectiles de guerre
Paris: Masson, 1917
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1456
907
LAGRANGE, FÉLIX
Compendio de oftalmología; traducción de la ter-
cera edición francesa dirigida por el Dr. D. José
A. Barraquer
Barcelona: Salvat, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2113
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LANDETE ARAGÓ, BERNARDINO
Introducción al estudio de la odontología; por B.
Landete Aragó y Pedro Mayoral. 2ª ed.
Madrid: J. Sánchez de Ocaña, 1931
Sign.: 2162
909
LANDOUZY, LOUIS
Éléments d’anatomie et de physiologie médicales,
publiés sous la direction de MM. L. Landouzy, Lé-
on Bernard
Paris: Masson, 1913
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2160
910
LANGE, FRITZ
La práctica ortopédica en el tratamiento de las frac-
turas; traducido del alemán por L. Ribó Rius
Barcelona: Manuel Marín, 1928
Sign.: 2179
911
LEGUEU, FÉLIX
Tratado médico quirúrgico de las vías urinarias (To-
mo II). 2ª ed.
Barcelona: Salvat, 1927
Sign.: 2153
912
LÉPINE, JEAN
Troubles mentaux de guerre
Paris: Masson, 1917
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1457
913
LERICHE, RENÉ
Traitement des fractures. 2ª ed.
Paris: Masson, 1917
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2164
914
LEWANDOWSKY, MAX
Neurología práctica para médicos generales; tra-
ducción del alemán por Santos Rubiano
Madrid: Saturnino Calleja Fernández, 1913
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2227
915
Libro en honor de D. S. Ramón y Cajal; trabajos ori-
ginales de sus admiradores y discípulos extranje-
ros y españoles
Madrid: Publicaciones de la Junta para el Home-
naje a Cajal, 1922. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2177
916
LLUESMA URANGA, ESTANISLAO
Estado neurovegetativo y reacciones en relación al
pronóstico quirúrgico y operatorio: úlceras de es-
tómago, apendicitis y cánceres, los factores psíco-
depresivos en anestesia general: tesis
Barcelona: Imprenta Clarasó, 1934
Sign.: 2261
917
LÓPEZ DE CASTRO, CELESTINO
Peste bubónica: influencia social y lucha por com-
batirla: tesis doctoral
Pontevedra: J. Poza Cobas, 1915
Sign.: 2180
918
LÓPEZ-LACARRERE, JULIO
Libro-atlas de bio-microscopía de la córnea: ilumi-
nada con la lámpara de doble hendidura; prólo-
go de R. Nóvoa Santos
Madrid: Blass, 1929
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Para la
Biblioteca Médica de la Residencia de Estudiantes
de Madrid. El Autor”.
Sign.: 2080
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MACÉ, EUGÈNE
Traité pratique de bactériologie
Paris: Baillière, 1912. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2074
920
MACKENZIE, JAMES
Los síntomas y su interpretación; traducción de la
2ª ed. inglesa por Luis Sayé
Barcelona: Ed. Estudio, 1914
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2270
921
MACMURRICH, JAMES PLAYFAIR
The development of the human body. 6ª ed.
London: Henry Kimpton, 1920
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2163
922
MAESTRE IBÁÑEZ, MODESTO
Doce conferencias de análisis de alimentos, y guía
práctica de análisis de alimentos desde el punto de
vista higiénico e industrial seguida de un resumen
para resolver los problemas más frecuentes. 2ª ed.
Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1931
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2075
923
MANCOMUNITAT DE CATALUNYA
Treballs del Servei de Sanitat, 1917 a 1921. I. Pa-
ludisme
Barcelona: Palau de la Generalitat, 1922
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Para la
Residencia de Estudiantes [Firma]”.
Sign.: 2571
924
Manual de medicina interna; publicado por J. de
Azúa, [et al.]; bajo la dirección de T. Hernando, 
G. Marañon (Tomo I). 2ª ed.
Madrid: Librería Gutenberg, 1925
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2110
925
Manual de patología interna, [publicado bajo la di-
rección de] A. Gilbert y L. Fournier (vol. I-V, VII, VIII)
Barcelona: P. Salvat, 1925. 7 v.
Sign.: 2267
926
MARAÑÓN, GREGORIO
Las glándulas de secreción interna y las enferme-
dades de la nutrición: teoría y práctica del trata-
miento opoterápico de las enfermedades del me-
tabolismo. 3ª ed.
Madrid: Librería Gutenberg, 1920
Dedicatoria: “Para José Castillejo, de su afmo. G.
Marañón”.
Sign.: 2232
927
MÁRQUEZ, MANUEL
Lecciones de oftalmología clínica
Madrid: Imprenta y Encuadernación de Julio Cosa-
no, 1926-27
Dedicatoria: “Para la Biblioteca de la Junta de Am-
pliación de Estudios. El autor”.
Sign.: 2111
928
MARTEL, THIERRY DE
Traitement opératoire des plaies du crâne. 2ª ed.
Paris: Masson, 1918
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1455
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MARTÍN ESCOBAR, NAZARIO
Cuerpos extraños de la vejiga de la orina: memo-
ria presentada para aspirar al grado de doctor en
medicina
Madrid?: (s. n.), 1913
Sign.: 2214
930
MARTÍN SANTOS, LEANDRO
Los heridos de abdomen en cirugía de guerra: te-
sis de doctorado
Madrid: Tipografía Goya, 1926
Sign.: 2145
931
MATTEUCCI, GIACOMO
Helioterapia artificial: manual práctico para la apli-
cación del sol artificial; traducción de Tomás Alco-
ber Alafont
Valencia: Muñoz, 1933
Sign.: 2364
932
MOHR, L.
Tratado de medicina interna; publicado bajo la di-
rección de L. Mohr y R. Staehelin; con la colabora-
ción de L. Bach... [et al.]
Madrid: Saturnino Calleja, 1921
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2109
933
MONTAÑÉS, PABLO
La reacción de Rubino en la lepra: su valor diag-
nóstico
Madrid: Gráfica Universal, 1932
Sign.: 2129
934
MORAGAS POMAR, LUIS G.
Estudio sobre la nefrolitiasis úrica: tesis para el doc-
torado de medicina
Barcelona: (s. n.), 1898
Sign.: 2280
935
MORRIS, HENRY, SIR
Human anatomy; a complete systematic treatise by
various authors
London: J. & A. Churchill, 1893
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2258
936
MOSSO, ANGELO
La fatiga; traducción de la 4ª y última ed. italiana
por J. Madrid Moreno; con un prólogo de Rafael
Salillas
Madrid: Librería de José Jorro, 1893
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1465
937
MUNK, FRITZ
Radiodiagnóstico de las enfermedades internas
Barcelona: Salvat, 1929
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2251
938
NAEGELI, OTTO
Enfermedades de la sangre y de las glándulas de
secreción interna (Tomo IV)
Barcelona: Manuel Marín, 1921
Sign.: 2204
939
NAVARRO MARTÍN, A.
El diagnóstico de la sífilis por el laboratorio: micro-
biología, serología, líquido céfalorraquídeo, sífilis
experimental
Madrid: Paracelso, 1927
Sign.: 2239
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NEVEU-LEMAIRE, MAURICE
Parasitologie animale; un préface par R. Blanchard.
2ª ed.
Paris: Rudeval, 1904
Firma: “Dr. Gustavo Pittaluga”.
Sign.: 2068
941
NICOLAS, JOSEPH
Terapeútica de la sífilis y de las enfermedades vené-
reas; por J. Nicolas, H. Mouton y M. Durand. 2ª ed.
Barcelona: Salvat, 1929
Sign.: 2238
942
NONNE, MAX
Sífilis y sistema nervioso: veinte conferencias dedi-
cadas a los médicos generales, neurólogos y sifi-
liógrafos; por el Dr Max Nonne; traducido de la
cuarta edición alemana por los doctores Luis For-
tún y Julio Bejarano
Madrid: Calpe, 1924. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2235
943
Nouveau traité de médecine et de thérapeutique
(Vol. I-XVIII, XX-XXII, XXIV, XXV, XXVII-XXIX, XX-
XI, XXXIV, XXXV, XXXVIII); publié sous la direction
de P. Brouardel et A. Gilbert
Paris: J.-B. Baillière, 1912. 30 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2219
944
Nouveau traité de médecine; G. H. Roger (Tomo III).
2ª ed.
Paris: Masson, 1926
Sign.: 2220
945
Nouveau traité de médecine; G. H. Roger [et al.]
(Tomos I-IX, X, 1 y 2, XI-XXII). 2ª ed.
Paris: Masson, 1922-1927. 23 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2221
946
PATIÑO GUISANDE, ANDRÉS
Valoración de la amilasa y su aplicación a la clínica
Madrid: Establecimiento tipográfico Nieto y Com-
pañía, 1923
Sign.: 2196
947
PÉREZ ZÚÑIGA, ENRIQUE
Manual de técnica fisiológica general (guía para
los trabajos prácticos de fisiología)
Madrid: Tip. Manuel Ginés Hernández, 1889
Sign.: 2108
948
PFAUNDLER, MEINHARD VON
Tratado enciclopédico de enfermedades de la in-
fancia: libro de consulta para la práctica médica.
III; publicado por los profesores M. v. Pfaundler y
A. Schlossmann; con la colaboración de los docto-
res J. Bauer...[et al]
Barcelona: Francisco Seix, 1933
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2104
949
PFAUNDLER, MEINHARD VON
Tratado enciclopédico de pediatría: (higiene, pato-
logía, clínica y terapéutica de la infancia); publica-
do bajo la dirección de M. Pfaundler y A. Schloss-
mann; edición española traducida directamente del
alemán (Tomo II y complementario)
Barcelona: F. Seix, (s.a.). 3 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2107
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PI SUÑER, SANTIAGO
Formas clínicas de la tuberculosis pulmonar y su
tratamiento por la tuberculina
Barcelona: A, López Llausás imp., 1923
Sign.: 2208
951
PITTALUGA, GUSTAVO
Investigaciones y estudios sobre el paludismo en
España = Etudes et recherche sur le paludisme
en Espagne; publiés sous la direction du Dr. Gus-
tavo Pittaluga; avec la collaboration de MM. les
Drs. D. F. Huertas Barrero
Barcelona: Tip. La Academia, 1903
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Dona-
tivo del Dr. Pittaluga”.
Sign.: 2252
952
PITTALUGA, GUSTAVO
Enfermedades de los países cálidos y parasitología
general
Madrid: Calpe, 1923
Sign.: 2254
953
PITTALUGA, GUSTAVO
Informe de la Comisión del Instituto Nacional de
Higiene de Alfonso XIII... para el estudio de la en-
fermedad del sueño y de las condiciones sanitarias
de la colonia, bajo la dirección del Dr. Gustavo Pit-
taluga, prólogo de Santiago Ramón y Cajal
Madrid: J. Blass, 1910
Sign.: 2255
954
PITTALUGA, GUSTAVO
Informe de la Comisión del Instituto Nacional de
Higiene de Alfonso XIII... para el estudio de la en-
fermedad del sueño y de las condiciones sanitarias
de la colonia, bajo la dirección del Dr. Gustavo Pit-
taluga, prólogo de Santiago Ramón y Cajal
Madrid: J. Blass, 1910
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Dona-
tivo del autor”.
Sign.: 2256
955
PIZON,ANTOINE
Anatomie et physiologie humaines: suivi de étude
sommaire des différents groupes d’animaux
Paris: O. Doin, 1913
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2279
956
POIRIER, PAUL
Traité d’anatomie humaine; P. Poirier, A. Charpy; nou-
velle edition entierement refondue par A. Nicolas (To-
mos II, 3 y 4, III, 1 y 2, 3, IV, 1, 2, 3, V, 2). 3ª ed.
Paris: Masson, 1903-1920. 8 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1474
957
POIRIER, PAUL
Tratado elemental de la anatomía humana (Tomo
II y III)
Madrid: Revista de Medicina y Cirugía Prácticas, 1908
Sign.: 2195
958
POLICARD,ALBERT
L’évolution de la plaie de guerre: mécanismes biolo-
giques fondamentaux
Paris: Masson, 1918
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1454
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PRÉNANT,AUGUSTE
Traité d’histologie; par A. Prenant, P. Bouin, L. Mai-
llard. Tome II, Histologie et anatomie microscopique
Paris: Masson, 1911. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2060
960
Los progresos de la clínica (Tomos III, V, XI y XIII)
Madrid: Imprenta A. Marzo, 1913-1936. 4 v.
Sign.: 2190, 2533
961
PROUST, ROBERT
Chirurgie de l’appareil génital de la femme. 3ª ed.
Paris: Masson, 1913
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2149
962
QUERVAIN, FRITZ DE
Traité de diagnostic chirurgical; concours Albert
Jentzer et Henri Paschoud. 2ª ed.
Génève: Atar, 1922
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2099
963
RABADÁ MAYNÉ, ÁNGEL
Historia de la difteria y de su tratamiento: tesis doctoral
Tarragona: Tipografía de F. Sugrañes, 1926
Sign.: 2123
964
RAMÓN Y CAJAL, SANTIAGO
Manual de anatomía patológica y nociones de bac-
teriología patológica; por S. Ramón y Cajal y J. F.
Tello y Muñoz. 9ª ed.
Madrid: Tipografía Artística, 1930
Sign.: 2165
965
RAMÓN Y CAJAL, SANTIAGO
Elementos de histología normal y de técnica micro-
gráfica.
Madrid: Imprenta y Librería de Nicolás Moya, 1895
Sign.: 2189
966
RAMÓN Y CAJAL, SANTIAGO
Manual de anatomía patológica general: seguida
de un resumen de microscopia, aplicada a la his-
tología y bacteriología patológicas. 3ª ed.
Madrid: Nicolás Moya, 1900
Sign.: 2273
967
RANDOIN, LUCIE
Les données et les inconnues du problème alimen-
taire. 2, La question des vitamines; par Lucie Ran-
doin, Henri Simonnet
Paris: Presses Universitaires de France, 1927
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2229
968
RECASENS Y GIROL, SEBASTIÁN
Tratado de cirugía de la infancia
Barcelona: Tipolitografía de José Casamajó, 1902
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2094
969
RECASENS Y GIROL, SEBASTIÁN
El cáncer de útero
Madrid: España, 1931
Sign.: 2244
970
RÍO HORTEGA, PÍO DEL
Anatomía microscópica de los tumores del sistema
nervioso central y periférico: ponencia del Congre-
so Internacional de Lucha Científica y Social con-
tra el Cáncer, Madrid, octubre de 1933
Madrid: Blass, 1934
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2210
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RIVAS GODAY, SALVADOR
Elementos de Farmacognosia vegetal con nocio-
nes de Fitoquímica y Farmacología
Madrid: Góngora, 1931. 2 v.
Sign.: 2154
972
RODRÍGUEZ DE PARTEARROYO, FRANCISCO
Patología de la región hiliar del pulmón; Francisco
R. de Partearroyo, Felipe G. Pallete y Mezquita y
José Miñana Hernández
Madrid: Uguina, 1936
Sign.: 2205
973
RODRÍGUEZ PORTILLO, MANUEL
La medicina y los médicos vistos por Montaigne:
crítica de sus curiosos y atrevidos comentarios
Barcelona: Araluce, 1934
Sign.: 1468
974
ROGER, GEORGES-HENRI
Traité de physiologie normale et pathologique; pu-
blié sous la dir. de G.-H. Roger (Tomes III-V, VII-XI)
Paris: Masson, 1928. 8 v.
Sign.: 2132
975
RONCHÈSE, ANGE-DENISE
Guide pratique pour l’ analyse des urines. 2ª ed.
Paris: J.-B. Bailliére, 1915
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2187
976
RUIZ FALCÓ, ANTONIO
Reacciones serológicas. I. Aglutinación. 1ª ed.
Madrid: Instituto I.B.Y.S., (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2066
977
SAHLI, HERMANN
Tratado práctico de los métodos de exploración clí-
nica; trad. directamente de la 5ª ed. alemana por
León Cardenal
Barcelona: Salvat, 1903
Sign.: 2105
978
SAHLI, HERMANN
Tratado práctico de los métodos de exploración clí-
nica; trad. directamente de la 65ª. ed. alemana por
León Cardenal. 3ª ed.
Barcelona: Salvat, 1924. 3 v.
Sign.: 2152
979
SALVAT Y NAVARRO, ANTONIO
Tratado de Higiene; introducción al estudio de la
Higiene. [Incluye]: La evolución de la Higiene a tra-
vés de los siglos (1915); por el Dr. Ph. Hauser
Sevilla: Impr. y Lit. Gómez Hnos., 1917
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Dona-
tivo del autor a la Residencia de Estudiantes”.
Sign.: 2097
980
SANTAMARÍA, S.
Teoría de los neoplasmas
Madrid: J. Pueyo, 1935
Sign.: 2124
981
SANTOS REVUELTA, ANTONIO
Neuralgia del trigémino y su tratamiento
Burgos: Hijos de Santiago Rodriguez, 1910
Sign.: 2131
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SCHILLING, VICTOR
El cuadro hemático y su valor en la clínica (con
inclusión de las enfermedades tropicales...); tra-
ducción de la octava edición alemana por Ignacio
Bofill. 2ª ed.
Barcelona: Labor, 1931
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2185
983
SCHMIDT, ERNEST
Tratado de química farmacéutica
Barcelona: José Espasa e hijos, (s.a.). 3 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2399
984
SELTER, HUGO
Compendio de higiene; publicado con la colabora-
ción de numerosos especialistas
Madrid: Espasa Calpe, 1925. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2098
985
SELVA SANDOVAL, ERNESTO
Contribución al estudio de la vacunación B.C.G.
por vía subcutánea en el niño: reacciones inmedia-
tas: tesis doctoral
Barcelona: Imprenta Clarasó, 1930
Sign.: 2143
986
SERGENT, ÉMILE
Technique clinique médicale et séméiologie élémen-
taires; publiées sous la direction de Émile Sergent;
avec la collaboration de Ribadeau-Dumas ... [et al.];
préface du Just Lucas-Championniére. 5ª ed.
Paris: A. Maloine et fils, 1922
Sign.: 1485
987
SERGENT, ÉMILE
Traité de pathologie médicale et de thérapeutique
apliquée; publié sous la direction de Émile Sergent
(tomes I-XVII, XIX-XXXIII)
Paris: Norbert Maloine, 1925-1931. 33 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2584
988
SOBOTTA, JOHANNES
Atlas de anatomía descriptiva humana; traducción
directa del alemán por José Villar y León; con un
prólogo de Federico Oloriz y Aguilera (Dos volúme-
nes: Texto y Tomo 2º, parte 1ª)
Madrid: Librería Académica, (s.a.). 2 v.
Sign.: 2135
989
SOPEÑA BONCOMPTE, JOSÉ
Estudio crítico de los métodos de determinación de
adrenalina
Madrid: Editorial Plus Ultra, 1919
Sign.: 2137
990
STARLING, ERNEST HENRY
Principles of human physiology. 3ª ed.
London: J. & A. Churchill, 1920
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2156
991
STÖHR, PHILIPP
Lehrbuch der Histologie und der mikroskopischen
Anatomie des Menschen: mit Einschluss der mi-
kroskopischen Technik; bearbeitet von Dr. Oskar
Schultze. 18ª ed.
Jena: Gustav Fischer, 1919
Sello Residencia Estudiantes. Firma: “M. Pascua.
‘Residencia de Estudiantes’ - Pinar 15. Madrid”.
Sign.: 2076
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SUÑER Y ORDOÑEZ, ENRIQUE
Enfermedades de la infancia (doctrina y clínica)
Valladolid: Talleres Tip. Cuesta, 1917?. 3 v.
Sign.: 2225
993
TANZI, EUGENIO
Trattato delle malattie mentali. 2ª ed.
Milano: Societa Editrice Libraria, 1916. 2 v.
Sign.: 2133
994
TAPIA MARTÍNEZ, MANUEL
Procesos gripales seudotuberculosos; por Manuel
Tapia Martínez y José Tapia Sanz
Madrid: Gráficas Uguina, 1935
Sign.: 2226
995
Terapéutica alimenticia. Niños y adultos
Madrid: Laboratorios Max F. Berlowitz. Departa-
mento Científico, 193-
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2230
996
THEWLIS, MALFORD W.
Geriatría: prevención y tratamiento de las enfer-
medades de la vejez
Barcelona: Salvat, 1931
Sign.: 2112
997
Trabajos de la Cátedra de Historia Crítica de la Me-
dicina. Tomo I, 1932 - 1933
Madrid: Imprenta y encuadernación de los sobri-
nos de la sucesora de M. Minuesa de los Ríos,
1934
Sign.: 2274
998
Tratado de cirugía clínica y operatoria; publicado
bajo la dirección de E. von Bergmann, P. von Bruns
y J. von Mikulick; traducido directamente al caste-
llano por Gil Saltor y Lavall
Barcelona: José Espasa, (s.a.). 5 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2140
999
TROUSSEAU, ARMAND
Tratado de terapéutica y materia médica; por A.
Trousseau y H. Pidoux; traducido libremente al es-
pañol y enriquecido con unas nociones de terapéu-
tica general por A. Freàn
Valencia: Imp. del Presidio, 1847. 3 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1487
1000
TROUSSEAU, ARMAND
Clínica médica del Hotel-Dieu de Paris; hecha con-
forme a la quinta edición francesa publicada bajo
los auspicios de M. Péter; traducida por Eduardo
Sánchez y Rubio. 4ª ed.
Madrid: (s.n.), 1878. 4 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2277
1001
TROUSSEAU, ARMAND
Clínica médica del Hotel-Dieu de Paris; vertida al
castellano por Eduardo Sánchez y Rubio
Madrid: Imprenta de Manuel Álvarez, 1861. 3 v.
Sign.: 2281
1002
UMBER, FRIEDRICH
Enfermedades de la nutrición; con una parte espe-
cial sobre los métodos para las investigaciones del
metabolismo; por Max Rosemberg
Montevideo: A. Barreiro y Ramos, 1928
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2231
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URRUTIA, LUIS
Enfermedades del hígado y del páncreas
Madrid: Calpe, 1923
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2247
1004
Veinticinco años de labor: historia y bibliografía de
la obra del Prof. G. Marañón y del Instituto de Pa-
tología Médica del Hospital de Madrid
Madrid: Espasa-Calpe, 1935
Sign.: 2186
1005
VELASCO PAJARES, JOSÉ
Manual de radiumterapia (fisio-química, biología,
farmacología y clínica de radio, mesotorio, torio
X y actimio); prefacio de B. Szilard
Madrid: Establecimiento Tipográfico del Asilo del
Niño Jesús, 1917
Sign.: 2269
1006
VELASCO RODRÍGUEZ, FRANCISCO
Valor diagnóstico de la prueba del índice fitotóxi-
co de Macht en la sífilis: tesis doctoral
Madrid: Gráfica Universal, 1934
Sign.: 2213
1007
VIDAL JORDANA, GREGORIO
Trastornos nutritivos del lactante
Barcelona: Manuel Marín, 1930
Sign.: 2203
1008
VINCENT, HYACINTHE
La fièvre typhoïde et les fièvres paratyphoïdes: symp-
tomatologie, étiologie, prophylaxie; par H. Vincent
et L. Muratet. 2ª ed.
Paris: Masson, 1917
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1452
1009
VORONOFF, SERGE
Mi método de rejuvenecimiento por el injerto; tra-
ducción Francisco Cañellas
Madrid: M. Aguilar, 1920?
Sign.: 2183
1010
WALSHE, WALTER HAYLE
Tratado clínico de las enfermedades de los pulmo-
nes y de sus anejos; traducida de la 4ª edición in-
glesa por Carlos María Cortezo
Madrid: Carlos Bailly-Baillière, 1881
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2241
1011
WECKER, LOUIS DE
Terapeútica ocular; lecciones recogidas y extracta-
das por el doctor Masselon; versión española por
Ramón Serret Comin
Madrid: Imp. de Enrique Teodoro, 1881
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2243
1012
WOLFF-EISNER, ALFRED
Tuberkulose-Diagnostik und Therapie
Leipzig: Chr. Herm. Tauchnitz, 1921
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria ilegible
en francés del autor. Firma: “A. Wolff-Eisner. 10.
Nov. 1921”.
Sign.: 2250
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1013
ALONSO BARBA, ÁLVARO
Arte de los metales en que se enseña el verdade-
ro beneficio de los de oro y plata por azogue
Norwood: Imp. Plimpton, 1925
Sign.: 409
1014
ANDRÉ, GUSTAVE
Química agrícola: química del suelo; introducción
por P. Regnard.
Barcelona: Salvat, 1918
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2397
1015
BONE, W. A.
El carbón y sus aplicaciones científicas; traducido
por Antonio Luis Villegas Escudero
Madrid: Calpe, 1923
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2428
1016
BRUÑO, G.M.
Contabilidad y prácticas mercantiles
Barcelona: Imp. Heinrich, (s.a.)
Sign.: 2527
1017
CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA (I. 1919.
MADRID)
Primer Congreso Nacional de Ingeniería, celebrado
en Madrid durante los días 16 al 25 de noviembre
de 1919: trabajos del Congreso (Tomos I, III y IV)
Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1920. 3 v.
Sign.: 2282
1018
CORRE, E.
La technologie anglaise à l’Ecole Pratique et à l’E-
cole d’Arts et Métiers: a pratical handbook of tech-
nical English; par E. Corre [et] D. Lecouffe. 3ª ed.
Paris: Librairie Delagrave, 1935
Sign.: 2350
1019
DROUX, LÉON
Chimie industrielle. Études sur les corps gras et
leurs falsifications. Théorie et pratique de la fa-
brication des bougies et des savons, fabrication des
chandelles, parfumerie et savons de toilette
Paris: E. Lacroix, 1887
Sign.: 2342
1020
ESTRADA, RAMÓN
Motores marinos de combustión interna: su histo-
ria, funcionamiento, descripción de los tipos más
empleados, é ideas acerca de su instalación y ma-
nejo; por Ramón Estrada y Antonio Magaz; con un
prólogo de Gustavo Fernández
Madrid: Imp. de la Sección de Hidrografía, 1908
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2369
1021
Ferrocarril de Ferrol á Gijón: información recogi-
da sobre el terreno
Luarca: Imp. de Ramiro P. del Río, 1905
Sign.: 2345
1022
GEROSA, GIUSEPPE
La sterilità degli animali domestici: eziologia, diagno-
si, profilassi e cura; Giuseppe Gerosa, Adelmo Mirri
Milano: Istituto Sieroterapico Milanese, 1929
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2323
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1023
GINER DE LOS RÍOS, FRANCISCO
Estudios sobre artes industriales y cartas literarias
Madrid: La Lectura, 1926
Sign.: 1725
1024
GUZMÁN CARRANCIO, JULIO
Resistencias eléctricas regulables y fijas hechas con
grafito
Madrid: Instituto Nacional de Física y Química, 1933
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2353
1025
LAFON, E.
Caminologie industrielle: théorie, calcul et cons-
truction des cheminées d’usine
Paris: C. Béranger, 1928
Sign.: 2362
1026
LAVIS, FRED
Memoria de un examen del proyecto de contruc-
ción del ferrocarril “directo” entre Madrid, capital
de España y la frontera de Francia
Nueva York: J. Ward, 1918
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2351
1027
LEDEBUR, A.
Manuel théorique et pratique de la métallurgie du
fer; traduit de l’allemand par Barbary de Langlade,
revu et annoté par F. Valton. 2ª ed.
Paris: Librairie Polytechnique Ch. Béranger, 1903
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1566
1028
LUDWIG, ROBERT
Manual práctico del bobinador electricista: prácti-
ca del devanado de las dínamos, alternadores, mo-
tores y transformadores. 2ª ed.
Barcelona: Ossó, 1935
Sign.: 2371
1029
MARTIN, GEOFFREY
Industrial and manufacturing chemistry
London: Crosby Lockwood, 1917?. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2401
1030
MARVÁ MAYER, JOSÉ
Mecánica aplicada a las construcciones (Tomos I y
II, y atlas). 5ª ed.
Madrid: Imprenta y Litografía de Julián Palacios,
1916. 3 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2379
1031
MOLINARI, ETTORE
Química general y aplicada a la industria
Barcelona: Gustavo Gili, 1914-1915. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2387
1032
MORENO CARACCIOLO, MARIANO
Dirigibles y aeroplanos
Madrid: Calpe, 1923
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2370
1033
MULLER-BRESLAU, HEINRICH FRANZ BERNHARD
La scienza delle costruzioni; prima traduzione ita-
liana sulla originale tedesca a cura di Carlo Rossi
e Luigi Santarella
Milano: Hoepli, 1927. 4 v.
Sign.: 432
1034
PACORET, ETIENNE
La technique de la houille blanche: usines hydroé-
lectriques, transport de l’énergie électrique, élec-
trométallurgie, électrochimie
Paris: Dunod, 1919. 3 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2361
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1035
PÉREZ, DIONISIO
Guía del buen comer español: inventario y loa de
la cocina clásica de España y sus regiones
Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1929
Sign.: 504
1036
RIETSCHEL, HERMANN
Traité théorique et pratique de chauffage et de ven-
tilation: guide pour le calcul et l’établissement des
projets et installations de chauffage et de ventila-
tion à l’usage des ingénieurs; revu et mis à jour par
K. Brabbée
Paris ; Liège: Ch. Béranger, 1925
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2383
1037
ROVIRA Y RABASSA, ANTONIO
Estereotomía de la piedra
Barcelona: Librería y Estampería Artística, 1897
Sign.: 509
1038
SCHNABEL, CARL
Traité théorique et pratique de métallurgie zinc,
cadmium, mercurie, bismuth, étain, antimoine, ar-
senic, nickel, cobalt, platine, aluminium
Paris: Librairie Polytechnique Baudry, 1898
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2429
1039
SCHNABEL, CARL
Traité théorique et pratique de métallurgie: cuivre,
plomb, argent, or. 2ª ed.
Paris et Liége: Librairie Polytechnique Ch. Béranger,
1907
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2430
1040
SEMPER, ERWIN
La industria del salitre en Chile; por Dr. Semper y
Dr. Michels; traducida directamente del alemán y con-
siderablemente aumentada por Javier Gandarillas
Santiago de Chile: Imp. Barcelona, 1908
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1565
1041
STOCKING, GEORGE WARD
The oil industry and the competitive system; a study
in waste
Boston and New York: Houghton Mifflin company,
1925
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1703
1042
TOUSSAINT, ALBERT CHARLES LOUIS
La aviación actual: estudio aerodinámico y ensayos
de los aviones, la aviación actual y la seguridad; ver-
sión española de Mariano Moreno Caracciolo. 2ª ed.
Barcelona: Montaner y Simón, 1936
Sign.: 2348
1043
ULLMANN, FRITZ
Enciclopedia de química industrial; versión del ale-
mán bajo la dirección de José Estalella
Barcelona: Gustavo Gili, 1931. 14 v.
Sign.: 2389
1044
VIERENDEEL, ARTHUR
Cours de stabilité des constructions
Louvain: Librairie Universitaire, 1920. 3 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 444
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1045
Almanach d’architecture moderne: documents, thé-
orie, pronostics, histoire, petites histoires, dates
propos standarts, apologie et idéalisation du stan-
dart, organisation, industrialisation du batiment
Paris: G. Crès, 1925
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 430
1046
BARCIA Y PAVÓN, ÁNGEL MARÍA
Catálogo de la colección de pinturas del Duque de
Berwick y de Alba
Madrid: Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos,
1911
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 447
1047
BERENSON, BERNHARD
The Florentine painters of the renaissance. 2ª ed.
London: G. P. Putnam’s Sons, 1903
Firma: “Edward Carpenter, Venice, Italy. Sept. 19th
1905”.
Sign.: 601
1048
BEULÉ, E.
Causeries sur l’art. 2ª ed.
Paris: Didier, 1867
Sign.: 599
1049
BLANC, CHARLES
Histoire des peintres de toutes les écoles depuis la
Renaissance jusqu’à nos jours; par MM. Ch. Blanc,
Th. Gautier et P.-A. Jeanson; ouvrage publié sous
la direction et avec les notes de M. Armengaud (To-
mos I, III, IV, V, VI, VII)
Paris: Renouard, 1858-1862. 6 v.
Sign.: 445
1050
BOSCÁ Y CASANOVES, EDUARDO
Los Museos de París, Londres, Amsterdam y Bru-
selas (Primera parte)
Madrid: Junta para Ampliación de Estudios e Inves-
tigaciones Científicas, 1911
Sign.: 1505
1051
CALABUIG REVERT, J. JOSÉ
El Real Templo Basilical de San Francisco el Gran-
de, en la historia y en las artes
Valencia: Imp. La Gutenberg, 1919
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 459
1052
CALVERT, ALBERT FREDERICK
Velázquez: an account of his life and works; by Al-
bert F. Calvert and C. Gasquoine Hartley
London: John Lane, 1908
Sign.: 481
1053
CALVERT, ALBERT FREDERICK
Seville: an historical and descriptive account of “the
pearl of Andalusia”
London: John Lane, 1907
Sign.: 508
1054
CASCALES MUÑOZ, JOSÉ
Las Bellas Artes plásticas en Sevilla: la pintura, la es-
cultura y la cerámica artística desde el siglo XIII has-
ta nuestros días: apuntes históricos y biográficos
Toledo: Imp., Fot. y Enc. del Colegio de Huérfanos
de María Cristina, 1929. 2 v.
Sign.: 470
1055
CERVANTES, ENRIQUE A.
Herreros y forjadores poblanos; dibujos y fotogra-
fias del autor
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Mexico: (s.n.), 1933
Sign.: 442
1056
COOMARASWAMY, AMANDA K.
Artes y oficios de la India y Ceilán; traducción del
inglés por J. Dubon
Madrid: M. Aguilar, 1926?
Sign.: 482
1057
CRUZADA VILLAAMIL, GREGORIO
Anales de la vida y de las obras de Diego de Silva
Velázquez; escritos con ayuda de nuevos documen-
tos por G. Cruzada Villaamil
Madrid: Librería de Miguel Guijarro, 1885
Sello Residencia Estudiantes. Firma: “Franc. Por-
quey?. 1.907”.
Sign.: 448, 449
1058
DICK, STEWART
Artes y oficios del antiguo Japón; traducción Jaime
Dubon
Madrid: Aguilar, 1926?
Sign.: 465
1059
DORBEC, PROSPER
Théodore Rousseau: biographie critique
Paris: Henri Laurens, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 483
1060
DUHEM, PIERRE
Etudes sur Léonard de Vinci: ceux qu’il a lus et ceux
qui l’ont lu
Paris: Librairie Scientifique A. Hermann, 1906-1913.
3 v.
Sign.: 474
1061
DUTHUIT, GEORGES
Byzance et l’art du XIIe siècle
Paris: Librairie Stock, 1926
Sign.: 692
1062
FISCHER, OTTO
Arte de India, China y Japón: Cambodge, Siam, Ja-
va, Ceilán, Corea, Tibet, Turquestán, Afghanistán;
[obra directamente traducida del alemán por J. Er-
nesto Martínez Ferrando]
Barcelona: Labor, 1933
Sign.: 412
1063
FRIEDLÄNDER, MAX J.
El realismo en la pintura del siglo XVII: Paises Ba-
jos y España; por Max J. Friedlaender y Enrique La-
fuente
Barcelona: Labor, 1935
Sign.: 419
1064
Fuentes literarias para la historia del arte español;
[compiladas] por F. J. Sánchez Cantón (Tomo I, II,
III, VI)
Madrid: Centro de Estudios Históricos, 1923-1936.
4 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 397
1065
GAYET, ALBERT JEAN
L’art persan
Paris: Alcide Picard & Kaan, 1895
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 479
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1066
GLÜCK, GUSTAV
Arte del renacimiento fuera de Italia; obra directa-
mente traducida del alemán por Ramón Iglesias;
con un estudio original sobre “El arte del renaci-
miento en España” por José Camón Aznar
Barcelona: Labor, 1936
Sign.: 417
1067
GLÜCK, HEINRICH
Arte del Islam; Heinrich Glück, Ernst Diez; obra di-
rectamente traducida del alemán por Manuel Sán-
chez Sarto; con un estudio original sobre el arte Is-
lámico en España y en el Magreb por Manuel
Gómez-Moreno
Barcelona: Labor, 1932
Sign.: 413
1068
GODARD, ANDRÉ
Les antiquités bouddhiques de Bamiyan; par A. Go-
dard, Y. Godard et J. Hackin; avec des notes addi-
tionnelles de M. Paul Pelliot (Tome II)
Paris, etc.: G. van Oest, 1928
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 446
1069
GÓMEZ MORENO, MANUEL
Catálogo monumental de España. Provincia de Le-
ón (1906-1908)
Madrid: Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes, 1925
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 433
1070
GROSSE, ERNST
Les débuts de l’art; traduit de l’allemand par E. Dirr
Paris: Félix Alcan, 1902
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2198
1071
HAUTTMANN, MAX
Arte de la Alta Edad Media; con un estudio sobre
el arte de la Alta Edad Media y del periodo romá-
nico en España; texto, láminas y catálogo crítico
por L. Torres Balbás
Barcelona: Labor, 1933
Sign.: 414
1072
IGUAL ÚBEDA, ANTONIO
Diccionario biográfico de escultores valencianos del
siglo XVIII: ensayo de una colección documental; por
Antonio Igual Ubeda y Francisco Morote Chapa
Castellón de la Plana: Sociedad Castellonense de
Cultura, 1933
Sign.: 440
1073
KARLINGER, HANS
Arte gótico; obra directamente traducida del ale-
mán por Pascual Galindo Romeo; con un estudio
original sobre “El arte gótico en Españs (texto, lá-
minas y catálogo crítico)” por Élie Lambert
Madrid: Labor, 1932
Sign.: 415
1074
LAFUENTE FERRARI, ENRIQUE
Grabados y dibujos de Tiépolo: estudio prelimi-
nar y catálogo
Madrid: Biblioteca Nacional, 1935
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 439
1075
LAMPÉREZ Y ROMEA, VICENTE
La Catedral de Burgos
Barcelona: J. Thomas, 1913
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 391
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1076
LÓPEZ ROBERTS, MAURICIO
Impresiones de Arte (colecciones particulares)
Madrid: Compañía Iberoamericana de Publicacio-
nes, 1931
Sign.: 402
1077
LUQUE, JAVIER DE
Las vidrieras artísticas de la Catedral de Sevilla
Madrid: Voluntad, 1927
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “A mi
querido amigo D. José Castillejo con todo el afec-
to. Oct. 1927. F. Javier de Luque”.
Sign.: 406
1078
MADRAZO, PEDRO DE
Catálogo de los cuadros del Museo del Prado. 11ª ed.
Madrid: Museo del Prado, 1920
Firma: “Antonio Ceitas. Madrid, 14 Enero 1930”.
Sign.: 404
1079
MADRAZO, PEDRO DE
Catalogue des tableaux du Musée du Prado
Madrid: J. Lacoste, 1913
Sign.: 405
1080
MÉLIDA, JOSÉ RAMÓN
Catálogo monumental de España. Provincia de Cá-
ceres (1914-1916)
Madrid: Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes, 1924. 2 v.
Sign.: 434
1081
MÉNDEZ CASAL, ANTONIO
Vicente López: su vida, su obra, su tiempo; con-
ferencias de D. Antonio Méndez Casal y de D. Ma-
nuel González Martí. Catálogo de la exposición
inaugurada en el Centro Escolar y Mercantil, de 
Valencia, el 17 de abril de 1926
Madrid: Voluntad, 1928
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Para la
Biblioteca de la Residencia de Estudiantes.
Méndez Casal. Madrid 9-6-1928”.
Sign.: 408
1082
Monumentos arqueológicos de México
México: Tall. Gráf. de la Nación, 1933
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 97
1083
MURILLO, GERARDO
Las artes populares en México; Atl (pseud de 
Gerardo Murillo)
México: Cultura, 1922. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 458
1084
NOEL, MARTÍN S.
Fundamentos para una estética nacional: contri-
bución a la historia de la arquitectura hispano-ame-
ricana
Buenos Aires: Talleres Rodríguez Gilés, 1926
Dedicatoria: “Para la Biblioteca de la ‘Residencia
de Estudiantes’. El autor. Madrid. Junio 8/27”.
Sign.: 472
1085
OLIVER HURTADO, JOSÉ
Granada y sus monumentos árabes; por D. José y
D. Manuel Oliver Hurtado
Málaga: s.n., 1875
Dedicatoria: “A mi queridísimo tiíto, el Sr. D. Do-
mingo de Orueta, en prueba de ardiente amor a su
bellísima sobrina. Su más affmo. Manuel Oliver y
Hurtado”.
Sign.: 48
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1086
ORUETA Y DUARTE, RICARDO DE
Berruguete y su obra
Madrid: Calleja, 1917
Sign.: 952
1087
ORUETA Y DUARTE, RICARDO DE
La vida y la obra de Pedro de Mena y Medrano
Madrid: Blass, 1914
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “A los
estudiantes de la Residencia, ofrece respetuosa-
mente este ejemplar, Ricardo de Orueta”.
Sign.: 1361
1088
OSMA Y SCULL, GUILLERMO JOAQUÍN DE
Apuntes sobre cerámica morisca
Madrid: Imprenta Hijos de Manuel Ginés Hernan-
dez, 1909
Sello Residencia Estudiantes. Nota impresa: Ejem-
plar núm. 36. “de la Biblioteca de la Residencia de
Estudiantes. Madrid 1913”.
Sign.: 395
1089
OSMA Y SCULL, GUILLERMO JOAQUÍN DE
Azulejos sevillanos del siglo XIII: papeletas de un ca-
tálogo de azulejos españoles de los siglos XIII al XVII
Madrid: Imp. de Fortanet, 1902
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 400
1090
OSMA Y SCULL, GUILLERMO JOAQUÍN DE
Apuntes sobre cerámica morisca: maestros alfare-
ros de Maníses, Paterna y Valencia
Madrid: s.n., 1911
Sello Residencia Estudiantes. Nota impresa: “Ejem-
plar nº 10 de la Biblioteca de la Residencia de Es-
tudiantes. Madrid, 1913”.
Sign.: 437
1091
OSMA Y SCULL, GUILLERMO JOAQUÍN DE
La loza dorada de Manises en el año 1454: car-
tas de la Reina de Aragón a Don Pedro Boil
Madrid: Imprenta de los Hijos de Manuel Ginés Her-
nández, 1906
Sello Residencia Estudiantes. Nota impresa: Ejem-
plar num. 198 “de la Biblioteca de la Residencia
de Estudiantes. Madrid 1913”.
Sign.: 438
1092
PÉREZ SEDANO, FRANCISCO
Datos documentales inéditos para la historia del
arte español. I, Notas del Archivo de la Catedral
de Toledo, redactadas... por el canónico-obrero D.
Francisco Pérez Sedano
Madrid: Fortanet, 1914
Sign.: 478
1093
PERROT, GEORGES
Histoire de l’art dans l’antiquité (tomos I-III, V-VIII)
Paris: Hachette, 1885-1911. 7 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 450
1094
PIJOÁN, JOSÉ
Summa artis: historia general del arte; [dirigida por]
José Pijoán, Manuel B. Cossío. (Tomos I, II, VI). 1ª ed.
Madrid: Espasa-Calpe, 1931. 3 v.
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “A la Re-
sidencia de Estudiantes. José Pijoan”.
Sign.: 455
1095
PIJOÁN, JOSÉ
Historia del arte
Barcelona: Salvat, 1914
Sign.: 462
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1096
RAMÍREZ DE ARELLANO Y DÍAZ DE MORALES, RA-
FAEL
Catálogo de artífices que trabajaron en Toledo, y
cuyos nombres y obras aparecen en los archivos de
sus parroquias
Toledo: Imprenta Provincial, Palacio de la Diputa-
ción, 1920
Sign.: 477
1097
REVILLA, MANUEL GUSTAVO
El arte en México. 2ª ed.
México: Porrúa Hermanos, 1923
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 468
1098
RIAÑO, JUAN FACUNDO
The industrial arts in Spain
London: Committee of Council on Education by
Chapman and Hall, 1890
Sign.: 486
1099
RIDDER, ANDRÉ DE
El Arte en Grecia; por A. Ridder y W. Deonna
Barcelona: Cervantes, 1926
Sign.: 464
1100
RODENWALDT, GERHART
Arte clásico (Grecia y Roma)
Barcelona: Labor, 1931
Sign.: 411
1101
RUSKIN, JOHN
Prerrafaelismo y conferencias sobre arquitectura y
pintura, con ilustraciones del autor; traducción di-
recta del inglés de E. Morales Veloso
Madrid: Francisco Beltrán, 1915
Sign.: 463
1102
SALIS, ARNOLD VON
El arte de los griegos; traducción del alemán por
Manuel Manzanares
Madrid: Revista de Occidente, 1926
Sign.: 473
1103
SAN ROMÁN Y FERNÁNDEZ, FRANCISCO 
DE BORJA DE
El Greco en Toledo o nuevas investigaciones acer-
ca de la vida y obras de Dominico Theotocópuli
Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1910
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 484
1104
SÁNCHEZ CANTÓN, FRANCISCO JAVIER
San Francisco de Asís en la escultura española; dis-
cursos leídos por el señor Francisco Javier Sánchez
Cantón y por el señor Elías Tormo y Monzó
Madrid: Real Academia de Bellas Artes, 1926
Sign.: 469
1105
SÁNCHEZ CANTÓN, FRANCISCO JAVIER
Strolls round Madrid and excursions to Toledo, Al-
calá, El Escorial and Aranjuez
Madrid: Patronato Nacional del Turismo, 1930
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 507
1106
SCHÄFER, HEINRICH
Arte del Antiguo Oriente; por Heinrich Schäfer y
Walter Andrae; traducción de Luis Boya Saura
Barcelona: Labor, 1933
Sign.: 410
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SCHUBRING, PAUL
Arte del Renacimiento en Italia; [obra directamen-
te traducida del alemán por Ernesto Martínez Fe-
rrando, con un estudio original sobre El Renaci-
miento Italiano en España (texto, láminas y catálogo
crítico); por Antonio Méndez Casal]
Barcelona: Labor, 1936
Sign.: 416
1108
SÉAILLES, GABRIEL
Léonard de Vinci, l´artiste et le savant, 1452-1519.
9ª ed.
Paris: Parrin, 1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 390
1109
SELGAS, FORTUNATO DE
Monumentos ovetenses del siglo IX
Madrid: Nueva Imprenta de San Francisco de Sa-
les, 1908
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Don.
del autor”.
Sign.: 436
1110
SELGAS, FORTUNATO DE
La Basílica de San Julián de los Prados (Santulla-
no) en Oviedo: estudio de las restauraciones efec-
tuadas en 1912-1915
Madrid: Fototipia de Hauser y Menet, 1916
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Don.
del autor”.
Sign.: 471
1111
STREET, GEORGE EDMUND
Some account of gothic architecture in Spain; edi-
ted by Georgiana Goddard King
London; Toronto: J.M. Dent, 1914. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Rega-
lo de Mr. Bullock. 5 - X - 1924”.
Sign.: 429
1112
TAINE, HIPPOLYTE ADOLPHE
De l’idéal dans l’art
Paris: G. Baillière, 1867
Sign.: 403
1113
TORMO Y MONZÓ, ELÍAS 
Monasterio de Guadalupe
Barcelona: Hijos de J. Thomas, 192-
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 485
1114
Tres siglos de arquitectura colonial
México: Secretaría de Educación Pública, 1933
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 431
1115
VELÁZQUEZ BOSCO, RICARDO
El Monasterio de Nuestra Señora de la Rábida:
La Rábida, Palos y Moguer
Madrid: Junta para la  Ampliación de Estudios e In-
vestigaciones Científicass, 1914
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 443
1116
VELÁZQUEZ BOSCO, RICARDO
Arte del Califato de Córdoba: Medina Azzahra y
Alamiriy, texto, planos y dibujos del mismo
Madrid: Impr. José Blass, 1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1699
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1117
VISCONTI, ENNIO QUIRINO
Opere varie italiane e francesi; raccolte e pubblica-
te per cura del dottor Giovanni Labus
Milano: Società Tipografica de’ Classici Italiani,
1827. 4 v.
Sign.: 421
1118
VISCONTI, ENNIO QUIRINO
Monumenti scelti borghesiani; nuovamente pub-
blicati per cura (di) Giovanni Labus
Milano: Societa Tipografica de’ Classici italiani, 1837
Sign.: 422
1119
VISCONTI, ENNIO QUIRINO
Museo Worslejano; [descritto e illustrato da Ennio
Quirino Visconti; pubblicato per cura di 
Giovanni Labus]
Milano: Societa Tipografica de’ Classici italiani, 1834
Sign.: 423
1120
VISCONTI, ENNIO QUIRINO
Iconografia romana. Volume 1.
Milano: Nicolo Bettoni, 1818
Sign.: 424
1121
VISCONTI, ENNIO QUIRINO
Monumenti Gabini della Villa Pinciana; nuovamen-
te pubblicati per cura del dott. Giovanni Labus
Milano: Societa Tipografica de’ classici italiani, 1835
Sign.: 425
1122
VISCONTI, ENNIO QUIRINO
Musée Pie-Clémentin (Tomos I-III, V-VII)
Milan: J. P. Giegler, 1818. 6 v.
Sign.: 426
1123
VISCONTI, ENNIO QUIRINO
Iconographie Grecque (Tomos II y III)
Milan: Giegler, 1825. 2 v.
Sign.: 427
1124
VISCONTI, FILIPPO AURELIO
Monumens du Musée Chiaramonti, décrits et ex-
pliqués par Philippe Aurèle Visconti et Joseph Guat-
tani, servant de suite et de complément au musée
Pie-Clémentin. Traduit de l’italien par A.-F. Ser-
gent-Marceau. [Préface de Jean Labus.]
Milan: J. P. Giegler, 1822
Sign.: 428
1125
WEISBACH, WERNER
Arte barroco en Italia, Francia, Alemania y España;
traducción directa del alemán por Ramón Iglesias
Barcelona: Labor, 1934
Sign.: 418
1126
ZARCO DEL VALLE, RAMÓN
Datos documentales inéditos para la historia del ar-
te español: II. Documentos de la Catedral de Toledo.
Colección formada en los años 1869-74 y donada al
Centro en 1914 por Manuel R. Zarco del Valle
Madrid: Centro de Estudios Históricos, 1916. 2 v.
Sign.: 435
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ADAM, ADOLPHE
Derniers souvenirs d’un musicien
Paris: M. Lévy frères, 1871
Dedicatoria: “Donat. del Sr. Mitjana”.
Sign.: 342
1128
ADAM, ADOLPHE
Souvenirs d´un musicien
Paris: Calmann Lévy, 1884
Dedicatoria: “Don. del Sr. Mitjana”.
Sign.: 355
1129
ADAM, ADOLPHE
Souvenirs d’un musicien; précédés de notes bio-
graphiques écrites par lui-même
Paris: M. Lévy, 1857
Dedicatoria: “A W. Morphy souvenirs d’un peintre
en herbe. R. Ribera”.
Sign.: 917
1130
AMBROS, AUGUST WILHELM
Geschichte der Musik; von August Wilhelm Am-
bros (Tomos II, III y IV)
Leipzig: F. E. C. Leuckart, 1891-1909. 3 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 334
1131
BEAUQUIER, CHARLES
Philosophie de la musique
Paris: Germer Baillière, 1865
Sign.: 346
1132
BEAUQUIER, CHARLES
Philosophie de la musique. Auguste Laugel: La voix,
l’oreille et la musique (1867). Camille Selden: 
La musique en Allemagne, Mendelssohn (1867)
Paris: Germer Baillière, 1865-1867
Sign.: 347
1133
BERLIOZ, HECTOR
Mémoires, comprenant ses voyages en Italie, en
Allemagne, en Russie et en Angleterre. 1803-1865
Paris: Calmann-Lévy, 1896-1897. 2 v.
Dedicatoria: “Don. del Sr. Mitjana”.
Sign.: 106
1134
BERLIOZ, HECTOR
Les grotesques de la musique
Paris: Calmann Lévy, 1880
Sign.: 343
1135
BERTRAND, GUSTAVE
Les nationalités musicales étudiées dans le drame
lyrique. Gluck. Mozart. Weber. Beethoven. Meyer-
beer. Rossini. Auber. Berlioz. F. David. Glinka. Ver-
disme et Wagnérisme. L’École française militante
Paris: Didier, 1872
Sign.: 344
1136
BLAZE DE BURY, HENRI
Musiciens contemporains
Paris: Michel Lévy, 1856
Sign.: 368
1137
BLAZE DE BURY, HENRI
Meyerbeer et son temps
Paris: Michel Lévy, 1865
Sign.: 1020
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1138
CELLER, LUDOVIC
Les origines de l’Opera et le Ballet de la Reine
(1581): étude sur les danses, la musique, les or-
chestres et la mise en scène au XVIe siècle: avec
un aperçu des progrès du drame lyrique depuis le
XIIIe siècle jusqu’a Lully
Paris: Didier, 1868
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Dona-
tivo de D. Rafael Mitjana”.
Sign.: 352
1139
CELLER, LUDOVIC
La Semaine Sainte au Vatican. Etude musicale et
pittoresque. Texte et musique.
Oarus: Hachette, 1867
Sign.: 353
1140
CHAMBERLAIN, HOUSTON STEWART
El drama wagneriá; traducció de Joaquim Pena
Barcelona: Associació Wagneriana, 1902
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 984
1141
CLÉMENT, FÉLIX
Les musiciens célèbres dépuis le seizième siècle jus-
qu’à nos jours: ouvrage illustré de quarante-cinq
portraits gravés à l’eau forte par Masson, Deblois
et Massard et de trois reproductions héliographi-
ques d’anciennes gravures 2ª ed.
Paris: Hachette, 1873
Sign.: 379
1142
COLOMB, CASIMIR
La musique
Paris: Hachette, 1878
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 371
1143
DOERING, HENRI
W.A. Mozart; traduction de l´allemaand par C. Viel
Paris: Bohné, 1860
Sign.: 384
1144
EHLERT, LOUIS
Lettres sur la musique a une amie; traduites et an-
notées par Félix Grenier
Paris: J. Baur, 1878
Sign.: 387
1145
ELWART, ANTOINE
Histoire des concerts populaires de musique clas-
sique, contenant les programmes annotés de tous
les concerts donnés au Cirque Napoléon dépuis
leur fondation jusqu’a ce jour
Paris: Libr. Castel, 1864
Sign.: 366
1146
ESCUDIER, LÉON
Mes souvenirs
Paris: Dentu, 1863
Sign.: 365
1147
ESCUDIER, MARIE
Vie et aventures des cantantrices celébres précé-
dées des musiciens de l´Empire et suivies de la vie
anecdotique de Paganini; Marie et Léon Escudier
Paris: Dentu, 1856
Sign.: 364
1148
FETIS, FRANÇOIS-JOSEPH
Histoire générale de la musique dépuis les temps les
plus anciens jusqu’a nos jours (Tomos I, III, IV, X)
Paris: Firmin-Didot, 1869-1874. 4 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 356
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1149
FORNS, JOSÉ
Estética aplicada a la música. 3ª ed.
Madrid: Imprenta Clásica española, 1927
Sign.: 383
1150
HANSLICK, EDUARD
Die moderne Opere: Kritiken und Studien
Berlín: Hofmann, 1875
Sign.: 386
1151
HILLER, FERDINAND
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Briefe und Erinne-
rungen
Köln: Du-Mont-Schauberg, 1874
Sign.: 1087
1152
JULLIEN, ADOLPHE
Richard Wagner: sa vie et des oeuvres
Paris: Jules Roman, 1886
Sign.: 389
1153
KARASOWSKI, MORITZ
Friedrich Chopin. Sein Leben und seine Briefe
Dresden: F. Ries, 1878
Sign.: 373
1154
LA MADELAINE, STÉPHEN DE
Théories complétes du chant
Paris: Amyot, (s.a.)
Sign.: 363
1155
LACKOWITZ, W
Mozart. Leben und Schaffen eines grossen Künstlers.
Der reiferen Jugend geschildert von W. Lackowitz.
Berlin: Franz Ebhardt, (s.a.)
Sign.: 372
1156
LAVIGNAC, ALBERT
Encyclopédie de la musique et dictionnaire du con-
servatoire. Première partie: historie de la musique
Paris: Librairie Delagrave, (s.a.). 2 v.
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Don. de
D. Rafael Mitjana”.
Sign.: 349
1157
LAVOIX, HENRI
Historia de la música. 2ª ed.
Madrid: Sáenz de Jubera, 1909
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 345
1158
LEICHTENTRITT, HUGO
Geschichte der Motette
Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1908
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1017
1159
LICHTENTHAL, PETER
Dizionario e bibliografia della musica
Milano: Antonio Fontana, 1826. 3 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 335
1160
LICHTENTHAL, PETER
Dictionnaire de musique; traduit et augmenté par
Dominique Mondo
Paris: Bureau de la France Musicale et Chez Trou-
penas et Cie, 1839. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 378
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1161
LISZT, FRANZ VON
Des bohémiens et de leur musique en Hongrie
París: Marval, 1859
Sign.: 367
1162
MENDELSSOHN-BARTHOLDY, FELIX
Lettres inédites
Paris: J. Hetzel, 1864?
Sign.: 873
1163
MITJANA, RAFAEL
Catalogue critique et descriptif des imprimés de
musique des XVI et XVII siècles conservés à la Bi-
bliothèque de l’Université Royale d’Upsala; avec
une introduction bibliographique par Isak Collijn
Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1911
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 376
1164
MOZART, WOLFGANG AMADEUS
Mozarts Briefe: nach den Originalen; mit einem
Facsimile; hrsg. von Ludwig Nohl
Salzburg: Taube, 1867
Sign.: 845
1165
Mozart: vie d’un artiste chrétien au XVIIIe siècle,
extraite de sa correspondance authentique; tradui-
te et publiée pour la première fois en français par
I. Goschl
Paris: Charles Douniol, 1857
Sign.: 369
1166
NEITZEL, OTTO
Führer durch die Oper. Des Theaters der Gegen-
wart, Text, Musik und Scene erläuternd 
Leipzig: A. G. Liebeskind, 1890
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 348
1167
NIN Y CASTELLANOS, JOAQUÍN
Idées et commentaires
Paris: Librairie Aischbacher, 1912
Sign.: 1852
1168
NISSEN, GEORG NIKOLAUS VON
Histoire de W. A. Mozart: sa vie et sa oeuvre; tra-
duite de l´allemand par Albert Sowinski…
Paris: Garnier fréres, 1869
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 361
1169
NOHL, LUDWIG
Gluck und Wagner: über die Entwicklung des Mu-
sikdrama
München: Finsterlin, 1870
Sign.: 640
1170
PARADA Y BARRETO, JOSÉ
Diccionario técnico, histórico y biográfico de la mú-
sica
Madrid: Editorial de B. Eslava, 1867
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 381
1171
PEDRELL, FELIPE
Tomás Luis de Victoria, abulense: biografía, biblio-
grafía, significado estético de todas sus obras de
arte polifónico-religioso
Valencia: Manuel Villar, 1918
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 338
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1172
PEDRELL, FELIPE
Diccionario biográfico y bibliográfico de músicos y
escritores de música españoles, portugueses é his-
pano-americanos antiguos y modernos: acopio de
datos y documentos para servir á la historia del ar-
te musical en nuestra nación
Barcelona: Víctor Berdós y Feliu, 1897
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 380
1173
PEDRELL, FELIPE
Diccionario técnico de la música, escrito con pre-
sencia de las obras más notables en este género
publicadas en otros paises seguido de un suple-
mento
Barcelona: Víctor Berdos, 1894
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 382
1174
REYER, ERNEST
Notes de musique
Paris: Charpentier, 1875
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 337
1175
RIBERA TARRAGÓ, JULIÁN
La música de la jota aragonesa: ensayo histórico
Madrid: Instituto de Valencia de Don Juan, 1928
Dedicatoria: “Donativo del l. de V. D. J. nov. 1928”.
Sign.: 339
1176
SABLONARA, CLAUDIO DE LA
Cancionero musical y poético del siglo XVII; trans-
crito en notación moderna por Jesús Aroca
Madrid: Imp. de la Revista de Archivos, Bibliotecas
y Museos, 1916
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 340
1177
SALAZAR, ADOLFO
Música y músicos de hoy. Ensayos sobre la música
actual (falto de portada)
Madrid: Mundo Latino, 192?
Sign.: 354
1178
SALAZAR, ADOLFO
La música actual en Europa y sus problemas
Madrid: J. M. Yagües, 1935
Dedicatoria: “Para Enrique, con el constante afec-
to de S. 1935”.
Sign.: 374
1179
SALAZAR, ADOLFO
El siglo romántico: ensayos sobre el romanticis-
mo y los compositores de la época romántica
Madrid: J.M. Yagües, 1936
Sign.: 1321
1180
SCHUMANN, ROBERT
Gesammelte Schriften über Musik und Musiker. 3ª ed.
Leipzig: Georg Wigand, 1875. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 350
1181
SCUDO, PAUL
L’année musicale ou Revue annuelle des théâtres
lyriques et des concerts. Troisième année
Paris: Hachette, 1862
Dedicatoria: “Don. del Sr. Mitjana”.
Sign.: 385
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1182
SCUDO, PAUL
L’art ancien et l’art moderne: nouveaux mélan-
ges de critique et de littérature musicales
Paris: Garnier Frères, 1854
Sign.: 392
1183
SOKOLOWSKY, B. VON
Die Musik der Griechen
Leipzig: C. G. Röder, (s.a.)
Sign.: 375
1184
SORIANO FUERTES, MARIANO
Historia de la música española: desde la venida de
los fenicios hasta el año de 1850
Madrid, etc.: Martín y Salazar, etc, 1856. 3 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 360
1185
STENDHAL
Vie de Rossini. 9ª ed.
Paris: Michel Lévy, 1854
Sign.: 351
1186
STENDHAL
Vies de Haydn, de Mozart et de Métastase
Paris: Michel Lévy, 1854
Dedicatoria: “Don. del Sr. Mitjana”.
Sign.: 370
1187
SUBIRÁ, JOSÉ
La tonadilla escénica
Madrid: Tipografia de Archivos Olózaga, 1928
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 377
1188
VÁZQUEZ, MARIANO
Cartas a un amigo sobre la música en Alemania: apun-
tes de viaje; con un prólogo de D. Emilio Arrieta
Madrid: s.n., 1884
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 341
1189
WAGNER, RICHARD
Wagner et la France. Lettres inèdites de Wagner.
Portraits dessinés ou gravés.
Paris: Editions de la Nouvlelle Revue Française, 1923
Sign.: 388
1190
WAGNER, RICHARD
Oeuvres en prose; traduites en français par J.G.
Prod’homme
Paris: C. Delagrave, 1907
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 776
1191
WAGNER, RICHARD
Quatre poèmes d’opéras; précédés d’une lettre sur
la musique par Richard Wagner; traduits en pro-
se française
Paris: A. Bourdillat, 1861
Sign.: 2459
1192
WANGEMANN, OTTO
Geschichte des Oratoriums. Von d. ersten Anfän-
gen bis zur Gegenwart. 2ª ed.
Demmin: A. Frantz, 1882
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 636
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1193
WESTPHAL, RUDOLF
Allgemeine Theorie der musikalischen Rhythmik
seit J. S. Bach auf Grundlage der Antiken und un-
ter Bezugnahme auf ihren historischen Anschluss
an die Mittelalterliche
Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1880
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 336
1194
Zeitschrift der internationalen Musikgesellschaft
Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1899. 8 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1065
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1195
ACEVEDO Y HUELVES, BERNARDO
Vocabulario del bable de Occidente; por Bernardo
Acevedo y Huelves y Marcelino Fernández y Fer-
nández
Madrid: Centro de Estudios Históricos, 1932
Sign.: 2435
1196
ALONSO GARROTE, SANTIAGO
El dialecto vulgar leonés hablado en Maragatería
y Tierra de Astorga
Astorga: P. López, 1909
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1664
1197
BAKER, ERNEST ALBERT
Cassell’s French-English English-French Dictionary
London: Cassell, 1928
Sign.: 2446
1198
CASARES, JULIO
Crítica efímera (divertimientos filológicos): la Aca-
demia, Rodríguez Marín, Cavia, Cejador, Valbue-
na, etc; prólogo de R. Menéndez Pidal
Madrid: Saturnino Calleja, 1918
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1609
1199
COSTA ÁLVAREZ, ARTURO
Nuestra lengua
Buenos Aires: Sociedad Editorial Argentina, 1922
Dedicatoria: “A la Residencia de Estudiantes. Ob-
sequio del autor.A. Costa Álvarez. La Plata, 1923”.
Sign.: 2476
1200
Dictionnaire portatif française-suédois et suédois-
française
Leipzig: Otto Holtzes Nachfolger, 1917
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2441
1201
ESPINOSA, AURELIO MACEDONIO
Arcaísmos dialectales: la conservación de “s” y “z”
sonoras en Cáceres y Salamanca
Madrid: Centro de Estudios Históricos, 1935
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2436
1202
FERNÁNDEZ CUESTA, NEMESIO
Diccionario de las lenguas española y francesa com-
paradas
Barcelona: Barcelona, 1885. 4 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2445
1203
GARCÍA REY, VERARDO
Vocabulario del Bierzo
Madrid: Centro de Estudios Históricos, 1934
Sign.: 2437
1204
LLORENS, EDUARDO LUÍS
La negación en español antiguo: con referencias a
otros idiomas
Madrid: José Molina, 1929
Sign.: 2439
1205
MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN
Documentos lingüisticos de España. Vol. 1, Reino
de Castilla
Madrid: Centro de Estudios Históricos, 1919
Sign.: 11
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1206
MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN
Orígenes del español. 1. Estado lingüístico de la
Península Ibérica hasta el siglo XI. 2ª ed.
Madrid: Hernando, 1929
Sign.: 2438
1207
MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN
Manual de gramática histórica española. 5ª ed.
Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1925
Firma: “Joannes Ludovicus”.
Sign.: 2440
1208
MIR Y NOGUERA, JUAN
Rebusco de voces castizas
Madrid: Sáenz de Jubera, 1907
Sign.: 1258
1209
Nuevo diccionario italiano-español [y español-ita-
liano]: edición muy aumentada y mejorada con un
estado de los verbos regulares e irregulares en am-
bos idiomas
Paris: Librería de Rosa y Bouret, 1853
Sign.: 2443
1210
OLIVER RODRÍGUEZ, ENRIQUE
Prontuario del idioma: barbarismos, solecismos,
homónimos, sinónimos, uso gramatical de las pre-
posiciones, sinopsis de las reglas de acentuación,
locuciones y frases de otros idiomas
Barcelona: Sucesores de Manuel Soler, 190-
Sign.: 2442
1211
OLLENDORFF, HEINRICH GODEFROY
A new method of learning to read, write, and speak
a language in six months, adapted to the German.
2ª ed.
London: Whittaker & Co., 1841. 2 v.
Sign.: 2433
1212
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA
Diccionario de la lengua castellana [ejemplar mu-
tilado]. 14ª ed.
Madrid: Imp. de Hernando y Cia, 1914
Sign.: 2635
1213
SARALEGUI Y MEDINA, MANUEL DE
Escarceos filológicos: colección de artículos publi-
cados en varias revistas (tomos II y III)
Madrid: Calpe, 1926. 2 v.
Sign.: 1611
1214
STERN, SIGMON MARTIN
Studien und Plaudereien im Vaterland. 2nd series;
by Sigmon M. Stern ... and Menco Stern. 9ª ed.
New York: H. Holt, 1881
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1663
1215
STERN, SIGMON MARTIN
Studien und Plaudereien: Ser. 1. 7ª ed.
New York: Holt, 1896
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1709
1216
SUÁREZ, CONSTANTINO
Vocabulario cubano: suplemento a la 14ª edición
del Diccionario de la R. A. de la Lengua
Habana: Habana, 1921
Sign.: 2444
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ANGELL, NORMAN
La grande illusion. 2ª ed.
Paris: Nelson, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 945
1218
ARNOLD, MATTHEW
Selections from the prose writings of Matthew Arnold
New York: Henry Holt and Company, 1898
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 884
1219
AUSTEN, JANE
Emma
London: Simms and M´Intyre, 1849
Sign.: 870
1220
BELLOC, HILAIRE
The bad child’s book of beasts: verses
London: Duckworth, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2567
1221
BELLOC, HILAIRE
More beasts, for worse children: verses
London: Duckworth, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2568
1222
BENNETT, ARNOLD
The glimpse; an adventure of the soul
Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1909
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 807
1223
BENNETT, ARNOLD
Friendship and happiness, and other essays
Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1921
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 815
1224
BENNETT, ARNOLD
The old wives’ tale, a novel
Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1909. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 816
1225
BRADDON, MARY ELIZABETH
Sir Jasper’s tenant
Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1866. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 849
1226
BRADDON, MARY ELIZABETH
Lady Audley´s secret
Leipzig: Bernhard Tauhnitz, 1862
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 868
1227
BRONTË, EMILY
Wuthering Heights
London & Toronto: J. M. Dent & sons, 1932
Sign.: 836
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BURKE, EDMUND
The works of the right honourable Edmund Burke.
vol 1, 3, 5, 6
London: Oxford University Press, 1925. 4 v.
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria impresa:
“Presented to the Residencia de Estudiantes by His
Britannic Majesty’s Government”.
Sign.: 1507
1229
BUTLER, SAMUEL
Erewhon o Allende las montañas; traducción, pró-
logo y notas de Ogier Preteceille
Valencia: Sempere, 1926
Sign.: 782
1230
BYRON, GEORGE GORDON BYRON, BARON
Oeuvres complètes; traduites par Benjamin Laro-
che. Quatrième série, Don Juan
Paris: Chharpentier, 1857
Sign.: 672
1231
BYRON, GEORGE GORDON BYRON, BARON
Oeuvres complètes; traduites sur la dernière édi-
tion anglaise par Benjamin Laroche
Paris: Charpentier, 1836. 3 v.
Firma: “Pauline Houghton. Janvier, 1nd 1840”.
Sign.: 1005
1232
CANNAN, JOANNA
The misty valley
New York: George H. Doran, 1924
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 814
1233
COLLINS, WILKIE
Basi
Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1862
Sign.: 848
1234
COLLINS, WILKIE
After dark
Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1856
Sign.: 869
1235
COLLINS, WILKIE
The dead secret
Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1857. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 920
1236
CONRAD, JOSEPH
Victory: an island tale. 15ª ed.
London: Methuen, 1926
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria:
“Regalo de Irwin Bullock, Queens’College, Cam-
bridge”.
Sign.: 1018
1237
CRAIK, DINAH MARIA MULOCK
Olive: a novel; by the author of “John Halifax”
Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1866. 2 v.
Sign.: 705
1238
CUMMINS, MARIA SUSANNA
The lamplighter
Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1854
Sign.: 1034
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DICKENS, CHARLES
La vida y aventuras de Nicolás Nickleby; la traduc-
ción del inglés ha sido hecha por J. Méndez Herrera
Madrid: Espasa-Calpe, 1930. 4 v.
Sign.: 760
1240
DICKENS, CHARLES
Martín Chuzzlewit; la traducción del inglés ha si-
do hecha por José Méndez Herrera
Madrid: Espasa-Calpe, 1933. 7 v.
Sign.: 766
1241
DICKENS, CHARLES
La vida y aventuras de Nicolás Nickleby; la traduc-
ción del inglés ha sido hecha por J. Méndez Herre-
ra (Tomos II y III)
Madrid: Espasa-Calpe, 1930. 2 v.
Sign.: 819
1242
DICKENS, CHARLES
The life and adventures of Martin Chuzzlewit, his
relatives, friends and enemies
Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1844. 2 v.
Sign.: 919
1243
DICKENS, CHARLES
The life and adventures of Nicholas Nickleby
Leipzig: Bernh. Tauchnitz Jun., 1843. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 933
1244
DICKENS, CHARLES
The personal history, adventures, experience, and
observation of David Copperfield the younger of
Blunderstone Rookery: (which he never meant to
be published on any account.).Vol. 2.
Leipzig: Bernh. Tauchnitz, 1850
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 936
1245
DICKENS, CHARLES
Aventuras de Pickwick; traducción de “La Vida Li-
teraria” (Volumen II)
Barcelona: Toribio Taberner, 1905. 3 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1040
1246
DIXON, WILLIAM HEPWORTH
Her Majesty’s tower
Leipzig: Bernhard Tauhnitz, 1869-1871. 4 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1009
1247
ELIOT, GEORGE
The mill on the Floss
Oxford: Oxford University Press, 1930
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria impresa:
“Presented to the Residencia de Estudiantes by His
Britannic Majesty’s Government”.
Sign.: 915
1248
EMERSON, RALPH WALDO
Essais choisis; traduits de l’anglais par Henriette Mi-
rabaud-Thorens; préface de M. Henri Lichtenberger
Paris: Félix Alcan, 1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1573
1249
ERSKINE, JOHN
La vida privada de Helena de Troya: novela; tra-
ducción de César Falcón
Madrid: Cosmópolis, 1929?
Sign.: 829
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FAULKNER, WILLIAM
Santuario; traducido del inglés por Lino Novás Cal-
vo; prólogo de Antonio Marichalar
Madrid: Espasa Calpe, 1934
Dedicatoria: “Para la Sociedad de Lectura del Cis-
neros en su tercer año triunfante [firma ilegibl].
Fiesta Libro 1955”.
Sign.: 728
1251
FOLLICK, M.
The Ugly woman and other Australian tales
Sydney: (s. n.), 1917
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1039
1252
FULLERTON, GEORGIANA CHARLOTTE, LADY
Ellen Middleton
Leipzig: Bernh. Tauchnitz., 1846
Sign.: 916
1253
GALSWORTHY, JOHN
The inn of tranquility: studies and essays
Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2524
1254
GRAY, THOMAS
Selections from the poetry and prose
Boston: Ginn, 1902
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1019
1255
HARDY, THOMAS
Under the greenwood tree; a rural painting of the
Dutch school
London: Chatto & Windus, 1926
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria impresa:
“Presented to the Residencia de Estudiantes by His
Britannic Majesty’s Government”.
Sign.: 811
1256
HOWITT, MARY BOTHAM
Wood Leighton; or a year in the country
London: Simms & M’Intyre, 1848
Sign.: 534
1257
IRVING, WASHINGTON
The sketch-book of Geoffrey Crayon; with intro-
ductory and explanatory notes.
New York: Maynard, Merrill, 1906
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Dona-
do por Mrs. C. W. Brown”.
Sign.: 632
1258
KIPLING, RUDYARD
Puck of Pook’s Hill
Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1906
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1059
1259
KIPLING, RUDYARD
The city of dreadful night and other sketches
Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1900
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1060
1260
KIPLING, RUDYARD
The second jungle book
Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1897
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1061
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LEWIS, CHARLTON M.
The beginnings of English literature
Boston: Ginn & Company, 1901
Sello Residencia Estudiantes. Firma: “Johnson. 82
Coll   St. New Haven”.
Sign.: 1121
1262
LUBBOCK, JOHN
Le bonheur de vivre. 12ª ed.
Paris: F. Alcan, 1913
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 700
1263
LYTTON, EDWARD BULWER LYTTON, BARON
Ernest Maltravers
Paris: Hachette, 1907
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 751
1264
MACFADDEN, BERNARR
Manhood and marriage
New York: Macfadden Publications, 1926
Sign.: 1720
1265
MACINTOSH, MARIA J.
Charms and counter-charms
London: George Routledge, 1849
Sign.: 794
1266
MAC-KINLEY, A.
Hai-Kais
Paris: Ediciones de la Brujula, 1936
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 588
1267
MARRYAT, FREDERICK
Captián Marryat. El perro diabólico; traducción de
J. Pérez Mauras
Barcelona: Ramón Sopena, 1934
Sign.: 752
1268
MARSH, ANNE
The heiress of Haughton
Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1855. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 704
1269
MARSH, ANNE
Emilia Wyndham; by the author of Ravenscliffe
Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1852. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 706
1270
MARSH, ANNE
Aubrey; by the author of Emilia Wyndham
Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1854. 2 v.
Sign.: 1025
1271
MARSH, ANNE
The Daisy Chain; by the author of Emilia Wyndham
(Vol II)
Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1856
Sign.: 1026
1272
MASEFIEL, JOHN
A tale of Troy
London: William Heinemann, 1932
Sign.: 1053
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MEINHOLD, WILLIAM
Sidonia. The Sorceress
London: Simms and M´Intyre, 1849
Sign.: 1052
1274
MEREDITH, GEORGE
Essai sur la comédie; de l’idée de comédie et des
exemples de l’esprit comique, précédé d’une intro-
duction par Arthur Symons; traduits par Henry-D.
Davray
Paris: Société du “Mercure de France”, 1898
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 929
1275
Modern English essays, 1870-1920. Volume one
London: J. M. Dent and Sons Ltd, 1923
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria impresa:
“Presented to the Residencia de Estudiantes by His
Britannic Majesty’s Government”.
Sign.: 1364
1276
MORIER, JAMES
The adventures of Hajji Baba of Ispahan
London: Dent, 1927
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria impresa:
“Presented to the Residencia de Estudiantes by His
Britanic Majesty´s Government”.
Sign.: 748
1277
MORRISON, ARTHUR
Les enquêtes du prestigieux Héwitt; adaptation
française par Albert Savine et Georges-Michel
Paris: Stock, 1912
Sign.: 591
1278
PAYN, JAMES
Found dead
Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1869
Sign.: 699
1279
POE, EDGAR ALLAN
El barón. Un proyecto de ferrocarril; por XXX; tra-
ducción directa del inglés por M. Juderías Bénder
Madrid: Eduardo Mengíbar, 1883
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 719
1280
POPE, ALEXANDER
Selections from the poetry
New York: H. Holt and Company, 1901
Sello Residencia Estudiantes. Firma: “B. M. Narren,
219 Lhurfee, 1904”.
Sign.: 607
1281
PROCTER, ADELAIDE ANNE
Legends and lyrics. First and second series. New
edition, in one volume
London: G. Bell & Sons, 1913
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 723
1282
RICE, ELMER L.
Teatro norteamericano de vanguardia; prólogo de
Cristóbal de Castro; traducción y notas de Horacio
de Castro
Madrid: Aguilar, 1935
Sign.: 686
1283
SCOTT, WALTER, SIR
The novels; new edition in five volumes, with no-
tes historical and illustrative (tomos II y V)
Paris: A. and W. Galignani, (s.a.). 2 v.
Sign.: 701
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SCOTT, WALTER, SIR
Oeuvres complètes. 7. Woodstock; traduction nou-
velle par Louis Vivien
Paris: Administration de Librairie, 1853
Sign.: 702
1285
SCOTT, WALTER, SIR
The Waverley Novels (Tomos I y IV)
Edinburgh: A. & C. Black, 1868. 2 v.
Firma: “P. A. del Valle”.
Sign.: 935
1286
SHAKESPEARE, WILLIAM
Pericles, Principe de Tiro; la traducción del inglés
ha sido hecha por Luis Astrana Marín
Madrid: Espasa-Calpe, 1929
Sign.: 610
1287
SHAKESPEARE, WILLIAM
La tragédie de Macbeth; traduction de Jules De-
rocquigny [et texte anglais de l’ancienne édition
“Cambridge”]
Paris: J.-M. Dent et fils, 1922
Sign.: 1081
1288
SHAKESPEARE, WILLIAM
La tragedia de Macbeth; la traducción del inglés
ha sido hecha por L. Astrana Marín
Madrid: Espasa-Calpe, 1932
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1082
1289
SHAKESPEARE, WILLIAM
La primera [-segunda, -tercera] parte del rey Enri-
que VI: historia; la traducción del inglés ha sido he-
cha por Luis Astrana Marín
Madrid: Espasa-Calpe, 1929. 3 v.
Sign.: 1093
1290
SHAKESPEARE, WILLIAM
Medida por medida; la traducción del inglés ha si-
do hecha por Luis Astrana Marín
Madrid: Espasa-Calpe, 1934
Sign.: 1096
1291
SHAKESPEARE, WILLIAM
La vida y la muerte de el rey Juan: tragedia; la tra-
ducción del inglés ha sido hecha por Luis Astrana
Marín
Madrid: Espasa-Calpe, 1924
Sign.: 1097
1292
SHAKESPEARE, WILLIAM
Noche de Epifanía: comedia; la traducción del in-
glés ha sido hecha por Luis Astrana Marín
Madrid: Calpe, 1924
Sign.: 1098
1293
SHAKESPEARE, WILLIAM
Twelfth night; edited by G. S. Gordon
Oxford: Clarendon Press, 1929
Sign.: 1101
1294
SHAW, BERNARD
Three plays for puritans. The devils disciple. Cae-
sar and Cleopatra. Captain Brassbound’s conver-
sion
London: Constable and Company, 1920
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2519
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SIMPSON, ALBERT B.
Days of heaven upon earth
New York: Christian Alliance Pub. Co., 1897
Sign.: 664
1297
SINCLAIR, UPTON
Les brasseurs d´argent (Les multimillionnaires a
New York).
Paris: Librairie Félix Juven, (s.a.)
Sign.: 753
1298
SMOLLETT, TOBIAS
Roderick Random
London & Toronto: J. M. Dent & sons, 1930
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria impresa:
“Presented to the Residencia de Estudiantes by His
Britannic Majesty’s Government”.
Sign.: 907
1299
SPENSER, EDMUND
The faery queene; edited from the original editions
of 1590 and 1596; with introduction and glossary
by Kate M. Warren. Book I
Westminster: Archibald Constable, 1902
Sello Residencia Estudiantes. Firma: “W. K. Jolmza.
22 College St.[…]”.
Sign.: 908
1300
STERNE, LAURENCE
The life and opinions of Tristram Shandy, gentleman
London: Dent, 1930
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria impresa:
“Presented to the Residencia de Estudiantes by His
Britanic Majesty´s Government”.
Sign.: 1035
1301
TAINE, HIPPOLYTE ADOLPHE
Historia de la literatura inglesa
Madrid: La España Moderna, 1901
Sign.: 934
1302
Teatro burlesco de los negros: prólogo de Cristó-
bal de Castro; traducción directa y notas de Ho-
racio de Castro
Madrid: M. Aguilar, 1932
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1402
1303
THACKERAY, WILLIAM MAKEPEACE
Aventuras de un fanfarrón
Madrid: Compañía Ibero-Americana de Publicacio-
nes, (s.a.)
Sign.: 2588
1304
TOULMIN, ANTES CROSLAND, CAMILLA
Lays and legends illustrative of English life; with
illustrations by several distinguished artists
London: Jeremiah How, 1845
Sign.: 1773
1305
TWAIN, MARK
The mysterious stranger and other stories
New York: Harper & Brothers, 1922
Dedicatoria: “A la Biblioteca del Colegio Mayor
Jimenez de Cisneros con los mejores deseos de la
Casa Americana. 9 Dic. 1954. Madrid”.
Sign.: 749
1306
WALPOLE, HUGH
The green mirror. A quiet story.
London: Macmillan, 1930
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria impresa:
“Presented to the Residencia de Estudiantes by His
Britanic Majesty´s Government”.
Sign.: 786
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WELLS, HERBERT GEORGE
La guerre qui tuera la guerre; traduit par Georges-
Bazile
Paris: “Editions et Librairie”, 1915
Sign.: 652
1308
WELLS, HERBERT GEORGE
Christina Alberta’s father.
Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1926
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 673
1309
WELLS, HERBERT GEORGE
Mr. Blettsworthy en la isla de Rampole; versión cas-
tellana de R. Cansinos-Assens
Madrid: M. Aguilar, 1928?
Sign.: 720
1310
WELLS, HERBERT GEORGE
Men like gods
London: Casell, 1923
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 721
1311
WELLS, HERBERT GEORGE
L’Europe de demain; traduit de l’anglais par Su-
zanne Mazereau
Paris: P. Lafitte, 1917
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 722
1312
WELLS, HERBERT GEORGE
The country of the blind and other stories
Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1926
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 724
1313
WELLS, HERBERT GEORGE
The stolen bacillus, and other incidents
London: Macmillan, 1920
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 820
1314
WELLS, HERBERT GEORGE
The new Machiavelli
London: Cassell, 1920?
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 860
1315
WELLS, HERBERT GEORGE
M. Britling commence à voir clair
Paris: Payot, 1917
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 949
1316
WILDE, OSCAR
Intentions; traduction, préface et notes de J. Jo-
seph-Renaud. 3ª ed.
Paris: P.-V. Stock, 1910
Sign.: 1091
1317
WOOD, HENRY, MISTRESS
Verner’s Pride (Tomo III)
Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1863
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 799
1318
WOOD, HENRY, MISTRESS
The shadow of Ashlydyat (Tomos II y III)
Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1863. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 800
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WOOD, HENRY, MISTRESS
Lady Adelaide’s Oath
Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1867. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 914
1320
WOOD, HENRY, MISTRESS
Elster’s folly: a novel (Volumen I)
Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1866. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 999
1321
WOOD, HENRY, MISTRESS
Mildred Arkell: a novel
Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1865. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1023
1322
WOOD, HENRY, MISTRESS
St. Martin’s Eve: a novel (Tomo II)
Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1866
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1057
1323
WREN, PERCIVAL CHRISTOPHER
Beau Sabreur. 3ª ed.
Barcelona: Juventud, 1932
Sign.: 788
1324
YONGE, CHARLOTTE MARY
The Daisy Chain; or, Aspirations. A family chronicle
Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1856
Sign.: 844
1325
ZANGWILL, ISRAEL
Los hijos del ghetto: estudios sobre el pueblo ju-
dío; traducción del inglés por Vera (Tomo I)
Madrid: Calpe, 1921. 2 v.
Sign.: 1014
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BECHSTEIN, LUDWIG
Deutsches Sagenbuch; herausgegeben von Karl
Martin Schiller
Meersburg: Hendel, 1930
Sign.: 2565
1327
CHAMISSO, ADELBERT VON
Historia maravillosa de Pedro Schlehmil: novela
fantástica; la traducción del alemán ha sido hecha
por José Gaos
Madrid: Calpe, 1923
Sign.: 651
1328
ECKERMANN, JOHANN PETER
Conversaciones con Goethe en los últimos años de
su vida; la traducción del alemán ha sido hecha por
J. Pérez Bances (Tomos I y III)
Madrid: Espasa-Calpe, 1920-1932. 2 v.
Sign.: 711
1329
FEUCHTWANGER, LION
La duquesa fea
Madrid: Cenit, 1931
Sign.: 2587
1330
GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON
Iphigénie en Tauride: pièce en cinq actes; traduc-
tion en vers français et précédée d’une étude sur
Goethe. 2ª ed.
Paris: Sandoz et Fischbacher, 1874
Sign.: 828
1331
GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON
Sämmtliche Werke
Stuttgart: [ilegible], 1871
Firma: “Guillermo Suglich 1875”.
Sign.: 850
1332
GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON
Viaje a Italia; traducido directamente del alemán por
Fanny G. Garrido de Rodríguez Mourelo (tomo I)
Madrid: Librería de la Viuda de Hernando, 1891
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1293
1333
GRIMM, HANS
Volk ohne Raum
München: Langen; Müller, 1926
Sign.: 703
1334
HAMSUN, KNUT
August; translated  by Eugène Gay-Tifft
London: Cassell, 1932
Sign.: 937
1335
HEBBEL, FRIEDRICH
Judith: tragedia en cinco actos; estudio prelimi-
nar de Jacinto Grau y prólogo de Ricardo Baeza;
traducción de Ricardo Baeza y K. Rosenberg
Madrid: Atenea, 1918
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 759
1336
HEINE, HEINRICH
De la Alemania; traducción de Pedro González-Blanco
Valencia: F. Sempere, 1928
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1054
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HEINE, HEINRICH
Alemania; traducción de Luis de Terán
Madrid: La España Moderna, 1901
Sign.: 2589
1338
HESSE, HERMANN
Betrachtungen
Berlin: S. Fischer, 1928
Sign.: 1055
1339
IBSEN, HENRIK
Les soutiens de la société. L’union des jeunes
Paris: Albert Savine, 1883
Sign.: 527
1340
IBSEN, HENRIK
Le petit Eyolf. Drame en trois actes; traduit avec
l’autorisation de l’auteur et précédé d’une préface
par le comte Prozor
Paris: Perrin, 1895
Sign.: 528
1341
IBSEN, HENRIK
Les Revenants, la Maison de poupée; traduit du
norvégien par M. Prozor, avec une préface d’É-
douard Rod
Paris: L. Grasilier, 1894
Sign.: 529
1342
IBSEN, HENRIK
Solness le constructeur, drame en 3 actes; traduit
par M. Prozor
Paris: A. Savine, 1893
Sign.: 530
1343
IBSEN, HENRIK
Hedda Gabler, drame en 4 actes; traduit par M. Prozor
Paris: A. Savine, 1891
Sign.: 531
1344
IBSEN, HENRIK
Les prétendants à la couronne. Les guerriers à Hel-
geland; traduction Jacques Trigant-Geneste
Paris: A. Savine, 1893
Sign.: 532
1345
KELLERMANN, BERNHARD
El túnel; novela traducida del alemán por Ramón
Maria Tenreiro (ejemplar falto de portada)
Barcelona: Borrás, Mestres y Cª, 1914
Sign.: 1032
1346
KOLBENHEYER, ERWIN GUIDO
Das Lächeln der Penaten
München: Langen/Müller, 1927
Sign.: 638
1347
LESSING, GOTTHOLD EPHRAIM
Werke: in sechs Bänden
Leipzig: Reclam, (s.a.). 2 v.
Firma ilegible “[…] Jh. Felter. Wien […] 1873”.
Sign.: 2573
1348
MANN, THOMAS
Les Buddenbrook (le déclin d’une famille); traduit
de l’allemand par Geneviève Bianquis
Paris: A. Fayard, 1932. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 827
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PESTALOZZI, JOHANN HEINRICH
Leonardo y Gertrudis: libro para el pueblo; traduc-
ción del alemán por Eduardo Ovejero
Madrid: Daniel Jorro, 1913
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 808
1350
SAINTYVES, PIERRE
La leyenda del doctor Fausto
Madrid: M. Aguilar, (s. a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 641
1351
SCHILLER, FRIEDRICH VON
Poesías líricas; coleccionadas por Juan Luis Estel-
rich (Tomo II)
Madrid: (s.n.), 1907
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 612
1352
SCHILLER, FRIEDRICH VON
Théâtre; traduction nouvelle précédée d’une noti-
ce sur sa vie et ses ouvrages par X. Marmier. 4ª ed.
Paris: Charpentier, 1860-1866. 3 v.
Sign.: 1083
1353
SCHILLER, FRIEDRICH VON
Brigands; Marie Stuart; Guillaume Tell; traduc-
tion nouvelle de Raoul Lantzenberg
Paris: E. Flammarion, 1928
Sign.: 1104
1354
STORM, THEODOR
Hausbuch aus deutschen Dichtern seit Claudius:
eine kritische Anthologie
Hamburg: Wilhelm Maute, 1870
Sign.: 906
1355
STROMER, THEODOR
Das zweite Gesicht und andere Novellen
München: Georg D.W. Callwey, 1890
Sello Residencia Estudiantes. Firma: [Firma ilegible]
“Berlin, 4 Juni 1897”.
Sign.: 926
1356
THOMAS, ADRIENNE
Catherine soldat;  préface de J. Giraudoux
Paris: Stock, 1933
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 611
1357
TILL EULENSPIEGEL
Hazañas de Till Eulenspiegel; traducido por Felipe
de Romañá Gelada
Barcelona: Tip. El Anuario de la Exportación, 1916
Sign.: 758
1358
WEBER, GEORG
Histoire de la littérature allemande depuis son ori-
gine jusqu’a nos jours; traduction française par Fré-
déric Lauth
Paris: Librairie Internationale, 1867
Sign.: 983
1359
ZWEIG, STEFAN
Tres maestros: Balzac, Dickens, Dostoiewski; ver-
sión de Juan G. Krohn
Buenos Aires: Tor, (s.a.)
Firma: “Julio Antonio Alonso Serra. Madrid, 8 de
octubre 1953”.
Sign.: 743
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ABOUT, EDMOND
La novela de un hombre de bien; la traducción del
francés ha sido hecha por T. Garcia del Cid
Madrid: Espasa-Calpe, 1929. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 825
1361
ABOUT, EDMOND
La nariz de un notario; la traducción del francés ha
sido hecha por Pablo Perales
Madrid: Calpe, 1920
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 837
1362
AICARD, JEAN
La poésie: portrait littéraire et choix de poèmes, J.
Calvet
Paris: Hatier, 1909
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 694
1363
ALBANA, MARGUERITE
Le Corrège, sa vie, son oeuvre
Paris: Perrin, 1900
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 826
1364
ANDRÉ, MARIUS
La Glòri d’Esclarmoundo; préface par Félix Gras
Avignon: J. Roumanille, 1894
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “A Rafa-
el Mitjana son ami Marius André”.
Sign.: 2608
1365
ARAGON, LOUIS
Les beaux quartiers
Paris: Denoël, 1936
Dedicatoria: “Al Colegio Mayor Cisneros. [...] de
Mazarrara. Madrid, oct. 68”.
Sign.: 830
1366
AUGIER, ÉMILE
Théâtre complet; avec une préface para Émile Au-
gier (Tomos I, II, IV)
Paris: Calmann-Lévy, (s.a.). 3 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1078
1367
AUGIER, ÉMILE
Théâtre complet. Édition définitive (Tomos I-III, VII)
Paris: Calmann Lévy, (s.a.). 4 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2614
1368
BALZAC, HONORÉ DE
Le colonel Chabert.
Paris: Société d´Editions Littéraires et Artistiques,
1908
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 737
1369
BALZAC, HONORÉ DE
Ursule Mirouet
Paris: Société d´Editions Littéraires et Artistiques,
1907
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 738
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BALZAC, HONORÉ DE
Eugénie Grandet.
Paris: Société d´Editions Littéraires et Artistiques,
1900
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 739
1371
BALZAC, HONORÉ DE
Les cousin Pons
Paris: Société d´Editions Littéraires et Artistiques, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 740
1372
BALZAC, HONORÉ DE
Les parents pauvres. La cousine Bette
Paris: P. Ollendorff, 1900
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1074
1373
BALZAC, HONORÉ DE
Eugénie Grandet; traducción de J. Z. Barragán
Barcelona: Maucci, (s.a.)
Sign.: 2590
1374
BARBUSSE, HENRI
Clarté: roman
Paris: E. Flammarion, 1919
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 548
1375
BARRÈS, MAURICE
L’ennemi des lois
Paris: Émile-Paul frères, 1910
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 544
1376
BARRÈS, MAURICE
Amori et dolori sacrum: la mort de Venise
Paris: Emile-Paul, 1916
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 551
1377
BAUDELAIRE, CHARLES
Curiosités esthétiques
Paris: Calmann-Lévy, (s.a.)
Sign.: 535
1378
BAUDELAIRE, CHARLES
L’art romantique
Paris: Calmann Lévy, (s.a.)
Sign.: 717
1379
BAUDELAIRE, CHARLES
Pequeños poemas en prosa; prólogo de Francisco
García Romo
Madrid: Compañía Ibero-Americana de Publicacio-
nes, 193-
Sign.: 930
1380
BAUDELAIRE, CHARLES
Pequeños poemas en prosa; prólogo de Francisco
García Romo
Madrid: Compañía Ibero-Americana de Publicacio-
nes, 193-
Dedicatoria: “A la sociedad de ‘comidas’. Mi pe-
queño pero honrado óbolo. Aracil”.
Sign.: 931
1381
BAZIN, RENÉ
De toute son âme
Paris: Calmann-Lévy, 1932
Sign.: 761
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BAZIN, RENÉ
Memorias de una solterona; versión castellana de
F. Álvarez Dumont
Madrid: Saturnino Calleja Fernández, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1103
1383
BEAUMARCHAIS, PIERRE-AUGUSTIN CARON DE
Théâtre illustré; notices et annotations M. Rous-
tain. Tome I
Paris: Larousse, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 912
1384
BEDEL, MAURICE
Jerónimo a 60° de latitud norte; versión castella-
na de Cesar A. Comet
Madrid: Cosmópolis, 1929
Sign.: 677
1385
BÉRANGER, JEAN-PIERRE DE
Oeuvres complètes, contenant les dix chansons
nouvelles
Paris: Perrotin, 1850
Sign.: 910
1386
BERTRAND, LOUIS
Gaspard de la nuit
Paris: Mercure de France, 1911
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 657
1387
BERTRAND, LOUIS
Le rival de Don Juan. 4ª ed.
Paris: Société d’editions litteraires & artistiques, 1903
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 674
1388
BERTRAND, LOUIS
L’Invasion: roman contemporain
Paris: Nelson, 1900
Sign.: 680
1389
BONNÈRY, JEAN
La ciudad submarina; versión española de José Pé-
rez Guerrero.
Barcelona: Iberia, 1928
Sign.: 676
1390
BOUCHOR, MAURICE
Mystères païens
Paris: Ernest Flammarion, (s. a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 583
1391
BOURGES, ÉLÉMIR
Le crépuscule des dieux
Paris: P.-V. Stock, 1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 590
1392
BOURGES, ÉLÉMIR
Les oiseaux s’envolent et les fleurs tombent
Paris: Plon, 1918-1922. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 597
1393
BOURGET, PAUL
Le démon de midi
Paris: Plon-Nourrit, 1914
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 663
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BOURGET, PAUL
Anomalies
Paris: Plon-Nourrit et Cie, 1920
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 678
1395
BOURGET, PAUL
André Cornelis. Texte définitif. Illustrations d´apres
les aquarelles de Starace
Paris: Arthéme Fayard, 1903?
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 789
1396
BRUNETIÈRE, FERDINAND
Études critiques sur l’histoire de la littérature françai-
se: secondième, -cinquième, -sexième, -septième
séries. 7ª ed.
Paris: Hachette, 1911-1912. 4 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 691
1397
CASTILLO NÁJERA, FRANCISCO
Un siglo de poesía belga: historia, notas criticas,
biograficas y bibliograficas; traducciones, prólogo
de José Juan Tablada
Madrid: Aguilar, 1931
Sign.: 609
1398
CHATEAUBRIAND, FRANÇOIS-RENÉ, VICOMTE DE
Oeuvres choisises ilustrées
Paris: Larousse, (s. a.)
Sign.: 589
1399
CHATEAUBRIAND, FRANÇOIS-RENÉ, VICOMTE DE
Los natches o los habitantes de La Luisiana; tradu-
cido libremente por D. J. March
Barcelona: M. Sauri, 1829. 2 v.
Sign.: 1397
1400
CHAZOURNES, FÉLIX DE
Portrait des tropiques. Jason
Paris: Gallimard, 1935
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 833
1401
Les chefs-d’oeuvre lyriques de F. de Malherbe et
de l’École classique. I. De Malherbe a Corneille,
choix et notice de Auguste Dorchain
Paris: A. Perche, 1909
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 681
1402
CHÉNIER, ANDRÉ
Les chefs-d’oeuvre lyriques; choix et notice de Au-
guste Dorchain
Paris: A. Perche, 1907
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 832
1403
Le Chevalérie vivien. Chanson de geste publiée par
A. L. Terracher. T. I: Textes
Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1909
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “A mon
amie R. Mitjana affecteux souvenir d’exil?. A. Te-
rracher”.
Sign.: 790
1404
CHÉVIGNÉ, LOUIS DE, COMTE DE
Les contes Rémois. 4ª ed.
Paris: M. Lévy frères, 1861
Sign.: 605
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Choix de lettres du XVIIe siècle, publiees avec une
introduction, des notices et des notes par G. Lan-
son. 10ª ed.
Paris: Hachette, 1913
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1128
1406
CONDÉ, BAUDOUIN DE
Dits et contes de Baudouin de Condé et de son fils
Jean de Condé . Tome Ier, Baudouin de Condé; pu-
bliés d’après les manuscrits de Bruxelles, Turin, Ro-
me, Paris et Vienne et accompagnés de variantes
et de notes explicatives par Auguste Scheler
Bruxelles: V. Devaux, 1867. 3 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 120
1407
CORNEILLE, PIERRE
Théâtre choisi illustré
Paris: Larousse, (s. a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 604
1408
COURAYE DU PARC, J.
La Mort Aymeri de Narbonne. Chanson de geste,
publ. d’après les manuscrits de Londres et de Paris
Paris: Firmin Didot et Cie, 1884
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 838
1409
CROMMELYNCK, FERNAND
Une femme qu’a le coeur trôp petit: comédie en
trois actes. Représentée pour la première fois à Bru-
xelles sur la scène du Palais des Beaux-Arts le 11
janvier 1934 et à Paris au théâtre de L’oeuvre le
15 janvier 1934
Paris: Ed. Emile-Paul Frères, 1934
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1063
1410
CYRANO DE BERGERAC, SAVINIEN DE
Historia cómica de los estados e imperios del sol;
la traducción del francés ha sido hecha por J. Cha-
bás y Martí
Madrid: Calpe, 1924
Sign.: 669
1411
DAUDET, ALPHONSE
Tartarín de Tarascón
Madrid: Sáenz de Jubera, 1891
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 637
1412
DAUDET, ALPHONSE
Port-Tarascon: dernières aventures de l’illustre Tar-
tarin
Paris: E. Flammarion, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Para la
Biblioteca. José Balzola, 3/5/1919”.
Sign.: 943
1413
DAUDET, ALPHONSE
Contes; edited, with introduction, notes and indi-
ces by A. Guyot Cameron
New York: Henry Holt and Company, 1893
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1120
1414
DELAVIGNE, CASIMIR
Théatre (Tomo I). 9ª ed.
Paris: Didier, 1854. 4 v.
Sign.: 855
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DUHAMEL, GEORGES
La possession du monde. 6ª ed.
Paris: Mercure de France, 1919
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 987
1416
DUHAMEL, GEORGES
Chronique des Pasquier. 2. Le jardin des bêtes sau-
vages
Paris: Mercure de France, 1933
Sign.: 1062
1417
DUHAMEL, GEORGES
Compagnons
Paris: éd. de la Nouvelle Revue Française, 1918
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1066
1418
DUHAMEL, GEORGES
L’Oeuvre des athlètes, comédie en 4 actes, repré-
sentée pour la première fois sur le Théâtre du Vieux-
Colombier, le 10 avril 1920, suivie de Lapointe et
Ropiteau, comédie en 1 acte. 3ª ed.
Paris: Éditions de la “Nouvelle Revue Française,
1920
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1067
1419
DUHAMEL, GEORGES
Dans l’ombre des statues. 3ª ed.
Paris: Éditions de la “Nouvelle Revue Française,
1920
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1068
1420
DUHAMEL, GEORGES
Elégies
Paris: Mercure de France, 1920
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1069
1421
DUHAMEL, GEORGES
Paul Claudel, le philosophe, le poète, l’écrivain, le
dramaturge
Paris: Mercure de France, 1919
Sign.: 1070
1422
DUMAS, ALEXANDRE
La tulipe noire
Paris: Nelson, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 981
1423
ERCKMANN-CHATRIAN
Madame Thérèse
New York: American Book Company, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 883
1424
FARRÈRE, CLAUDE
Les quatre dames d’Angora
Paris: Ernest Flammarion, 1933
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2617
1425
FERNÁNDEZ, RAMÓN
Les violents. 3ª ed.
Paris: Gallimard, 1935
Dedicatoria: “Regalo a la Biblioteca del Colegio de
Elena”.
Sign.: 2605
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FERNÁNDEZ, RAMÓN
Le pari: roman. 67ª ed.
Paris: Gallimard, cop, 1932
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2618
1427
FLAUBERT, GUSTAVE
Pages choisies des grands écrivains
Paris: Armand Colin, 1923
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 731
1428
FRANCE, ANATOLE
La Isla de los pingüinos; traducción de Luis Ruiz
Contreras. 10ª ed.
Barcelona: Juventud, 1936
Sign.: 809
1429
FROMENTIN, EUGÈNE
Dominique. 27ª ed.
Paris: Librairie Plon, 1908
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1124
1430
GAUTIER, THÉOPHILE
Les beaux-arts en Europe
Paris: Michel Lévy, 1855
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Dona-
tivo de Escobar?”.
Sign.: 542
1431
GAUTIER, THÉOPHILE
Tableaux de Siège: Paris, 1870-1871. 2ª ed.
Paris: Charpentier et Cie, 1872
Sign.: 543
1432
GAUTIER, THÉOPHILE
Voyage en Espagne - Tra los montes
Paris: Eugène Fasquelle, 1914
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 545
1433
GAUTIER, THÉOPHILE
Pages choisies des grands écrivains
Paris: A. Colin, 1921
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 549
1434
GAUTIER, THÉOPHILE
Histoire de l’art dramatique en France depuis vingt-
cinq ans
Bruxelles: Hetzel, 1858-1859. 5 v.
Sign.: 877
1435
GEORGES-MICHEL, MICHEL
La cage a poules
Paris: Baudinière, 1934
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 905
1436
GIRAUDOUX, JEAN
La escuela de los indiferentes; traducido del fran-
cés por Tomás Borrás
Madrid: Jiménez y Molina, 1921
Sign.: 1377
1437
GIRAUDOUX, JEAN
Amica America
Paris: Emile-Paul frères, 1918
Sign.: 2566
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GOBINEAU, ARTHUR, COMTE DE
La renaissance: scènes historiques. 2ª ed.
Paris: Plon-Nourrit et cie, 1903
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 647
1439
GOBINEAU, ARTHUR, COMTE DE
El Renacimiento; la traducción del francés ha si-
do hecha por Angel Sánchez Rivero (Tomos II y III)
Madrid: Espasa-Calpe, 1928. 2 v.
Sign.: 1375
1440
HUGO, VICTOR
Les voix intérieures - Les rayons et les ombres
Paris: Nelson, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 536
1441
HUGO, VICTOR
Les burgraves
Paris: Hetzel, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 540
1442
HUGO, VICTOR
La légende des siècles. Vingt-cinq poèmes
Paris: Librairie des Annales, (s. a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 546
1443
HUGO, VICTOR
The toilers of the sea
New York: T. Nelson, (s. a.)
Sello Residencia Estudiantes. Firma: “¿Helen M.
Douall?.[...] Washington, U.S.A.”.
Sign.: 643
1444
HUGO, VICTOR
Les quatre vents de l’esprit
Paris: Calmann Lévy, 1882. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Offert
par M. Paul Meurice”.
Sign.: 644
1445
HUGO, VICTOR
Les feuilles d’automne. Les chants du crépuscule
Paris: L. Hachette, 1858
Sign.: 645
1446
HUGO, VICTOR
Les misérables
Paris: J. Hetzel, 1866
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 971
1447
HUGO, VICTOR
L’art d’être grand-père
Paris: J. Hetzel, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 972
1448
HUGO, VICTOR
Quatrevingt - treize (Tomos I y II). 17ª ed.
Paris: Michel Lévy, 1874. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Offert
par M. Paul Meurice”.
Sign.: 973
1449
HUGO, VICTOR
Ruy Blas
Paris: Hetzel, 1891
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1110
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HUGO, VICTOR
Théatre
Paris: Charpentier, 1841
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1111
1451
HUGO, VICTOR
Les misérables (Tomos IV, 3, V, 4, VI, 4, VII, 3)
Paris: J. Hetzel, (s.a.). 4 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1112
1452
HUGO, VICTOR
Les orientales
Paris: Hachette, 1858
Sign.: 2602
1453
HUYSMANS, JORIS-KARL
Les foules de Lourdes. 29ª ed.
Paris: P.-V. Stock, 1907
Sign.: 733
1454
JACOB, MAX
L’homme de chair et l’homme reflet
Paris: Sagittaire, 1924
Sign.: 734
1455
JACOB, MAX
Le terrain Bouchaballe
Paris: Émile - Paul Frères, 1923. 2 v.
Sign.: 777
1456
JAMMES, FRANCIS
Le roman du lièvre. 14ª ed.
Paris: Mercure de France, 1918
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 810
1457
LA BRÈTE, JEAN DE
Mon oncle et mon curé; introduction par madame
Félix-Faure-Goyau
Paris: Nelson, 1910
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 675
1458
LA BRUYÈRE, JEAN DE
Les caractères
Paris: Ernest Flammarion, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 813
1459
LA FONTAINE, JEAN DE
Contes
Paris: Flammarion, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2563
1460
LA FONTAINE, JEAN DE
Fables
Paris: E. Flammarion, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2564
1461
LABICHE, EUGÈNE
Théâtre complet; avec une préface par Émile Au-
gier
Paris: Calmann Lévy, 1887. 10 v.
Sign.: 682
1462
LAMARTINE, ALPHONSE DE
Genoveva
Madrid: Biblioteca gratis de La Patria, 1877
Sign.: 2532
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LARBAUD, VALÉRY
Fermina Márquez; traduccion del francés por E.
Diez-Canedo
Buenos Aires: Espasa-Calpe, (s. a.)
Sign.: 654
1464
LE SAGE, ALAIN-RENÉ
Historia de Gil Blas de Santillana (tomos I y III)
Madrid: Calpe, 1922. 2 v.
Sign.: 2523
1465
LEFÈVRE, FRÉDÉRIC
Une heure avec —: Première série
Paris: Nouvelle revue française, 1924
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 756
1466
LEFÈVRE, FRÉDÉRIC
Une heure avec —: Quatrième  série
Paris: Nouvelle Revue Française, 1927
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 757
1467
LEMAÎTRE, CLAUDE
Lina, histoire d’amour sous le Second Empire
Paris: J. Tallandier, 1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 754
1468
LESAGE, ALAIN-RENÉ
Histoire de Gil Blas de Santillane; édition accom-
pagnée de notes et d’une préface par Saint-Marc
Girardin
Paris: Charpentier, 1861
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 773
1469
LÉVIS MIREPOIX, ANTOINE, DUC DE
Les campagnes ardentes: impressions de guerre
Paris: Plon, 1917
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 671
1470
LOTI, PIERRE
Japoneries d’automne
Paris: Clamann-Lévy, 1889
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 762
1471
LOTI, PIERRE
Fantôme d’Orient
Paris: Emile Colin, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 763
1472
MAETERLINCK, MAURICE
L’Hôte inconnu
Paris: E. Fasquelle, 1925
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 695
1473
MAETERLINCK, MAURICE
Monna Vanna: pièce en trois actes
Paris: E. Fasquelle, 1903
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Don.
del Sr. Mitjana”.
Sign.: 696
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MAIZEROT, RENÉ
Toujours aimer, toujours souffrir
Paris: Alphonse Lemerre, 1811
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 880
1475
MARSAN, JULES
La bataille romantique
Paris: Hachette, 1912
Sign.: 715
1476
MAUPASSANT, GUY DE
Misti; illustrations de Ricardo Florès
Paris: P. Ollendorff, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 716
1477
MAURIAC, FRANÇOIS
La robe prétexte
Paris: Bernard Grasset, 1928
Sign.: 959
1478
MAURY, LUCIEN
Classiques et romantiques
Paris: Perrin, 1912
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “A Rafa-
el Mitjana. En cordial hommage. L. M.
Sign.: 958
1479
MAURY, LUCIEN
Figures littéraires: écivains français et étrangers
Paris: Perrin, 1911
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1072
1480
MÉRIMÉE, PROSPER
Chronique du règne de Charles IX
Paris: Nelson, (s.a.)
Sign.: 1140
1481
MÉRY, JOSEPH
Mélodies poétiques
Paris: Victor Lecou, 1853
Sign.: 1138
1482
MÉRY, JOSEPH
Deux contes: Le savant et le crocodile, et Après
Constantine
London: Henry Frowde, 1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1139
1483
MICHELET, ATHÉNAIS
Les chats; avec une introduction et des notes de
Gabriel Monod et des lettres inédites de J. Miche-
let, Michel Amari, Ch. Darwin, G. Pouchet, etc
Paris: E. Flammarion, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 690
1484
MICHELET, JULES
Quand j´étais petite (Mémoires d´une enfant)
Paris: Ernest Flammarion, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 667
1485
MICHELET, JULES
La sorcière. 9ª ed.
Paris: A. Lacroix, Verboeckhoven, 1865
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 668
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MICHELET, JULES
L’oiseau. 7ª ed.
Paris: L. Hachette, 1863
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 960
1487
MICHELET, JULES
Rome
Paris: Flammarion, 1891
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 961
1488
MICHELET, JULES
Le peuple
Paris: Flammarion, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1132
1489
MICHELET, JULES
Le prêtre. La femme et la famille. Les Jesuites
Paris: Flammarion, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1133
1490
MICHELET, JULES
Légendes democratiques du Nord. La sorcière
Paris: Flammarion, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1134
1491
MICHELET, JULES
La montagne. L´Insecte
Paris: Flammarion, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1135
1492
MICHELET, JULES
L´oiseau. La Mer
Paris: Flammarion, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1136
1493
MICHELET, JULES
Les femmes de la Révolution. Les soldats de la Ré-
volution
Paris: Flammarion, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1137
1494
MOLIÈRE
El ricachón en la corte: comedia en cinco actos; la tra-
ducción del francés ha sido hecha por J.I. de Alberti
Madrid: Espasa-Calpe, 1932
Sign.: 602
1495
MOLIÈRE
Théâtre complet illustré
Paris: Bibliothèque Larousse, 1909
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 792
1496
MOLIÈRE
Théâtre complet
Paris: E. Flammarion, (s.a.)
Sign.: 796
1497
MOLIÈRE
Théâtre complet; notices et annotations par Th. Com-
te (Tomos III, IV y V, incluidos en un mismo volumen)
Paris: Bibliothèque Larousse, 1919
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2603
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MONTAIGNE, MICHEL DE
Páginas escogidas; selección y comentario de Pie-
rre Villey; traducción de E. Díez-Canedo
Madrid: Calleja, 1917
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1531
1499
MONTESQUIEU, CHARLES-LOUIS DE SECONDAT,
BARON DE
Lettres persanes. Le temple de Gnide
Paris: Ernest Flammarion, 1910
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1042
1500
MONTHERLANT, HENRY DE
Olímpicas. El paraíso a la sombra de las espadas.
Los once ante la puerta dorada; traducción de Ma-
nuel Abril; prólogo de Antonio Marichalar
Madrid: Biblioteca Nueva, 1926
Sign.: 783
1501
MUSSET, ALFRED DE
La confession d’un enfant du siècle. 1ª ed.
Paris: Larousse, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 685
1502
MUSSET, ALFRED DE
Poésies
Paris: A. Lemerre, 1876
Sign.: 1102
1503
MUSSET, ALFRED DE
Oeuvres posthumes
Paris: Charpentier, 1860
Sign.: 2612
1504
NEVAL, GÉRARD DE
Correspondance; avec une introduction et des no-
tes par Jules Marsan
Paris: Mercure de France, 1911
Sign.: 882
1505
NOAILLES, ANNA ELISABETH DE BRANCOVAN,
COMTESSE DE
La nouvelle espérance
Paris: Calmann-Lévy, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 861
1506
NOAILLES, ANNA ELISABETH DE BRANCOVAN,
COMTESSE DE
Les éblouissements. 21ª ed.
Paris: Calmann-Levy, 1922
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 942
1507
PARDO BAZÁN, EMILIA
La literatura francesa moderna: I. El Romanticismo
Madrid: V. Prieto, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1201
1508
PARIS, GASTON
La littérature française au Moyen âge (XIe-XIVe siè-
cle); préface de la 5e éd. par Paul Meyer. 5ª ed.
Paris: Hachette, 1914
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 736
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PARIS, GASTON
Extraits de la Chanson de Roland publiés avec une
introduction littéraire, des observations gramma-
ticales, des notes et un glossaire complet. 12ª ed.
Paris: Hachette, 1913
Sign.: 831
1510
PÉLADAN, JOSÉPHIN
Les amants de Pise
Paris: Nelson, 1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 793
1511
PÉROCHON, ERNEST
Los hombres frenéticos; traducción de Nicolás Aguilar
Madrid: M. Aguilar, 1929?
Sign.: 881
1512
PEYRÉ, JOSEPH
Sang et lumières
Paris: Grasset, 1935
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 697
1513
PREVOST, MARCEL
Pierre et Thérèse
Paris: Alphonse Lemerre, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1022
1514
PROUST, MARCEL
A la sombra de las muchachas en flor; traducción
del francés por Pedro Salinas (Tomo II)
Madrid: Calpe, 1922
Dedicatoria: [texto a tinta raspado].
Sign.: 851
1515
QUINET, EDGAR
Le christianisme et la révolution française. Exa-
men de la vie de Jésus. Philosophie de l’histoi-
re de France.
Paris: Pagnerre, 1857
Sign.: 160
1516
QUINET, EDGAR
Ahasvérus. Les tablettes du juif errant
Paris: Pagnerre, 1858
Sign.: 1084
1517
RABELAIS, FRANÇOIS
Les cinq livres de F. Rabelais; avec notes et glossaire
Paris: Ernest Flammarion, 1933. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1008
1518
RACINE, JEAN
Théâtre complet illustré (Tomo I)
Paris: Larousse, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1077
1519
REBOUX, PAUL
A la manière de___; Paul Reboux et Charles Mu-
ller. 30ª ed.
Paris: Bernard Grasset, 1913
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 745
1520
RENAN, ERNEST
Lettres du séminaire: 1838-1846
Paris: Calmann-Lévy, 1902
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 586
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RETTÉ, ADOLPHE
Del diablo a Dios: historia de una conversión
Buenos Aires: Difusión, 1907
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1499
1522
RICHOU, GABRIEL
La chronique de Messire Bertrand du Guesclin, con-
nétable de France, texte établi et rapproché du
français moderne
Paris: Librairie de la Société bibliographique, 1879
Sign.: 842
1523
ROMAINS, JULES
Les hommes de bonne volonté. Le 6 Octobre
Paris: Flammarion, 1932
Sign.: 1044
1524
ROMAINS, JULES
Les hommes de bonne volonté. Crime de Quinette
Paris: Flammarion, 1932
Sign.: 1045
1525
ROMAINS, JULES
Les hommes de bonne volonté. Les amours enfan-
tines
Paris: Flammarion, 1932
Sign.: 1046
1526
ROMAINS, JULES
Les hommes de bonne volonté. Éros de Paris
Paris: Flammarion, 1932
Sign.: 1047
1527
ROMAINS, JULES
Les hommes de bonne volonté. Les superbes
Paris: Flammarion, 1932
Sign.: 1048
1528
ROMAINS, JULES
Les hommes de bonne volonté. Les humbles
Paris: Flammarion, 1932
Sign.: 1049
1529
RONSARD, PIERRE DE
Poésies choisies; [edité par] par Mlle. A. Périer
Paris: Hatier, 1926
Sign.: 2570
1530
ROUSSEAU, JEAN-JACQUES
Les confessions
Paris: Ernest Flammarion, (s.a.). 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1493
1531
ROUSSEAU, JEAN-JACQUES
Oeuvres complètes (Tomos VII, VIII, IX, X, XI, XII)
Paris: Hachette, 1911-1912. 6 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1577
1532
SAND, GEORGE
La mare au Diable: André-La fauvette du docteur
Vienne: Manz, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1050
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SAND, GEORGE
Le diable. Aux Champs.
Paris: Librairie Nouvelle, 1857
Sign.: 1051
1534
SANDEAU, JULES
Mademoiselle de La Seiglière
Paris: Idéal-Bibliothèque, (s. a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 634
1535
SEIPPEL, PAUL
Romain Rolland: l’homme et l’oeuvre
Paris: Lib. Ollendorff, 1913
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 840
1536
SÉVIGNÉ, MARIE DE RABUTIN-CHANTAL, MARQUI-
SE DE
Lettres choisies
Paris: Flammarion, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 841
1537
SORBETS, GASTON
Lueurs et reflets de la guerre
Paris: L’edition Française Illustrée, 1917
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 730
1538
STENDHAL
Promenades dans Rome
Paris: Michel Lévy, 1866. 2 v.
Sign.: 985
1539
STENDHAL
Le rouge et le noir: chronique du XIXe. Siècle
Paris: Librairie Garnier, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1126
1540
TAINE, HIPPOLYTE ADOLPHE
Étienne Mayran: fragments; avec une préface de
Paul Bourget
Paris: Hachette, 1910
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 977
1541
TAINE, HIPPOLYTE ADOLPHE
Derniers essais de critique et d’histoire. 5ª ed.
Paris: Hachette, 1918
Sign.: 978
1542
TAINE, HIPPOLYTE ADOLPHE
Nouveaux essais de critique et d’histoire. 10ª ed.
Paris: Hachette, 1917
Sign.: 979
1543
TILLIER, CLAUDE
Mon oncle Benjamin
Paris: Nelson, 1911
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 962
1544
TINAYRE, MARCELLE
La maison du péché
Paris: Calmann - Lévy, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 975
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TÖPFFER, RODOLPHE
Nouvelles génevoises; précédées d’une notice sur la
vie et les écrits de l’auteur par M. de la Rive. 2ª ed.
Paris: Passard, Libraire-Editeur, 1853
Sign.: 764
1546
Tricentenaire de Molière, recueil des discours pro-
noncés à l’occasion des fêtes du troisième centé-
naire de Molière. Janvier 1922
Paris: G. Crès et Cie, 1923
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 708
1547
VARIOT, JEAN
Légendes et traditions orales D´Alsace. Strasbourg
Paris: Georges Crès, 1919
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 875
1548
VARIOT, JEAN
Légendes et traditions orales D´Alsace. Basse-Alsace
Paris: Georges Crès, 1920
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 876
1549
VARIOT, JEAN
Légendes et traditions orales d´Alsace. Sundgau et
Haute-Alsace
Paris: Georges Crès et Cie, 1919
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1130
1550
VIGNY, ALFRED DE
Cinq-Mars ou Une conjuration sous Louis XIII
Paris: Nelson, 1934
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 956
1551
VIGNY, ALFRED DE
Stello
Paris: Nelson, 1915
Sign.: 957
1552
WEIL, ARMAND
Contes et récits du XIXe siècle par Armand Weil et
Émile Chénin
Paris: Larousse, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1744
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AZEGLIO, MASSIMO D’
Mis recuerdos; la traducción del italiano ha sido
hecha por Eustaquio Echauri
Madrid: Calpe, 1919. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 780
1554
DANTE ALIGHIERI
La Divine comédie: L’enfer - Le purgatoire - Le pa-
radis
Paris: Ernest Flammarion, (s. a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 660
1555
DANTE ALIGHIERI
La Divine Comédie: L’enfer - Le purgatoire - Le paradis
Paris: Ernest Flammarion, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 709
1556
FOGAZZARO, ANTONIO
Pequeño mundo antiguo; versión castellana de M.
R. Blanco Belmonte
Barcelona: Maucci, 1911
Sign.: 2508
1557
FOSCOLO, UGO
Tragedie e poesie; nuova edizione che comprende
nella sua integritá il carme le grazie secondo la lezio-
ne di F. S. Orlandini con aggiunte, varianti e note
Milano: Edoardo Sonzogno, 1874
Sign.: 1427
1558
GEBHART, EMILE
Conteurs florentins du Moyen-âge
Paris: Hachette, 1909
Sign.: 550
1559
GIOBERTI, VINCENZO
Pensieri e giudizi... sulla letteratura italiana e stra-
niera; raccolti da tutte le sue opere e ordinati da
Filippo Ugolini; con un indice degli scrittori ricor-
dati nel volume. 5ª ed.
Firenze: G. Barbera, 1872
Sign.: 911
1560
I nuovi poeti futuristi, con un prefazione de F. T.
Marinetti
Roma: Edizioni futuriste di “Poesia”, 1925
Sign.: 2595
1561
LEOPARDI, GIACOMO
Prose con le notizie della sua vita. 2ª ed.
Milano: Edoardo Sonzogno, 1874
Sign.: 2613
1562
MANZONI, ALESSANDRO
I promessi sposi: storia milanese del secolo 17
Parigi: Baudry, 1851
Sign.: 1058
1563
MATHIAS, THOMAS JAMES
Aggiunta ai componimenti lirici de’ piu illustri po-
eti d’Italia
Londra: T. Becket, 1808. 2 v.
Sign.: 925
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1564
ALARCÓN, PEDRO ANTONIO DE
De Madrid a Nápoles. 7ª ed.
Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1911. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2484
1565
ALARCÓN, PEDRO ANTONIO DE
La Alpujarra. 4ª ed.
Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1903
Sign.: 2485
1566
ALARCÓN, PEDRO ANTONIO DE
Juicios literarios y artísticos
Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1900
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2490
1567
ALAS, LEOPOLDO
Palique
Madrid: Librería de Victoriano Suarez, 1893
Sign.: 1150
1568
ALAS, LEOPOLDO
La Regenta; prólogo de Benito Pérez Galdós
Madrid: Librería de Fernando Fé, 1900. 2 v.
Sign.: 1187
1569
ALAS, LEOPOLDO
Nueva campaña (1885-1886)
Madrid: Librería de Fernando Fé, 1887
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1189
1570
ALAS, LEOPOLDO
El señor, y lo demás son cuentos
Madrid: Manuel Fernández y Lasanta, 1893?
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1238
1571
ALAS, LEOPOLDO
Sermón perdido (crítica y sátira)
Madrid: Libreria de Fernando Fe, 1885
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1241
1572
ALONSO CORTÉS, NARCISO
Arbol añoso: sonetos y madrigales; portada de An-
selmo Miguel Nieto, versos preliminares de Juan
Ramón Jiménez y Antonio Machado
Valladolid: Tip. Viuda de Montero, 1914
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1266
1573
ÁLVAREZ QUINTERO, SERAFÍN
Teatro completo: comedias y dramas; Serafín y Jo-
aquín Álvarez Quintero
Madrid: Imprenta Clásica Española, 1923. 6 v.
Sign.: 1404
1574
Antología de prosistas castellanos; Ramón Menén-
dez Pidal 
Madrid: Imp. Clásica Española, 1917
Sign.: 1155, 1156
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1575
APRAIZ, JULIÁN DE
Juicio de “La tía fingida”: copia de tres ediciones
raras y edición crítica de esta novela, bibliografía ra-
zonada de la misma y elenco de voces y frases que
hay en ella al par que en otras obras de Cervantes
Madrid: Imprenta de los Sucesores de Hernando, 1906
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2607
1576
ARREAZA CALATRAVA, JOSÉ TADEO
Odas: la triste y otros poemas
París: Louis Michaud, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1288
1577
AYALA, FRANCISCO
Tragicomedia de un hombre sin espíritu
Madrid: Industrial Gráfica, 1925
Sign.: 2494
1578
AZORÍN
Rivas y Larra: razón social del romanticismo en
España
Madrid: Renacimiento, 1916
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1183
1579
AZORÍN
Castilla. 2ª ed.
Madrid: Renacimiento, 1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1245
1580
AZORÍN
Los valores literarios
Madrid: Renacimiento, 1913
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1256
1581
AZORÍN
Clásicos y modernos
Madrid: Renacimiento, 1913
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1311
1582
AZORÍN
Las confesiones de un pequeño filósofo. 2ª ed.
Madrid: Fernando Fe, 1909
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1312
1583
AZORÍN
Teatro
Madrid: Renacimiento, 1929. 2 v.
Sign.: 1409
1584
AZORÍN
La voluntad
Barcelona: Imprenta de Henrich y Cia, 1902
Sign.: 2503
1585
BAROJA, PÍO
Paradox rey
Madrid: Librería de los Sucesores de Hernando,
1906
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 787
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1586
BAROJA, PÍO
Los recursos de la astucia (falto de portada)
(S.l: s.n., s.a.)
Sign.: 1229
1587
BAROJA, PÍO
El mayorazgo de Labraz
Madrid: Renacimiento, 1913
Sign.: 1230
1588
BAROJA, PÍO
La dama errante
Madrid: Impr. Ricardo Rojas, 1908
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1231
1589
BAROJA, PÍO
La dama errante
Paris, etc.: Thomas Nelson and Sons, 1914?
Firma: “Leandro G. Rodrigo”.
Sign.: 2481
1590
BÉCQUER, GUSTAVO ADOLFO
Páginas desconocidas de Gustavo Adolfo Bécquer;
recopiladas por Fernando Iglesias Figueroa
Madrid: Renacimiento, 1924?. 3 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2558
1591
BENAVENTE, JACINTO
La noche del sábado: novela escénica en cinco cuadros
Madrid: Renacimiento, 1913
Sign.: 2474
1592
BLASCO IBÁÑEZ, VICENTE
Los enemigos de la mujer
Valencia: Prometeo, 1919?
Sign.: 932
1593
BOSCÁN, JUAN
Juan Boscán; estudio crítico por Marcelino Menéndez
y Pelayo
Madrid: Librería de los Sucesores de Hernando, 1908
Sign.: 2463
1594
BRETÓN DE LOS HERREROS, MANUEL
Teatro; prólogo y notas de Narciso Alonso Cortés
Madrid: La Lectura, 1929
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1412
1595
CALDERÓN DE LA BARCA, PEDRO
Teatro selecto; precedido de un estudio crítico de
Marcelino Menéndez Pelayo (Tomos II y III)
Madrid: Librería de Perlado, Páez, 1909-1910. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1315
1596
CALDERÓN DE LA BARCA, PEDRO
Guárdate del agua mansa: comedia
Madrid: Espasa-Calpe, 1928
Sign.: 2455
1597
CAMARILLO Y ROA, MARÍA ENRIQUETA
Jirón de mundo
Madrid: Editorial - América, 1918
Dedicatoria:“Don. de D.A. Giménez Franco. Hom. de
R. Blanco Fombona, director de la Editorial América”.
Sign.: 1285
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CAMBA, JULIO
La ciudad automática. 2ª ed.
Madrid: Espasa-Calpe, 1934
Sign.: 1164
1599
CAMÓN AZNAR, JOSÉ
El héroe: tragedia; prólogo de Miguel de Una-
muno
Madrid: Artes Gráficas Municipales, 1934
Sign.: 2469
1600
CAMPOAMOR, RAMÓN DE
Poesías
Madrid: La Lectura, 1921
Sign.: 1151
1601
CATALÁ, VÍCTOR
Dramas rurales: novelas breves: (primera serie); la
traducción del catalán por Rafael Marquina
Madrid: Calpe, 1921
Sign.: 1190
1602
CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE
The history of Don Quixote de la Mancha; [intro-
duction by J. G. Lockhart]
London: J.M. Dent and sons, 1913
Sign.: 1148
1603
CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE
Novelas ejemplares [mutilado]
Falto de datos de edición
Sign.: 1298
1604
CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE
Novelas ejemplares, II; edición y notas de Fran-
cisco Rodríguez Marín
Madrid: La Lectura, 1917
Sign.: 1313
1605
CHACÓN Y CALVO, JOSÉ MARÍA 
Ensayos de literatura cubana
Madrid: Saturnino Calleja, 1922
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1157
1606
CUETO, LEOPOLDO AUGUSTO DE, MARQUÉS DE
VALMAR
Estudio histórico, crítico y filológico sobre las Can-
tigas del Rey Don Alfonso el Sabio. 2ª ed.
Madrid: Real Academia Española, 1897
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1415
1607
DARÍO, RUBÉN
Parisiana
Madrid: Fernando Fé, 1907
Sign.: 1343
1608
DARÍO, RUBÉN
Opiniones
Madrid: Librería de Fernando Fé, 1906
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1344
1609
DARÍO, RUBÉN
El viaje a Nicaragua
Madrid: Biblioteca Ateneo, 1909
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1405
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1610
DARÍO, RUBÉN
Todo al vuelo
Madrid: Renacimiento, 1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2472
1611
DÍEZ-CANEDO, ENRIQUE
Versos de las horas
Madrid: (s.n.), 1906
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1287
1612
ESPINEL, VICENTE
Vida del escudero Marcos de Obregón; prólogo de
Ignacio Bauer. 3ª ed.
Madrid: Ibero-Americana de Publ, 193-
Sign.: 1233
1613
ESPINEL, VICENTE
Vida de Marcos de Obregón; edición y notas de
Samuel Gili Gaya (Tomo II)
Madrid: La Lectura, 1923
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2560
1614
ESPRONCEDA, JOSÉ DE
Obras poéticas y escritos en prosa: colección com-
pleta enriquecida con varias producciones inédi-
tas encontradas entre los papeles autógrafos del
autor; ordenada por Patricio de la Escosura; pu-
blícala, Blanca Espronceda de Escosura
Madrid: Eduardo Mengíbar, ed., 1884
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 62
1615
ESPRONCEDA, JOSÉ DE
Obras poéticas; prólogo de J. Moreno Villa. I,
Poesías y El Estudiante de Salamanca. 2ª ed.
Madrid: Espasa-Calpe, 1933
Sign.: 1421
1616
ESPRONCEDA, JOSÉ DE
Obras poéticas; prólogo y notas de J. Moreno Villa.
v. I: Poesías y El estudiante de Salamanca
Madrid: Espasa-Calpe, 1923
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2559
1617
ESTÉBANEZ CALDERÓN, SERAFÍN
Escenas andaluzas
Madrid: A. Pérez Dubrull, 1883
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1380
1618
FEIJOO, BENITO JERÓNIMO
Teatro crítico universal; selección, prólogo y notas
por Agustín Millares Carlo (Tomos II y III)
Madrid: La Lectura, 1923-1924. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2471
1619
FEIJOO, BENITO JERÓNIMO
Cartas eruditas; selección, prólogo y notas por
Agustín Millares Carlo
Madrid: La Lectura, 1928
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2516
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FEIJOÓ, BENITO JERÓNIMO
Teatro critico universal o Discursos varios en todo
género de materias…
Madrid: Joaquin Ibarra, 1773. 8 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1523
1621
FERNÁNDEZ SHAW, CARLOS
La patria grande: cantos marciales, odas cívicas,
poemas rústicos; prólogo de Teodoro Llorente
Madrid: Imprenta de los Sucesores de Hernando, 1911
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1722
1622
FICHTER, WILLIAM L.
Lope de Vega’s El Castigo del Discreto = El Casti-
go del Discreto de Lope de Vega: together with a
study of conjugal honor in his theater
New York: Instituto de las Españas en Estados
Unidos, 1925
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1123
1623
FORNER, JUAN PABLO
Exequias de la lengua castellana; edición y notas
de Pedro Sáinz y Rodríguez 
Madrid: La Lectura, 1925
Sign.: 1257, 1260
1624
GABRIEL Y GALÁN, JOSÉ MARÍA
Obras completas. Vol. 1, Castellanas. Nuevas cas-
tellanas. Extremeñas. 3ª ed.
Madrid: Librería Fernando Fe, 1917
Firma: “Maria Teresa y Elena Pérez Sanjurjo”.
Sign.: 1417
1625
GALLEGO, JUAN NICASIO
Obras poéticas
Madrid: Real Academia Española, 1854
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1406
1626
GANIVET, ÁNGEL
El escultor de su alma: drama místico; precedido
de un prólogo por Francisco Seco de Lucena
Madrid: Francisco Beltrán, 1926
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1246
1627
GANIVET, ÁNGEL
Los trabajos del infatigable creador Pío Cid
Madrid: Victoriano Suárez, 1911
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1297
1628
GANIVET, ÁNGEL
Idearium español. 6ª ed.
Madrid: Victoriano Suárez, 1933
Sign.: 2466
1629
GARCÍA GUTIÉRREZ, ANTONIO
Venganza catalana. Juan Lorenzo; edición y estudio
de D. José R. Lomba
Madrid: La Lectura, 1925
Sign.: 1358
1630
GARCÍA GUTIÉRREZ, ANTONIO
Venganza catalana. Juan Lorenzo; edición y estu-
dio de D. José R. Lomba
Madrid: La Lectura, 1925
Sign.: 1367
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GARCÍA-VELA, JOSÉ
Hogares humildes
Madrid: Pueyo, 1909
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Donado
por la familia de J. García-Vela (+) (murió en junio
de 1913)”.
Sign.: 1153
1632
GARCILASO DE LA VEGA
Las églogas; con las anotaciones de Herrera
Paris: Louis Michaud, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1152
1633
GIL, RODOLFO
Romancero judeo-español: el idioma castellano en
Oriente, romances tradicionales, gramática y lite-
ratura, glosario, presente y porvenir de la lengua
española
Madrid: Imprenta Alemana, 1911
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2547
1634
GINER DE LOS RÍOS, FRANCISCO
Estudios de literatura y arte
Madrid: La Lectura, 1919
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1625
1635
GIVANEL I MAS, JOAN
Catàleg de la Collecció Cervàntica formada per
D. Isidro Bonsoms i Sicart i cedida per ell a la Bi-
blioteca de Catalunya
Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1916-1919.
2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1322
1636
GÓMEZ DE AVELLANEDA, GERTRUDIS
Obras; edición nacional del Centenario
Habana: Impr. de A. Miranda, 1914. 3 v.
Sign.: 1407
1637
GÓMEZ DE LA SERNA, RAMÓN
El Alba y otras cosas
Madrid: Saturnino Calleja, 1923
Sign.: 1251
1638
GÓMEZ DE LA SERNA, RAMÓN
Pombo (Ejemplar mutilado. Datos tomados de una
anotación a lapiz en la primera hoja conservada)
Madrid: (s.n.), 1918
Sign.: 1362
1639
GONBLANC, ED.
Historia general de la literatura
Madrid: La España Moderna, 190?
Sign.: 1346
1640
GÓNGORA Y ARGOTE, LUIS DE
The Solitudes; translated into English verse by
Edward Meryon Wilson
Cambridge: Gordon Fraser, 1931
Sign.: 1088
1641
GONZÁLEZ BLANCO, ANDRÉS
Los grandes maestros Salvador Rueda y Rubén
Darío: estudio cíclico de la lírica española en los
últimos tiempos
Madrid: Pueyo, 1908
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1234
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1642
GONZALO DE BERCEO
Milagros de Nuestra Señora; edición, y notas de A.
G. Solalinde. 2ª ed.
Madrid: La Lectura, 1934
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “A la So-
ciedad de Lectura.1953-54. Angel Paredes”.
Sign.: 1411
1643
GUEVARA, ANTONIO DE
Menosprecio de corte y alabanza de aldea
Madrid: Calpe, 1922
Sign.: 1365
1644
GUIMERÀ, ÀNGEL
Jesús que vuelve: drama en tres actos; traducción
al castellano por Eduardo Marquina
Madrid: Biblioteca Hispania, 1917
Sign.: 1261
1645
HEREDIA, NICOLÁS
La sensibilidad en la poesía castellana
Madrid: Sociedad Española de Librería, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1401
1646
HERNÁNDEZ, JOSÉ
Martín Fierro: poema argentino
Madrid: Espasa-Calpe, 1932
Sign.: 2557
1647
ICAZA, FRANCISCO ASÍS DE
Supercherías y errores cervantinos, puestos en
claro por Francisco A. de Icaza
Madrid: Renacimiento, 1917
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1394
1648
ICAZA, FRANCISCO ASÍS DE
El “Quijote” durante tres siglos
Madrid: Renacimiento, 1918
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “A la Re-
sidencia de Estudiantes de Madrid, donde expuse
en el último curso, por invitación de su presidente,
parte de la materia de este libro”.
Sign.: 1395
1649
ISAZA Y CALDERÓN, BALTASAR
El retorno a la naturaleza: los orígenes del tema y
sus direcciones fundamentales en la literatura es-
pañola: tesis doctoral
Madrid: Bolaños y Aguilar, 1934
Sign.: 1569
1650
JARNÉS, BENJAMÍN
Lo rojo y lo azul, homenaje a Stendhal
Madrid: Espasa-Calpe, 1932
Sign.: 1356
1651
LAFFÓN, RAFAEL
Signo + (poemas)
Sevilla: Manuel Carmona, 1927
Sign.: 1422
1653
LARRA, MARIANO JOSÉ DE
Artículos de costumbres; prológo y notas de Jose
R. Lomba y Pedraja
Madrid: La Lectura, 1923-1927. 3 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1158
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LEÓN, LUIS DE
Obras: reconocidas y cotejadas con varios manus-
critos auténticos por el P.M. Fray Antolín Merino,
prólogo de Conrado Muiños Sáenz
Madrid: Compañía de impresores y libreros del reino,
1885. 4 v.
Sign.: 2489
1655
LEÓN, RICARDO DE
Alivio de caminantes. 3ª ed.
Madrid: Renacimiento, 1916
Dedicatoria: “A mi buen amigo el culto escritor Ju-
lián Sanz y Martínez: recuerdo afectuoso. Ricardo
León. Madrid, 1917”.
Sign.: 2491
1656
El libro del Oriente: poesías de autores extranjeros
puestas en rima castellana; [compiladas por] Jaime
Marti-Miquel
Madrid: Impr. Viuda é hijos de Alcántara, 1886
Sign.: 1100
1657
LINARES RIVAS, MANUEL
La raza: comedia en tres actos y en prosa
Madrid: Renacimiento, 1911
Sign.: 1316
1658
LLANOS Y ALCARAZ, ADOLFO
Romancero de Don Jaime el Conquistador
Madrid: Real Academia Española, 1889
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2461
1659
LÓPEZ ALARCÓN, ENRIQUE
Melilla, 1909: crónica de un testigo, diario de la
guerra
Madrid: El Mundo Militar, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1228
1660
LÓPEZ-PICÓ, JOSEP MARIA
Epigrammata
Barcelona: Estampa de Francisco X.Altès i Alabart,
1915
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “A la Re-
sidencia de Estudiantes. Cordialmente siempre J.
M. López Picó. Enero 1915”.
Sign.: 1267
1661
LÓPEZ-PICÓ, JOSEP MARIA
Espectacles i mitología
Barcelona: Altés, 1914
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “A la Re-
sidencia de Estudiantes. Con admiración, J. M. Ló-
pez-Picó. Abril 1914”.
Sign.: 2555
1662
MACHADO, MANUEL
La guerra literaria (1898-1914)
Madrid: Imprenta Hispano-Alemana, 1913
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “A la Re-
sidencia de Estudiantes. Recuerdo de el autor”.
Sign.: 918
1663
MANRIQUE, JORGE
Cancionero; prólogo, edición y vocabulario por
Augusto Cortina
Madrid: La Lectura, 1929
Sign.: 1429
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1664
MARAGALL, JOAN
Artículos I; prólogo de Miguel S. Oliver
Barcelona: Gustavo Gili, 1912. 5 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1338
1665
MARQUINA, EDUARDO
Elegías
Madrid: Renacimiento, 1905?
Sign.: 1262
1666
MARQUINA, EDUARDO
La hiedra
Madrid: Renacimiento, 1914
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1263
1667
MARQUINA, EDUARDO
El pastor: poema dramático en tres actos
Madrid: B. Rodríguez Serra, 1902
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1268
1668
MARQUINA, EDUARDO
Por los pecados del rey
Madrid: Renacimiento, 1913
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1269
1669
MARQUINA, EDUARDO
Las hijas del Cid: leyenda trágica en cinco actos
Madrid: Renacimiento, 1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1270
1670
MARQUINA, EDUARDO
Cuando florezcan los rosales
Madrid: Renacimiento, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1271
1671
MARQUINA, EDUARDO
El rey trovador: trova dramática, en cuatro actos,
en verso
Madrid: Renacimiento, 1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1273
1672
MARQUINA, EDUARDO
Canciones del momento. Odas de la ciudad y horas
trágicas; prólogo de E[nrique] Gómez Carrillo
Madrid: José Blass y Cia., 1910
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1290
1673
MARQUINA, EDUARDO
Tierras de España
Madrid: Renacimiento, (s.a.)
Sign.: 1419
1674
MARTÍNEZ SIERRA, GREGORIO
La vida inquieta: glosario espiritual
Madrid: Renacimiento, 1930
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1145
1675
MARTÍNEZ SIERRA, GREGORIO
La casa de la primavera. Los romances del hogar.
Las ciudades románticas. Paisajes espirituales. El
mensaje de las rosas. Las horas
Madrid: Renacimiento, 1912
Sign.: 1265
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MARTÍNEZ SIERRA, GREGORIO
La sombra del padre. El ama de la casa. Hechizo
de amor
Madrid: V. Prieto, 1911
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1274
1677
MARTÍNEZ SIERRA, GREGORIO
Sol de la tarde
Madrid: Leonardo Williams, 1904
Sign.: 1698
1678
MARTÍNEZ SIERRA, GREGORIO
La casa de la primavera. Los romances del hogar.
Las ciudades románticas. Paisajes espirituales. El
mensaje de las rosas. Las horas
Madrid: Renacimiento, 1912
Sign.: 2556
1679
MENÉNDEZ Y PELAYO, MARCELINO
Horacio en España: solaces bibliográficos (Tomo II).
2ª ed.
Madrid: Imprenta de A. Pérez Dubrull, 1885
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 710
1680
MENÉNDEZ Y PELAYO, MARCELINO
Estudios sobre el teatro de Lope de Vega. Crónicas
y leyendas dramáticas de España
Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1900
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1408
1681
MENÉNDEZ Y PELAYO, MARCELINO
Antología de poetas líricos castellanos. 12, Tratado
de los romances viejos. T. 2
Madrid: Librería de Perlado, Páez y Ca., 1906
Sign.: 1426
1682
MIRÓ, GABRIEL
Figuras de la Pasión del Señor
Madrid: Biblioteca Nueva, 1928
Sign.: 1163
1683
MOLÍNS, MARIANO ROCA DE TOGORES, MARQUÉS
DE
Breton de los Herreros: recuerdos de su vida y de
sus obras
Madrid: Imprenta y fundición de M. Tello, 1883
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1143
1684
MONTEMAYOR, JORGE DE
A Diana de Jorge de Montemayor; em portugues
de Affonso Lopes Vieira
Lisboa: Soc. Edit. Portuguea, 1924
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Natal
de 1924. A la Residência de Estudantes, de Ma-
drid. Sembrança e homenagem de Affonso L. V.”.
Sign.: 1141
1685
MORENO VILLA, JOSÉ
Garba
Madrid: José F. Zabala, 1913
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1289
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1686
MORENO VILLA, JOSÉ
El pasajero; con un ensayo de José Ortega Gasset
Madrid: Imprenta Clásica Española, 1914
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria:“A Ricardo
[¿Orueta y Duarte?], con mi mejor abrazo. J. M..
Junio 914”.
Sign.: 1304
1687
ORS, EUGENIO D’
Guillermo Tell: tragedia política en tres jornadas
Valencia: Sempere, 1926
Firma: Firma ilegible: “¿M. Romero?. 1953”.
Sign.: 1149
1688
ORS, EUGENIO D’
El molino de viento
Valencia: Edit. Sempere, 1925
Firma: Firma ilegible: “¿M. Romero?. 1953”.
Sign.: 1161
1689
PALMA, RICARDO
Tradiciones peruanas: (ropa vieja)
Barcelona: Montaner y Simón, 1896
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 499
1690
PARDO BAZÁN, EMILIA
San Francisco de Asis (siglo XIII) (Tomo II)
Madrid: Establecimiento tipográfico de Idamor
Moreno, 1903
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1178
1691
PARDO BAZÁN, EMILIA
En tranvía (cuentos dramáticos)
Madrid:Administración de Obras de E. Pardo Bazán,
(s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1198
1692
PARDO BAZÁN, EMILIA
Belcebú (novelas cortas)
Madrid: V. Prieto, 1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1199
1693
PARDO BAZÁN, EMILIA
La madre naturaleza
Madrid: V. Prieto, 1910
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1200
1694
PARDO BAZÁN, EMILIA
Al pie de la torre Eiffel (crónicas de la exposición)
Madrid: La España Editorial, 1889
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1202
1695
PARDO BAZÁN, EMILIA
Cuentos de Marineda
Madrid:Administración de Obras de E. Pardo Bazán,
1892?
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1203
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PARDO BAZÁN, EMILIA
Un destripador de antaño (historias y cuentos
regionales)
Madrid:Administración de Obras de E. Pardo Bazán,
(s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1204
1697
PARDO BAZÁN, EMILIA
La tribuna. Novela original
Madrid:Administración de Obras de E. Pardo Bazán,
(s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1205
1698
PARDO BAZÁN, EMILIA
El saludo de las brujas
Madrid:Administración de Obras de E. Pardo Bazán,
1909?
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1206
1699
PARDO BAZÁN, EMILIA
Por la Europa católica
Madrid: Est. Tip. de I. Moreno, 1905?
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1217
1700
PARDO BAZÁN, EMILIA
Adán y Eva (ciclo). Doña Milagros
Madrid: Librería Pueyo, 1910?
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1218
1701
PARDO BAZÁN, EMILIA
Polémicas y estudios literarios
Madrid:Administración de Obras de E. Pardo Bazán,
(s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1219
1702
PARDO BAZÁN, EMILIA
Teatro: Verdad. Cuesta abajo. Juventud. Las raíces.
El vestido de boda (monólogo). El becerro de metal.
La suerte (diálogo dramático)
Madrid:Administración de Obras de E. Pardo Bazán,
(s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1220
1703
PARDO BAZÁN, EMILIA
Los poetas épicos cristianos
Madrid:Administración de Obras de E. Pardo Bazán,
(s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1221
1704
PARDO BAZÁN, EMILIA
Retratos y apuntes literarios: primera serie
Madrid:Administración de Obras de E. Pardo Bazán,
(s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1222
1705
PARDO BAZÁN, EMILIA
San Francisco de Asís (siglo XIII)
Madrid:Administración de Obras de E. Pardo Bazán,
(s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1223
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1706
PARDO BAZÁN, EMILIA
La cuestión palpitante. 4ª ed.
Madrid: A. Pérez Dubrull, 1891
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1224
1707
PARDO BAZÁN, EMILIA
La piedra angular
Madrid: A. Pérez Dubrull, 1891
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1225
1708
PARDO BAZÁN, EMILIA
Cuarenta días en la exposición
Madrid: Tip. de Idamor Moreno, 1899?
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1226
1709
PARDO BAZÁN, EMILIA
Mi romería. 3ª ed.
Madrid: Madrid, 1888
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1235
1710
PEERS, E. ALLISON
Les poesies de Manuel de Cabanyes
Vilanova: Oliva, 1933
Sign.: 1146
1711
PEREDA, JOSÉ MARÍA DE
Bocetos al temple, tipos trashumantes
Madrid: Vda. e Hijos de Manuel Tello, 1898
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1236
1712
PEREDA, JOSÉ MARÍA DE
El buey suelto ___: cuadros edificantes de la vida
de un solterón. 4ª ed.
Madrid: Viuda e Hijos de Tello, 1909
Sign.: 1332
1713
PEREDA, JOSÉ MARÍA DE
Tipos y paisajes
Madrid: Viuda e Hijos de Manuel Tello, 1910
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1333
1714
PEREDA, JOSÉ MARÍA DE
Esbozos y rasguños
Madrid: Viuda e Hijos de Manuel Tello, 1898
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1334
1715
PEREDA, JOSÉ MARÍA DE
Escenas montañesas
Madrid: Viuda e Hijos de Manuel Tello, 1910
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1335
1716
PEREDA, JOSÉ MARÍA DE
Pedro Sánchez
Madrid: Viuda e Hijos de Manuel Tello, 1904
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1336
1717
PEREDA, JOSÉ MARÍA DE
Nubes de estío
Madrid: Viuda e Hijos de Manuel Tello, 1904
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1337
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PEREDA, JOSÉ MARÍA DE
Los hombres de pro; con un prólogo de Marcelino
Menéndez y Pelayo. 4ª ed.
Madrid: Viuda é Hijos de Manuel Tello, 1909
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1382
1719
PÉREZ DE AYALA, RAMÓN
Tigre Juan: novela. 4ª ed.
Madrid: Pueyo, 1928
Sign.: 1327
1720
PÉREZ DE AYALA, RAMÓN
Las máscaras (Volumen II)
Madrid: Saturnino Calleja, 1919
Sign.: 1383
1721
PÉREZ GALDÓS, BENITO
Torquemada en la hoguera
Madrid: La Guirnalda, 1893
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1147
1722
PÉREZ GALDÓS, BENITO
El audaz: historia de un radical de antaño
Madrid: Suc. de Hernando, 1907
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1179
1723
PÉREZ GALDÓS, BENITO
Aita Tettauen
Madrid: Obras de Pérez Galdós, 1905
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1180
1724
PÉREZ GALDÓS, BENITO
7 de Julio
Madrid: Obras de Pérez Galdós, 1899
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1181
1725
PÉREZ GALDÓS, BENITO
La estafeta romántica
Madrid: Sucesores de Hernando, 1907
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1182
1726
PÉREZ GALDÓS, BENITO
Episodios nacionales
Madrid: Obras de Pérez Galdós, 1904
Sign.: 1191
1727
PÉREZ GALDÓS, BENITO
Angel Guerra
Madrid:Administración de “La Guirnalda” y “Episo-
dios Nacionales”, 1891. 3 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1192
1728
PÉREZ GALDÓS, BENITO
Fortunata y Jacinta (dos historias de casadas)
(Tomos II, III y IV)
Madrid: Imprenta de La Guirnalda, 1887. 3 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1193
1729
PÉREZ GALDÓS, BENITO
Doña Perfecta: drama en cuatro actos
Madrid: Librería de los Sucesores de Hernando, 1907
Sign.: 1194
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1730
PÉREZ GALDÓS, BENITO
La desheredada
(S.l.: s.n., s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1195
1731
PÉREZ GALDÓS, BENITO
Halma
Madrid: Imprenta La Guirnalda, 1895
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1196
1732
PÉREZ GALDÓS, BENITO
Torquemada en el purgatorio. Tristana
Madrid: La Guirnalda, (s.a.)
Sign.: 1207
1733
PÉREZ GALDÓS, BENITO
El Doctor Centeno (Tomo II)
Madrid: Obras de Pérez Galdós, 1905
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1208
1734
PÉREZ GALDÓS, BENITO
Casandra: (novela en cinco actos)
Madrid: Perlado, Paéz y Compañía, 1906
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1209
1735
PÉREZ GALDÓS, BENITO
Vergara
Madrid: Obras de Pérez Galdós, 1904
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1210
1736
PÉREZ GALDÓS, BENITO
Los apostólicos
Madrid: Obras de Pérez Galdós, 1904
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1211
1737
PÉREZ GALDÓS, BENITO
Los ayacuchos
Madrid: Obras de Pérez Galdós, 1904
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1212
1738
PÉREZ GALDÓS, BENITO
La segunda casaca
Madrid: Obras de Pérez Galdós, 1903
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1213
1739
PÉREZ GALDÓS, BENITO
Los duendes de la camarilla
Madrid: Obras de Pérez Galdós, 1903
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1214
1740
PÉREZ GALDÓS, BENITO
De Oñate á La Granja
Madrid: Obras de Pérez Galdós, 1900
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1215
1741
PÉREZ GALDÓS, BENITO
La loca de la casa: comedia en cuatro actos
Madrid: La Guirnalda, 1893
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1216
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1742
PÉREZ GALDÓS, BENITO
El 19 de Marzo y el 2 de Mayo
Madrid: Hernando, 1929
Sign.: 1240
1743
PÉREZ GALDÓS, BENITO
Obras; selección, prólogo y precedente histórico por
Margarita Mayo Izarra; dibujos de F. Marco. 
2ª ed.
Madrid: Instituto-Escuela, 1935
Sign.: 1378, 2502
1744
PÉREZ GALDÓS, BENITO
Mendizábal
Madrid: Perlado, Paéz y Compañía, 1906
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2288
1746
QUEVEDO, FRANCISCO DE
Vida del Buscón
Madrid: La Lectura, 1911
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1295
1747
QUEVEDO, FRANCISCO DE
Obras satíricas y festivas; prólogo y notas de José
Mª Salaverría
Madrid: La Lectura, 1924
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1309
1748
RAMÓN LLULL, BEATO
Blanquerna: maestro de la perfección cristiana en
los estados de matrimonio, religión, prelacía, apos-
tólico señorío y vida eremítica; traducido fielmen-
te en lengua castellana
Madrid: Imprenta La Rafa, 1929
Sign.: 1546
1749
REYES, ALFONSO
Reloj de sol: quinta serie de simpatías y referencias
Madrid: Tipografía Artística, 1926
Dedicatoria: “A la Residencia de Estudiantes de Ma-
drid. Alfonso Reyes. Paris / VIII / 926”
Sign.: 1243, 1250
1750
REYES, ALFONSO
El plano oblicuo: cuentos y diálogos
Madrid: Tipográfica Europa, 1920
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1252
1751
REYES, ALFONSO
Pausa
Paris: Soc. Génél. d’Impr. et d’Edit., 1926
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Para la
Residencia de Estudiantes de Madrid. Alfonso Re-
yes. Paris, julio ,1926”.
Sign.: 1329
1752
RIVAS, ÁNGEL DE SAAVEDRA, DUQUE DE
Romances
Madrid: Ediciones de “La lectura”, 1912. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1347
1753
RIVERA, JOSÉ EUSTASIO
La vorágine. 2ª ed.
Bogotá: Minerva, 1926
Dedicatoria: “A la Biblioteca de la Residencia de
Estudiantes, José Eustasio Rivera. Bogotá, marzo
1926”.
Sign.: 1308
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1754
RIVERA, JOSÉ EUSTASIO
Tierra de promisión. 4ª ed.
Bogotá: Minerva, 1926
Dedicatoria: “A la Biblioteca de la Residencia de Es-
tudiantes. José Eustasio Rivera. Bogotá, marzo.1926”.
Sign.: 1391
1755
RIVERO, ATANASIO
El crimen de Avellaneda: memorias maravillosas
de Cervantes
Madrid: Biblioteca Hispania, 1916
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2475
1756
RODRÍGUEZ LAFORA, GONZALO
Don Juan. Los milagros y otros ensayos
Madrid: Biblioteca Nueva, 1927
Sign.: 1392
1757
ROJAS, FERNANDO DE
La Celestina: tragicomedia de Calisto y Melibea: tex-
to de veintiún actos, según la edición de Valencia
de 1514
Madrid: Librería de Perlado, Páez y Cª, 1907
Sign.: 1398
1758
Romancero y cancionero sagrados: colección de
poesías cristianas, morales y divinas; sacadas de
las obras de los mejores ingenios españoles por
Justo de Sancha
Madrid: Hernando, 1925
Sign.: 2630
1759
Romances viejos castellanos
Madrid: Bruno del Amo, 1925
Sign.: 2460
1760
RUEDA, LOPE DE
La comédie espagnole de Lope de Rueda. Le mas-
que. - Le convive. - Cornu et content. - Payer et ne
pas payer. - Les olives. - Le rufian couard. - Eufemia.
- Les deux aveugles; traduction de A. Germond
de Lavigne
Paris: L. Méchaud, 1883
Sign.: 525
1761
RUEDA, SALVADOR
Poesías escogidas
Madrid: V. Prieto, 1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1286
1762
RUIZ DE ALARCÓN Y MENDOZA, JUAN
Los favores del mundo; edición de Pedro Henríquez
Ureña
México: Cultura, 1922
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2501
1763
RUIZ DE ALARCÓN Y MENDOZA, JUAN
Los pechos privilegiados: comedia; edición pre-
parada por Alfonso Reyes
Madrid: Calpe, 1919
Sign.: 2513
1764
RUSIÑOL, SANTIAGO
El indiano: comedia en tres actos; traducción de
G. Martínez Sierra
Madrid: Renacimiento, 1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2498
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1765
SAAVEDRA FAJARDO, DIEGO DE
Idea de un principe político-cristiano representada
en cien empresas; edición y notas de Vicente
García de Diego (Tomos II y III)
Madrid: La Lectura, 1927-1928. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1384
1766
SALAVERRÍA IPENZA, JOSÉ MARÍA
Cuadros europeos
Madrid: Imprenta de Juan Pueyo, 1916
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “A la bi-
blioteca de la Residencia de Estudiantes, homena-
je del autor. Mayo 1916”.
Sign.: 105
1767
SALAVERRÍA IPENZA, JOSÉ MARÍA
Instantes: literatura, política, costumbres
Madrid: Espasa-Calpe, 1927
Sign.: 1352
1768
SALCEDO RUIZ, ÁNGEL
La literatura española: resumen de historia critica
(Tomos I, II, IV). 2ª ed.
Madrid: Calleja, 1915-1917. 3 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1259
1769
SAN PEDRO, DIEGO DE
Cárcel de amor
Madrid: Renacimiento, (s.a.)
Sign.: 1253
1770
SÁNCHEZ ESTEVAN, ISMAEL
Fray Lope Félix de Vega Carpio: semblanza
Madrid: Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes, 1923
Sign.: 1275
1771
SANDOVAL, MANUEL DE
Cancionero
Madrid: Imp. Rodríguez, 1909
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1420
1772
SANDOVAL, MANUEL DE
El abogado del diablo
Valladolid: Biblioteca Studium, 1915
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria:“Donativo
del editor”.
Sign.: 2468
1773
SANDOVAL, MANUEL DE
El abogado del diablo
Valladolid: Biblioteca Studium, 1915
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria:“Donativo
del editor”.
Sign.: 2492
1774
SANVISENTI, BERNARDO
Manuale di letteratura spagnuola
Milano: U. Hoepli, 1907
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 909
1775
SARALEGUI Y MEDINA, MANUEL DE
Escarceos filológicos: colección de artículos publi-
cados en varias revistas
Madrid: Calpe, 192?
Sign.: 2528
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1776
SAVJ LÓPEZ, PAOLO
Cervantes; traducción del italiano por Antonio
G. Solalinde
Madrid: Calleja, 1917
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Para la
Biblioteca de la Residencia de Estudiantes. A. G.
Solalinde”.
Sign.: 1188
1777
TAMAYO Y BAUS, MANUEL
Obras; con un prólogo de D. Alejandro Pidal y Mon
Madrid: Est. Tipográfico “Sucesores de Rivadeneyra,
1898-1900
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1318
1778
Teatro antiguo español: textos y estudios (Volu-
menes III, V, VI, VII y VIII)
Madrid: Centro de Estudios Históricos, 1922-1923.
5 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2470
1779
TIMONEDA, JUAN DE
El patrañuelo; edición, prólogo y notas de Federico
Ruiz Morcuende
Madrid: La Lectura, 1930
Sign.: 1144
1780
TIMONEDA, JUAN DE
El patrañuelo. El sobremesa y Alivio de caminantes
Valencia: Prometeo, (s.a.)
Sign.: 1363
1781
TORRES VILLARROEL, DIEGO DE
Vida. Memoria. (Tomo II)
Madrid: (s.n.), 1920
Sign.: 1350
1782
UNAMUNO, MIGUEL DE
Vida de D. Quijote y Sancho: según Miguel de Cer-
vantes Saavedra
Madrid: Librería de Fernando Fé, 1905
Sign.: 1249
1783
UNAMUNO, MIGUEL DE
Por tierras de Portugal y de España
Madrid: V. Prieto, 1911
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1277
1784
URABAYEN, FÉLIX
Toledo la despojada
Madrid: Calpe, 1924
Sign.: 1280, 1281
1785
URABAYEN, FÉLIX
El barrio maldito: novela
Madrid: Calpe, 1925
Sign.: 1282
1786
URABAYEN, FÉLIX
Serenata lírica a la vieja ciudad
Madrid: Espasa-Calpe, (s.a.)
Sign.: 1283
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1787
URABAYEN, FÉLIX
Estampas del camino
Madrid: Espasa-Calpe, 1934
Sign.: 1284
1788
VALBUENA, ANTONIO DE
Novelas menores
Madrid: Est. Tip. Viuda é Hijos de M. Tello, 1895
Sign.: 1278
1789
VALDÉS, ALFONSO DE
Diálogo de las cosas ocurridas en Roma; edición
y notas por José F. Montesinos
Madrid: La Lectura, 1928
Sign.: 1279
1790
VALDÉS, ALFONSO DE
Diálogo de Mercurio y Carón; edición y notas por
José F. Montesinos
Madrid: Edc. de la Lectura, 1929
Sign.: 1307
1791
VALLE RUIZ, RESTITUTO DEL
Estudios literarios; prólogo de Juan Alcover
Barcelona: Juan Gili, 1903
Sign.: 1687
1792
VALLEJO, CESAR
Trilce
Buenos Aires: Losada, 1922
Sign.: 1345
1793
VEGA, LOPE DE
Peribáñez y el Comendador de Ocaña: tragicomedia
Madrid: Espasa-Calpe, 1934
Sign.: 1317
1794
VÉLEZ DE GUEVARA, LUIS
Teatro antiguo español: textos y estudios; publica-
da por J. Gómez Ocerín (Tomos I y III)
Madrid: Centro de Estudios Históricos, 1916-1920.
2 v.
Sign.: 1400
1795
VERDAGUER, JACINT
Poesías líricas; selección y traducción de Luis Guarner
Madrid: Fax, (s.a.)
Sign.: 1418
1796
VILLAESPESA, FRANCISCO
Las horas que pasan: poesías 
Barcelona: F. Granada, 1909?
Sign.: 1385, 1416
1797
VILLAESPESA, FRANCISCO
Julio Herrera Reissig: poesías
Madrid: (s.n.), 1911
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1386
1798
VILLAESPESA, FRANCISCO
Los remansos del crepúsculo: poesías
Madrid: Casa Vidal, 1911
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1387
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1799
VILLAESPESA, FRANCISCO
El balcón de Verona: poesías
Madrid: Imp. Helénica, 1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1388
1800
VILLAESPESA, FRANCISCO
El espejo encantado: poesías
Madrid: Sociedad Editorial Anónima, 1911
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1389
1801
VILLA-URRUTIA, WENCESLAO RAMÍREZ DE VILLA-
URRUTIA, MARQUÉS DE 
Fernán Núñez el Embajador (con cinco retratos)
Madrid: Francisco Beltrán, 1931
Sign.: 1184
1802
VILLEGAS, ESTEBAN MANUEL DE
Eróticas o amatorias; edición y notas de Narciso
Alonso Cortés
Madrid: La Lectura, 1913
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1348
1803
ZORRILLA, JOSÉ DE
Granada: poema oriental, precedido de la Leyenda
de al-Hamar
Madrid: Imprenta y Litografía de los Huerfanos,
1895. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1154
1804
ZORRILLA, JOSÉ DE
Álbum de un loco. 2ª ed.
Madrid: Alonso Gullon, 1867
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1296
1805
ZORRILLA, JOSÉ DE
Obras completas
Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1905. 4 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1360
1806
ZORRILLA, JOSÉ DE
Gnomos y mujeres
Madrid: Librería Fernando Fe, 1886
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2482
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1807
CASTELO BRANCO, CAMILO
Mysterios de Lisboa. 8ª ed.
Lisboa: Parceria Antonio Maria Pereira, 1923. 2 v.
Sign.: 553
1808
CASTELO BRANCO, CAMILO
Livro negro de Padre Diniz: romance em continuaçao
aos Mysterios de Lisboa. 9ª ed.
Lisboa: Parceria Antonio Maria Pereira, 1924. 2 v.
Sign.: 555
1809
CASTELO BRANCO, CAMILO
A filha do regicida: romance histórico. 5ª ed.
Lisboa: Parceria Antonio Maria Pereira, 1925
Sign.: 556
1810
CASTELO BRANCO, CAMILO
O regicida: romance histórico. 6ª ed.
Lisboa: Parceria Antonio Maria Pereira, 1925
Sign.: 557
1811
CASTELO BRANCO, CAMILO
A sereia. 4ª ed.
Lisboa: Parceria Antonio Maria Pereira, 1928
Sign.: 559
1812
CASTELO BRANCO, CAMILO
Agulha em palheiro. 3ª ed.
Porto: Emp. Litteraria e Typographica, 1888
Sign.: 581
1813
CASTELO BRANCO, CAMILO
Mysterios de Lisboa (volume terceiro). 9ª ed.
Lisboa: Parceira Antonio Maria Pereira, 1929
Sign.: 812
1814
CASTRO, EUGENIO DE
Eclogas
Lisboa: Lumen, 1929
Sign.: 560
1815
CASTRO, EUGENIO DE
Interlunio. Belkis. Tiresias
Lisboa: Lumen, 1927
Sign.: 561
1816
CASTRO, EUGENIO DE
Sagramor
Lisboa: Lumen, 1928
Sign.: 562
1817
CASTRO, EUGENIO DE
Obras poéticas. vol. 4, Salomé. A nereide de Harlém.
O rei Galaor. Saudades do céu
Lisboa: Lumen, 1929
Sign.: 563
1818
CASTRO, EUGENIO DE
Constança. Depois da Ceifa. A sombra do quadrante;
[introducción, Miguel de Unamuno]
Lisboa: Lumen, 1929
Sign.: 564
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1819
CASTRO, EUGENIO DE
O anel de Polícrates. A Fonte do Sátiro e outros
poemas
Lisboa: Lumen, 1930
Sign.: 565
1820
CASTRO, EUGENIO DE
Poesias de Goethe. O filho pródigo. O cavaleiro.
Das maos irresistíveis
Lisboa: Lumen, 1931
Sign.: 566
1821
CASTRO, EUGENIO DE
Cançoes desta negra vida
Lisboa: Lumen, 1922
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “A la Bi-
blioteca de la Residencia de Estudiantes de Ma-
drid. Eugenio de Castro. 11 rue Dr Luis da Costa.
Coimbra”.
Sign.: 568
1822
CASTRO, EUGENIO DE
A sombra do quadrante
Coimbra: F. França Amado, 1906
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “A Don
Julio Nombela y Campos. de su admirador y ami-
go Eugenio de Castro”.
Sign.: 569
1823
CASTRO, EUGENIO DE
Horas; pref. M. da Silva Gaio
Coimbra: F. França Amado, 1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 570
1824
CASTRO, EUGENIO DE
A fonte do satyro e outros poemas
Coimbra: F. França Amado, 1908
Dedicatoria: “A D. Julio Nombela y Campos de su
admirador y amigo. Eug. De Castro”.
Sign.: 571
1825
CASTRO, EUGENIO DE
O annel de Polycrates: poema dramático
Coimbra: F. França Amado, 1907
Dedicatoria: “A D. Julio Nombela y Campos, affec-
tuosa sembranza de seu admirador e amigo. Eug.
De Castro”..
Sign.: 572
1826
CASTRO, EUGENIO DE
Camafeus romanos
Coimbra: F. França Amado, 1921
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 573
1827
CASTRO, EUGENIO DE
Belkiss rainha de Sabá, D’Axum e do Hymiar:
poemas dramático em prosa. 2ª ed.
Coimbra: F. França Amado, 1909
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 574
1828
CASTRO, EUGENIO DE
Constança: poema
Coimbra: Livraria França Amado, 1900
Dedicatoria: “Ao Illmo. Snr. D. Don Julio Nombela
y Campos, afectuosa sembranza do autor y editor.
Eugenio de Castro[...]”..
Sign.: 577
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1829
CASTRO, EUGENIO DE
Cançoes desta negra vida
Lisboa: Lumen, 1922
Sign.: 579
1830
CASTRO, EUGENIO DE
O cavaleiro das maos irresistiveis: conto em verso
Coimbra: F. França Amado, 1916
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 606
1831
CORTESÃO, JAIME
Cancioneiro popular
Pôrto: Edição da Renascença portuguesa, 1914
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1080
1832
DEUS, JOÃO DE
Campo de flores
Lisboa: Imprensa Nacional, 1893
Sign.: 944
1833
DEUS, JOÃO DE
Prosas; coordenadas por Theophilo Braga
Lisboa: Antiga Casa Bertrand, 1898
Sign.: 1030
1834
EÇA DE QUEIROZ, JOSÉ MARÍA
A correspondencia de Fradique Mendes (memorias
e notas). 
2ª ed.
Porto: Livraria Chardron, 1921
Sign.: 864
1835
EÇA DE QUEIROZ, JOSÉ MARÍA
Cartas de Inglaterra
Porto: Livraria Chardron, 1905
Sign.: 865
1836
EÇA DE QUEIROZ, JOSÉ MARÍA
Cartas familiares e Bilhetes de Paris
Porto: Livraria Chardron, 1907
Sign.: 866
1837
EÇA DE QUEIROZ, JOSÉ MARÍA
A relíquia. 2ª ed.
Porto: Livraria Chardron, 1891
Sign.: 2596
1838
FIGUEIREDO, FIDELINO DE SOUSA
Historia da litteratura classica. 2ª ed.
Lisboa: A. M. Teixeira, 1922. 3 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 683
1839
FIGUEIREDO, FIDELINO DE SOUSA
Historia da litteratura realista (1871-1900). 
2ª ed.
Lisboa: A. M. Teixeira (filhos), 1924
Sign.: 684
1840
FIGUEIREDO, FIDELINO DE SOUSA
Estudos de litteratura. Artigos varios
Lisboa: A. M. Teixeira, 1917
Sign.: 1376
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1841
GARRETT, ALMEIDA
Theatro (volume II, III, IV)
Lisboa: Empreza da Historia de Portugal, 1904. 3 v.
Sign.: 857
1842
GARRETT, ALMEIDA
Obras completas (Tomo I-IX,  XIII, XIV)
Lisboa: Empreza da Historia de Portugal, 1904. 11 v.
Sign.: 988
1843
GUERRA JUNQUEIRO, ABILIO MANUEL
Prometheu libertado: esboço do poema; pref. de
Luiz de Magalhães
Porto: Livraria Chardron, 1926
Sign.: 576
1844
GUERRA JUNQUEIRO, ABILIO MANUEL
Horas de combate; con un prefacio de Mayer
Garçao
Porto: Livraria Chardron, 1924
Sign.: 578
1845
GUERRA JUNQUEIRO, ABILIO MANUEL
Prosas dispersas. 3ª ed.
Porto: Chardron, de Lélo & Irmào, 1926
Sign.: 580
1846
GUERRA JUNQUEIRO, ABILIO MANUEL
(Verso e prosa)
Paris, Lisboa: Aillaud e Bertrand, 1920
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1071
1847
LOPES-VIEIRA, AFONSO
Autos de Gil Vicente, seguidos de alguns excertos.
1ª ed.
Oporto: Renascença Portuguesa, 1916
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 467
1848
LOPES-VIEIRA, AFONSO
O romance de Amadis: composto sobre o Amadis
de Gaula de Lobeira
Lisboa: Portugal-Brasil, imp., 1922
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Oferta
do autor. Affonso L.V.”.
Sign.: 575
1849
LOPES-VIEIRA, AFONSO
País Lilás, Destêrro Azul
Lisboa: Sociedade Editora Portugal, 1922
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: Oferta
do autor: Affonso L. V..
Sign.: 803
1850
LOPES-VIEIRA, AFONSO
Ilhas de bruma
Coimbra?: (s.n.), 1918
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Oferta
do autor: Affonso”.
Sign.: 804
1851
LOPES-VIEIRA, AFONSO
Bartolomeu marinheiro
Lisboa: Ferreira, 1912
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Oferta
do autor: Affonso L. V.”.
Sign.: 805
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1852
LOPES-VIEIRA, AFONSO
Cançoes do vento e do sol
Lisboa: Ulmeiro, 1911
Dedicatoria: “Oferta do autor. Affonso”.
Sign.: 1004
1853
LOPES-VIEIRA, AFONSO
Verso e prosa
Lisboa: Livraria Chardron, 1925
Sign.: 1142
1854
LOPES-VIEIRA, AFONSO
A campanha vicentina: conferencias & escritos
Lisboa: , 1914
Dedicatoria: “Oferta del autor. Fmdo: Affonso”.
Sign.: 2626
1855
PASCOAES, TEIXEIRA DE
Terra prohibida. 2ª ed.
Porto: Renascença Portuguesa, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1099
1856
PASCOAES, TEIXEIRA DE
Elegias
Porto: Costa Carregal, 1912
Sign.: 2457
1857
Tristão o enamorado: quadros de conjunto do
romanceiro popular português; coordenação e
prefácio de Theophilo Braga
Porto: Edição da Renascença portuguesa, 1914
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 650
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1858
BELLO, ANDRÉS
Historia de las literaturas de Grecia y Roma
Madrid: Sociedad Española de Librería, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 104
1859
CICERÓN, MARCO TULIO
De l’orateur. Livre deuxième; texte établi et traduit
par Edmond Courbaud
Paris: Les Belles Lettres, 1927. 2 v.
Sign.: 584
1860
CICERÓN, MARCO TULIO
De l’orateur. Livre troisième; texte établi par Henri
Bornecque, et traduit par Edmond Courbaud et
Henri Bornecque
Paris: Les Belles Lettres, 1930
Sign.: 585
1861
CICERÓN, MARCO TULIO
Laelius de Amicitia. Dialogus.
Paris: Hachette, (s. a.)
Sign.: 594
1862
CICERÓN, MARCO TULIO
Tusculanes
Paris: Les Belles Lettres, 1931
Sign.: 1086
1863
ESQUILO
Tragedias; traducción nueva del griego por Leconte
de Lisle; puesta en castellano por E. Díez-Canedo
Valencia: Prometeo, 1915
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 659
1864
ESQUILO
Théatre; traduction d’Alexis Pierron. 8ª ed.
Paris: Charpentier et Cie, 1870
Sign.: 713
1865
ESQUILO
Théâtre complet; traduction, introduction et notes
par Émile Chambry
Paris: Garnier-Flammarion, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1013
1866
GONZÁLEZ GARBÍN, ANTONIO
Lecciones histórico-críticas de literatura clásica
latina: para uso de los alumnos que cursan esta
asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras y en
la de Derecho
Granada: José López Guevara, (s. a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 595
1867
GUDEMAN, ALFRED
Historia de la literatura latina; traducción del alemán
por Carlos Riba
Barcelona: Labor, 1930
Sign.: 854
1868
HOMERO
La Ilíada; traducida del griego al castellano por
José Gómez Hermosilla
Madrid: Librería de Perlado, Páez y Ca, 1908
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 661
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1869
JIMÉNEZ AQUINO, MIGUEL
Rapto de Helena, Hero y Leandro y otros poemas
de la antiguedad clásica; a través del temperamen-
to de un bibliotecario del Senado
Cádiz: Victoriano Sánchez, 1922
Sign.: 662
1870
OVIDIO NASÓN, PUBLIO
Les métamorphoses
Paris: Ernest Flammarion, (s. a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 655
1871
PLUTARCO
Las vidas paralelas; traducidas del griego al caste-
llano por Antonio Ranz Romanillos (Tomo IV)
Madrid: Librería de Hernándo, 1901
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 121
1872
PLUTARCO
Vidas paralelas (Tomo I)
México: Universidad Nacional de México, 1923
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1064
1873
PLUTARCO
Las vidas paralelas; traducidas de su original
griego en lengua castellana por Antonio Ranz
Romanillos
Madrid: Imprenta Real, 1830
Sign.: 1547
1874
PLUTARCO
Las vidas paralelas; traducidas de su original
griego en lengua castellana por Antonio Ranz
Romanillos
Madrid: Imprenta Nacional, 1821
Sign.: 1548
1875
SÉNECA, LUCIO ANNEO
De vita beata; texte latin publ. avec une introd., un
argument et des notes en français par D. Delaunay
Paris: Hachette, 1882
Sign.: 1511
1876
TÁCITO, CAYO CORNELIO
Gli annali; vulgarizzati da Bernardo Davanzati
Milano: Edoardo Sozogno, 1874
Sign.: 846
1877
TÁCITO, CAYO CORNELIO
Le storie - la Germania, la vita d´agricola e della
perduta eloquenza
Milano: Edoardo Sonzogno, 1875
Sign.: 1131
1878
VALERA, JUAN
Dafnis y Cloe [o Las pastorales de Longo]. Leyen-
das del Antiguo Oriente: fragmentos
Madrid: Imprenta Alemana, 1907
Sign.: 1396
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1879
ANDRÉYEV, LEÓNIDAS
El diario de Satanás; traducción directa del ruso
por N. Tasin (obra inédita en castellano)
Madrid: Rivadeneyra, 1914
Sign.: 2634
1880
Anthologie des poètes russes; traduits en vers
français par Olga Lanceray
Paris: B. Grasset, 1911
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 707
1881
DOSTOEVSKIÏ, FIODOR MIJAÏLOVICH
Crimen y castigo; traducción: Eusebio Heras (Tomo II)
Barcelona: Maucci, (s.a.)
Sign.: 714
1882
DOSTOEVSKIÏ, FIODOR MIJAÏLOVICH
Le double: roman inédit; traduction du russe par
J. W. Bienstock et Léon Werth. 2ª ed.
Paris: Mercure de France, 1906
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 922
1883
DOSTOEVSKIÏ, FIODOR MIJAÏLOVICH
Les Frères Karamazov: roman; traduction du russe
par Henri Mongault et Marc Laval (Tom. I y III)
Paris: Bossard, 1923. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 923
1884
DOSTOEVSKIÏ, FIODOR MIJAÏLOVICH
Apuntes de un desconocido; traducción de Bernardo
G. de Candamo
Barcelona: E. Domenech, 1910
Sign.: 1037
1885
GLADKOV, FIODOR VASIL’EVICH
Energie
Moscou: Coopérative d’éditions des ouvriers
étrangers en URSS, 1935
Sign.: 698
1886
LEONOV, LEONID MAKSIMOVICH
Los tejones; traducida del ruso por Tatiana Enco
de Valero
Madrid: Revista de Occidente, 1926
Sign.: 1038
1887
MEREZHKOVSKY, DMITRY SERGEYEVICH
L’Antéchrist. Pierre et Alexis
Paris: Calmann-Lévy, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 679
1888
PARDO BAZÁN, EMILIA
La revolución y la novela en Rusia. 4ª ed.
Madrid: R. Velasco, imp., 1907?
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1306
1889
SIENKIEWICZ, HENRYK
Quo Vadis: roman des temps néroniens; traduction
de B. Kozakiewicz et J.- L. de Janasz
Paris: (s.n.), 1900
Firma: “Woodbury Lowery”. Dedicatoria: Ex libris
“Duque de Arcos, nº  “.
Sign.: 718
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1890
SIENKIEWICZ, HENRYK
Pan Miguel Volodyovski: novela polaca; traducción
de J. Santos Hervás
Barcelo: Maucci, 1901
Sign.: 2458
1891
SZÁSZ, KÁROLY
Lyrai áloék
Pest: Ráth, 1861
Sign.: 1438
1892
TOLSTOÏ, LEV NIKOLAEVICH
Resurrección; traducción de F. Cabañas
Barcelona: Ramón Sopena, 1933
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 712
1893
TOLSTOÏ, LEV NIKOLAEVICH
Le cadavre vivant: pièce en six actes et douze
tableaux; traduite du russe par E. Halpérine -
Kaminsky
Paris: Ambert, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1016
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1894
ABU SALT AL-DANI
Rectificación de la mente: tratado de lógica; texto
árabe, traducción y estudio previo por C. Ángel
González Palencia
Madrid: Centro de Estudios Históricos, 1915
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1247
1895
ADH-DHABBI
Desiderium quaerentis historiam virorum populi
Andalusiae: (Dictionarium biographicum); ad fi-
dem codicis escurialensis arabice; nunc primum
ediderunt, indicibus additis, Franciscus Codera
et Julianus Ribera
Matriti: apud Josephum de Rojas, 1885
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 36
1896
BENJAMÍN DE TUDELA
Viajes de Benjamín de Tudela (1160-1173): por
primera vez traducidos al castellano, con intro-
ducción, aparato crítico y anotaciones por Ignacio
González Llubera
Madrid: Sanz Calleja, 1918
Sign.: 1428
1897
Calila y Dimna: fábulas, antigua versión castellana;
prólogo y vocabulario de Antonio G. Solalinde
Madrid: (s.n.), 1917
Sign.: 1359
1898
IBN AL-ABBAR, ABU ‘ABD ALLAH
Almôcham (dictionarium ordine alphabetico) de
discipulis Abu Ali Assadafi; indicibus additis, Fran-
ciscus Codera et Zaydin
Matriti: apud Josephum de Rojas, 1886
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 608
1899
IBN AL-ABBAR, ABU ‘ABD ALLAH 
Kitab al-takmila li-kitab al al-sila = Complemen-
tum libri Assilah: (dictionarium biographicum) (Vo-
lumen 2); partem quae superest ad fidem codicis
escurialensis arabice nunc primum edidit, indicibus
additis, Franciscus Codera et Zaydin
Matriti: apud Josephum de Rojas, 1889
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 627
1900
IBN AL-FARADI, ‘ABD ALLAH IBN MUHAMMAD
Historia virorum doctorum Andalusiae (dictiona-
rium biográphicum); indicibus additis Franciscus
Codera. Tomus II
Madrid: La Guirnalda, 1892
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 21
1901
IBN BASKUWAL, JALAF IBN ‘ABD AL-MALIK
Aben-Pascualis Assila (dictionarium biographicum);
edidit et indicibus locupletissimis instruxit Francis-
cus Codera
Matriti: Apud Josephum de Rojas, 1883
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 3
1902
IBN HAZM, ALI IBN AHMAD
Los caracteres y la conducta: tratado de moral prác-
tica; por Abenhazam de Córdoba; traducción es-
pañola por Miguel Asín
Madrid: Centro de Estudios Históricos, 1916
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1300
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1903
IBN JAYR, MUHAMMAD
Index librorum de diversis scientiarum ordinibus;
quos a magistris didicit Abu Bequer Ben Khair; indi-
cibus additis Franciscus Codera et J. Ribera Tarrago
Caesaraugustae: In Typographia Fratrum Comas,
1895. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2561
1904
IBN TUMLUS, YUSUF B. MUHAMMAD
Introducción al arte de la lógica; por Abentomlús
de Alcira; texto árabe y traducción española por Mi-
guel Asín. Fasciculo 1, Categorias, interpretación
Madrid: Centro de Estudios Históricos, 1916
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1299
1905
KÅLIDÅSA
Oeuvres choisies: Çakountala, Raghou-Vança,
Mégha-Douta; traduites par Hippolyte Fauche
Paris: A. Lacroix, Verboeckhoven & Ce, 1865
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 852
1906
Manuscritos árabes y aljamiados de la Biblioteca de
la Junta; noticia y extractos por los alumnos de la
Sección árabe bajo la dirección de J. Ribera y M. Asín
Madrid: Junta para Ampliación de Estudios e Inves-
tigaciones Científicas, 1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 82
1907
Miscelánea de estudios y textos árabes
Madrid: Centro de Estudios Históricos, 1915
Sign.: 2562
1908
PÉREZ MUÑOZ CERISOLA, NICOLÁS
Antología de poetas árabes durante la dominación
musulmana en España
Melilla: (s.n.), 1924
Sign.: 1423
1909
VALMIKI. RAMAYANA
Le Ramayana: poëme sanscrit de Valmiky; traduit
en francais par Hippolyte Fauche
Paris: Marpon & Flammarion, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1056
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1910
BAEDEKER, KARL
Les bords du Rhin de la frontière suisse à la fron-
tière de Hollande: manuel du voyageur. 15ª ed.
Leipzig: Baedeker, 1896
Sign.: 951
1911
BAEDEKER, KARL
La Suisse, et les parties limitrophes de la Savoie et
de l’Italie: manuel du voyageur. 21ª ed.
Leipzig: Baedeker, 1898
Sign.: 953
1912
BAEDEKER, KARL
Belgique et Hollande, y compris le Luxembourg:
manuel du voyageur. 16ª ed.
Leipzig: Baedeker, 1897
Sign.: 954
1913
BAEDEKER, KARL
Londres et ses environs: manuel du voyageur. 10ª ed.
Leipzig: K. Baedeker, 1899
Sign.: 1590
1914
BERNARD, AUGUSTIN
Le Maroc
Paris: Librairie Félix Alcan, 1913
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Dona-
tivo de D. Ricardo Begoña”.
Sign.: 190
1915
BOUILLET, MARIE NICOLAS
Atlas universel d’histoire et de géographie, contenant:
1. la chronologie, 2. la généalogie, 3. la géographie.
3ª ed.
Paris: Hachette, 1877
Sign.: 2447
1916
CALDERÓN DE LA BARCA, MADAME
Life in Mexico during a residence of two years in
that country
London: J. M. Dent, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 824
1917
CAMENA D’ALMEIDA, PIERRE
La Terre, l’Amérique, l’Australasie
Paris: Armand Colin, 1911
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 491
1918
CAMENA D’ALMEIDA, PIERRE
L’Europe: cours de géographie à l’usage de l’en-
seignement secondaire: quatrième A, B. 13ª ed.
Paris: A. Colin, 1914
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 613
1919
CASTELAR, EMILIO
Recuerdos de Italia. 3ª ed.
Madrid: A. de Carlos e hijo, editores, 1876. 2 v.
Sign.: 1162
1920
CHASLES, PHILARÈTE
Orient. Voyages d’un critique à travers la vie et les
livres. 2ª ed.
Paris: Didier, 1865
Sign.: 938
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1921
CHUDEAU, RENÉ
Sahara soudanais
Paris: A. Colin, 1909
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 839
1922
DEAKIN, FRANK B.
Spain to-day
London: Labour, 1924
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 255
1923
DELBREL, GABRIEL
Geografía general del la Provincia del Rif y kábilas
de Guelaia-Kebdana: Beni-Said, Mtalsa, Beni-Bu-Iahi,
Beni-Ukil, Ulad-Setut, Arabes Trifa, Beni-Snassen;
Melilla, situación geográfica, estratégica y comercial.
1ª ed.
Melilla: Imprenta de “El Telegrama del Rif”, 1911
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 514
1924
España: sus monumentos y artes, su naturaleza é
historia
Barcelona: Daniel Cortezo, 1884. 11 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2577
1925
FERNÁNDEZ ZABALA, JOSÉ
Excursiones a la Sierra de Guadarrama, ilustra-
ciones fotográficas de Ramón González
Madrid: Club Alpinismo Español, 1911
Sign.: 1232
1926
FRANCK, HARRY A.
Four months afoot in Spain
New York: The Century Co., 1911
Sign.: 744
1927
Geografía universal, publicada bajo la dirección de
P. Vidal de la Blache y L. Gallois (Tomos 1, 2-5, 11-
13, 18-21)
Barcelona: Montaner y Simón, 1928. 11 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2585
1928
Geografía universal: descripción moderna del mun-
do. Tomo 1, El espacio y la tierra; por Victoriano
Fernández Ascarza [et al.]; director científico de la
obra, Fernando Valls Taberner
Barcelona: Instituto Gallach, 1928
Sign.: 495
1929
Geografía universal: descripción moderna del mun-
do; director científico de la obra, Fernando Valls
Taberner (Tomos I y II)
Barcelona: Instituto Gallach, 1928-1931. 2 v.
Sign.: 494
1930
GEROLD, ROSA VON
Eine Herbstfahrt nach Spanien: den Reisegefährten
zur Erinnerung. 2ª ed.
Wien: Carl Gerold’s Sohn, 1881
Sign.: 885
1931
GINER DE LOS RÍOS, FRANCISCO
Portugal: impresiones para servir de guía al viajero;
por F. y H. Giner de los Rios
Madrid: Imprenta popular, 1888?
Sign.: 1129
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1932
GÓMEZ CARRILLO, ENRIQUE
Pélerinage passionné, Jérusalem et la Terre Sainte;
traduction et préface d’Albert Glorget
Paris: Louis-Michaud, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 823
1933
GRENARD, FERNAND
Le Tibet: le pays et les habitants
Paris: Armand Colin, 1904
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1125
1934
HANOTAUX, GABRIEL
L’énergie française
Paris: Ernest Flammarion, 1902
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 927
1935
HEKSCH, ALEXANDER F.
Illustrierter Führer durch Budapest und Umge-
bungen
Wien: Hartleben, 1882
Sign.: 2507
1936
HERNÁNDEZ-PACHECO Y ESTEBAN, EDUARDO
Yebala y el bajo Lucus: expedición de abril-junio
de 1913
Madrid: Real Sociedad Española de Historia Natural,
1914
Sign.: 490
1937
HERNÁNDEZ-PACHECO Y ESTEBAN, EDUARDO
La exploración de Ifni: ensayo
Bilbao: Ediciones de Conferencias y Ensayos, (s.a.)
Sign.: 2629
1938
HERRIOT, EDOUARD
La Russie nouvelle
Paris: J. Ferenczi et fils, cop., 1922
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 741
1939
HOWARD-BURY, C. K.
À la conquête du mont Everest; traduction françai-
se par G. Moreau précédée d’une introduction
de Sir Francis Younghusband; préface du Prince
Roland Bonaparte
Paris: Payot, 1923
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 498
1940
HOWELLS, WILLIAM DEAN
Familiar Spanish travels
New York & London: Harper & Bros., 1913
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 506
1941
ISTRATI, PANAÏT
Rusia al desnudo; traducción del francés por
Francisco Altamira
Madrid: Cenit, 1930
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 83
1942
LESLIE, FRANK, MRS.
California. A pleasure trip from Gotham to the
Golden Gate  (April, May, June, 1877).
New York: G. W. Carleton & Co., 1877
Dedicatoria: “Madame Lacroix, […] affectionaté
regard of the author. Frank Leslie. Paris 11 July”.
Sign.: 487
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1943
LYAUTEY, PIERRE
Lettres du Tonkin et de Madagascar
Paris: Armand Colin, 1894. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Hom-
mage de l’École des Hautes Études Hispaniques.
Pierre Paris”.
Sign.: 35
1944
Le Mont Saint-Michel et ses merveilles. L’abbaye,
le musée, la ville et les remparts, d’après les notes
du marquis de Tombelaine
Paris: Librairie Universelle, 1900?
Sign.: 980
1945
PALACIOS, ENRIQUE JUAN
En los confines de la Selva Lacandona: exploracio-
nes en el Estado de Chiapas: mayo-agosto 1926:
contribución de México al XXIII Congreso de Ame-
ricanistas
México: Talleres Gráficos de la Nación, 1928
Sign.: 496
1946
RAMSAY, CLAUDIA HAMILTON, MRS.
A summer in Spain
London: Tinsley Brothers, 1874
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 821
1947
RECLUS, ÉLISÉE
Nouvelle géographie universelle: la terre et les
hommes
Paris: Hachette et Cie, 1883. 19 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2581
1948
REIN, JOHANNES JUSTUS
Japan nach Reisen und Studien im Auftrage der
königlich preussischen Regierung dargestellt
Leipzig: Wilhelm Engelmann, 1881-1886. 2 v.
Sign.: 489
1949
Reseña Geográfica y Estadística de España publi-
cada por la Dirección General del Instituto Geográ-
fico y Estadístico
Madrid: Instituto Geográfico y Estadístico, 1912-
1914. 3 v.
Sign.: 500
1950
ROBERTSON, JOHN PARISH
Letters on South America; comprising travels on
the banks of the Parana and Rio de la Plata; by
J. P. and W. P. Robertson
London: John Murray, 1843
Sign.: 834
1951
ROCH, LEÓN
Una visita a León: impresiones de un viajero
Madrid: (s.n.), 1916
Sign.: 515
1952
ROUVIER, GASTON
La conquête des pôles
Paris: A. Lemerre, 1922
Sign.: 785
1953
SÁNCHEZ CANTÓN, FRANCISCO JAVIER
España
Madrid: Patronato Nacional del Turismo, 1930
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 519
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1954
SEABROOK, WILLIAM BUEHLER
Aventures en Arabie; traduit de l’anglais par
Gabriel des Hons. 7ª ed.
Paris: Gallimard, 1933
Sign.: 735
1955
SERIMAN, ZACCARIA
Viages de Enrique Wanton al pais de las monas;
ordenado y dado a luz de unos antiguos manus-
critos ingleses por don Joaquín de Guzmán y Man-
rique (Tomos II-IV)
Madrid: se hallará en casa de don Bernardo Alberá,
1781-1785. 3 v.
Sign.: 1424
1956
Sketches and adventures in Madeira, Portugal, and
the Andalusias of Spain, by the author of “Daniel
Webster and his contemporaries”
New York: Harper & brothers, 1856
Sign.: 497
1957
SVERDRUP, OTTO NEUMANN
Cuatro años en los hielos del Polo, nuevas tierras =
(Nyt land, fire aar i arktiske egne); traducido del
noruego por Erling Marius Nilsen
Madrid: Calpe, 1921
Sello Residencia Estudiantes. Firma: “Es propiedad
de ¿P. M. Peaux?”.
Sign.: 488
1958
TÖPFFER, RODOLPHE
Premiers voyages en zigzag, ou Excursions d’un
pensionnat en vacances dans les cantons suisses
et sur le revers italien des Alpes; par R. Töpffer,
illustrés d’après les dessins de l’auteur et ornés de
15 grands dessins par M. Calame. 4ª ed.
Paris: V. Lecou, 1855
Sign.: 511
1959
TÖPFFER, RODOLPHE
Nouveaux voyages en zigzag: à la Grande Chartreu-
se, autour du Mont Blanc, à Gênes; précédés d’une
notice par Sainte-Beuve et illustrés par les dessins
originaux de Töpffer
Paris: Victor Lecou, 1854
Sign.: 1105
1960
TOUTÉE, GEORGES JOSEPH
Du Dahomé au Sahara: la nature et l’homme
Paris: A. Colin et cie, 1907
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 822
1961
TREND, JOHN BRANDE
A picture of modern Spain, men & music
London: Constable, 1921
Sign.: 132
1962
VALLVÉ, MANUEL
Barcelona
Barcelona: Edita, 1929
Sign.: 502
1963
VERA, VICENTE
Un viaje al Transvaal durante la guerra
Madrid: (s.n.), 1902
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 208
1964
VIDAL DE LA BLACHE, PAUL
L’Asie, l’Insulinde, l’Afrique: cours de géographie
à l’usage de l’enseignement secondaire: cinquième
A, B; par MM. P. Vidal de La Blache, et P. Camena
d’Almeida. 6ª ed.
Paris: A. Colin, 1914
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1291
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1965
ALFIERI, VICTOR
Su vida escrita por el mismo; la traducción del ita-
liano ha sido hecha por Pedro Pedraza y Páez
Madrid: Calpe, 1921
Sign.: 1330
1966
ALONSO CORTÉS, NARCISO
Don Hernando de Acuña: noticias biográficas
Valladolid: Biblioteca Studium, 1913
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 126
1967
ALONSO CORTÉS, NARCISO
Juan Martínez Villergas: bosquejo biográfico-crítico.
2ª ed.
Valladolid: Tip. Viuda de Montero, 1913
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1353
1968
ALONSO CORTÉS, NARCISO
Casos cervantinos que tocan a Valladolid
Madrid: (s.n.), 1916
Sign.: 2604
1969
ARBELET, PAUL
La jeunesse de Stendhal
Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1919.
2 v.
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Hom-
mage de l’École des Hautes Études Hispaniques.
P. Paris”.
Sign.: 582
1970
ARCO, RICARDO DEL
El genio de la raza: figuras aragonesas (primera
serie)
Zaragoza: Tip. Heraldo de Aragón, 1923
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 53
1971
ARCO, RICARDO DEL
El genio de la raza: figuras aragonesas (segunda
serie)
Zaragoza: Tip. Heraldo de Aragón, 1926
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 54
1972
ARGENTE, BALDOMERO
Henry George: su vida, sus doctrinas
Madrid: Renacimiento, 1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 818
1973
BARBUSSE, HENRI
Staline, un monde nouveau vu à travers un homme
Paris: Flammarion, 1935
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 628
1974
BARBUSSE, HENRI
Zola
Madrid: Cenit, 1932
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1589
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1975
BARRAS, PAUL DE
Mémoires de Barras, membre du Directoire; publiés
avec une introduction générale, des prefaces et des
appendices par George Duruy (Tomo I)
Paris: Hachette, 1895. 4 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1106
1976
BARRERA, CAYETANO ALBERTO DE LA
El cachetero del buscapié
Santander: Librería Moderna, 1916
Sign.: 2465
1977
BAUER Y LANDAUER, IGNACIO
Joaquin Murat y los últimos tiempos de su reinado
en Nápoles
Madrid: Imprenta La Editora, 1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 69
1978
BERNÁRDEZ, ANTONIO
Enrique Cornelio Agripa: filósofo, astrónomo y cro-
nista de Carlos V; traducción al castellano de la
“Historia de la doble coronación del Emperador en
Bolonia”, escrita en latín
Madrid: Espasa-Calpe, 1934
Sign.: 242
1979
BONAPARTE, NAPOLEÓN
Memoirs of Napoleon Bonaparte; from the french
of M. de Bourrienne
London: Scott, Webster, and Geary, 1829
Sign.: 125
1980
BRICEÑO, OLGA
Bolívar criollo; prólogo de Dionisio Pérez
Madrid: Nuestra Raza, 1934
Sign.: 4
1981
BRYAN, GEORGE SANDS
Edison: der Mann und sein Werk; George Sands
Bryan. Karl Otten
Leipzig: List, 1927
Firma: [Firma ilegible] “1948”.
Sign.: 2346
1982
CABANÈS, AUGUSTIN
Le cabinet secret de l’histoire, 3ème série
Paris: Albin Michel, 1920
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 16
1983
CABRERA DE CÓRDOBA, LUIS
Felipe Segundo, rey de España
Madrid: Impr. Aribau y Cª, 1876. 4 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 214
1984
CANTÚ, CESARE
Caratteri storici
Milano: Giacomo Agnelli, 1882
Sign.: 17
1985
CASTELAR, EMILIO
Galería histórica de mujeres célebres
Madrid: Estab. Tipográfico de Álvarez Hermanos,
1886. 4 v.
Sign.: 148
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1986
CASTRO, CRISTÓBAL DE
Estudio biográfico del Excmo. Sr. D. Nicolás María
Rivero; redactado según encargo del Presidente del
Congreso de los Diputados
Madrid: Tip. La Mañana, 1915
Sign.: 1715
1987
CEDILLO, GERÓNIMO LÓPEZ DE AYALA Y DEL
HIERRO, CONDE DE
El Cardenal Cisneros, gobernador del reino: estu-
dio histórico
Madrid: Academia de la Historia, 1921
Sign.: 1442
1988
CEDILLO, GERÓNIMO LÓPEZ DE AYALA Y DEL
HIERRO, CONDE DE
El Cardenal Cisneros, gobernador del reino: estudio
histórico
Madrid: Real Academia de la Historia, 1928. 2 v.
Sign.: 1443
1989
CHEVRILLON, JEAN
Sidney Smith et la renaissance des idées libérales
en Angleterre au XIXe siècle
Paris: Hachette, 1894
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1607
1990
COLÓN, CRISTÓBAL
Nuevos autógrafos de Cristobal Colón y relaciones
de Ultramar; los publica la Duquesa de Berwick y
de Alba, Condesa de Siruela
Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1902
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 189
1991
DANVILA, ALFONSO
El primer Carlos III
Madrid: Espasa-Calpe, 1927
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 135
1992
DANVILA, ALFONSO
La Saboyana (fragmentos de las memorias de Ade-
laida de Vaureal, condesa de Crevecoeur). 3ª ed.
Madrid: Espasa-Calpe, 1927
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 233
1993
FABIÉ Y ESCUDERO, ANTONIO MARÍA
Cánovas del Castillo (su juventud, su edad madura,
su vejez)
Barcelona: Gustavo Gili, 1928
Dedicatoria: “A mi queridísimo primo Antonio R.
de Verger. El autor”.
Sign.: 52
1994
FAGUET, ÉMILE
Politiques et moralistes du dix-neuvième siècle.
Troisième série, Stendhal, Tocqueville, Proudon,
Sainte-Beuve, H. Taine, E. Renan
Paris: Societé Française d’Imprésion et de Librairie,
1900
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1691
1995
FAGUET, ÉMILE
Politiques et moralistes du dix-neuvième siècle. Deu-
xième série, Saint-Simon, Fourier, Lamennais, Ballan-
che, Edgar Quinet, Victor Cousin, Auguste Comte
Paris: Societé Française d’Imprésion et de Librairie,
1898
Sign.: 1692
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1996
FILON, AUGUSTIN
Napoléon: la dernière phase; ouvrage traduit de
l´anglais avec l’autorisation de l´auteur. 4ª ed.
Paris: Hachette, 1902
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 142
1997
FROUDE, JAMES ANTHONY
The divorce of Catherine of Aragon: the story as
told by the imperial ambassadors resident at the
court of Henry VIII
London: Longmans, Green and Co, 1909
Sign.: 924
1998
GARCÍA Y GARCÍA DE CASTRO, RAFAEL
Menéndez y Pelayo, el sabio y el creyente
Madrid: Fax, 1936
Sign.: 1314
1999
GÓMEZ CENTURIÓN, JOSÉ
Jovellanos y los Colegios de las Ordenes Militares
en la Universidad de Salamanca
Madrid: Est. Tip. de Fortanet, 1913
Sello Residencia Estudiantes. Sign.: 80
2000
GREISLEY, ROGER
The life and pontificate of Gregory the Seventh
London: (s.n.), 1832
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 115
2001
HANOTAUX, GABRIEL
Jeanne d’Arc
Paris: Plon-Nourrit et Cie, 1911
Sign.: 603
2002
HELPS, ARTHUR, SIR
Christopher Columbus. 7ª ed.
London: J.M. Dent, 1888
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1
2003
Homenaje a Benito Arias Montano; número mo-
nográfico de la: “Revista del Centro de Estudios
Extremeños”
Badajoz: Centro de Estudios Extremeños, 1928
Sign.: 466
2004
IBARGUREN, CARLOS
Juan Manuel de Rosas: su vida, su tiempo, su drama.
4ª ed.
Buenos Aires: La Facultad, 1931
Firma: “M. M. de C. de Barrio. Enero 26. 1934.
Madrid”.
Sign.: 1370
2005
ICAZA, FRANCISCO ASÍS DE
Lope de Vega, sus amores y sus odios
Segovia: El Adelantado de Segovia, 1925?
Sign.: 1303
2006
JAMES, GEORGE PAYNE RAINSFORD
Mary of Burgundy: or, the revolt of Ghent
London: Simms and M’Intyre, 1850
Sign.: 642
2007
JAMES, GEORGE PAYNE RAINSFORD
Castelnau; or, the Ancient Régime
London: Simms and M’Intyre, 1850
Sign.: 646
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2008
JARNÉS, BENJAMÍN
Sor Patrocinio. 2ª ed.
Madrid: Espasa-Calpe, 1930
Sign.: 802
2009
JORDÁN DE URRÍES Y AZARA, JOSÉ
Biografía y estudio crítico de Jáuregui
Madrid: Sucesores de Rivadeyra, 1899
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1976
2010
JORIAUD, PAUL
Richard Coeur de Lion, le roi paladin. 2ª ed.
Lille: Desclée de Brouwer, 1889
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: [A lápiz]:
“A la Biblioteca de la Residencia. ¿Joriaud?”].
Sign.: 107
2011
JOUVENEL, HENRY DE
La vie orageuse de Mirabeau
Paris: Plon, 1928
Sign.: 2616
2012
Jovellanos en la Real Academia de la Historia: nú-
mero extraordinario del Boletín de esta Corpora-
ción, conmemorativo del centenario de tan insig-
ne académico: noviembre 1911
Madrid: Academia de la Historia, 1911
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 63
2013
LAGRÉZE, GUSTAVE BASCLE DE
Henri IV: vie privée, détails inédits
Paris: Firmin-Didot et Cie., 1885
Sign.: 72
2014
LE PLAY, FRÉDÉRIC
Federico Le Play según él mismo: vida, método,
doctrina: datos y trozos escogidos; [editor] Fernando
Auburtin, versión española por C. Gallardo
Madrid: Saturnino Calleja Fernandez, 1920. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1372
2015
LEMAÎTRE, JULES
Jean-Jacques Rousseau
Paris: Calmann-Lévy, (s.a.)
Sign.: 670
2016
LESCURE, MATHURIN-FRANÇOIS-ADOLPHE DE
Le comte Joseph de Maistre et sa famille, 1753-
1852, études et portraits politiques et littéraires
Paris: H. Chapelliez et Cie, 1892
Sign.: 941
2017
LOVERGNE, ALESSANDRO
La favorita di Filippo V: racconto storico di Ales-
sandro de Lovergne; recato in italiano da Guglielmo
Villarosa (tomo I)
Napoles: (s.n.), 1870
Sign.: 1127
2018
MARBOT, JEAN-BAPTISTE ANTOINE MARCELLIN,
BARON DE
Mémoires du général baron de Marbot. 90ª ed.
Paris: Plon, (s. a.). 3 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 648
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2019
MARICHALAR, ANTONIO
Riesgo y ventura del duque de Osuna: ensayo
biográfico
Madrid: Espasa-Calpe, 1930
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 140
2020
MARTÍN ALONSO, AURELIO
Diez y seis años de regencia: María Cristina de
Habsburgo-Lorena: 1885-1902
Barcelona: Vda. de Luis Tasso, 1914
Sign.: 300
2021
MARTÍNEZ DE AZAGRA Y BELADIEZ, ANDRÉS
El P. Diego Laynez, segundo Prepósito General
de la Compañia de Jesus
Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1933
Sign.: 1497
2022
MARTÍNEZ DE LA RIVA Y QUINTAS, MIGUEL
Biografía del Excmo. Sr. D. Francisco Martinez de la
Rosa y colección de sus más importantes discursos
parlamentarios con indicaciones relativas á la influen-
cia de los mismos y de dicha ilustre personalidad
en la vida parlamentaria y política de la nación
Madrid: Imprenta de Valetín Tordesillas, 1915
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1642
2023
MASERAS, ALFONS
Vida de Dante
Barcelona: Industrias Gráficas Seix y Barral, 1920
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 108
2024
MATHURIN DE LESCURE, MATHIEU-FRANCOIS
Les amours de Henri IV
Paris: Librairie de Achille Faure, 1865
Sign.: 2615
2025
MAUROIS, ANDRÉ
Byron. I
Paris: B. Grasset, 1930
Sign.: 817
2026
MEREZHKOVSKY, DMITRY SERGEYEVICH
La résurrection des dieux
Paris: Perrin, 1902
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1532
2027
MICHAUD, RÉGIS
Mystiques et réalistes anglo-saxons, d’Emerson à
Bernard Shaw: Emerson, Walter Pater, Walt Whitman,
Henry James, Mark Twain, Jack London, Upton
Sinclair, Mrs Wharton, Bernard Shaw
Paris: A. Colin, 1918
Sign.: 1437
2028
MICHELET, JULES
François Ier et Charles Quint, 1515 - 1547
Paris: Bibliothèque des Jeunes Français, (s.a.)
Sign.: 159
2029
MICHELET, JULES
Ma jeunesse
Paris: Flammarion, (s.a.)
Sign.: 541
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2030
MOLÍNS, MARIANO ROCA DE TOGORES,
MARQUÉS DE
La sepultura de Miguel de Cervantes: memoria es-
crita por encargo de la Academia Española y leida
á la misma por su director el marqués de Molins
Madrid: Imprenta y estereotipia de M. Rivadeneyra,
1870
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 747
2031
MORATO, JUAN JOSÉ
Pablo Iglesias Posse: educador de muchedumbres
Madrid: Espasa-Calpe, 1931
Sign.: 1185
2032
MURAT, LUCIEN
Raspoutine et L´aube sanglante; préface de M.
Émile Vandervelde
Paris: E. de Boccard, 191?
Sign.: 587
2033
NIDO Y SEGALERVA, JUAN DEL
Historia política y parlamentaria de S. A. D. Baldo-
mero Fernández Espartero: fue Presidente de las
Cortes Constituyentes de 1854; por encargo del
Presidente del Congreso de los Diputados
Madrid: (s.n.), 1916
Sign.: 316
2034
O’KELLY DE GALWAY,ALPHONSE-CHARLES-ALBERT,
COMTE
Dictionnaire des cris d´armes et devises des person-
nages célèbres de la Belgique ancienne et moderne
Bruxelles: Auguste Schnée, 1865
Sign.: 407
2035
OLDEN, RUDOLF
Hindenburg oder der Geist der preußischen Armee
Paris: Europäischer Merkur, 1935
Sign.: 2575
2036
OTEYZA, LUIS DE
López de Ayala, o El figurón político-literario
Madrid: Espasa-Calpe, 1932
Sign.: 2454
2037
PALAU I VERA, JOAN
Vida de Stephenson
Barcelona: Seix & Barral, 1918
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 113
2038
PALAU I VERA, JOAN
Vida de Julio César: entresacada de Plutarco,
Suetonio.- Cesar etc. etc.. 2ª ed.
Barcelona: Seix y Barral, 1917
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1369
2039
PARDO BAZÁN, EMILIA
Alarcón: estudio biográfico
Madrid: Imp. de la Comp. de Impresores y Libreros,
(s.a.)
Sign.: 1264
2040
Le Père Jean, Abbé de Fontfroide. 2ª ed.
Toulouse: Librairie Édouard Privat, 1896
Sign.: 729
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2041
PEREYRA, CARLOS
La juventud legendaria de Bolívar
Madrid: M. Aguilar, 1932
Sign.: 91
2042
PITTALUGA, ROSETTA
Galileo Galilei
Roma: Podrecca e Galantara, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2320
2043
PORTIGLIOTTI, GIUSEPPE
Los Borgia: Alejandro VI, César, Lucrecia; traducción
de Alfonso Maseras; con un prefacio de Fernand
Hayward
Barcelona: Joaquín Gil, 1936
Sign.: 199
2044
QUINTANAR, FERNANDO GALLEGO DE CHAVES,
MARQUÉS DE
Bismarck: artífice de la Tercera República francesa;
prólogo de Ramiro de Maeztu
Madrid: Cultura Española, 1936
Sign.: 118
2045
RAMÍREZ DE ARELLANO Y DÍAZ DE MORALES, RA-
FAEL
Juan Rufo, jurado de Córdoba: estudio biográfico
y crítico
Madrid: Hijos de Reus Editores, 1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1393
2046
RASCHKE, MANUEL
Deutsche Männer: Bilder aus der Geschichte des
deutschen Volkes; von Hermann dem Cherusker
bis auf unsere Tage
Leipzig: Prochaska, 1868
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Dona-
tivo de […]”.
Sign.: 2569
2047
ROBERTSON, WILLIAM
History of the reign of Charles the Fifth, and The
Emperor’s life after his abdication
London: G. Routledge & Co, 1857. 3 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 193
2048
RODÓ, JOSÉ ENRIQUE
Cinco ensayos: Montalvo, Ariel, Bolivar, Rubén
Darío: liberalismo y jacobismo
Madrid: Edit. América, 1915
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1379
2049
ROLLAND, ROMAIN
Vidas ejemplares: Beethoven, Miguel Angel, Tolstoi
México: Universidad Nacional de México, 1923
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 70
2050
ROLLAND, ROMAIN
Mahatma Gandhi
Paris: Delamain, Boutelleau & Cie., 1924
Sign.: 102
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2051
ROMANONES, ÁLVARO DE FIGUEROA, CONDE DE
Sagasta o el político
Bilbao: Espasa-Calpe, 1930
Sign.: 1390
2052
SALAVERRÍA IPENZA, JOSÉ MARÍA
Bolívar, El Libertador. 3ª ed.
Madrid: Espasa-Calpe, 1936
Sign.: 1366
2053
SALCEDO, ANGEL S.
Tomás Bretón (su vida y sus obras); caricaturas de
Bagaria y Tovar
Madrid: (s.n.), 1924
Sign.: 1373
2054
SANTA MARINA, LUYS
Cisneros
Madrid: Espasa Calpe, 1933
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1374
2055
SERRANO, LUCIANO, ABAD DE SILOS
D. Mauricio, Obispo de Burgos y fundador de su
catedral
Madrid: Escuela Española en Roma, 1922
Sign.: 2100
2056
SIMMEL, GEORG
Kant
Leipzig: Duncker & Humblot, 1905
Sign.: 2535
2057
SIMOND, CHARLES
Schiller, 1759-1805, la vie de Schiller, l’homme,
l’oeuvre, Schiller et son temps
Paris: Larousse, 1907
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 948
2058
TORRENS Y NICOLAU, FRANCISCO
Bosquejo histórico del insigne franciscano V. P. F.
Junípero Serra, fundador y apostol de la California
septentrional
Felanitx: Establecimiento Tipografico de B. Reus, 1913
Dedicatoria: [A lápiz]: “A su amantísimo Prelado,
Ilmo. y Rdmo. Sr. Dr. D. Pedro Juan Campins y
Barceló, en testimonio de respeto y gratitud”.
Sign.: 114
2059
VALES FAILDE, JAVIER
La emperatriz Isabel
Madrid: Tip. de la Revista de Archivos, Bibliotecas
y Museos, 1917
Sign.: 273
2060
VALLERY-RADOT, RENÉ
La vie de Pasteur
Paris: Hachette, 1922
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 629
2061
VEGA MARTÍNEZ, JUANA MARÍA DE LA, CONDESA
DE ESPOZ Y MINA
Apuntes para la historia del tiempo en que ocupó
los destinos de aya de S.M. y A. y camarera mayor
de Palacio; revisados por... Manuel José Quintana;
precedidos de un prólogo... por Juan Pérez de
Guzmán y Gallo
Madrid: Imprenta de los Hijos de M.G. Hernández,
1910
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 89
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2062
VILLA-URRUTIA, WENCESLAO RAMÍREZ DE VILLA-
URRUTIA, MARQUÉS DE 
El general Serrano, duque de la Torre. 2ª ed.
Madrid: Espasa-Calpe, 1929
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 111
2063
VITTE, SERGUEI IUL’EVICH, CONDE
Memorias; versión castellana de M. Domenge
Madrid: Saturnino Calleja, 1921. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 950
2064
Who’s who in America: a biographical dictionary
of notable living men and women of the United
States. Vol.16, 1930-1931
Chicago: The A. N. Marquis Company, 1930
Sign.: 2578
2065
Who’s who: an annual biographical dictionary with
which is incorporated “men and women of the
time” (1921, 1925, 1928-1933)
London: A. & C. Black, 1921-1933. 8 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2576
2066
YOUSSOUPOFF, FELIX FELIPOUTCH
Rasputín
London: Anglo-American Lending Library, 1934
Sign.: 310
2067
ZWEIG, STEFAN
Joseph Fouché; trad. de l’allemand par Alzir Hella
et Olivier Bournac. 57ª ed.
Paris: Editions Bernard Grasset, 1934
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 537
2068
ZWEIG, STEFAN
La guérison par l’esprit: Mesmer, Baker-Eddy,
Sigmund Freud; traduit par Alzir Hella et Juliette
Pary
Paris: Librairie Stock, 1934
Sign.: 784
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2069
BLAZE DE BURY, HENRI
Les femmes et la société au temps d’Auguste:
Cléopâtre, Livie, la fille d’Auguste. 2ª ed.
Paris: Didier, 1876
Firma: “Arcos”. Dedicatoria: Ex libris: “Duque de
Arcos” (arrancado).
Sign.: 124
2070
BOULANGER, NICOLAS-ANTOINE
L’antiquité dévoilée par ses usages, ou Examen cri-
tique des principales opinions, cérémonies & insti-
tutions religieuses & politiques des différens peu-
ples de la terre. (Tomos I y III)
Amsterdam: chez Marc Michel Rey, 1777. 3 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1608
2071
BULLÓN Y FERNÁNDEZ, ELOY
La política social de Trajano: estudio histórico. 2ª ed.
Madrid: Rivadeneyra, 1935
Dedicatoria: “A don Lorenzo Riber, su admirador
y amigo, Eloy Bullón”.
Sign.: 2517
2072
CABRÉ AGUILÓ, JUAN.
El arte rupestre en España: regiones septentriona-
les y orientales; prólogo del Marqués de Cerralbo.
Madrid: Museo Nacional de Ciencias Naturales, 1915
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 460
2073
CASTELAR, EMILIO
La civilizacion en los cinco primeros siglos del cris-
tianismo: lecciones pronunciadas en el Ateneo de
Madrid (Tomo I). 2ª ed.
Madrid: Librerías de San Martín, 1865
Sign.: 1515
2074
CHAMPAGNY, FRANÇOIS-JOSEPH-MARIE-THÉRÈSE
NOMPÈRE, COMTE FRANZ DE
Les Césars. 5ª ed.
Paris: Retaux-Bray, 1876. 4 v.
Sign.: 203
2075
CURTIUS, ERNST
Historia de Grecia; traducida, anotada y aumentada
con mapas... por Alejo Garcia Moreno
Madrid: Garay, 1888. 6 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 307
2076
DELTUF, PAUL
Théodoric, roi des ostrogoths et d’Italie: épisode
de l’histoire du Bas-Empire
Paris: Firmin Didot Frères, Fils et Cie., 1869
Sign.: 100
2077
DURUY, VICTOR
Histoire des romains dépuis les temps les plus
reculés
Paris: Hachette, 1909. 7 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 14
2078
DURUY, VÍCTOR
Historia de los antiguos romanos: desde los tiem-
pos mas remotos hasta la invasión de los bárbaros;
traducida de la última edición por Cecilio Navarro
Barcelona: Montaner y Simón, 1888
Sign.: 46
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2079
Estado actual de los principales edificios arqueo-
lógicos de México: contribución de México al XXIII
Congreso de Americanistas
México: Talleres Gráficos de la Nación, 1928
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 173
2080
FERRERO, GUGLIELMO
Grandeza y decadencia de Roma; traducción de M.
Ciges Aparicio (Tomos I, II, III, VI)
Madrid: Daniel Jorro, 1908-1909. 4 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 201, 202
2081
FERRERO, GUGLIELMO
Grandeur et décadence de Rome (Tomos I, II, III,
IV, V, VI). 14ª ed.
Paris: Librairie Plon, 1907-1909. 6 v.
Sign.: 249
2082
GINER DE LOS RÍOS, FRANCISCO
Arqueología artística de la Península
Madrid: Imp. Clásica Española, 1936
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1174
2083
GLOTZ, GUSTAVE
La ciudad griega; traducción de Vicente Clavel
Barcelona: Cervantes, 1929
Sign.: 213
2084
GOETZ, WALTER
Hélade y Roma: el origen del cristianismo; por
Walter Goetz ...[et al.]; version española de Manuel
García Morente
Madrid: Espasa Calpe, 1933
Sign.: 194
2085
GOMPERZ, THEODOR
Les penseurs de la Grèce: histoire de la philosophie
antique; traduction de Aug. Reymond, et précédé
d’une préface de M.A. Croiset (Volumen II). 2ª ed.
Paris: Libr. Félix Alcan, 1908
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2318
2086
HERNÁNDEZ-PACHECO Y ESTEBAN, EDUARDO
La caverna de la Peña de Candamo (Asturias);
con la cooperación de Juan Cabré y de F. Benítez
Mellado en la parte gráfica
Madrid: Museo Nacional de Ciencias Naturales,
1919
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 20
2087
HOMO, LÉON
La Italia primitiva y los comienzos del imperialismo
romano; traducción del Dr. Luis Pericot García
Barcelona: Cervantes, 1926
Sign.: 15
2088
KEARY, C. F.
The Vikings in Western Christendom, a.d. 789 to
a.d. 888
London: T. Fisher Unwin, 1891
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 315
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2089
KITTEL, R.
Geschichte der Hebraër
Gotha: Friedrich Andreas Perthes, 1888
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1502
2090
LANTIER, RAYMOND
El santuario ibérico de Castellar de Santisteban;
con el concurso de Juan Cabré Aguiló; prólogo
de Pierre Paris
Madrid: Museo Nacional de Ciencias Naturales, 1917
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 401
2091
LEBEAU, CHARLES HIPPOLYTE
Abrégé de l’Histoire du Bas-Empire, de Lebeau, par
F. Delarue. (Tomes X, XI, XII, XIII, XIV)
Paris: Fermin Didot, 1829. 5 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 29
2092
LEBEAU, CHARLES HIPPOLYTE
Histoire du Bas-Empire. 9ª ed.
Paris: Chez Fermin Didot Frères, (s.a.). 21 v.
Sello Residencia Estudiantes. Firma Ilegible
Sign.: 166
2093
MAHAFFY, JOHN PENTLAND, SIR
The empire of the Ptolemies
London and New York: Macmillan, 1895
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 92
2094
MELTZER, OTTO
Geschichte der Karthager
Berlin: G. Koehler, 1879-1896. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 39
2095
MENARD, RENÉ
Los pueblos en la Antigüedad. I, Egipto y Asia;
René Menard y Claude Sauvageot; traducción es-
pañola de Domingo Vaca
Madrid: Daniel Jorro, 1914
Sign.: 143
2096
MENARD, RENÉ
Los pueblos en la Antigüedad. II, Grecia e Italia;
René Menard y Claude Sauvageot; nueva edición
publicada por Eduardo Rouveyre; traducción espa-
ñola de Domingo Vaca
Madrid: Daniel Jorro, 1916
Sign.: 215
2097
MÉNARD, RENÉ
El trabajo en la Antigüedad. I, Agricultura, indus-
tria; René Menard y Claude Sauvageot; traducción
española de Domingo Vaca
Madrid: Daniel Jorro, 1923
Sign.: 76
2098
MÉNARD, RENÉ
La vida privada de los antiguos. 7. Las instituciones
de la Antigüedad. Parte 1, Instituciones civiles, gue-
rra-ciencias; René Menard y Claude Sauvageot
Madrid: Daniel Jorro, 1926
Sign.: 77
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2099
MOMMSEN, THEODOR
Historia de Roma; traducción de A. García Moreno
(Tomos I, II, IV-VI, VIII, IX)
Madrid: Francisco Góngora, 1876. 7 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 88
2100
MORTILLET, GABRIEL DE
Musée préhistorique: album de 105 planches; par
Gabriel et Adrien de Mortillet. 2ª ed.
Paris: Schleicher, 1903
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 982
2101
MOSSO, ANGELO
Le origini della civiltá mediterranea; nuova ed. pos-
tuma preceduta da studi sulla vita e le opera di An-
gelo Mosso, di M. L. Patrizi e di Enrico Thovez
Milano: Fratelli Treves, 1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 262
2102
OBERMAIER, HUGO
La pinturas rupestres del barranco de Valltorta
(Castellón); por Hugo Obermaier y Paul Wernert
Madrid: Museo Nacional de Ciencias Naturales,
1919
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 420
2103
OBERMAIER, HUGO
El hombre fósil
Madrid: Museo Nacional de Ciencias Naturales, 1916
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 513
2104
QUINTERO ATAURI, PELAYO
Uclés: excavaciones efectuadas en distintas épocas
y noticia de algunas antigüedades. Tercera parte
Cádiz: Manuel Álvarez, 1915
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 41
2105
QUINTERO ATAURI, PELAYO
Cádiz: primeros pobladores, hallazgos arqueológicos
Cádiz: Imprenta de Manuel Álvarez, 1917
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Para la
Biblioteca de la Residencia de Estudiantes. P.
Quintero”.
Sign.: 244
2106
RENAN, ERNEST
Histoire du peuple d’Israël. 11ª ed.
Paris: Calmann Lévy, 1889. 5 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 263
2107
SUREDA BLANES, FRANCISCO
El-Araix, huellas protohistóricas del Magred
Palma de Mallorca: [s.n.], 1920
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Para la
Biblioteca de la admirable Residencia de Estudiantes.
Francisco Sureda”.
Sign.: 101
2108
THIERRY, AMÉDÉE
Histoire d’Attila et de ses successeurs. 10ª ed.
Paris: Didier, 1856
Sign.: 5
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2109
THIERRY, AMÉDÉE
Tableau de l’Empire romain dépuis la fondation de
Rome jusqu’à la fin du gouvernement impérial en
Occident
Paris: Didier, 1876
Sign.: 23
2110
THIERRY, AMÉDÉE
Histoire d’Attila et de ses successeurs. 5ª ed.
Paris: Didier, 1856. 2 v.
Dedicatoria: Ex libris “Duque de Arcos, nº 2142”.
Sign.: 103
2111
THIERRY, AMÉDÉE
Histoire des gaulois dépuis les temps les plus recu-
lés jusqu’à l’entière soumission de la Gaule à la
domination romaine. 2ª ed.
Paris: Didier et Cie, 1881. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 141
2112
TRÍAS DE BES, LUIS
Las razas humanas: su vida, sus costumbres, su
historia, su arte
Barcelona: Instituto Gallach, cop., 1927
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2115
2113
WIEDEMANN, ALFRED
Ägyptische Geschichte.
Gotham: F.A. Perthes, 1884
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 90
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2114
ARIGITA Y LASA, MARIANO
Cartulario de Don Felipe III, Rey de Francia
Madrid: Imprenta de los Sucesores de Hernando, 1913
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 8
2115
ASHMEAD-BARTLETT, ELLIS
The passing of the Shereefian empire
Edinburgh and London: William Blackwood, 1910
Sign.: 117
2116
AULARD, ALPHONSE
Histoire politique de La Grande Guerre; publiée
sous la direction de A. Aulard
Paris: Aristide Quillet, 1924
Sign.: 155
2117
AULARD, ALPHONSE
Histoire politique de la Révolution Française:
origines et développement de la démocratie et
de la république (1789-1804). 5ª ed.
Paris: A. Colin, 1913
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 264
2118
BAINVILLE, JACQUES
Histoire de France
París: Librairie Arthéme Fayard, 1924
Sign.: 308
2119
BARANTE,AMABLE-GUILLAUME-PROSPER BRUGIÈRE,
BARÓN DE
Histoire des ducs de Bourgogne: de la Maison de
Valois 1364-1477. 9ª ed.
Paris: Furne, (s.a.). 8 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 167
2120
BEY, ESSAD
Histoire du Guépéou: la police secrète de l’U.R.S.S.
1917-1933; traduction par Adrien F. Vochelle
Paris: Payot, 1934
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 239
2121
BONNEFON, PAUL
La société française du XVIIe siécle: lectures
extraites des mémoires et des correspondances.
5ª ed.
Paris: A. Colin, 1924
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1090
2122
BOUILLET, MARIE NICOLAS
Atlas universel d’histoire et de géographie, conte-
nant: 1. la histoire proprement dite, 2. la biogra-
pie universelle, 3. la mythologie, 4. la géographie
ancienne et moderne. 26ª ed.
Paris: Hachette, 1878
Sign.: 2448
2123
CALLEJA, RAFAEL
Rusia: espejo saludable para uso de pobres y de ricos
Madrid: Saturnino Calleja, 1920
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Para la
Residencia de Estudiantes. R. Calleja”.
Sign.: 1760
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2124
CARLYLE, THOMAS
Histoire de la Révolution française; traduit de l’anglais
par Jules Roche
París: Félix Alcan, 1912. 3 v.
Sign.: 258
2125
CARNEGIE ENDOWMENT FOR INTERNATIONAL PE-
ACE. INTERNATIONAL COMMISSION OF INQUIRY
Report of the International Commission to inquire
into the Causes and conduct of the Balkan Wars
Washington: Carnegie Endowment for Internatio-
nal Peace, 1914
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Dona-
tivo de Don Salvador Canals”.
Sign.: 28
2126
CHANTREL, J.
Histoire de France. II, Dépuis l’avénement des Valois
jusqu’à la révolution de 1789. 6ª ed.
Paris: Putois-Cretté, 1880. 2 v.
Sign.: 318
2127
CHOULGUINE, ALEXANDRE
L’Ukraine et le Cauchemar rouge: les massacres en
Ukraine
Paris: Jules Tallandier, 1927
Sign.: 179
2128
CROSA, EMILIO
Il principio della sovranità popolare dal medioevo
alla Rivoluzione Francese
Torino: Fratelli Bocca, 1915
Sign.: 2488
2129
Die Höfe Europas. II. Am Hofe Kaiser Wilhelms II;
herausgegeben von Arthur Brehmer
Berlin: Neuer Verlag G.M.B.H., 1898
Sign.: 172
2130
DORADO MONTERO, PEDRO
La natura i l’història: lliçons professades als cursos
monogràfics dálts Estudis i d’íntercanvi (semestre
de la primavera de 1916)
Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1917
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1603
2131
DU CERCEAU, JEAN ANTOINE
Histoire de Rienzi
Paris: Barbou, 1865
Firma: “Firma ilegible del donante en la antepor-
tada”.
Sign.: 45
2132
DUCOUDRAY, GUSTAVE
Historia universal contemporánea: desde 1789
hasta nuestros días; traducida al español por
D. Mariano Urrabieta
Paris: Hachette, 1914
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 145
2133
EARLE, EDWARD MEAD
Turkey, the great powers, and the Bagdad Railway:
a study in imperialism
New York: Macmillan, 1923
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 93
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2134
ERCKMANN-CHATRIAN
Historia de la Revolución Francesa contada por
un aldeano, 1798-1815; traducida al español por
Manuel de la Cerda
Madrid: Gaspar y Roig, 1881
Sign.: 265
2135
Extraits des historiens français du XIXe siècle; pu-
bliées, annotés et précédés d’une introduction sur
l’histoire en France par Camille Jullian. 7ª ed.
Paris: Hachette, 1913
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 323
2136
FEBVRE, LUCIEN PAUL VICTOR
Histoire de Franche-Comté. 4ª ed.
Paris: Ancienne Librairie Furne, 1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 161
2137
FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA 
Y REMÓN ZARCO DEL VALLE, LUIS
Campaña ruso-japonesa; memoría que eleva al
Excmo. Sr. General Jefe del Estado Mayor Central
del Ejército el Coronel D. Luis Fernández de Cór-
dova y Remón Zarco del Valle
Madrid: Fortanet, 1908
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 119
2138
FICHTE, JOHANN GOTTLIEB
Los caracteres de la Edad Comtemporanea
Madrid: Revista de Occidente, 1934
Sign.: 1538
2139
FUNCK-BRENTANO, FRANTZ
Monarchie française
Paris: Flammarion, 1934
Sign.: 272
2140
FUSTEL DE COULANGES
Histoire des institutions politiques de l’ancienne
France; revue et complété sur le manuscrit et d’après
les notes de l’auteur par Camille Jullian. 4ª ed.
Paris: Hachette, 1911-1914. 6 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 158
2141
GALIBERT, LÉON
Historia de la Republica de Venecia: escrita en
francés; traducida por Pedro Reynes y Solá
Madrid: Libreria Española, 1857
Sign.: 317
2142
GARDINER, SAMUEL RAWSON
The Hamilton papers: being selections from ori-
ginal letters in the possession of the Duke of
Hamilton and Brandon, relating to the years
1638-1650
London: Camden Society, 1880
Sign.: 2594
2143
GOETZ, WALTER
La Edad Media: hasta el final de los Staufen (400-
1250); por Walter Goetz ...[et al.]; version española
de Manuel García Morente
Madrid: Espasa Calpe, 1933
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 65
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2144
GOETZ, WALTER
La Época del absolutismo (1660-1789); por Walter
Goetz ...[et al.]; version española de Manuel García
Morente
Madrid: Espasa Calpe, 1934
Sign.: 195
2145
GOETZ, WALTER
Sistemas de los estados mundiales; por Walter
Goetz ...[et al.]; version española de Manuel García
Morente
Madrid: Espasa Calpe, 1936
Sign.: 196
2146
GONCOURT, EDMOND DE
Histoire de la société française pendan la révolution;
Edmond et Jules de Goncourt
Paris: Bibliothèque-Charpentier, 1914
Sign.: 260
2147
GONZALEZ HONTORIA, MANUEL 
El protectorado francés en Marruecos
Madrid: Residencia de Estudiantes, 1915
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 314
2148
GREEN, JOHN RICHARD
The conquest of England
London: Macmillan, 1906. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 183
2149
GREEN, JOHN RICHARD
The making of England
London: Macmillan, 1910. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 184
2150
GREGOROVIUS, FERDINANDO
Storia della città di Roma nel Medio Evo (volúmenes
I-IV,VI-VIII e índice)
Venezia: Giuseppe Antonelli, 1870. 8 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 98
2151
GUIZOT, FRANÇOIS
Histoire de Charles Ier dépuis son avènement
jusqu’à sa mort (1625-1649). 2ª ed.
Paris: Didier, 1841
Sign.: 13
2152
GUIZOT, FRANÇOIS
Histoire de Charles Ier dépuis son avènement
jusqu´a sa mort (1625-1649). 12ª ed.
Paris: Didier, 1882. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 180
2153
HALÉVY, ELIE
Histoire du peuple anglais au XIXe siècle (Tomos
I-III, épilogue, 1)
Paris: Hachette, 1923-1927. 4 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 174
2154
HANOTAUX, GABRIEL
Historia ilustrada de la Guerra de 1914; traducción
de Luis Ruiz Contreras
Madrid: Librería, Diarios, Revistas y Publicaciones,
1916. 4 v.
Sign.: 156
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2155
HARAUCOURT, EDMOND
L’histoire de la France expliquée au Musée de Cluny:
guide annoté
Paris: Larousse, 1922
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 328
2156
Historia del mundo en la Edad Moderna; publica-
da bajo la dirección de Eduardo Ibarra y Rodríguez
(Tomos II, III, V-VII, IX, XI-XV, XVIII, XIX, XXI)
Barcelona: Ramón Sopena, 1914. 15 v.
Sign.: 286
2157
Historia universal. Novísimo estudio de la humani-
dad (tomos I-III, VI)
Barcelona: Instituto Gallach, 1931-1933. 4 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 493
2158
JÁSZI, OSZKÁR
Revolution and counter-revolution in Hungary;
(trans. E. W. Dickes).
London: P. S. King, 1924
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 921
2159
JUSUÉ, EDUARDO
Tablas para comprobación de fechas en documentos
históricos. 2ª ed.
Madrid: Librería de Perlado, Páez y Compañía, 1910
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2366
2160
LACROIX, DÉSIRÉ
Mémoires pour servir à l’histoire de France sous le
règne de Napoléon ... 9ª ed.
Paris: Garnier Frères, 1920. 5 v.
Sign.: 162
2161
LAVISSE, ERNEST
Histoire générale du IVe siècle à nos jours; publié
sous la direction de Ernest Lavisse, Alfred Rambaud
(Tomos I-III). 3ª ed.
Paris: Armand Colin, 1925. 3 v.
Sign.: 266
2162
LAVISSE, ERNEST
Histoire générale du IV siècle á nos jours; publie
sous la direction de Ernest Lavisse, Alfred Rambaud
(Tomos IV-XII)
Paris: Armand Colin, 1894-1912. 9 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 290
2163
LENIN, VLADIMIR IL’ICH
La revolución de 1917. Tomo 1. Desde la caída del
zarismo hasta las “Jornadas de julio”.
Madrid: Cenit, 1932
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 144
2164
LISSAGARAY, HYPPOLYTE PROSPER-OLIVIER
Historia de la Commune de París; traducción del
francés por R. Marín
Madrid: Cenit, 1931
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 324
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2165
LUCE, SIMÉON
La France pendant la Guerre de Cent Ans: episodes
historiques et vie privée aux 14e et 15e siècles. 2ª ed.
Paris: Hachette, 1890
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 325
2166
LUKOMSKII, G. K.
Los rusos; traducción de Joaquín Gallardo
Barcelona: Labor, 1931
Sign.: 1036
2167
MACAULAY,THOMAS BABINGTON MACAULAY, BA-
RON
Estudios históricos; traducidos directamente del
inglés por M. Juderías Bénder
Madrid: Librería de Hernando, 1901
Sign.: 153
2168
MAHAN, ALFRED T.
Influencia del poder naval en la historia, 1660-
1783; traducido por los tenientes de navío don Juan
Cervera y Jácome y don Gerardo Sobrini y Argullos
El Ferrol: El Correo Gallego, 1901
Sign.: 94
2169
MANTOUX, PAUL
A travers l’Angleterre contemporaine: la guerre
sud-africaine et l’opinion. L’organisation du parti
ouvrier. L’évolution du governement et de l’État;
préface de M. Gabriel Monod
Paris: Félix Alcan, 1909
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 319
2170
MARTÍN LLORENTE, FRANCISCO
Síntesis de la Guerra Mundial
Madrid: G. Koehler, 1920-1927. 2 v.
Sign.: 146
2171
MAURRAS, CHARLES
La France se sauve elle-même. De juillet a mi-no-
vember 1914
Paris: Nouvelle Librairie Nationale, 1916
Sign.: 742
2172
MICHELET, JULES
Histoire de France au dix-huitième siècle
Paris: Alphonse Lemerre, 1887. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 71
2173
MICHELET, JULES
Histoire de France. Moyen Age (Tomos II-V, VII, VIII)
Paris: Ernest Flammarion, 1880-1886. 6 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 163
2174
MICHELET, JULES
Histoire de la révolution (Tomos I-VII, IX)
Paris: Ernest Flammarion, 1888. 8 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 164
2175
MICHELET, JULES
Histoire du XIXe siècle. 9ª ed.
Paris: C. Marpon et E. Flammarion, 1880. 3 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 312
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2176
MICHELET, JULES
Histoire de France au dix-septième siècle
Paris: Alphonse Lemerre, 1886-1887. 3 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 779
2177
MICHELET, JULES
Histoire de France au seizième siècle
Paris: Alphonse Lemerre, 1887. 3 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 781
2178
MORIN, GASTON
La révolte des faits contre le code
Paris: Bernard Grasset, 1920
Sign.: 2619
2179
ONCKEN, WILHELM
Historia universal: escrita parcialmente por profeso-
res especialistas; bajo la dirección del eminente his-
toriógrafo Guillermo Oncken (Tomos I-V, VII-XLII, XLV)
Barcelona: Montaner y Simón, 1917-1921
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 274
2180
PIJOÁN, JOSÉ
Historia del mundo (Tomo III)
Barcelona: Salvat, 1930-1933. 2 v.
Sign.: 270
2181
Polonia contemporánea: su vida política, cultural y
económica
Varsovia: Cámara de Comercio Polaco-Latino-
Americana, 1933
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 520
2182
PRUTZ, HANS
Kulturgeschichte der Kreuzzüge.
Berlin: E.S. Mittler und sohn, 1883
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 96
2183
RECLUS, ÉLISÉE
L’Empire du milieu: le climat, le sol, les races, la
richesse de la Chine
Paris: Hachette, 1902
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 150
2184
RÖHRICHT, REINHOLD
Geschichte des Königreichs Jerusalem (1100-1291)
Innsbruck: Wagner, 1898
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1433
2185
ROTH, KARL
Historia del imperio bizantino; traducción de J.
Rovira Armengol. 2ª ed.
Barcelona: Labor, 1928
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: Dedica-
toria a lápiz: “Donativo del Sr. Burgos?”.
Sign.: 245
2186
SALAS, FRANCISCO JAVIER DE
Acciones navales modernas (1855-1900)
Madrid: Imp. Alemana, 1903
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 86
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2187
SÁNCHEZ ALBORNOZ, CLAUDIO
La Curia regia portuguesa: siglos XII y XIII
Madrid: Centro de Estudios Históricos, 1920
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 7
2188
SÁNCHEZ DE TOCA, JOAQUÍN
Las cardinales directivas del pensamiento contem-
poráneo en la filosofía de la historia
Madrid: Ediciones de la Lectura, 1918
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1572
2189
SEELEY, JOHN ROBERT, SIR
The expansion of England: two courses of lectures
London: MacMillan, 1921
Sign.: 185
2190
SEIGNOBOS, CHARLES
Historia moderna desde 1715 a 1815; Ch. Seignobos
y A. Metin
Madrid: Daniel Jorro, 1922
Sign.: 147
2191
Select charters and other illustrations of english
constitutional history from the earliets times to the
reign of Edward the First; arranged and edited by
William Stubbs. 9ª ed.
Oxford: Clarendon Press, 1913
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 240
2192
SÖDERHJELM, WERNER
Finlande et Finlandais; ouvrage publié sous la direction
de Werner Söderhjelm par E. Hornborg, E. Järnström,
A. Haartman, O. Andersson, Emma Saltzmann, etc.
Paris: A. Colin, 1913
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 503
2193
STALIN, IOSIF VISSARIONOVICH
U.R.S.S. bilan 1934; suivis d’un exposé sur la po-
litique étrangère par M. Litvinov, et d’un exposé
sur le programme financier de l’U.R.S.S. en 1934
par M. Grinko; textes traduits sous la direction de
M. René Lavigne
Paris: Denoël et Steele, 1934
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1758
2194
STERN, ALFRED
Liberalismo y nacionalismo (1848-1890); Alfred
Stern, Friedrich Luckwaldt... [et. al]; versión espa-
ñola de Manuel García Morente
Madrid: Espasa-Calpe, 1934
Sign.: 197
2195
STERN, ALFRED
La Revolución Francesa, Napoleón y la Restaura-
ción ( 1789-1848); por Alfredo Stern ...[et al.];
version española de Manuel García Morente
Bilbao, etc.: Espasa Calpe, 1931
Sign.: 198
2196
SUPER, OVANDO BYRON
Readings from French history
Boston: Allyn and Bacon, 1891
Sign.: 2572
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2197
TAINE, HIPPOLYTE ADOLPHE
Les origines de la France contemporaine (Tomos I-
XI, index générale). 26ª ed.
Paris: Hachette, 1909-1914. 12 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 168
2198
THIERRY, AUGUSTIN
Essai sur l’histoire de la formation et des progrès
du Tiers État; suivi deux fragments du recueil des
monuments inédits de cette histoire
Paris: Firmin-Didot, 1893
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 248
2199
VAUCHER, ROBERT
L’Enfer bolchevik: a Petrograd sous la commune et
la terreur rouge
Paris: Perrin, 1919
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 109
2200
WELLS, HERBERT GEORGE
Esquema de la historia: historia sencilla de la vi-
da y de la humanidad
Madrid: Atenea, 1925. 2 v.
Sign.: 151
2201
WELLS, HERBERT GEORGE
La guerre et l’avenir: l’Italie, la France et la Gran-
de-Bretagne en guerre; traduction de Cécil Geor-
ges-Bazile
Paris: Albin Michel, 1917
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 653
2202
WOODWARD, WILLIAM HARRISON
A short history of the expansion of the British
Empire, 1500-1930. 2ª ed.
Cambridge: Cambridge, 1931
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 182
2203
YANGUAS MESSIA, JOSÉ DE
Apuntes sobre la expansión colonial en África y
el estatuto internacional de Marruecos
Madrid: Imp. “Alianza Tipográfica, 1915
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Para
la biblioteca de la Residencia de Estudiantes. El
autor”.
Sign.: 309
2204
ZELLER, JULES
Entretiens sur l’histoire du Moyen Age
Paris: Perrin, 1887. 3 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 2
2205
ZELLER, JULES
Les tribuns et les révolutions en Italie
Paris: Didier, 1874
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 22
2206
ZELLER, JULES
Entretiens sur l’histoire: Antiquité et Moyen-âge
Paris: Didier, 1871
Sign.: 24
2207
ZELLER, JULES
Histoire résumée de L’Allemagne et de L’Empire
germanique
Paris: Perrin, 1889
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 192
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2208
ALMIRANTE, JOSÉ
Bosquejo de la historia militar de España, hasta fin
del siglo XVIII
Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1923. 4 v.
Sign.: 64
2209
ALTAMIRA, RAFAEL
Historia de España y de la civilización española. 2ª ed.
Barcelona: Herederos de Juan Gili, 1909. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 219
2210
ALTAMIRA, RAFAEL
Historia de la civilización española
Madrid: Compañía Ibero-Americana de Publicacio-
nes, 1930
Sign.: 220
2211
ALTOLAGUIRRE Y DUVALE, ÁNGEL DE
Índice general de los Papeles del Consejo de In-
dias: publicado en virtud de acuerdo de la Real Aca-
demia de la Historia; por los académicos de núme-
ro D. Angel de Altolaguirre y Duvale y D. Adolfo
Bonilla y San Martin (Tomo IV)
Madrid: Tip. de la “Revista de Archivos, Bibliotecas
y Museos”, 1925
Sign.: 330
2212
ANTÓN DEL OLMET, FERNANDO DE, MARQUÉS DE
DOSFUENTES
El Cuerpo diplomático español en la Guerra de la
Independencia. Tomo V, Las consecuencias
Madrid: Imp. Artística Española, 1911-1914
Sign.: 134
2213
ASTUR, EUGENIA
Riego: estudio histórico-político de la revolución
del año veinte; [juicio político de Miguel de Una-
muno sobre el liberalismo; prólogo-presentación
de Miguel Maura]
Oviedo: Escuela Tipográfica de la Residencia Pro-
vincial de Niños, 1933
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “A la bi-
blioteca de la Residencia de Estudiantes en Ma-
drid. La autora. I-6-33”.
Sign.: 131
2214
BALLESTER CASTELL, RAFAEL
Las fuentes narrativas de la historia de España
durante la Edad Media, 417-1474
Palma de Mallorca:Tip.Amengual y Muntaner, 1908
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 205
2215
BALLESTEROS BERETTA, ANTONIO
Historia de España y su influencia en la Historia
Universal (Tomos 2, 5, 6)
Barcelona: Salvat, 1920. 3 v.
Sign.: 59
2216
CABELLO LAPIEDRA, LUIS MARÍA
La batalla de San Quintín y su influencia en las
artes españolas
Madrid: Voluntad, 1927
Sign.: 301
2217
COSTA, JOAQUÍN
Alemania contra España: una lección á Bismarck.
España duerme pero no esta muerta
Madrid: Sociedad General Española de Librería, Re-
vistas y Publicaciones, 1915
Sign.: 256
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2218
DANVILA, ALFONSO
El Archiduque en Madrid. 2ª ed.
Madrid: Espasa-Calpe, 1931. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 128
2219
DANVILA, ALFONSO
El Congreso de Utrecht. 2ª ed.
Madrid: Espasa Calpe, 1931. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 129
2220
DANVILA, ALFONSO
El triunfo de las lises
Madrid: Espasa-Calpe, 1931. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 130
2221
DANVILA, ALFONSO
El testamento de Carlos II. 3ª ed.
Madrid: Espasa-Calpe, 1929
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 232
2222
DANVILA, ALFONSO
La Princesa de los Ursinos. 2ª ed.
Madrid: Espasa Calpe, 1930
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 234
2223
DANVILA, ALFONSO
Almansa. 3ª ed.
Madrid: Espasa-Calpe, 1934
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 235
2224
DOZY, REINHART PIETER ANNE
Historia de los musulmanes españoles hasta la con-
quista de Andalucía por los almorávides (711-
1110); traducida y anotada por F. de Castro. 2ª ed.
Sevilla: Biblioteca Científico-Literaria, 1878. 4 v.
Dedicatoria: “Donativo de D. Francisco Martorell”.
Sign.: 50
2225
ELORRIETA ARTAZA, TOMÁS
Fernando VII en Valencia el año 1814
Madrid: Junta para Ampliación de Estudios e Inves-
tigaciones Científicas, 1911
Sign.: 304
2226
GALLEGO Y BURÍN, ANTONIO
Granada en la Guerra de la Independencia: tesis
de doctorado
Granada: Centro de Estudios Históricos de Gra-
nada y su reino, 1923
Dedicatoria: “Obsequio de la Facultad de Filosofía
y Letras de Madrid”.
Sign.: 230
2227
GARCÍA VILLADA, ZACARÍAS
Crónica de Alfonso III
Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1918
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 228
2228
GASCÓN Y GUIMBAO, DOMINGO
La provincia de Teruel en la Guerra de la Indepen-
dencia
Madrid: Imp. Suc. M. Minuesa de los Ríos, 1908
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 218
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2229
GEOFFROY DE GRANDMAISON, CHARLES ALE-
XANDRE
L’Ambassade française en Espagne pendant la
Révolution, 1789-1804
Paris: E. Plon, 1892
Sign.: 326
2230
GIMÉNEZ SOLER, ANDRÉS
Estudios de historia aragonesa: siglos XVI y XVII,
conferencias; prólogo de Manuel Marraco
Zaragoza: Ediciones Aragonesas, 1916
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: A lápiz:
“Don. del autor”.
Sign.: 127
2231
GÓMEZ CENTURIÓN, JOSÉ
Jovellanos y las Ordenes Militares: colección de do-
cumentos interesantes, en su casi totalidad inédi-
tos, con notas y comentarios precedida de un in-
forme  por José Gómez Centurión
Madrid: Establecimiento Tipográfico de Fortanet,
1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 79
2232
GÓMEZ MORENO, MANUEL
Introducción a la “Historia Silense”; con versión
castellana de la misma y de la Crónica de Sampiro
por M. Gómez-Moreno
Madrid: Centros de Estudios Históricos, 1921
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 43
2233
GÓMEZ VILLAFRANCA, ROMÁN
Extremadura en la Guerra de la Independencia es-
pañola: memoria histórica y colección diplomática
Badajoz: Tip. Uceda Hermanos, 1908
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 302
2234
GONZÁLEZ PALENCIA, ÁNGEL
Historia de la España musulmana
Barcelona: Labor, 1925
Sign.: 271
2235
GRAS I D’ESTEVA, RAFAEL
Zamora en tiempo de la Guerra de la Independencia:
1808-1814
Madrid: (s.n.), 1913
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 112
2236
IBN HARIT AL-JUSANI
Historia de los jueces de Córdoba
Madrid: Maestre, 1914
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 227
2237
IRVING, WASHINGTON
The conquest of Granada
New York: G.P. Putnam’s Sons, 1892. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Dona-
tivo de D.W.T.Hilles”.
Sign.: 67
2238
JUDERIAS, JULIÁN
La leyenda negra. 2ª ed.
Barcelona: Araluce, 1917
Sign.: 223, 224
2240
JUDERÍAS, JULIÁN
España en tiempo de Carlos II el Hechizado
Madrid: Tip. de la Revista de Archivos, Bibliotecas
y Museos, 1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 56
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2241
LAFUENTE, MODESTO
Historia general de España: desde los tiempos primi-
tivos hasta la muerte de Fernando VII; continuada
desde dicha época hasta la muerte de Alfonso XII por
Juan Valera
Barcelona: Montaner y Simón, 1933
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 47
2242
LAFUENTE, MODESTO
Historia general de España: desde los tiempos pri-
mitivos hasta la muerte de Fernando VII; continua-
da desde dicha época hasta nuestros días por Don
Juan Valera; con la colaboración de D. Andrés Bo-
rrego y D. Antonio Pirala
Barcelona: Montaner y Simón, 1889. 19 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 299
2243
LONGÁS BARTIBÁS, PEDRO
Vida religiosa de los moriscos
Madrid: Imprenta Ibérica E. Maestre, 1915
Sign.: 246
2244
MARTINS, JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA
Historia de la civilización Ibérica; traducción de
Luciano Taxonera
Madrid: Est. Tip. Fortanet, 1894
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 221
2245
MAURA GAMAZO, GABRIEL, DUQUE DE
Rincones de la historia: apuntes para la historia
social de España
Madrid: Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos,
1910
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria:“Para la Bi-
blioteca de la Residencia de Estudiantes. G. Maura”.
Sign.: 243
2246
MAURA GAMAZO, GABRIEL, DUQUE DE
La cuestión de Marruecos desde el punto de vista
español
Madrid: M. Romero, impresor, 1905
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria:“Para la Bi-
blioteca de la Residencia de Estudiantes. G. Maura”.
Sign.: 1768
2247
MELO, FRANCISCO MANUEL DE
Historia de los movimientos, separación y guerra
de Cataluña en tiempo de Felipe IV; que bajo el
nombre de “Clemente Libertino” escribió Don Fran-
cisco Manuel de Melo
Madrid: Suc. de Hernando, 1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 225
2248
Memorial histórico español: colección de documen-
tos, opúsculos y antigüedades que publica la Real
Academia de la Historia
Madrid: Real Academia de la Historia, 1851
Sign.: 18
2249
NIDO Y SEGALERVA, JUAN DEL
Intento de reconstituir la España: estudio crítico his-
tórico del significado del cambio de dinastía de la Ca-
sa de Austria a la de Borbón y de las reformas... es-
pecialmente Carlos III en relación con la enseñanza
Madrid: Librería de Fernando Fé, 1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 204
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2250
OSSORIO Y GALLARDO, ÁNGEL
Los hombres de toga en el proceso de D. Rodrigo
Calderón
Madrid: Biblioteca Nueva, 1918
Sign.: 209
2251
PAZ ESPESO, JULIÁN
Catálogo de la colección de documentos inéditos
para la historia de España [índices]
Madrid: Instituto de Valencia de Don Juan, 1930
Sign.: 57
2252
PAZ ESPESO, JULIÁN
Documentos relativos a España existentes en los ar-
chivos nacionales de París: catálogo y extractos
de más de 2.000 documentos de los años 1276 a
1844
Madrid: Instituto de Valencia de Don Juan, 1934
Sign.: 58
2253
PERICOT GARCÍA, LUIS
Historia de España: gran historia general de los
pueblos hispanos
Barcelona: Instituto Gallach de Librería y Ediciones,
1934. 3 v.
Sign.: 2600
2254
PIDAL, PEDRO JOSÉ, MARQUÉS DE PIDAL
Historia de las alteraciones de Aragón en el reina-
do de Felipe II
Madrid: Impr. J. Martín Alegría, 1862. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 66
2255
RIBA, CARLOS
El Consejo Supremo de Aragón en el reinado de Fe-
lipe II; estudio y transcripción de los documentos
originales e inéditos de este Consejo, existentes en
el Museo Británico por Carlos Riba
Valencia: A.C. de Miguel Gimeno, 1914
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 217
2256
ROBERTSON, WILLIAM
Historia del reinado del emperador Carlos Quinto:
precedida de una descripción de los progresos de
la sociedad en Europa, desde la ruina del Imperio
Romano hasta principios del siglo XVI (Tomo IV)
Barcelona: Librería de J. Oliveres y Gavarró, 1839
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 257
2257
SALAVERRÍA IPENZA, JOSÉ MARÍA
La afirmación española: estudios sobre el pesimismo
español y los nuevos tiempos
Barcelona: Gustavo Gili, 1917
Sign.: 732
2258
SANTOS COCO, FRANCISCO
Historia Silense
Madrid: Rivadeneyra, 1921
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 332
2259
SANTOS LASÚRTEGUI, ALFONSO DE LOS
La Hermandad de Guipúzcoa y el corregidor doctor
Gonzalo Moro; prólogo del Excmo. Sr. D. Román
Riaza Martínez-Osorio
San Sebastián: Imprenta de Ricardo Leizaola, 1935
Sign.: 138
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2260S
CHÄFER, ERNST
Las rúbricas del Consejo Real y Supremo de las In-
dias desde la fundación del Consejo en 1524 has-
ta la terminación del reinado de los Austrias, sa-
cadas del Archivo General de Indias
Sevilla: Imp. Alemana, 1934
Sign.: 169
2261
SEAVER, HENRY LATIMER
The great revolt in Castile: a study then of the co-
munero movement of 1520-1521
London: Constable and Company, 1928
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 51
2262
SELLÉS, EUGENIO
La política de capa y espada
Madrid: Imp. de V. Rico, 1914
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1700
2263
SERRA RÀFOLS, ELIAS
Fernando el Católico y los payeses de Remensa: la
solución del pleito agrario en Cataluña
Lérida: Tip. Mariana, 1925
Sign.: 55
2264
SERRANO Y SANZ, MANUEL
Noticias y documentos históricos del Condado de
Ribagorza hasta la muerte de Sancho Garcés III
(año 1035)
Madrid: Centro de Estudios Históricos, 1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 329
2265
SERRANO, LUCIANO, ABAD DE SILOS
Cartulario de San Pedro de Arlanza, antiguo mo-
nasterio benedictino
Madrid: Centro de Estudios Históricos, 1925
Sign.: 9
2266
SERRANO, LUCIANO, ABAD DE SILOS
Cartulario de Monasterio de Vega con documentos
de San Pelayo y Vega de Oviedo
Madrid: Centro de Estudios Históricos, 1927
Sign.: 27
2267
SERRANO, LUCIANO, ABAD DE SILOS
La Liga de Lepanto entre España, Venecia y la San-
ta Sede, 1570-1573: ensayo histórico a base de
documentos diplomáticos
Madrid: Escuela Española en Roma, 1918. 2 v.
Sign.: 229
2268
SERRANO, LUCIANO, ABAD DE SILOS
Correspondencia diplomática entre España y la San-
ta Sede durante el pontificado de S. Pio V (Tomo I)
Madrid: Escuela Española en Roma, 1914
Sign.: 2101
2269
SUREDA BLANES, FRANCISCO
Abyla Herculana: introducción al estudio de la et-
nología berberisca y al de la historia de Ceuta. 1
Parte: Mitología herculana-paleontología berberis-
ca-protohistoria e historia de Ceuta (hasta 1860)
Madrid [etc.]: Calpe, 1925
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “Para la
Biblioteca de la prestigiosa Residencia de Estudian-
tes. El autor”.
Sign.: 123
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2270
UREÑA Y SMENJAUD, RAFAEL DE
El Fuero de Zorita de los Canes: según el códice
217 de la Biblioteca Nacional (siglo XIII al XIV) y
sus relaciones con el fuero latino de Cuenca y el
romanceado de Alcázar
Madrid: Establecimiento Tipográfico de Fortanet,
1911
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1968
2271
VALERA, DIEGO DE
Crónica de los Reyes Católicos; edición y estudio
por Juan de M. Carriazo
Madrid: Centro de Estudios Históricos, 1927
Sign.: 206
2272
VILLA-URRUTIA, WENCESLAO RAMÍREZ DE VILLA-
URRUTIA, MARQUÉS DE 
Fernando VII, rey constitucional: historia diplomá-
tica de España de 1820 a 1823
Madrid: Francisco Beltrán, 1922
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 49
2273
VILLA-URRUTIA, WENCESLAO RAMÍREZ DE VILLA-
URRUTIA, MARQUÉS DE 
Fernando VII, rey constitucional: historia diplomá-
tica de España de 1820 a 1823
Madrid: Francisco Beltrán, 1922
Sign.: 133
2274
VILLA-URRUTIA, WENCESLAO RAMÍREZ DE VILLA-
URRUTIA, MARQUÉS DE 
El Rey José Napoleón. La Misión del Barón de Agra.
Algunos cuadros del Museo del Prado. El Papa de
Velázquez
Madrid: Francisco Beltrán, (s.a.)
Sign.: 137
2275
YELA UTRILLA, JUAN FRANCISCO
España ante la independencia de los Estados
Unidos
Lérida: Imprenta Mariana, 1922. 2 v.
Sign.: 139
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2276
AGUADO, PEDRO DE
Primera parte de la Historia de la Provincia de Sancta
Marta y Nuevo Reino de Granada
Madrid: Espasa-Calpe, 1930. 3 v.
Sign.: 152
2277
ALTAMIRA, RAFAEL
Colección de textos para el estudio de la historia y
de las instituciones de América: constituciones vi-
gentes de los estados americanos
Madrid: Arte y Ciencia, 1926. 3 v.
Sign.: 1944
2278
BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
Historia de las Indias
Madrid: M. Aguilar,1927?. 3 v.
Sign.: 171
2279
BRYCE, JAMES
South America: observations and impressions
New York: Macmillan, 1923
Sign.: 181
2280
Correspondencia de la ciudad de Buenos Ayres con
los reyes de España: documentos del Archivo de
Indias; publicacion dirigida por Roberto Levillier
(Tomo I)
Buenos Aires: Biblioteca del Congreso Argentino, 1915
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 237
2281
DÁVALOS LISSÓN, PEDRO
Bolívar (1823-1827): episodio de la independencia
peruana
Barcelona: Montaner y Simón, 1924
Sign.: 177
2282
EGGLESTON, EDWARD
The beginners of a nation: a history of the source
and rise of the earliest English settlements in Ame-
rica with special reference to the life and charac-
ter of the people
New York: D. Appleton, 1899
Sello Residencia Estudiantes. Firma:“W. K. Johnson.
346 White Hall. New Haven”.
Sign.: 1746
2283
FALÇAO ESPALTER, MARIO
Formación histórica del Uruguay (1810-1852)
Madrid: Espasa-Calpe, 1929
Dedicatoria: “Para la Biblioteca de la Residencia de
Estudiantes. M. F. E. Madrid, 1929”.
Sign.: 333
2284
FERNÁNDEZ, DIEGO
Historia del Perú; edición, prólogo y apéndices por
Lucas de Torre...
Madrid: Prudencio Pérez de Velasco, 1913. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 175
2285
INGENIEROS, JOSÉ
La evolución de las ideas argentinas
Buenos Aires: Talleres gráficos argentinos de L.J.
Rosso, 1918. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes. Dedicatoria: “A la Re-
sidencia de Estudiantes con mucha simpatía. José
Ingenieros”.
Sign.: 176
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2286
LEHMANN-NITSCHE, ROBERT
Folklore argentino: adivinanzas rioplatenses
Buenos Aires: Universidad Nacional de la Plata, 1911
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1462
2287
LEVILLIER, ROBERTO
Origenes argentinos: la formacion de un gran pueblo
Paris: Eugène Fasquelle, 1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 191
2288
MAGARIÑOS CERVANTES, ALEJANDRO
Estudios históricos, póliticos y sociales sobre el Río
de la Plata
Paris: Adolfo Blondeau, 1854
Sign.: 238
2289
MANCINI, JULES
Bolívar y la emancipación de las colonias españo-
las desde los orígenes hasta 1815; traducción de
Carlos Docteur
París: Librería de la Vda. de C. Bouret, 1914
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 68
2290
OBRADOR BILLÓN, BERNARDO
Las repúblicas hispano-americanas
Madrid: Espasa-Calpe, 1934. 2 v.
Sign.: 99
2291
PALMA, RICARDO
Tradiciones peruanas
Barcelona: Montaner y Simón, 1893-1894. 3 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sign.: 1357
2292
PEREYRA, CARLOS
Historia de la América española
Madrid: Saturnino Calleja, 1924. 8 v.
Sello Residencia Estudiantes.
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Fernández de Córdova y Remón Zarco 
del Valle, Luis, Marqués de Mendigorría 2137
Fernández de la Vega y Lomban, Jimena 777
Fernández de Navarrete, Pedro 89
Fernández de Peñaranda 
y de Angulo, Agustín, Marqués de 
Santa Lucía de Cochán 401
Fernández de Velasco, Recaredo 402 y 583
Fernández del Castillo, Francisco 2300
Fernández Galiano, Emilio 890
Fernández Martín, Manuel 403
Fernández Montesinos, José 1789 y 1790
Fernández Mourillo, Manuel 584
Fernández Navarro, Lucas 736
Fernández Shaw, Carlos 1621
Fernández y Fernández, Marcelino 1195
Fernández Zabala, José 1925
Fernández, Diego 2284
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Fernández, Gustavo 1020
Fernández, Ramón 1425 y 1426
Fernández-Carvajal González, Rodrigo 216
Ferrández González, José 519
Ferrara, Orestes 214
Ferrer Hernández, Francisco 787
Ferrero, Guglielmo 2080 y 2081
Ferri, Enrico 404, 405 y 451
Fetis, François-Joseph 1148
Feuchtwanger, Lion 1329
Fichte, Johann Gottlieb 2138
Fichter, William L. 1622
Figueiredo,
Fidelino de Sousa 1838, 1839y 1840
Filon, Augustin 1996
Fiore, Pasquale 406
Fischer, Otto 1062
Flamant, Manuel María 308
Flaubert, Gustave 1427
Flora, Federico 271
Florès, Ricardo 1476
Flórez Estrada, Alvaro 272
Flórez Llamas, Germán 352
Fodor, Alexander 785
Fogazzaro, Antonio 1556
Foguet, Ramón 410
Foix, Ch. 868
Follick, M. 1251
Forbes, Russell 585
Forner, Juan Pablo 1623
Fornieles Ulibarri, Francisco 869
Forns, José 1149
Fortún, Luis 942
Foscolo, Ugo 1557
Fouillée, Alfred 407
Fournier, L 925
France, Anatole 1428
Francisco de Sales, Santo 128
Franck, Harry A. 1926
Freàn, A. 999
Freeman, Edward A. 408
Freisen, Josef 409
Frexes Adán, Enrique 870
Frieboes, Walter 871
Friedländer, Max J. 1063
Fröbel, Friedrich 627
Froment, J. 808
Fromentin, Eugène 1429
Froude, James Anthony 1997
Frühwirt, Andreas 140
Fuero de Tortosa, 1279 410
Fullerton, Georgiana Charlotte, lady 1252
Funck-Brentano, Frantz 2139
Fustel de Coulanges 2140
Gabriel y Galán, José María 1624
Galibert, Léon 2141
Galindo Romeo, Pascual 1073
Gallardo, C. 2014
Gallardo, Joaquín 2166
Gallego y Burín, Antonio 2226
Gallego, Juan Nicasio 1625
Gallois, L. 1927
Galsworthy, John 1253
Gandarillas, Javier 1040
Ganivet, Ángel 40, 1626, 1627 y 1628
Gaos, José 49, 57, 71, 86, 112, 121 y 1327
Garção, Mayer 1844
García Acuña, José 393
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García Calderón, Francisco 215
García de Castro, Manuel 872
García de Diego, Vicente 1765
García de la Cueva, J. 720
García de Leániz, Francisco Javier 483
Garcia del Cid, Trinidad 1360
García del Real, Eduardo 809 y 858
García Díaz, J. 148
Garcia Galderón, Francisco 255
García González, Adolfo 411
García González, Francisco 732
García Gutiérrez, Antonio 1629 y 1630
García Hughes, Daniel 156
García Mercadal, José 628
Garcia Moreno, Alejo 2075 y 2099
García Morente, Manuel 59, 61, 78, 84, 92,
2084, 2143, 2144, 2145,
2194 y 2195
García Redruello, Ramón 380
García Rey, Verardo 1203
García Romo, Francisco 1379 y 1380
García Siñériz, José 767
García Solalinde, Antonio 1642, 1776 y 1897
García Villada, Zacarías 2227
García y García de Castro, Rafael 1998
García y García, Ramón 873
García, J. 36
García-Blanco Oyarzábal, José 874
García-Vela, José 1631
Garcilaso de la Vega 1632
Garde, Edouard 629
Gardiner, Samuel Rawson 2142
Garofalo, Rafaelle 412
Garraud, René 413
Garrett, Almeida 1841 y 1842
Garrido de Rodríguez Mourelo,
Fanny G. 1332
Garrigues, Joaquín 534
Gascón y Guimbao, Domingo 2228
Gascón y Marín, José 586
Gaspar y Arnal, Teófilo 733
Gastélum, Bernardo J. 41
Gautier, Théophile 1049, 1430, 1431, 1432,
1433 y 1434
Gay de Montellá, Rafael 414
Gay Prieto, José 832
Gay, Vicente 271
Gayet, Albert Jean 1065
Gay-Tifft, Eugène 1334
Gebhart, Emile 1558
Geoffroy de Grandmaison,
Charles Alexandre 2229
George, David Lloyd 273
Georges-Bazile, Cécil 1307 y 2201
Georges-Michel, Michel 1435
Gérard, Eric 712
Gerold, Rosa von 1930
Gerosa, Giuseppe 1022
Gettel, Raymond G. 216
Giannini, Amedeo 415
Gide, Charles 274 y 275
Gil de Zárate, Antonio 630
Gil y Robles, Enrique 553
Gil, Rodolfo 1633
Gilbert, Augustin 925, 943, 945 875 y 876
Gil-Casares, Miguel 877
Gili Gaya, Samuel 1613
Gilson, Étienne 42
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Giménez Caballero, Ernesto 217
Giménez Franco, A. 1597
Giménez Soler, Andrés 2230
Gimeno Gil, Emilio 734
Giner de los Ríos, Francisco 43, 107, 166, 167
218, 309, 373, 416, 417,631,
632, 633, 634, 635, 636, 637,
1023, 1634, 1931 y 2082
Giner de los Ríos,
Hermenegildo 48, 352 y 1931
Giner de Rios, Gloria 670
Gioberti, Vincenzo 1559
Giral González, Francisco 788
Girard, Paul Frédéric 418, 419 y 420
Giraudoux, Jean 1356, 1436 y 1437
Givanel i Mas, Joan 1635
Gladkov, Fiodor Vasil’evich 1885
Glorget, Albert 1932
Glotz, Gustave 2083
Glück, Gustav 1066
Glück, Heinrich 1067
Gobineau, Arthur, comte de 1438 y 1439
Godard, André 1068
Godard, Y. 1068
Goethe,
Johann Wolfgang von 1330, 1331 y 1332
Goetz, Walter 2084, 2143, 2144 y 2145
Goig Botella, Severiano 735
Golitsyn, Borisovich 767
Gómez Carrillo, Enrique 1672, 1932
Gómez Centurión, José 1999, 2231
Gómez de Avellaneda, Gertrudis 1636
Gómez de Baquero, Eduardo 407
Gómez de Echávarri y Vivanco,
José María 421
Gómez de la Serna, Javier 276
Gómez de la Serna, Pedro 422
Gómez de la Serna, Ramón 1637 y 1638
Gómez Hermosilla, José 1868
Gómez Izquierdo, Alberto 44 y 45
Gómez Merino, Enrique 821
Gómez Moreno, Manuel 1067, 1069 y 2232
Gómez Ocaña, José 878
Gómez Ocerín, Justo 1794
Gómez Orbaneja, Emilio 398
Gómez Villafranca, Román 2233
Gómez, Julio Senador 277
Gómez-Plana y Conte, José 879
Gomperz, Theodor 2085
Gonblanc, Ed. 1639
Goncourt, Edmond de 2146
Goncourt, Jules 2146
Góngora y Argote, Luis de 1640
González Blanco, Andrés 1641
González de Candamo, Bernardo 1884
González del Alba, Primitivo 404
González del Castillo, Hilarión 516, 517 y 518
González Galé, José 678
González Garbín, Antonio 1866
González García, Teodoro 216 y 219
González Hidalgo, Joaquín 789
Gonzalez Hontoria, Manuel 2147
González Llubera, Ignacio 1896
González Martí, Manuel 1081
González Palencia, Ángel 1894 y 2234
González y Martínez, Jerónimo 545
González, Ramón 1925
González-Blanco, Edmundo 38
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González-Blanco, Pedro 1336
González-Rothvoss y Gil, Mariano 481
González-Salazar y Gallart, Gonzalo 713
Gonzalo de Berceo 1642
Goodnow, Francisco J. 423
Gordon, G. S. 1293
Gorphe, François 424
Goschler, I. 1165
Gotschlich, Emil 880
Gracián, Baltasar 220
Graetz, Leon 714
Granados, Mariano 463
Grande Covián, Francisco 875
Gras i d’Esteva, Rafael 2235
Gras, Félix 1364
Grasset, Joseph 881
Grau, Jacinto 1335
Gray, Thomas 1254
Green, John Richard 2148 y 2149
Grégoire, Raymond 882 y 883
Gregorio-Rocasolano 
y Turmo, Antonio de 790
Gregorovius, Ferdinando 2150
Greisley, Roger 2000
Grenard, Fernand 1933
Grenier, Félix 1144
Grimm, Hans 1333
Grinda Saavedra, Juan 884
Grin’ko, Grigorii Fiodorovich 2193
Grotius, Hugo 425
Grosse, Ernst 1070
Groth, Paul 736
Groussier 514
Grunder, F. 638
Guallart López de Goicoechea, José 426
Guarner, Luis 1795
Gudeman, Alfred 1867
Guerra Cortés, José 885
Guerra Junqueiro,
Abilio Manuel 1843,1844, 1845 y 1846
Guevara, Antonio de 1643
Guichot y Barrera, Joaquín 427
Guilera Molas, Luis G. 886
Guillaume, Abbé 152
Guimerà, Àngel 1644
Guixé, Juan 221
Guizot, François 2151 y 2152
Gumplowicz, Ludwig 168
Gurlitt, Ludwig 639
Guyénot, Émile 791
Guyot Cameron, A. 1413
Guyot, Edouard 222
Guzmán Carrancio, Julio 737 y 1024
Guzmán y Manrique, Joaquin de 1955
Guzzo, Augusto 46
Haag, Jules 679
Hackin, J. 1068
Haeckel,
Ernst Heinrich Philipp August 47
Haensel, Paul 278
Hagenmeyer, Heinrich 129
Hahn, Leo 900
Halévy, Elie 2153
Hamsun, Knut 1334
Hannequin, A. 58
Hanotaux, Gabriel 1934, 2001 y 2154
Hanslick, Eduard 1150
Haraucourt, Edmond 2155
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Hardy, Thomas 1255
Hartley, Gasquoine 1052
Haslam, J. F. C. 887
Haug, Émile 768
Hauriou, Maurice 224 y 428
Hauser, Henri 279
Hauser, Philip 979
Hauttmann, Max 1071
Hayward, Fernand 2043
Hebbel, Friedrich 1335
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 48
Heine, Heinrich 1336 y 1337
Heinecke,
Johann Gottlieb 429, 430, 431 y 432
Heksch, Alexander F. 1935
Helps, Arthur, Sir 2002
Hengstenberg, J. 715 y 720
Henríquez Ureña, Pedro 1762
Henri-Robert 433
Heras, Eusebio 1881
Herbette, Maurice 190
Heredia, Nicolás 1645
Hereza, Juan 769
Hernández, José 1646
Hernández-Pacheco y Esteban,
Eduardo 770, 771, 772, 1936, 1937 y 2086
Hernández-Pacheco 
y Esteban, Francisco 772
Hernando, Teófilo 924
Herrera, Fernando de 1632
Herrero Bahillo, Fermín 99
Herriot, Edouard 1938
Hesnard, A. 108
Hesse, Hermann 1338
Hessen, J. 49
Hetsch, H. 901
Heubner, O. 888
Hiller, Ferdinand 1151
Hilles, D.W.T. 2237
Hinojosa y Naveros,
Eduardo de 434, 435, 436, 437 y 151
Hinojosa, J.B. 527
Hinsdale 644
Hirschel, Georg 889
Hirst, Francis W. 246
His Britannic 
Majesty’s Government 1228, 1247, 1255,
1275, 1276, 1298, 1300 y 1306
Höber, Rudolf 890
Höffding, Harald 50
Holcombe, Arthur Norman 225
Holmes, Oliver Wendell 438
Holtzendorff, Franz von 226 y 439
Holzmüller, Gustavo 680
Homero 1868
Homo, Léon 2087
Hostench, Francisco 237 y 440
Howard, Pendleton 441
Howard-Bury, C. K. 1939
Howells, William Dean 1940
Howitt, Mary Botham 1256
Huarte de San Juan, Juan 109
Huber, J. 130
Huertas, Eduardo de 442
Hugo, Victor 1440, 1441, 1442, 1443,
1444, 1445, 1446 y 1447
1448, 1449, 1450, 1451 y 1452
Humbert, G. 810
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Husserl, Gerhart 443
Huysmans, Joris-Karl 1453
Ibáñez Abellán, R. 816
Ibarguren, Carlos 2004
Ibarra y Rodríguez, Eduardo 2156
Ibarra y Ruiz, Pedro 587
Ibn al-Abbar, Abu ‘Abd Allah 1898 y 1899
Ibn al-Faradi,
‘Abd Allah ibn Muhammad 1900
Ibn Baskuwal, Jalaf ibn ‘Abd al-Malik 1901
Ibn Harit al-Jusani 2236
Ibn Hazm, Ali ibn Ahmad 1902
Ibn Jayr, Muhammad 1903
Ibn Tumlus, Yusuf b. Muhammad 1904
Ibsen, Henrik 1339, 1340, 1341,
1342, 1343 y 1344
Icaza, Francisco Asís de 1647, 1648 y 2005
Iglesias Figueroa, Fernando 1590
Iglesias García, Isidoro 444
Iglesias, Gabino 792
Iglesias, Ramón 1066 y 1125
Igual Úbeda, Antonio 1072
Imaz, Eugenio 65, 91 y 111
Inge, William Ralph 131
Ingenieros, José 51, 110, 169 y 2285
Inglada Ors, Vicente 767
Irving, Washington 1257 y 2237
Isaza y Calderón, Baltasar 1649
Istrati, Panaït 1941
Izquierdo Hernando, Lamberto 892
Izquierdo Sánchez, José 893
Izquierdo y Moya, Juliana 34
Jaccoud, Sigismond 894 y 895
Jacob, Max 1454 y 1455
Jacobo de Vorágine 132
Jaén, Ramón 273
James, George Payne Rainsford 2006 y 2007
James, William 52, 53, 133 y 640
Jammes, Francis 1456
Jane, Lionel Cecil 227
Janet, Paul 54
Jankélévitch, S. 33
Jarnés, Benjamín 1650 y 2008
Jaso Roldán, Enrique 887
JaÏszi, OszkaÏr 2158
Jeanson; P. A. 1049
Jellinek, Georg 445
Jentzer, Albert 962
Jèze, Gaston 280 y 446
Jhering, Rudolf von 447, 448 y 449
Jiménez Aquino, Miguel 1869
Jiménez Catalán, Manuel 641
Jiménez de Asúa, Felipe 896
Jiménez de Asúa, Luis 560, 450 y 560
Jiménez Díaz, Carlos 862
Jiménez Escribano, Cristino 451
Jiménez Fraud, Alberto 213 y 560
Jiménez, Juan Ramón 1572
Jimeno, Emilio 762
Joaniquet, Aurelio 452
Jodl, Friedrich 55
Johnson, Allen 228
Johnson,W. K. 1261
Jonckheere, Tobie 623
Jordán de Urríes y Azara, José 2009
Jordana de Pozas, Luis 281
Jorge Echeverri, Ángel 897
Joriaud, Paul 2010
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Jorro y Miranda, José 453
Joseph-Renaud, Jean 1316
Joslin, Elliot P. 898
Jouvenel, Henry de 2011
Jovellanos, Gaspar Melchor de 642
Juaristi, Victoriano 834
Juderías Bénder, Mariano 1279 y 2167
Juderías, Julián 2238, 177, 454 y 2240
Jullian, Camille 2135 y 2140
Jullien, Adolphe 1152
Jung, Carl Gustav 111
Jusué, Eduardo 2159
Kålidåsa 1905
Kammerer, Albert 588
Kant, Immanuel 56, 57, 58 y 59
Karasowski, Moritz 1153
Karl, Mauricio 60
Karlinger, Hans 1073
Katz, David 61
Keary, C. F. 2088
Keen, William 847
Kellermann, Bernhard 1345
Kelsen, Hans 229
Ker, Claude Buchanan 899
Keynes, John Maynard 282
Keyserling, Hermann, Graf von 62
Khvolson, Orest Danilovitch 716
Kilpatrick, William Head 120
King, Georgiana Goddard 1111
Kipling, Rudyard 1258, 1259 y 1260
Kipp, Theodor 396
Kittel, R. 2089
Klarfeld, B. 830
Kloss, Karl 900
Kober, Karl 170, 455 y 456
Koffka, Kurt 112
Kohler, Josef 457, 458 y 459
Kolbenheyer, Erwin Guido 1346
Kolle, Wilhelm 901
König, Edmund 113
Kowarschik, Josef 902
Kraepelin, Emil 903
Krause, Karl Christian Friedrich 63
Kreglinger, Richard 134
Krohn, Juan G. 1359
Kroll, Guilelmus 369
Krueger, Paulus 367 y 368
Kuhlenbeck, Ludwig 460
La Brète, Jean de 1457
La Bruyère, Jean de 1458
La Fontaine, Jean de 1459 y 1460
La Gorce, Pierre de 135
La Madelaine, Stéphen de 1154
La Mennais, Félicité de 137
La Rive, de 1545
Laband, Paul 461
Labbé, Marcel 904
Labey, Georges 905
Labiche, Eugène 1461
Labra, Rafael María de 230 y 231
Labus, Giovanni 1117, 1118, 1119,
1121 y 1124
Lachapelle, Georges 266
Lackowitz, W 1155
Lacroix 1942
Lacroix, Désiré 2160
Laffón, Rafael 1651
Lafon, E. 1025
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Lafuente Ferrari, Enrique 1063 y 1074
Lafuente, Modesto 2241 y 2242
Lagrange, Félix 906 y 907
Lagréze, Gustave Bascle de 2013
Laín Entralgo, Pedro 902
Lamartine, Alphonse de 1462
Lambert, Élie 1073
Lampérez y Romea, Vicente 1075
Lana Sarrate, Casimiro 725
Lanceray, Olga 1880
Landete Aragó, Bernardino 908
Landouzy, Louis 909
Lange, Fritz 910
Langlade, Barbary de 1027
Lanson, Gustave 643 y 1405
Lantier, Raymond 2090
Lantzenberg, Raoul 1353
Lapparent, Albert de 738
Larbaud, Valéry 1463
Larnaude, Ferdinand 461
Laroche, Benjamin 1230 y 1231
Larousse, Pierre 10
Larra, Mariano José de 1653
Lasso de la Vega, Ernesto 340
Latzina, Eduardo 680
Laugel, Auguste 1132
Laval, Marc 1883
Laveran, Pr. 806
Lavignac, Albert 1156
Lavigne, René 2193
Lavis, Fred 1026
Lavisse, Ernest 644, 2161 y 2162
Lavoisier, Antoine-Laurent de 739
Lavoix, Henri 1157
Le Bon, Gustave 114
Le Boucher, León 740
Le Brun, E. 52 y 53
Le Fur, Louis 462
Le Play, Frédéric 2014
Le Sage, Alain-René 1464
Lea, Henri-Charles 136
Lebeau, Charles Hippolyte 2091 y 2092
Lecanuet, Edouard 645
Leclerc du Sablon, Mathieu 11 y 793
Leclerc du Sablon, Mathieu 793
Lecouffe, D. 1018
Ledebur, A. 1027
Ledesma Ramos, Ramiro 29
Lefèvre, Frédéric 1465 y 1466
Legrain 477
Legueu, Félix 911
Lehmann-Nitsche, Robert 2286
Lehr, Ernest 464
Leibniz, Gottfried Wilhelm, Freiherr von 64
Leichtentritt, Hugo 1158
Lemaître, Claude 1467
Lemaître, Jules 2015
Lenin, Vladimir Il’ich 2163
Lenoir, Yvonne 192
León, Luis de 1654
León, Ricardo de 1655
Leonov, Leonid Maksimovich 1886
Leopardi, Giacomo 1561
Lépine, Jean 912
Leriche, René 913
Leroy, Maxime 284, 285 y 465
Leroy-Beaulieu, Pierre Paul 286 y 171
Lesage, Alain-René 1468
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Lescure, Mathurin-François-Adolphe de 2016
Leslie, Frank 1942
Leslie, Frank, Mrs. 1942
Lessing, Gotthold Ephraim 1347
Letourneau, Charles 794
Leurquin, Charles 466
Levene, Ricardo 116
Levillier, Roberto 259, 2280 y 2287
Lévis Mirepoix, Antoine, Duc de 1469
Lévy-Bruhl, Lucien 85
Lewandowsky, Max 914
Lewinsohn, Richard 287
Lewis, Charlton M. 1261
Lewis, William-Cudmore McCullagh 741
Libmann, Jean 467
Lichtenberger, Henri 1248
Lichtenthal, Peter 1159 y 1160
Linares Rivas, Manuel 1657
Linares, Augusto G. de 309
Lissagaray,
Hyppolyte Prosper-Olivier 2164
Liszt, Franz von 468, 469, 470 y 1161
Litt, Theodor 65
Litvinov, Maksim Maksimovich 2193
Lizarraga, Gabino 56
Llanos y Alcaraz, Adolfo 1658
Llopis, Rodolfo 646 y 647
Llorens, Eduardo Luís 1204
Llorente, Teodoro 1621
Lloret Barber, N. 900
Llovera, Josep Maria 123
Lluesma Uranga, Estanislao 916
Locke, John 66 y 648
Lockhart, John Gibson 1602
Lomba y Pedraja,
José Ramón 1629, 1630 y 1653
Lombroso, Cesare 471, 472 y 473
Longás Bartibás, Pedro 2243
Longo 1878
Loperena, Pedro 649
Lopes-Vieira, Affonso 1684, 1847, 1848,
1849, 1850, 1851,
1852,1853 y 1854
López Alarcón, Enrique 1659
López Carballeira, Antonio 138 y 139
López de Castro, Celestino 917
López Ibor, Juan José 861
López Núñez, Álvaro 590
López Ortiz, José 474
López Roberts, Mauricio 1076
López-Lacarrere, Julio 918
López-Picó, Josep Maria 1660 y 1661
Loraque e Ibáñez, Odón 475 y 476
Lorenzo, José 742
Lorimer, Frank 115
Lorulot, André 477
Loti, Pierre 1470 y 1471
Lovergne, Alessandro 2017
Lowery, Woodbury 1889
Lozoya, Juan de Contreras, Marqués de 208
Lubbock, John 67 y 1262
Lucas-Championniére, Just 986
Luce, Siméon 2165
Ludwig, Robert 1028
Luengo Tapia, Rafael 207
Lukomskii, G. K. 2166
Lundendorff, H. 692
Luque, Javier de 1077
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Luzuriaga, Lorenzo 624, 650, 651,
652, 653, 654 y 671
Lyautey, Pierre 1943
Lytton, Edward Bulwer Lytton, Baron 1263
Macaulay, Thomas 
Babington Macaulay, Baron 2167
Macé, Eugène 795 y 919
Macfadden, Bernarr 1264
Mach, Ernst 68
Machado, Antonio 1572
Machado, Manuel 1662
MacIntosh, Maria J. 1265
Mackenzie, James 920
Mac-Kinley, A. 1266
MacMurrich, James Playfair 921
Madinaveitia y Tabuyo, Antonio 705
Madrazo, Pedro de 1078 y 1079
Madrid Moreno, José 936
Maestre Ibáñez, Modesto 922
Maeterlinck, Maurice 1472 y 1473
Maeztu, Ramiro de 2044
Magalhães, Luiz de 1843
Magariños Cervantes, Alejandro 2288
Magaz, Antonio 1020
Mahaffy, John Pentland, Sir 2093
Mahan, Alfred T. 2168
Maillard, L. 959
Maitland, Frederic William 478
Maizerot, René 1474
Malebranche, Nicolas de 69
Malherbe, François de 1401
Malina, Josef Bonifazius 140
Mallet, H. 810
Mancini, Jules 2289
Mancomunitat de Catalunya 923
Mann, Thomas 1348
Manresa y Navarro, José María 479
Manrique, Jorge 1663
Mantoux, Paul 2169
Manzanares, Manuel 1102
Manzoni, Alessandro 1562
Mañas y Bonví, José 717
Maragall, Joan 1664
Marañón, Gregorio 70, 811, 924, 926 y 1004
Marañón, Manuel 589
Marbot, Jean-Baptiste 
Antoine Marcellin, Baron de 2018
March, José 1399
Marchand, Alfred 130
Marco, F. 1743
Marconcini, Federico 288 y 289
Margerie, Emm. De 776
Marías, Julián 31
Marichalar, Antonio 1250, 1500 y 2019
Marie, Pierre 846
Marín, R. (seud. de Wenceslao Roces) 2164
Marinetti, Filippo Tommaso 1560
Marmion, Columba 141
Márquez, Manuel 655 y 927
Marquina, Eduardo 1644, 1665, 1666, 1667,
1668, 1669, 1670 1671,
1672 y 1673
Marquina, Rafael 1601
Marraco Ramón, Manuel 2230
Marryat, Frederick 1267
Marsan, Jules 1475 y 1504
Marsh, Anne 1268, 1269, 1270 y 1271
Martel, Thierry de 928
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Marti-Miquel, Jaime. Marqués de Benzú 1656
Martín Alonso, Aurelio 2020
Martín Escobar, Nazario 929
Martín Granizo, León 481
Martín Llorente, Francisco 2170
Martín Santos, Leandro 930
Martin, Geoffrey 1029
Martínez Alcubilla, Marcelo 581 y 582
Martínez Amador, Nicolás 823
Martínez de Azagra y Beladiez, Andrés 2021
Martínez de la Riva y Quintas, Miguel 2022
Martínez Ferrando, J. Ernesto 1062
Martínez Lumbreras, Francisco 656
Martínez Orozco, Francisco 482 y 483
Martinez Piñeiro, Modesto 872
Martínez Santonja, José 172
Martínez Sierra, Gregorio 1674, 1675, 1676,
1677, 1678 y 1764
Martínez y Fernández-Castillo, Antonio 796
Martins, Joaquim Pedro de Oliveira 2244
Martín-Veña y Ranero, Manuel 484
Martorell, Francisco 2224
Marvá Mayer, José 1030
Masefiel, John 1272
Maseras, Alfons 2023
Massaguer, Enrique 237
Mathias, Thomas James 1563
Mathurin de Lescure, Mathieu-Francois 2024
Matteucci, Giacomo 931
Maupassant, Guy de 1476
Maura Gamazo, Gabriel,
Duque de 2245 y 2246
Maura Gamazo, Miguel 485 y 2213
Maura y Montaner, Antonio 209 y 485
Mauriac, François 1477
Maurois, André 2025
Maurras, Charles 233 y 2171
Maury, Lucien 1478 y 1479
May, Gaston 486
Mayer, Otto 487
Mayo Izarra, Margarita 1743
Mayoral, Pedro 908
Mayo-Smith, Richmond 173
Mayr, Robert von 488
Mazereau, Suzanne 1311
Mealy, Paul F. M. 234
Mecklenburg, Werner 743
Medina, León 589
Mehlis, Georg 71
Meinhold, William 1273
Mélida, José Ramón 1080
Melo, Francisco Manuel de 2247
Meltzer, Otto 2094
Ménard, René 2095, 2096, 2097 y 2098
Mendelssohn-Bartholdy, Felix 1162
Méndez Casal, Antonio 1081
Méndez Herrera,
José 1239, 1240, 1241 y 1295
Menéndez Novella, José 304
Menéndez Pidal y de Montes, Faustino 501
Menéndez Pidal, Ramón 1198, 1205, 1206,
1207 y 1574
Menéndez y Pelayo,
Marcelino 1593, 1595, 1679,
1680, 1681 y 1718
Menéndez, Armando 853
Meneses, Fernando 273
Mercier, Désiré-Joseph, Cardinal 44
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Meredith, George 1274
Merezhkovsky,
Dmitry Sergeyevich 1887 y 2026
Mérimée, Prosper 1480
Merino, Antolín 1654
Merkel, Adolf 489
Méry, Joseph 1481 y 1482
Mesía, Jacinto 542
Métin, Albert 2190
Meurice, Paul 1444 y 1448
Meyer, Paul 1508
Michaud, Régis 2027
Michelena, Leopoldo de 571
Michelet, Athénais 1483
Michelet, Jules94, 174, 490, 1484, 1485, 1486,
1487, 1488, 1489, 1490, 1491,
1492, 1493, 2028, 2029, 2172,
2173, 2174, 2175, 2176 y 2177 
Michels 1040
Mikulick, J. von 998
Millares Carlo, Agustín 1618 y 1619
Millochau, Gaston 691
Milton, John 657
Mindán, Manuel 35
Miñana Hernández, José 972
Mir y Noguera, Juan 1208
Mira y López, Emilio 830
Mirabaud-Thorens, Henriette 1248
Miraved Blanco, Fernando 862
Mirkine-Guetzevitch, Boris 491 y 523
Miró, Gabriel 1682
Mirri, Adelmo 1022
Mitjana, Rafael 151, 1127, 1128, 1133, 1138,
1156, 1163, 1181, 1186, 1364,
1403, 1473 y 1478
Mohr, L. 932
Moles, Enrique 731, 743, 744, 745, 756 y 757
Molière 1494, 1495, 1496 y 1497
Molinari, Ettore 746 y 1031
Molíns, Mariano Roca de Togores,
Marqués de 1683 y 2030
Mommsen, Theodor 367, 492 y 2099
Mondo, Dominique 1160
Mongault, Henri 1883
Monnier, Henry 391
Monod, Gabriel 1483 y 2169
Montaigne, Michel de 1498
Montalbán, Juan Manuel 422
Montaner, M. 831
Montañés, Pablo 933
Montemartini, G. 591
Montemayor, Jorge de 1684
Montero y Gutiérrez, Eloy 493
Montes Luengos, Jerónimo 494
Montesquieu, Charles-Louis 
de Secondat, baron de 235, 236 y 1499
Montherlant, Henry de 1500
Moragas Pomar, Luis G. 934
Morales Veloso, E. 1101
Morales y Alonso, Juan Pedro 495
Morato, Juan José 2031
Moreau 3
Moreau, Félix 592
Moreau, G. 1939
Morell y Terry, José 496
Moreno Caracciolo, Mariano 1032 y 1042
Moreno Villa, José 1615, 1616, 1685 y 1686
Moreux, Théophile 143
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Morier, James 1276
Morin, Gaston 2178
Morote Chapa, Francisco 1072
Morphy, Guillermo 1129
Morris, Henry, Sir 935
Morrison, Arthur 1277
Mortara, Lodovico 497
Mortillet, Gabriel de 2100
Mosso, Angelo 936 y 2101
Mouchet, Enrique 116
Mouton, J. 941
Moxon, Charles F. 72
Mozart, Wolfgang Amadeus 1164
Muiños Sáenz, Conrado 1654
Muller-Breslau, Heinrich Franz Bernhard 1033
Muller-Erzbach, Rudolf 498
Mun, Thomas 290
Munk, Fritz 937
Munsterberg, Hugo 117
Murat, Lucien 2032
Muratet, L. 1008
Murillo, Gerardo 1083
Muspratt, James Sheridan 747
Musset, Alfred de 1501, 1502 y 1503
Mussolini, Benito 237
Näcke, P. 334
Naegeli, Otto 938
Natorp, Paul 658
Navarro Martín, A. 939
Navarro, Cecilio 2078
Navarro, Martín 105
Neitzel, Otto 1166
Nepveux, Floride 904
Nernst, Walther 748
Neval, Gérard de 1504
Neveu-Lemaire, Maurice 940
Newcomb, Simon 692
Nicholson, J. Shield 499
Nicolas, A. 956
Nicolas, Joseph 941
Nicolesco, J 868
Nicoli 622
Nido y Segalerva, Juan del 238, 2033 y 2249
Nieremberg, Juan Eusebio 144
Nieto, Anselmo Miguel 1572
Nilsen, Erling Marius 1957
Nimier, A. 818
Nin y Castellanos, Joaquín 1167
Nissen, Georg Nikolaus von 1168
Noailles, Anna Elisabeth de Brancovan, comtesse
de 1505 y 1506
Noel, Martín S. 1084
Noguera, Mariano 524
Nogués Sardá, Agustín 664
Nohl, Ludwig 1164 y 1169
Nolde, Boris 394
Nombela y Campos,
Julio 1822, 1824, 1825 y 1828
Nonne, Max 942
Nourrisson, Jean Félix 145
Novás Calvo, Lino 1250
Nóvoa Santos, R. 918
Nóvoa Santos, Roberto 918
Nussbaum, Arthur 500
Oberlin, Serge 882 y 883
Obermaier, Hugo 2102
Obermaier, Hugo 2103
Obrador Billón, Bernardo 2290
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O’Kelly de Galway,
Alphonse-Charles-Albert, Comte 2034
Olariaga Pujana, Luis 291
Olden, Rudolf 2035
Oliver Hurtado, José 1085
Oliver Rodríguez, Enrique 1210
Oliver y Hurtado, Manuel 1085
Oliver y Tolra, Miguel de los Santos 1664
Ollendorff, Heinrich Godefroy 1211
Ollivier, Emile 146
Oloriz y Aguilera, Federico 988
Oncken, Wilhelm 2179
Ontañón, José 714
Orellana Garrido, Jacobo 621 y 668
Orlandini, Franceso Silvio 1557
Ornstein, Margit 243
Ors, Eugenio d’ 73, 1687 y 1688
Ortega Gasset, José 1686
Ortí y Lara, Juan Manuel 526 y 527
Ortiz Arce, David 501
Ortolan, Joseph Louis Elzéar 502, 503 y 504
Orueta y Duarte, Domingo de 718, 773 y 1085
Orueta y Duarte, Ricardo de 69, 503, 504, 526,
1086, 1087 y 1686
Osma y Scull,
Guillermo Joaquín de 1088, 1089, 1090, 1091
Ossorio y Gallardo, Ángel 239, 493 y 2250
Ostwald, Wilhelm 749, 750, 751 y 752
Oteyza, Luis de 2036
Ottolenghi, Salvador 528
Oualid, William 246
Ovejero y Maury, Eduardo 64 y 1349
Ovejero, Mariano 535
Ovidio Nasón, Publio 1870
Pabón y Suárez de Urbina, Jesús 505
Pacaud, B. 58
Pacoret, Etienne 1034
Paew, M. de 659
Palacios Martínez, Julio 715, 719, 720 y 721
Palacios y Herraz, Quintín 506
Palacios, Enrique Juan 1945
Palacios, Leopoldo Eulogio 240 y 240
Palancar, María 292
Palau i Vera, Joan 2037 y 2038
Pallete y Mezquita, Felipe G. 972
Palma, Ricardo 1689 y 2291
Palmer, Evo 290
Palmer, Thomas Waverly 507
Papini, Giovanni 147
Parada y Barreto, José 1170
Pardo Bazán, Emilia 1507, 1690, 1691, 1692,
1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698,
1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704,
1705, 1706, 1707, 1708,
1709, 1888 y 2039
Paredes, Angel 1642
Paredes, Angel Modesto 175
Paris, Gaston 1508 y 1509
Paris, M. 52
Paris, Pierre 1943, 1969 y 2090
Parkinson, Henry 176
Pascal, Blaise 74 y 75
Paschoud, Henri 962
Pascoaes, Teixeira de 1855 y 1856
Pascua Martínez, Marcelino 852 y 991
Pastor y Mendívil, Ramón 143
Pastor y Rodríguez, Julián 293
Pastor y Rodríguez, Ramón 293
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Patiño Guisande, Andrés 946
Patrizi, Mariano Luigi 2101
Paulhan, Frédéric 118
Pavissich, Antonio 177
Payn, James 1278
Payot, Jules 640
Paz Espeso, Julián 2251 y 2252
Pazos y García, Diego 294
Peces-Barba del Brío, Gregorio 463
Pedraza y Páez, Pedro 1965
Pedrell, Felipe 1171, 1172 y 1173
Pedroso, M. 457
Peers, E. Allison 1710
Peiro, Pedro Miguel de 508
Péladan, Joséphin 1510
Pell, Orlie A. H. 76
Pella, Ramón 509
Pelliot, Paul 1068
Pena, Joaquim 1140
Perales, Pablo 1361
Pereda, José María de 1711, 1712, 1713,
1714, 1715, 1716,
1717, 1718
Pereyra, Carlos 241, 2041, 2292 y 2293
Pérez Bances,
José Ramón 62, 77, 261, 278 y 1328
Pérez Botija, Emilio 292
Pérez Bueno, Fernando 510
Pérez de Anaya, Francisco 502, 503 y 504
Pérez de Ayala, Ramón 1719 y 1720
Pérez de Guzmán y Gallo, Juan 2061
Pérez Galdós, Benito 1568, 1721, 1722, 1723,
1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729,
1730, 1731, 1732, 1733,1734, 1735,
1736, 1737, 1738,1739, 1740, 1741,
1742, 1743 y 1744
Pérez Guerrero, José 1389
Pérez Mauras, José 1267
Pérez Muñoz Cerisola, Nicolás 1908
Pérez Rivas, Melquíades 504 y 503
Pérez Sanjurjo, Elena 1624
Pérez Sanjurjo, María Teresa 1624
Pérez Sedano, Francisco 1092
Pérez Serrano Jáuregui, Nicolás 511 y 512
Pérez Zúñiga, Enrique 947
Pérez, Dionisio 1035 y 1980
Pericot García, Luis 2087 y 2253
Périer, A. 1529
Pérochon, Ernest 1511
Perozzi, Silvio 513
Perreau, C. 514
Perrot, Georges 515 y 1093
Peset y Cervera, Vicente 13
Pessina, Enrico 516, 517 y 518
Pestalozzi, Johann Heinrich 1349
Pestana, Alice 603, 611 y 660
Petersen, Peter 77
Petit, Eugène 519
Petrone, Igino 520
Peyré, Joseph 1512
Pfänder, Alexander 78
Pfaundler, Meinhard von 948 y 949
Pi Suñer, Augusto 802
Pi Suñer, Jaime 891
Pi Suñer, Santiago 802 y 950
Picard, Émile 14 y 681
Pidal y Mon, Alejandro 1777
Pidal, Pedro José, Marqués de Pidal 2254
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Pidoux, H. 999
Pijoán, José 1094, 1095 y 2180
Pintado Arroyo, Sidonio 621
Pischel, Richard 148
Pittaluga,
Gustavo 940, 951, 952, 953 y 954
Pittaluga, Rosetta 2042
Pizon, Antoine 955
Planiol, Marcel 521
Platón 79 y 80
Plimmer, R. H. A. 753
Plutarco 1871, 1872, 1873 y 1874
Poe, Edgar Allan 1279
Poincaré, Henri 15, 81 y 82
Poincaré, Raymond 215
Pointevin, Léon 50
Poirier, Paul 956 y 957
Poley, Manuel 542
Policard, Albert 958
Polo Clavel, Enrique 522
Pons y Umbert, Adolfo 242
Pope, Alexander 1280
Popper-Lynkeus, Josef 243
Portigliotti, Giuseppe 2043
Portuondo y Barceló,
Antonio 178, 682, 683 y 722
Posada de Herrera, José de 593
Posada, Adolfo 16, 244, 448, 449, 523,
558, 594 y 596
Posada, Lucila G. 596
Pothier, Robert-Joseph 524
Poto, Mariano 47
Prados Such, Miguel 119
Prénant, Auguste 959
Prescott, William 2294 y 2295
Preteceille, Ogier 1229
Prevost, Marcel 1513
Príncipe y Satorres, Enrique 447
Prins, Adolphe 525
Prisco, Giuseppe 526 y 527
Procter, Adelaide Anne 1281
Prod’Homme, Jacques-Gabriel 1190
Proudhon, Pierre Joseph 245
Proust, Marcel 1514
Proust, Robert 961
Prozor, Maurice, comte 1340, 1342 y 1343
Prutz, Hans 2182
Puente y Quijano, Juan Manuel de la 353
Pugliese, Livio 528
Pumarega, Ángel 134
Quaritsch, August 529
Quereda y Aparisi, Francisco 571
Quervain, Fritz de 962
Quevedo, Francisco de 1746 y 1747
Quick, H. 648
Quinet, Edgar 1515 y 1516
Quintana, Manuel José 2061
Quintanar, Fernando Gallego 
de Chaves, Marqués de 2044
Quintero Atauri, Pelayo 2104 y 2105
Rabadá Mayné, Ángel 963
Rabelais, François 1517
Racine, Jean 1518
Rambaud, Alfred 2161 y 2162
Ramírez de Arellano y 
Díaz de Morales, Rafael 1096 y 2045
Ramón Llull, Beato 1748
Ramón y Cajal, Santiago 718, 822, 915, 953,
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954, 964, 965 y 966
Ramos, Enrique R. 311 y 312
Ramsay, Claudia Hamilton, Mrs. 1946
Randoin, Lucie 967
Ranke, Léopold 149
Ranz Romanillos, Antonio 1871 y 1874
Raschke, Manuel 2046
Rascón, Antonio de 593
Rathenau, Walther 179
Raup, Robert Bruce 120
Ravaisson-Mollien, Félix 83
Raymond, Allen 295
Real Academia Española 1212
Reboux, Paul 1519
Recaséns Siches, Luis 381 y 531
Recasens y Girol, Sebastián 968 y 969
Reclus, Élisée 1947 y 2183
Reclus, Onésime 2183
Redlich, Josef 246
Redonet y López Dóriga, Luis 532
Regnard, P. 1014
Rein, Johannes Justus 1948
Rein, W. 662
Reinach, Salomon 136
Renan, Ernest 1520 y 2106
Renard, Georges 533
Retté, Adolphe 1521
Revilla, Manuel Gustavo 1097
Revista de Filología Española. Madrid 651
Rey Pastor, Alfonso 774 y 282
Rey Pastor, Julio 684
Rey, Abel 84
Reyer, Ernest 1174
Reyes, Alfonso 1749, 1750, 1751 y 1763
Reyna, Cristóbal de 177
Reynes y Solá, Pedro 2141
Riaño, Juan Facundo 1098
Riaza Martínez-Osorio, Román 2259
Riba, Carlos 1867 y 2255
Riber Campins, Lorenzo 2071
Ribera Tarrago, Julián 1895 y 1903
Ribera Tarragó, Julián 1175 y 1906
Ribera, R. 1129
Ribó Rius, Luis 910
Ribot, Alexandre 247
Rice, Elmer L. 1282
Richardson, Caroline Francis 150
Richou, Gabriel 1522
Ridder, André de 1099
Rietschel, Hermann 1036
Río Hortega, Pío del 970
Rioja, Enrique 798
Rist, Charles 299
Ríus y Miró, Antonio 754
Rivas Goday, Salvador 971
Rivas, Ángel de Saavedra, Duque de 1752
Rivera Pastor, Francisco 615
Rivera, Agustín 2296
Rivera, José Eustasio 1753 y 1754
Rivero, Atanasio 1755
Rivier, Alphonse 439
Rizzi, Jose María 519
Robertson, John Parish 1950
Robertson, William 2047, 2256 y 2297
Robertson, William Parish 1950
Rocco, Alfredo 534 y 535
Roces, Wenceslao 488 y 500
Roch, León 1951
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Roche, Jules 2124
Rod, Édouard 1341
Roda, Francisco 149
Ródenas, Miguel Alvarez 132
Rodenwaldt, Gerhart 1100
Rodó, José Enrique 2048
Rodrigo, José 508
Rodrigo, Leandro G. 1589
Rodrigo, Mercedes 613 y 614
Rodríguez de Legísima, Juan 151
Rodríguez de Partearroyo, Francisco 972
Rodríguez Lafora, Gonzalo 1756
Rodríguez Marín, Francisco 1198 y 1604
Rodríguez Portillo, Manuel 973
Rodríguez Sanz, José 685
Roepke, O. 809
Roger, Georges-Henri 943, 945 y 974
Rohrbacher,
René François, Abbé 152
Röhricht, Reinhold 2184
Rojas, Fernando de 1757
Rolland, Romain 2049 y 2050
Romains, Jules 1523, 1524, 1525,
1526, 1527 y 1528
Romanones,
Álvaro de Figueroa, Conde de 2051
Romañá Gelada, Felipe 1357
Romero de Aguilar, Diego 536
Romero Otazo, Francisco 248
Romero Valenzuela, José 485
Romero, Mauro Miguel 421
Ronchèse, Ange-Denise 975
Ronsard, Pierre de 1529
Rosenberg, K. 1335
Roth, Karl 2185
Rousseau, Jean-Jacques 1530 y 1531
Roustain 1383
Rouvier, Gaston 1952
Rovira Armengol, José 2185
Rovira y Rabassa, Antonio 1037
Rowe, Leo Stanton 596
Rowland, R. S. 766
Royo Gómez, José 775
Rubiano, Santos 903 y 914
Rubio de Juan, Carlos 510
Rubió Tudur, Mariano 339
Rueda, Lope de 1760
Rueda, Salvador 1761
Ruiz Contreras, Luis 1428 y 2154
Ruiz de Alarcón y Mendoza, Juan 1762 y 1763
Ruiz Falcó, Antonio 976
Ruiz Morcuende, Federico 1779
Rusiñol, Santiago 1764
Ruskin, John 1101
Russell, Bertrand 17 y 85
Saavedra Fajardo, Diego de 249 y 1765
Sablonara, Claudio de la 1176
Saenger, Samuel 86
Sahli, Hermann 977 y 978
Saint-Marc Girardin 1468
Saintyves, Pierre 1350
Sáinz y Rodríguez, Pedro 1623
Salas, Francisco Javier de 2186
Salaverría Ipenza,
José María 1747, 1766, 1767, 2052 y 2257
Salazar, Adolfo 1177, 1178 y 1179
Salazar, Antonio de Oliveira 364
Salcedo Ruiz, Ángel 1768
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Salcedo, Angel S. 2053
Saldaña Larrainzar, Abilio 889
Saldaña, Quintiliano 180, 451, 468 y 537
Saleilles, Raymond 538
Sales y Ferré, Manuel 2298
Salillas, Rafael 181, 539, 575 y 936
Salinas, Pedro 1514
Salis, Arnold von 1102
Salomon, Gottfried 182
Saltor y Lavall, Gil 998
Salvat y Navarro, Antonio 979
Salvia Fernández, Rafael 755
San Pedro, Diego de 1769
San Román y Fernández,
Francisco de Borja de 1103
Sancha, Justo de 1758
Sánchez Albornoz, Claudio 2187
Sánchez Benito, Alfredo 686
Sánchez Cantón,
Francisco Javier 1064, 1104, 1105 y 1953
Sánchez Covisa, José 832
Sánchez de Toca,
Joaquín 250, 297, 298, 2188
Sánchez Estevan, Ismael 1770
Sánchez Ocaña, Esteban 863
Sánchez Pérez, José Antonio 540
Sánchez Rivero, Ángel 658 y 1439
Sánchez Román, Felipe 411 y 541
Sánchez Sánchez, Galo 365
Sánchez Sarto, Manuel 1067
Sánchez Vidal, Bernardino 686
Sánchez y Rubio, Eduardo 1000 y 1001
Sancho Valls, J. 744
Sand, George 1532 y 1533
Sandeau, Jules 1534
Sanders, Henry A. 153
Sandoval, Manuel de 1771, 1772 y 1773
Sans Huelin, Guillermo 17
Sans, Rodrigo 109
Santa Marina, Luys 2054
Santaló Parvorell, Miguel 1929
Santamaría, S. 980
Santos Coco, Francisco 2258
Santos Hervás, J. 1890
Santos Lasúrtegui, Alfonso de los 2259
Santos Revuelta, Antonio 981
Sanvisenti, Bernardo 1774
Sanz del Río, Julián 63
Sanz y Escartín, Eduardo 100
Sanz y Martínez, Julián 1655
Saralegui y Medina, Manuel de 1213 y 1775
Sarmiento, F. 617
Sauvageot, Claude 2097 y 2098
Savigny, Friedrich Carl von 542
Savj López, Paolo 1776
Sayé, Luis 920
Schäfer, Ernst 2260
Schäfer, Heinrich 1106
Schatz, Albert 183
Scheler, Auguste 1406
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph 87
Schiller, Friedrich von 1351, 1352 y 1353
Schilling, Victor 982
Schloss, David 299
Schlossman, A. 948 y 949
Schlumberger, Margarita de 177
Schmidt, Ernest 983
Schmitt, Carl 543
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Schmoller, Gustav von 300
Schnabel, Carl 1038 y 1039
Schoel, Rudolfus 369
Schubert, F.W. 88
Schubring, Paul 1107
Schumann, Robert 1180
Schuré, Édouard 154
Schwartz, Balduin 121
Schwarz, Otto Georg 544
Scio de San Miguel, Felipe 124
Scott, Walter, Sir 1283, 1284 y 1285
Scott, William Berryman 799
Scudo, Paul 1181 y 1182
Seabrook, William Buehler 1954
Séailles, Gabriel 1108
Seaver, Henry Latimer 2261
Seco de Lucena, Francisco 1626
Seeley, John Robert, Sir 2189
Seignobos, Charles 2190
Seippel, Paul 1535
Sela y Sampil, Aniceto 663 y 667
Selden, Camille 1132
Selgas, Fortunato de 1109 y 1110
Sellés, Eugenio 2262
Selter, Hugo 984
Selva Sandoval, Ernesto 985
Semper, Erwin 1040
Séneca, Lucio Anneo 89 y 1875
Sergent, Émile 986 y 987
Seriman, Zaccaria 1955
Serna y Espina, Ramón de la 93
Serra Ràfols, Elias 2263
Serrano y Sanz, Manuel 2264
Serrano y Serrano, Ignacio 545
Serrano, Luciano, abad de Silos 2055, 2265,
2266, 2267 y 2268
Serret Comin, Ramón 1011
Sévigné, Marie de 
Rabutin-Chantal, Marquise de 1536
Shakespeare, William 1286, 1287, 1288, 1289,
1290, 1291, 1292 y 1293
Shaw, Albert 597
Shaw, Bernard 1294
Sidgwick, Henry 251
Sienkiewicz, Henryk 1889 y 1890
Sigwart, Christoph 90
Silva Gaio, Manuel da 1823
Silva, J. Francisco V. 408
Silvela, Eugenio 546
Silvela, Luis 546 y 547
Simmel, Georg 184 y 2056
Simond, Charles 2057
Simonnet, Henri 967
Simpson, Albert B. 1296
Sinclair, Upton 1297
Sinués y Urbiola, José 641
Slosson, Preston William 252
Sluys, Alexis 664
Smollett, Tobias 1298
Sobotta, Johannes 988
Sobrini y Argullos, Gerardo 2168
Sociedad de Naciones 253 y 254
Söderhjelm, Werner 2192
Sohm, Rudolph 548 y 549
Sokolowski, Paul von 550 y 551
Sokolowsky, B. von 1183
Solana San Martín, Luis 756
Soler Arqués, Carlos 185
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Solórzano Pereira, Juan de 2299
Solyom, Georges 552
Sopeña Boncompte, José 989
Sorbets, Gaston 1537
Soriano Fuertes, Mariano 1184
Soto y Hernández, Antonio 404
Spann, Othmar 91
Spencer, Herbert 186 y 665
Spengler, Oswald 92
Spenser, Edmund 1299
Staehelin, Rudolf 932
Stahl, Friedrich Julius 553
Stalin, Iosif Vissarionovich 2193
Starace 1395
Starling, Ernest Henry 990
Stein, Lorenz von 554
Stendhal 1185, 1186, 1538 y 1539
Stern, Alfred 2194 y 2195
Stern, Menco 1214
Stern, Sigmon Martin 1214 y 1215
Sterne, Laurence 1300
Stieler, Georg 93
Stimson, Frederic Jesup 555
Stocking, George Ward 1041
Stöhr, Philipp 991
Storm, Theodor 1354
Story, Joseph 556
Stout, George Frederick 122
Strauss, E.B. 825
Street, George Edmund 1111
Stromer, Theodor 1355
Stubbs, William 2191
Suárez, Constantino 1216
Suárez, Francisco 155
Subirá, José 1187
Suess, Eduard 776
Suglich, Guillermo? 1331
Suñer y Ordoñez, Enrique 992
Super, Ovando Byron 2196
Sureda Blanes, Francisco 2107 y 2269
Susaeta, José María 800
Sverdrup, Otto Neumann 1957
Szász, Károly 1891
Szilard, B. 1005
Tablada, José Juan 1397
Tácito, Cayo Cornelio 1876 y 1877
Tage, Paul 394
Taine, Hippolyte Adolphe 1112, 1301, 1540,
1541, 1542 y 2197
Taladriz, Leopoldo 865
Tamayo y Baus, Manuel 1777
Tannery, Jules 687
Tanquerey, Adolphe 156
Tanzi, Eugenio 993
Tapia Martínez, Manuel 994
Tarde, Gabriel de 187, 188, 538, 557 y 558
Tarragato Contreras, Eugenio 559
Tasín, Nicolás 1879
Taxonera, Luciano 2244
Taylor, Horace 301
Tejado, Gavino 210
Tello y Muñoz, Jorge Francisco. 964
Tenreiro, Ramón María 1345
Terán, Luis de 515 y 1337
Teresa de Jesús, Santa 157
Terracher, Adolphe-Louis 1403
Terradas, Esteban 684
Thackeray, William Makepeace 1303
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Thewlis, Malford W. 996
Thierry, Amédée 2108, 2109, 2110 y 211
Thierry, Augustin 2198
Thomas a Kempis 158
Thomas, Adrienne 1356
Thorp, Willard Long 302
Thovez, Enrico 2101
Till Eulenspiegel 1357
Tillier, Claude 1543
Timoneda, Juan de 1779 y 1780
Tinayre, Marcelle 1544
Tolstoï, Lev Nikolaevich 666, 1892 y 1893
Tombelaine, Marquis de 1944
Toniolo, Giuseppe 303
Töpffer, Rodolphe 1545, 1958 y 1959
Toral Peñaranda, María Teresa 757
Tormo y Monzó, Elías 1104 y 1113
Torrens y Nicolau, Francisco 2058
Torres Balbás, Leopoldo 1071
Torres Villarroel, Diego de 1781
Torres, Carlos Arturo 255
Torrubiano Ripoll, Jaime 159 y 425
Toulmin, antes Crosland, Camilla 1304
Toussaint, Albert Charles Louis 1042
Toutée, Georges Joseph 1960
Tovar, Manuel 2053
Treadwell, Frederick Pearson 758
Tremesaygues, A. 58
Trend, John Brande 1961
Trías de Bes, Luis 2112
Trolley, Alfred 561
Trousseau, Armand 999, 1000 y 1001
Turmann, Max 304
Twain, Mark 1305
Ugolini, Filippo 1559
Ullmann, Fritz 1043
Umber, Friedrich 1002
Umbert, Luis 102
Unamuno, Miguel de 1599, 1782, 1783,
1818 y 2213
Universidad Central. Facultad 
de Filosofía y Letras 104, 505 y 2226
Universidad de Oviedo 667
Urabayen, Félix 1784, 1785, 1786 y 1787
Urbano, Rafael 47
Ureña y Smenjaud, Rafael de 562 y 2270
Urrabieta, Mariano 2132
Urrutia, Luis 1003
Vaca, Domingo 2097
Valbuena, Antonio de 1198 y 1788
Valdés, Alfonso de 1789 y 1790
Valenzuela, Francisco Ramiro de 2299
Valera, Diego de 2271
Valera, Juan 1878, 2241 y 2242
Vales Failde, Javier 2059
Valle Ruiz, Restituto del 1791
Valle, P. A. del 1285
Vallejo, Cesar 1792
Vallery-Radot, René 2060
Valls Taberner, Fernando 1928 y 1929
Vallvé, Manuel 1962
Valmiki. Ramayana 1909
Valton, F. 1027
Vandervelde, Émile 2032
Variot, Jean 1547, 1548 y 1549
Vaucher, Robert 2199
Vauthier 620
Vázquez de Mella y Fanjul, Juan 256
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Vázquez, Mariano 1188
Vega Martínez, Juana María 
de la, Condesa de Espoz y Mina 2061
Vega, Lope de 1793
Velasco Durántez, Mariano 719 y 759
Velasco Pajares, José 1005
Velasco Rodríguez, Francisco 1006
Velázquez Bosco, Ricardo 1115 y 1116
Vélez de Guevara, Luis 1794
Vélez Villanueva, Joaquín 563
Vera, Vicente 1325 y 1963
Verdaguer, Jacint 1795
Verger, Antonio R. de 1993
Vergne, Henri 81
Verne, J. 826
Vía y de Llanza, Antonio 591
Vibert, Charles 564
Vicente y Gella, Agustín 565
Vico, Giambattista 94
Vidal de la Blache, Paul 1927 y 1964
Vidal Jordana, Gregorio 1007
Vidal y Moya, Antonio 522
Vidal, Georges 566
Vidal, J. 620
Vidari, Ercole 567 y 568
Viel, C. 1143
Vierendeel, Arthur 1044
Vigil-Escalera, Luis A. 211
Vigny, Alfred de 1550 y 1551
Villaespesa, Francisco 1796, 1797, 1798,
1799 y 1800
Villar y León, José 988
Villarosa, Guglielmo 2017
Villa-Urrutia, Wenceslao Ramírez 
de Villa-Urrutia, Marqués de 1801, 2062,
2272, 2273 y 2274
Villavecchia, Víctor 760
Villaverde, José María de 822
Villegas Escudero, Antonio Luis 1015
Villegas, Esteban Manuel de 1802
Villey, Pierre 668 y 1498
Vincent, Hyacinthe 1008
Visconti, Ennio Quirino 1117, 1118, 1119,
1120, 1121, 1122 y 1123
Visconti, Filippo Aurelio 1124
Vito, Francesco 305
Vitocolonna, Scipione 569
Vitoria, Francisco de 159
Vitte, Serguei Iul’evich, Conde 2063
Vives, Juan Luis 95 y 669
Vlès, Fred 761
Vochelle, Adrien F. 2120
Voigt, Moritz 570
Voltaire 96
Voronoff, Serge 1009
Wagner, Adolph 306 y 307
Wagner, Richard 1189, 1190 y 1191
Wallace, Schuyler C. 598
Walpole, Hugh 1306
Walshe, Walter Hayle 1010
Wangemann, Otto 1192
Wanton, Enrico 1955
Warren, Kate M. 1299
Watson, Foster 97, 98 y 669
Weber, Georg 1358
Wecker, Louis de 1011
Weil, Armand 1552
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Weimer, Hermann 670
Weinberg, M. 876
Weisbach, Werner 1125
Wells, Herbert George 1307, 1308, 1309,
1310, 1311, 1312, 1313,
1314, 1315, 2200 y 2201
Wernert, Paul 2102
Werth, Léon 1882
Westphal, Rudolf 1193
Wetter, Polynice Alfred Henri van 571
Wiedemann, Alfred 2113
Wilde, Oscar 1316
Willard, Hobart H. 762
Willoughby, Westel Woodbury 257
Wilson, Edward Meryon 1640
Wilson, Woodrow 258
Windscheid, Bernhard 572
Wolff, Hans J. 573
Wolff, Martin 396
Wolff-Eisner, Alfred 1012
Wood, Henry, Mistress 1317, 1318, 1319,
1320, 1321 y 1322
Woodward, William Harrison 2202
Wren, Percival Christopher 1323
Wright, Irene Aloha. 2301
Wundt, Wilhelm Max 99
Wyneken, Gustav 671
Xirau, J. R. 353
Yanguas Messia, José de 2203
Yela Utrilla, Juan Francisco 2275
Yonge, Charlotte Mary 1324
Youssoupoff, Felix Felipoutch 2066
Zachariae von Lingenthal, Karl Eduard 574
Zangwill, Israel 1325
Zaragüeta Bengoechea, Juan 100
Zarandieta Mirabent, Enrique 575
Zarco del Valle, Manuel Remón 1126
Zavala, Silvio 576
Zeller, Jules 2204, 2205, 2206 y 2207
Zerboglio, Adolfo 189
Zerffi, Gustavus George 18
Zorrilla, José de 1803, 1804, 1805 y 1806
Zozaya, Antonio 69 y 87
Zubiri, Xavier 30
Zulueta, Luis de 627 y 101
Zweig, Stefan 1359, 2067 y 2068
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PERSONALIDADES
MUCHAS fueron las personalidades relacionadas con la Residen-
cia y su Biblioteca. Tanto su director Alberto Jiménez Fraud, como
el secretario de la JAE, José Castillejo y el propio Francisco Giner
de los Ríos, se involucraron en su formación. Lo hicieron tam-
bién los primeros miembros de la Residencia, como José Moreno
Villa, profesores como Manuel García Morente, José Ortega y Gas-
set y Luis de Zulueta, o visitantes frecuentes como Miguel de Una-
muno, Juan Ramón Jiménez y Manuel Machado
Los fondos de la Biblioteca crecían gracias a que la JAE con-
tribuía aportando ejemplares de sus propias publicaciones y tam-
bién gracias a las donaciones de quienes empezaban a participar
en las actividades culturales promovidas por la Residencia. Dona-
tivos de los primeros conferenciantes como Luis de Zulueta, Ricar-
do de Orueta, Antonio García Solalinde, Francisco Beceña, o José
Moreno Villa así como residentes de honor como Alfonso Reyes. 
No se descuidó la adquisición de obras representativas de la li-
teratura española. Allí se leyó a Galdós, Clarín y a Emilia Pardo Ba-
zán; a Ganivet, Maragall y Gabriel Miró, a Marquina, Rodríguez
Lafora, Jacinto Benavente, Pedro Salinas y Francisco Ayala, entre
otros muchos. Así mismo, la Residencia colaboró con el Comité
Hispano Inglés promovido por el Duque de Alba y en su Bibliote-
ca queda bien reflejada esta colaboración.
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JOSÉ MORENO VILLA
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MANUEL MACHADO
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DUQUE DE ALBA
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LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
EN FORTUNY, 10 Y 14
LA Residencia de Estudiantes fue un espacio cultural y educativo
de extraordinaria brillantez en la Edad de Plata de la cultura 
española. De las personalidades involucradas en su creación y sos-
tenimiento, de su proyecto intelectual, de los valores éticos y 
pedagógicos que inspiró y de las actividades y centros que impulsó
desde su creación, en 1910, dejan muestra los libros que confor-
maron su biblioteca. 
La Biblioteca cumplía un papel esencial y, ya en la sede primera
de la Residencia, en la madrileña calle Fortuny números 10 y 14,
se dispuso un espacioso lugar para ubicarla. Tanto su primer direc-
tor Alberto Jiménez Fraud, como el secretario de la Junta para Am-
pliación de Estudios, José Castillejo, y el propio Francisco Giner
de los Ríos, se involucraron en la formación de la Biblioteca. 
Lo hicieron también los primeros miembros de la Residencia, como
José Moreno Villa o profesores de la Universidad de Madrid, como
Manuel García Morente, o de la Escuela Superior del Magisterio
como Luis de Zulueta, así como institucionistas comprometidos con
la renovación de la pedagogía de la altura de Aniceto Sela. Todos
contribuyeron a crear los primeros fondos de la biblioteca realizando
donaciones de libros propios, o bien títulos ajenos de su propiedad. 
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GINER DE LOS RÍOS, FRANCISCO
Estudios de literatura y arte
Madrid: La Lectura, 1919
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 1625
312
COSTA, JOAQUÍN
La Vida del Derecho
Madrid: Impr. Aribau y Cª, 1876
Sello Residencia Estudiantes.
Donado por: D. Francisco Giner 
de los Ríos.
Sig.: 1769
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CUELLO CALÓN, EUGENIO
La navegación aérea desde 
el punto de vista del derecho penal
Barcelona: Estudio, 1915
Sello Residencia Estudiantes.
Dedicatoria: A su buen amigo José 
Castillejo afectuosamente. El autor.
Sig.: 2003
CASTILLEJO, JOSÉ
La educación en Inglaterra
Madrid: La Lectura, 1919
Sig.: 1660
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REY, ABEL
Ética; traducido al castellano 
por Manuel G. Morente
Madrid: La Lectura, 1914
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 1586
KANT, IMMANUEL
Kritik der reinen Vernunft
Leipzig: Dürr, 1906
Sello Residencia Estudiantes.
Firma:“Manuel G. Morente. Berlín, 1911”.
Sig.: 2541 
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FABIAN SOCIETY (LONDON)
Fabian tracts, nos. 1-140
London: Fabian Society, 1908
Sello Residencia Estudiantes.
Firma: Alberto Jiménez.
Sig.: 6
Constituciones Baiulie Mirabeti; 
edición de Galo Sánchez
Madrid: Residencia de Estudiantes,
1915
Sig.: 1693
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ALONSO CORTÉS, NARCISO
Arbol añoso: sonetos y madrigales; 
portada de Anselmo Miguel Nieto,
versos preliminares de Juan Ramón 
Jiménez y Antonio Machado
Valladolid: Tip. Viuda de Montero, 1914
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 1266
UNAMUNO, MIGUEL DE
Por tierras de Portugal y de España
Madrid: V. Prieto, 1911 
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 1277
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AZORÍN
Las confesiones de un pequeño 
filósofo. 2ª ed.
Madrid: Fernando Fe, 1909
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 1312
SELA Y SAMPIL, ANICETO
La educación nacional: hechos e ideas
Madrid: Librería General 
de Victoriano Suárez, 1910
Sello Residencia Estudiantes.
Dedicatoria: Para la Residencia 
de Estudiantes. A. Sela. 12 Julio 1912.
Sig.: 1708
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FRÖBEL, FRIEDRICH
La educación del hombre; traducción
del alemán Luis de Zulueta
Madrid: Daniel Jorro, 1913
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 2522
MACHADO, MANUEL
La guerra literaria (1898-1914)
Madrid: Imprenta Hispano-Alemana, 1913
Sello Residencia Estudiantes.
Dedicatoria: A la Residencia 
de Estudiantes. Recuerdo de el autor.
Sig.: 918
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ORUETA Y DUARTE, RICARDO DE
La vida y la obra de Pedro de Mena 
y Medrano
Madrid: Blass, 1914
Sello Residencia Estudiantes.
Dedicatoria: A los estudiantes 
de la Residencia, ofrece respetuosamente
este ejemplar, Ricardo de Orueta.
Sig.: 1361
MORENO VILLA, JOSÉ
El pasajero; con un ensayo 
de José Ortega Gasset
Madrid: Imprenta Clásica Española, 1914
Sello Residencia Estudiantes.
Dedicatoria: A Ricardo, con mi mejor
abrazo. J. M. Junio 914.
Sig.: 1304
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LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
EN PINAR, 15
LA nueva sede en la calle Pinar de Madrid proporcionaba el am-
biente estético y el espacio necesarios. Desde octubre de 1916 
la biblioteca de la Residencia se instaló en una sala en la que 
podrían situarse más de noventa lectores. De la dirección de la 
biblioteca fue encargado Francisco Manuel Peinado Chica, quien
ocupó el cargo durante varios cursos. 
Los fondos de la Biblioteca crecían gracias a que la Junta para
Ampliación de Estudios contribuía aportando ejemplares de sus
propias publicaciones y colaboraba en la adquisición de libros.
También, gracias a las donaciones de quienes empezaban a par-
ticipar en las actividades culturales promovidas por la Residencia.
Donativos de los primeros conferenciantes, como el pedagogo
Luis de Zulueta, Ricardo de Orueta, Antonio García Solalinde,
Francisco Beceña, o José Moreno Villa, además de residentes de
honor como Alfonso Reyes. 
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En 1917 Alberto Jiménez Fraud, director de la Residencia, 
encargó la tarea de sensibilización estética de los residentes a dos
de sus tutores ya citados: Ricardo de Orueta y José Moreno Villa.
Se produjo desde ese año un progresivo despliegue de las acti-
vidades culturales: se prestó especial atención a las salidas de los
estudiantes y residentes en excursiones a la sierra, visitas al Museo
del Prado y, sobre todo, a la formación musical. La Residencia 
albergó conciertos de las figuras más importantes de la música
española como Andrés Segovia y Manuel de Falla, o internacio-
nales como Wanda Landowska.
De todas estas actividades la biblioteca tiene libros que sirven de
testimonio: ediciones del Club de Alpinismo Español, el catálogo 
de Pedro de Madrazo con los cuadros del Museo del Prado (usado
por Moreno Villa cuando explicaba estos cuadros a los estudiantes
residentes) y una buena colección de libros de música, algunos de
ellos donados por el musicólogo malagueño Rafael Mitjana. 
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ZULUETA, LUIS DE 
La edad heroica. 1ª ed.
Madrid: Residencia de Estudiantes, 1916
Sig.: 1242
ORUETA Y DUARTE, RICARDO DE
Berruguete y su obra
Madrid: Calleja, 1917
Sig.: 952
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BECEÑA GONZÁLEZ, FRANCISCO
Magistratura y justicia: notas para 
el estudio de los problemas fundamentales
de la organización judicial
Madrid: Librería General de Victoriano
Suárez, 1928
Sello Residencia Estudiantes.
Dedicatoria: Para la Biblioteca 
de la Residencia. F. Beceña.
Sig.: 2006
ESPRONCEDA, JOSÉ DE
Obras poéticas; prólogo y notas 
de J. Moreno Villa. v. I: Poesías 
y El estudiante de Salamanca
Madrid: Espasa-Calpe, 1933
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 2559
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MADRAZO, PEDRO DE
Catálogo de los cuadros del Museo 
del Prado. 11ª ed.
Madrid: Museo del Prado, 1920
Firma: Antonio Ceitas. Madrid,
14 Enero 1930.
Sig.: 404
REYES, ALFONSO
Reloj de sol: quinta serie de simpatías 
y referencias
Madrid: 1926
Dedicatoria: A la Residencia 
de Estudiantes de Madrid.
Alfonso Reyes. Paris / VIII / 926.
Sig.: 1243
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REYES, ALFONSO
Pausa
Paris, 1926
Sello Residencia Estudiantes.
Dedicatoria: Para la Residencia 
de Estudiantes de Madrid.
Alfonso Reyes. Paris, julio ,1926.
Sig.: 1329
SAVJ LÓPEZ, PAOLO
Cervantes; traducción del italiano 
por Antonio G. Solalinde
Madrid: Calleja, 1917
Sello Residencia Estudiantes.
Dedicatoria: Para la Biblioteca 
de la Residencia de Estudiantes.
A. G. Solalinde.
Sig.: 1188
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Calila y Dimna: fábulas, antigua versión
castellana; prólogo y vocabulario 
de Antonio G. Solalinde
Madrid: s.n., 1917
Sig.: 1359
FERNÁNDEZ ZABALA, JOSÉ
Excursiones a la Sierra de Guadarrama,
ilustraciones fotográficas de Ramón
González
Madrid: Club Alpino Español, 1911
Sig.: 1232
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PEDRELL, FELIPE
Tomás Luis de Victoria, abulense:
biografía, bibliografía, significado 
estético de todas sus obras de arte 
polifónico-religioso
Valencia: Manuel Villar, 1918
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 338
CELLER, LUDOVIC
Les origines de l’opéra et le Ballet 
de la Reine (1581): étude sur les 
danses, la musique, les orchestres et la
mise en scène au XVIe siècle: avec un
aperçu des progrès du drame lyrique 
dépuis le XIIIe siècle jusqu’a Lully
Paris: Didier, 1868
Sello Residencia Estudiantes.
Dedicatoria: Donativo de D. Rafael Mitjana.
Sig.: 352
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CHAMBERLAIN, HOUSTON STEWART
El drama wagneriá; traducció 
de Joaquim Pena
Barcelona: Associació Wagneriana, 1902
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 984
LAVIGNAC, ALBERT
Encyclopédie de la musique et dictionnaire
du conservatoire. Première partie: 
Historie de la musique
Paris: Librairie Delagrave. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Donación de D. Rafael Mitjana.
Sig.: 349
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MITJANA, RAFAEL
Catalogue critique et descriptif 
des imprimés de musique des XVIe et
XVIIe siècles conservés à la Bibliothèque
de l’Université Royale d’Upsala; avec
une introduction bibliographique par
Isak Collijn
Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1911
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 376
SUBIRÁ, JOSÉ
La tonadilla escénica
Madrid: Tipografía de Archivos Olózaga,
1928
Sello Residencia Estudiantes.
Sello Revista Filología Española.
Sig.: 377
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PROYECCIÓN EXTERIOR Y CONFERENCIAS.
EL COMITÉ HISPANO-INGLÉS
LA Residencia contó desde mediados de los años veinte con dos
sociedades culturales que se comprometieron con ella de manera
sólida: el Comité Hispano-Inglés y la Sociedad de Cursos y Confe-
rencias. El primero, presidido por el Duque de Alba y apoyado
por la Embajada británica en Madrid, promovió actividades cultu-
rales que reforzaban la inspiración educativa europeizante de la
Junta para Ampliación de Estudios. El modelo del college repleto
de luz y calma donde estudiantes escogidos pudieran tener el 
sosiego, los medios y los libros con los que formarse, estuvo siem-
pre presente. 
El Comité Hispano-Inglés promovió la llegada de becarios britá-
nicos –Irving Bullock fue el primero– y envió a españoles a univer-
sidades británicas –Marcelino Pascua en la Universidad de Cam-
bridge–. Organizó conferencias y conciertos, como las del novelista 
H. G. Wells, el musicólogo J. Brande Trend o el economista J. Maynard
Keynes que donaron sus obras. 
En 1924 la Residencia creó la Sociedad de Cursos y Conferen-
cias que combinó disertaciones de escritores, pensadores y cien-
tíficos españoles y extranjeros. Allí acudieron Mathieu Leclerc o
Antonio de Marichalar, cuyos libros también pueden verse aquí.
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BARCIA Y PAVÓN, ÁNGEL MARÍA
Catálogo de la colección de pinturas 
del Duque de Berwick y de Alba
Madrid: Revista de Archivos, Bibliotecas
y Museos, 1911
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 447
STREET, GEORGE EDMUND
Some account of gothic architecture in
Spain; edited by Georgiana Goddard King
London; Toronto: J.M. Dent, 1914. 2 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Dedicatoria: Regalo de Mr. Bullock.
5 - X - 1924.
Sig.: 429
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CONRAD, JOSEPH
Victory: an island tale. 15ª ed.
London: Methuen, 1926
Sello Residencia Estudiantes.
Dedicatoria: Regalo de Irwin Bullock,
Queens’College, Cambridge.
Sig.: 1018
EDDINGTON, ARTHUR STANLEY
Estrellas y átomos; traducción del ingles
por J. Cabrera
Madrid: Revista de Occidente, 1928
Sig.: 2300
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HUGO, VICTOR
The toilers of the sea
New York: T. Nelson, (s. a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Firma: ¿Helen M. Douall?.[...] 
Washington, U.S.A.
Sig.: 643
TREND, JOHN BRANDE
A picture of modern Spain, men & music
London: Constable, 1921
Sig.: 132
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KEYNES, JOHN MAYNARD
The economic consequences of the peace
London: MacMillan, 1920
Sello Residencia Estudiantes.
Donación de A. R. Pastor:
Oxford 1920.
Sig.: 2515
BAUER Y LANDAUER, IGNACIO
Joaquin Murat y los últimos tiempos 
de su reinado en Nápoles
Madrid: La Editora, 1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 69
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LECLERC DU SABLON, MATHIEU
Le rôle de l’osmose en biologie: 
essai de physique végétale
Paris: Ernest Flammarion, 1920
Sello Residencia Estudiantes.
Dedicatoria: À la bibliothèque  
de la Residencia, M. Leclerc du Sablon.
Conférences faits à la Residencia en 1917.
Sig.: 2312
WELLS, HERBERT GEORGE 
L’Europe de démain; traduit de l’anglais
par Suzanne Mazereau
Paris: P. Lafitte, 1917
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 722
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VILLA-URRUTIA, WENCESLAO 
MARQUÉS DE 
El general Serrano, duque de la Torre.
2ª ed.
Madrid: Espasa-Calpe, 1929
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 111
MARICHALAR, ANTONIO
Riesgo y ventura del duque de Osuna:
ensayo biográfico
Madrid: Espasa-Calpe, 1930
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 140
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COROMINAS MONTAÑA, PEDRO
El sentimiento de la riqueza en Castilla:
conferencias dadas en la Residencia 
de Estudiantes los días 24, 26 y 28 
de marzo de 1917
Madrid: Residencia de Estudiantes, 1917
Sig.: 231
LECLERC DU SABLON, MATHIEU
L’unité de la science
Paris: F. Alcan, 1919
Dedicatoria: À la Bibliothèque 
de la Residencia de Estudiantes,
hommage d’un ancien Résident.
M. Leclerc du Sablon.
Sig.: 2349
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GONZALEZ HONTORIA, MANUEL 
El protectorado francés en Marruecos.
1ª ed.
Madrid: Residencia de Estudiantes, 1915
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 314
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PORTUGAL Y AMÉRICA:
RECUPERANDO LAZOS CULTURALES
LA vocación internacional de la Junta para Ampliación de Estu-
dios dejó su huella en los fondos bibliográficos de la Residencia
de Estudiantes, en especial Portugal y América. 
El acercamiento a la cultura portuguesa se inició mediante va-
rias conferencias y actividades y culminó con un viaje a Portugal
en abril de 1922. Enseguida, un grupo de estudiantes y profesores
portugueses fue invitado por la Residencia de Estudiantes a visi-
tar Salamanca, Toledo y Madrid. La presencia en la biblioteca de
las obras de escritores lusos como Eugenio de Castro, Teixeira 
de Pascoaes, Jaime Cortesão, Afonso Lopes Vieira y José M. Eça de
Queiroz es buena muestra de la intensificación de los contactos
entre España y Portugal. 
El continente americano estuvo siempre en el horizonte intelec-
tual como demuestran los libros de Adolfo Posada y Rubén Darío
expuestos. Así mismo, el  escritor y diplomático Alfonso Reyes es
esencial para entender los vínculos culturales entre España y Amé-
rica antes y después de la guerra civil, como el también diplomá-
tico, canciller de la embajada cubana en Madrid, José María Cha-
cón y Calvo, muy cercano al círculo de Lorca y Alberti. El Instituto
de las Españas de Nueva York, institución de la JAE instalada fuera
de España, y dirigida por Federico de Onís, dejó su sello editorial
en la biblioteca de la Residencia.
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CASTRO, EUGENIO DE
Cançôes desta negra vida
Lisboa: Lumen, 1922
Sello Residencia Estudiantes.
Dedicatoria: A la Biblioteca 
de la Residencia de Estudiantes de 
Madrid. Eugenio de Castro.
11 rue Dr. Luis da Costa. Coimbra.
Sig.: 568
CASTRO, EUGENIO DE
O cavaleiro das mãos irresistiveis: 
conto em verso
Coimbra: F. França Amado, 1916
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 606
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CASTRO, EUGENIO DE
Constança: poema
Coimbra: Livraria França Amado, 1900
Dedicatoria: Ao Illmo. Snr. D. Don Julio
Nombela y Campos, afectuosa sembranza
do autor y editor. Eugenio de Castro[...].
Sig.: 577
PASCOAES, TEIXEIRA DE
Terra prohibida. 2ª ed.
Porto: Renascença Portuguesa, (s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 1099
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CORTESÃO, JAIME
Cancioneiro popular
Porto: Edição da Renascença 
portuguesa, 1914
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 1080
LOPES-VIEIRA, AFONSO
Bartolomeu marinheiro
Lisboa: Ferreira, 1912
Sello Residencia Estudiantes.
Dedicatoria: Oferta do autor: Affonso L. V.
Sig.: 805
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EÇA DE QUEIROZ, JOSÉ MARIA
El misterio de la carretera de Cintra; 
traducción de A. González Blanco. 3ª ed.
Madrid: Biblioteca Nueva, 1937
Sig.: 2610
REYES, ALFONSO
El plano oblicuo: cuentos y diálogos
Madrid: Tipográfica Europa, 1920
Sig.: 1252
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POSADA, ADOLFO
En América una campaña: relaciones
científicas con América: Argentina, 
Chile, Paraguay y Uruguay
Madrid: Librería de Francisco Beltrán, 1911
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 1714
FICHTER, WILLIAM L.
Lope de Vega’s El Castigo del Discreto
= El Castigo del Discreto de Lope de
Vega: together with a study of conjugal
honor in his theater
New York: Instituto de las Españas 
en Estados Unidos, 1925
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 1123
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ARAMBURO  MACHADO, MARIANO
Filosofía del derecho
Nueva York: Instituto de las Españas 
en los Estados Unidos, 1928. 3 v.
Sig.: 1774
RIVERA, JOSÉ EUSTASIO
Tierra de promisión. 4ª ed.
Bogotá: Minerva, 1926
Dedicatoria: A la Biblioteca 
de la Residencia de Estudiantes. José
Eustasio Rivera. Bogotá, marzo.1926.
Sig.: 1391
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NOEL, MARTÍN S.
Fundamentos para una estética nacional:
contribución a la historia de la arquitectura
hispano-americana
Buenos Aires:Talleres Rodríguez Gilés, 1926
Dedicatoria: Para la Biblioteca 
de la “Residencia de Estudiantes”.
El autor. Madrid. Junio 8/27”.
Sig.: 472
CHACÓN Y CALVO, JOSÉ MARÍA 
Ensayos de literatura cubana
Madrid: Saturnino Calleja, 1922
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 1157
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DARÍO, RUBÉN
Todo al vuelo
Madrid: Renacimiento, 1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 2472
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APRENDIENDO AINVESTIGAR
Y ORGANIZANDO LA CIENCIA
ENTORNO a la JAE se creó en 1910, bajo la dirección de Blas 
Cabrera, el Laboratorio de Investigaciones Físicas que más tarde,
y gracias al apoyo económico de la Fundación Rockefeller, sería
el Instituto Nacional de Física y Química. Al tiempo, para favore-
cer la formación de estudiantes de ciencias de muy diversas pro-
cedencias, la Residencia puso en marcha, desde 1912, unos pe-
queños laboratorios que fueron consolidándose y cobrando mayor
relevancia después. Nicolás Achúcarro fue su creador y encargó
la organización del laboratorio de Histología a Luis Calandre y
el de Química fisiológica a José Suredá Blanes y Julio Blanco.  
Poco después se crearon el de Química biológica, dirigido des-
de 1916 por Antonio Madinaveitia y José Mª Sacristán, el de 
Fisiología y Anatomía de los centros nerviosos, con Gonzalo Ro-
dríguez Lafora, y el de Fisiología general dirigido por Juan Negrín.
Allí elaboraron muchos residentes sus primeros trabajos acadé-
micos y sus tesis doctorales, defendidas en la Universidad de 
Madrid: Julio Palacios, Miguel Catalán y Enrique Moles, entre otros. 
Del mismo modo, se creó en 1910 el Centro de Estudios His-
tóricos. Dirigido desde 1915 por Ramón Menéndez Pidal, trata-
ba de responder, como indica el decreto de su constitución, al
“interés creciente que inspiran en todas partes nuestra lengua,
arte, historia y literatura”. De todo ello hablan las publicaciones
aquí mostradas, así como los principales nombres a ellas asocia-
das, desde el propio Menéndez Pidal a Miguel Asín Palacios o
Francisco J. Sánchez Cantón.
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REY PASTOR, JULIO
Teoría de la representació conforme:
conferencies dinades el juny de 1915;
redactades por E. Terradas.
Barcelona: Institut d’Estudis Catalans,
1915. Sello Residencia de Estudiantes.
Sig.: 2292
PALACIOS MARTÍNEZ, JULIO
La estructura fina de las aristas 
de absorción de los rayos X; 
por J. Palacios y M. Velasco.
Madrid: Instituto Nacional de Física 
y Química, 1931.
Sig.: 2331 
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PALACIOS MARTÍNEZ, JULIO
Flujo de gases a través 
de tubos capilares
Madrid: Instituto Nacional de Física 
y Química, 1923.
Sig.: 2411
CRESPI, MIGUEL
La Absorción de gases por las paredes
de vidrio, VIII: gas clohídrico; 
por M. Crespí y E. Moles.
Madrid: Instituto Nacional de Física 
y Química, 1931.
Sig.: 2422
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MOLES, ENRIQUE
Estudios sobre la superdesecación, II. 
La reacción del amoniaco con el anhídrido
fosfórico; E. Moles y J. Sancho. 
Madrid: Instituto Nacional de Física 
y Química, 1933.
Sig.: 2332
TORAL PEÑARANDA, MARíA TERESA
Curva de presiones de vapor 
del nitrobenceno; María Teresa 
y E. Moles.
Madrid: Instituto Nacional de Física 
y Química, 1933.
Sig.: 2423 
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SOLANA SAN MARTÍN
Obtención y propiedades del ester 
etilortosilícico, L. Solana y E. Moles.
Madrid: Instituto Nacional de Física 
y Química, 1932.
Sig.: 2419
MOLES, ENRIQUE
Estudios acerca de los permanganatos;
por E. Moles y M. Crespí.
Madrid: Imp. Clásica Española, 1925.
Sig.: 2405
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CATALÁN SAÑUDO, MIGUEL ANTONIO
Espectroquímica del magnesio
Zaragoza: Tip. de G. Casañal, 1917
Sig.: 2339
ANTUNES, M. T.
Líneas extrañas Al Co I, en el espectro
de arco de cobalto; M. T. Antunes 
y M. A. Catalán.
Toledo: Est. Tip. De A. Medina, 1935.
Sig.: 2338
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CABRERA, BLAS
Susceptibilidad magnética 
de las mezclas de acetona y cloroformo
y del alcohol triclorobutílico, B. Cabrera
y A. Madinaveitia. 
Madrid: Instituto Nacional de Física 
y Química, 1932.
Sig.: 2333
CABRERA Y FELIPE, JUAN
Velocidad de los iones gaseosos.
Madrid: Instituto Nacional de Ciencias,
1920
Sig.: 2340
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DARIER, A.
Vacunas, sueros y fermentos 
en la práctica diaria. 2ª ed.
Barcelona: Mariano Roig, 1918
Firma: “M. Pascua. Pinar 17. Madrid”.
Sig.: 2260
PITTALUGA, GUSTAVO
Estudios sobre la enfermedad 
del sueño y las condiciones sanitarias 
de la colonia; prólogo de Santiago 
Ramón y Cajal
Madrid: J. Blass, 1910
Sig.: 2255
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MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN
Orígenes del español. 1. Estado 
lingüístico de la Península Ibérica 
hasta el siglo XI. 2ª ed.
Madrid: Hernando, 1929
Sig.: 2438
Fuentes literarias para la historia 
del arte español; [compiladas] por 
F. J. Sánchez Cantón (Tomo I, II, III, VI)
Madrid: Centro de Estudios Históricos,
1923-1936. 4 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 397
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SERRANO Y SANZ, MANUEL
Noticias y documentos históricos 
del Condado de Ribagorza hasta la muerte
de Sancho Garcés III (año 1035)
Madrid: Centro de Estudios Históricos,
1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 329
SERRANO, LUCIANO, ABAD DE SILOS
Cartulario de San Pedro de Arlanza, 
antiguo monasterio benedictino
Madrid: Centro de Estudios Históricos,
1925
Sig.: 9
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GALLEGO Y BURÍN, ANTONIO
Granada en la Guerra de 
la Independencia.
Granada: Centro de Estudios Históricos
de Granada y su reino, 1923
Dedicatoria: Obsequio de la Facultad 
de Filosofía y Letras de Madrid.
Sig.: 230
PABÓN Y SUÁREZ DE URBINA, JESÚS
Positivismo y propiedad (estudio sobre
la idea de propiedad función social)
Madrid: Viuda de A. G. Izquierdo, 1925
Dedicatoria: Obsequio de la Facultad 
de Filosofía y Letras de Madrid.
Sig.: 1712
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IBN TUMLUS, YUSUF B. MUHAMMAD
Introducción al arte de la lógica; 
por Abentomlús de Alcira; texto árabe 
y traducción española por Miguel Asín.
Fasciculo 1, Categorias, interpretación
Madrid: Centro de Estudios Históricos,
1916
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 1299
IBN HAZM, ALI IBN AHMAD
Los caracteres y la conducta: tratado 
de moral práctica; por Abenhazam de
Córdoba; traducción española 
por Miguel Asín
Madrid: Centro de Estudios Históricos,
1916
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 1300
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ESPINOSA, AURELIO MACEDONIO
Arcaísmos dialectales: la conservación
de “s” y “z” sonoras en Cáceres 
y Salamanca
Madrid: Junta para Ampliación 
de Estudios: Centro de Estudios Históricos,
1935
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 2436
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LA TAREA EDITORIAL, 
PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES
GRACIAS a los fondos de la biblioteca de la Residencia de Estu-
diantes conservados en el C. M. Ximénez de Cisneros podemos
adentrarnos también en la actividad editorial del primer tercio del
siglo XX en España. La propia Residencia puso en marcha una pe-
queña editorial institucional, muy influida por los modelos bri-
tánicos en los que, también en estas tareas, se inspiraba. Los pri-
meros libros recogieron los textos de las conferencias organizadas
por la Residencia así como estudios de historia, derecho o física
realizados por residentes. Al frente de las primeras ediciones de
la Residencia estuvo Juan Ramón Jiménez, quien luego aplicaría
sus conocimientos en este ámbito como director literario de la
editorial Calleja. 
Los libros expuestos en esta sección muestran la intensa activi-
dad editorial en Cataluña, con firmas tan emblemáticas como Gus-
tavo Gili o Manuel Marín; también el desarrollo del sector en Ma-
drid encabezado por Revista de Occidente, Aguilar, La Lectura,
Calpe o Saturnino Calleja. Se observa igualmente el trabajo edi-
torial en otras sedes como Valladolid (donde funcionaba Studium)
o Málaga (donde la Editorial Sur fue fundada y dirigida por el an-
tiguo residente Emilio Prados). Destacan, por último, las traduccio-
nes de textos filosóficos realizados por Manuel García Morente.
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MECKLENBURG, WERNER
Tratado de química para los cursos 
de las Escuelas Técnicas Superiores 
y para los de ampliación; traducido 
de la segunda edición alemana 
por E. Moles
Barcelona: Gustavo Gili, 1924
(Sello Junta de intercambio 
y adquisiciones) 
Sig.: 2402
366
OSTWALD, WILHELM
Elementos de química; traducida 
del alemán por Modesto Bargalló
Barcelona: Gustavo Gili, 1917
Sello Residencia Estudiantes.
Dedicatoria: A la Residencia 
de Estudiantes. El traductor.
Guadalajara, 13-11-16.
Sig.: 2398
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BILTZ, HEINRICH
Prácticas de química inorgánica; 
por Enrique Biltz y Guillermo Biltz.
Traducción directa de la cuarta edición
alemana por C. Lana Sarrate
Barcelona: Manuel Marín, 1922
Sello Residencia Estudiantes.
Dedicatoria: A mi buen amigo D. José
Castillejo con todo afecto “Lana Sarrate”.
Para la biblioteca de la Residencia de
Estudiantes.
Sig.: 2406
PRADOS SUCH, MIGUEL
Psicobiología de la delincuencia juvenil
Málaga: Imprenta Sur, 1934
Sello Residencia Estudiantes.
Dedicatoria: Septiembre 1935.
Donativo del autor, antiguo Residente,
a la Biblioteca de la Residencia.
Sig.: 2172
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KOFFKA, KURT
Bases de la evolución psíquica; 
una introducción a la psicología infantil,
traducción de José Gaos
Madrid: Revista de Occidente, 1926
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 1488
BALDWIN, JAMES MARK
Historia del alma; traducción del inglés,
con prólogo de Julián Besteiro
Madrid: Daniel Jorro Editor, 1905
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 726
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LEIBNIZ, GOTTFRIED WILHELM,
FREIHERR VON
Nuevo tratado sobre el entendimiento
humano; traducción del alemán 
por Eduardo Ovejero y Maury
Madrid: M. Aguilar, 1928
Sig.: 2529
PFÄNDER, ALEXANDER
Fenomenología de la voluntad; 
traducción del alemán 
por Manuel G. Morente
Madrid: Revista de Occidente, 1931
Sig.: 1587
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COMPAYRÉ, GABRIEL
Herbart y la educación por 
la instrucción; traducción y bibliografía
de Domingo Barnés; y prólogo 
de F. Rivera Pastor
Madrid: La Lectura, 1909
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 1583
WEIMER, HERMANN
Historia de la pedagogía; 
traducción de Gloria Giner de Rios
Madrid: La Lectura, 192-
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 1718
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BRACKENBURY, LAURA
La enseñanza de la gramática; 
traducción del inglés por Alice Pestana
Madrid: La Lectura, 1908
Sello Residencia Estudiantes.
Dedicatoria: Donativo del editor.
Sig.: 1655
CALLEJA, RAFAEL
Rusia: espejo saludable para uso 
de pobres y de ricos
Madrid: Saturnino Calleja, 1920
Sello Residencia Estudiantes.
Dedicatoria: Para la Residencia 
de Estudiantes. R. Calleja.
Sig.: 1760
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URABAYEN, FÉLIX
Toledo la despojada
Madrid: Calpe, 1924
Sig.: 1281
DARÍO, RUBÉN
Opiniones
Madrid: Librería de Fernando Fé, 1906
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 1344
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SANDOVAL, MANUEL DE
El abogado del diablo
Valladolid: Biblioteca Studium, 1915
Sello Residencia Estudiantes.
Donativo del editor.
Sig.: 2492
LEONOV, LEONID MAKSIMOVICH
Los tejones; traducida del ruso 
por Tatiana Enco de Valero
Madrid: Revista de Occidente, 1926
Sig.: 1038
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RUSIÑOL, SANTIAGO
El indiano: comedia en tres actos;
traducción de G. Martínez Sierra
Madrid: Renacimiento, 1912
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 2498
MONTEMAYOR, JORGE DE
A Diana; em português de Affonso Lopes
Vieira
Lisboa: Soc. Edit. Portuguea, 1924
Sello Residencia Estudiantes.
Dedicatoria: Natal de 1924.
A la Residência de Estudantes, de Madrid.
Sembrança e homenagem de Affonso L.V.
Sig.: 1141
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ESPAÑA EN LA POLÍTICA INTERNACIONAL
LA Residencia de estudiantes no dejó de prestar atención a la pre-
sencia internacional de España. Los libros expuestos en esta vitri-
na muestran el interés de autores y residentes españoles por te-
mas políticos de importancia en el escenario internacional:
constituciones y constitucionalismo europeo –asunto central en
la Segunda República-, organismos internacionales como la So-
ciedad de Naciones y biografías de personalidades determinan-
tes en el mismo escenario. Esa dimensión se visualizó también en
traducciones de obras esenciales como la de O. Spengler –a car-
go de Manuel García Morente–, las Soledades de Góngora al in-
glés o la edición de los autores españoles como Marañón. Espa-
cio reservado merecieron los textos políticos esenciales: la editorial
Cénit publicó a Lenin y otros escritos relacionados con la Rusia 
revolucionaria, y la Residencia de Estudiantes quiso que esos libros
formaran parte de su biblioteca, así como otros sobre economía
soviética, la biografía de Stalin, la URSS en 1934 y los discursos
de Mussolini.
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POSADA, ADOLFO
La nouvelle constitution espagnole: 
le régime constitutionnel en Espagne
Paris: Recueil Sirey, 1932
Sig.: 1859
Les constitutions modernes: Europe, 
Espagne, Constitution du 9 décembre
1931; traductions accompagnées 
de notices par F.-R. Dareste et 
P. Dareste. 4ª ed.
Paris: Recueil Sirey, 1932
Sig.: 1908
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SOCIEDAD DE NACIONES
Qué es la Sociedad de las Naciones:
manual para los maestros preparado
por una comisión de pedagogos. 2ª ed.
Ginebra: Servicio de Publicaciones 
de la Sociedad de Naciones, 1930
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 1682
SOCIEDAD DE NACIONES
Dix ans de coopération Internationale;
préface par Sir Eric Drumond
Genève: Secrétariat de la Société 
des Nations, 1930
Sig.: 1807
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SPENGLER, OSWALD
El hombre y la técnica: contribución 
a la filosofía de la vida; traducción 
del alemán por Manuel G. Morente
Santiago de Chile: Ediciones 
Nueva Época, 1933
Sig.: 1585
Who’s who: an annual biographical 
dictionary with which is incorporated
“men and women of the time” (1921,
1925, 1928-1933)
London: A. & C. Black, 1921-1933. 8 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 2576
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Veinticinco años de labor: historia 
y bibliografía de la obra del Prof. 
G. Marañón y del Instituto de Patología
Médica del Hospital de Madrid
Madrid: Espasa-Calpe, 1935
Sig.: 2186
GÓNGORA Y ARGOTE, LUIS DE
The Solitudes; translated into English
verse by Edward Meryon Wilson
Cambridge: Gordon Fraser, 1931
Sig.: 1088
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LENIN, VLADIMIR IL’ICH
La revolución de 1917. Tomo 1.
Desde la caída del zarismo 
hasta las “Jornadas de julio”.
Madrid: Cenit, 1932
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 144
HAENSEL, PAUL
La política económica de la Rusia 
soviética; traducción por J. Pérez Bances
Madrid: Revista de Occidente, 1931
Sig.: 1680
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BARBUSSE, HENRI
Staline, un monde nouveau 
vu à travers un homme
Paris: Flammarion, 1935
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 628
ISTRATI, PANAÏT
Rusia al desnudo; traducción 
del francés por Francisco Altamira
Madrid: Cenit, 1930
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 83
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STALIN, IOSIF VISSARIONOVICH
U.R.S.S. bilan 1934; suivis d’un exposé
sur la politique étrangère par M. Litvinov,
et d’un exposé sur le programme financier
de l’U.R.S.S. en 1934 par M. Grinko;
textes traduits sous la direction 
de M. René Lavigne
Paris: Denoël et Steele, 1934
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 1758
MUSSOLINI, BENITO
Escritos y discursos. 5. Desde el 1925 al
1926; traducción de Francisco Hostench
y Enrique Massaguer.
Barcelona: Bosch, 1935
Sig.: 1757
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CEBREIROS, NAZARIO
El fascismo: su origen, organización,
doctrina, lucha y triunfo de Mussolini 
en Italia (1919-1922)
Madrid: Nación, 1933
Sig.: 1619
EINZIG, PAUL
Fundamentos Económicos del Fascismo;
traducción de Luis A. Vigil-Escalera
Madrid: Revista de Derecho Privado, 1934
Sig.: 1673
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ORGANIZANDO LA BIBLIOTECA
LA biblioteca de la Residencia de Estudiantes destacó claramente
por la cantidad y calidad de los fondos que albergaba, pero tam-
bién por el cuidado y organización que prestó a éstos. Las tres se-
des que tuvo la biblioteca de la Residencia, Fortuny, Pinar y Audi-
torio, se reflejan en los sellos utilizados, lo que permite recuperar
la fecha aproximada de adquisición. Se utiliza también una encua-
dernación homogénea, en pasta o en tela, con inclusión de un 
superlibris en el que se representa el logotipo de la Residencia. 
En esta sección se recogen también ejemplos de las principa-
les formas de ingreso de libros en la biblioteca: compra –los me-
nos–, donativo de personas relacionadas con la institución, do-
nativo de organismos oficiales, como el Ministro de Instrucción
Pública español o el gobierno británico, intercambio con los li-
bros editados por la Junta para la Ampliación de Estudios, dona-
tivos de antiguos pensionados, etc. o ingreso a través de la So-
ciedad de Lectura. Todos estos ejemplos ayudan sin duda a conocer
un poco mejor el funcionamiento de la biblioteca.
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MAURA, GABRIEL MAURA GAMAZO,
DUQUE DE
La cuestión de Marruecos, 
desde el punto de vista español
Madrid: M. Romero, impresor, 1905
Sello Residencia Estudiantes.
Dedicatoria: Para la Biblioteca de 
la Residencia de Estudiantes. G. Maura.
Sig.: 1768
WILSON, WOODROW
La nueva libertad: llamamiento 
para la emancipación de las sanas 
energías de un pueblo
Madrid: Editorial Lorca, 192-?
Sello Residencia Estudiantes.
Dedicatoria: Donat. del Sr. Diez Sánchez
Pinedo.
Sig.: 2506
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RUSSELL, BERTRAND
El panorama científico; traducción 
del inglés por G. Sans Huelin
Madrid: Revista de Occidente, 1931
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 1467
ORUETA Y DUARTE, DOMINGO DE
Estudio geológico y petrográfico 
de la Serranía de Ronda. Texto
Madrid: Instituto Geológico de España,
1917
Sello Residencia Estudiantes.
Dedicatoria: Donativo del autor.
Sig.: 1567
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DORADO MONTERO, PEDRO
De criminología y penología
Madrid: Viuda de Rodríguez Serra, 1906
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 2025
SÉNECA, LUCIO ANNEO
Tratados filosóficos; traducción 
corregida de Don Pedro Fernández 
de Navarrete
París; Buenos Aires: Louis-Michaud,
(s.a.)
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 1593
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WOOD, HENRY, MISTRESS
The shadow of Ashlydyat (Tomos II)
Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1863
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 800
GÓMEZ DE LA SERNA, RAMÓN
El Alba y otras cosas
Madrid: Saturnino Calleja, 1923
Sig.: 1251
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JORDANA DE POZAS, LUIS
La cuestión agraria en Irlanda: 
su historia y estado actual
Madrid: Sucesora de M. Minuesa 
de los Ríos, 1916
Sello Residencia Estudiantes.
Dedicatoria: Para la Biblioteca de 
la Residencia de Estudiantes. Jordana.
Sig.: 1767
LOPERENA, PEDRO
Como el Estado forma a sus maestros, 
en España y en el extranjero
Barcelona: Araluce, 1922
Sello Residencia Estudiantes.
Dedicatoria: A Dn. José Castillejo,
Secretario de la Junta para ampliación 
de estudios y notable publicista,
en testimonio de reconocimiento 
y afecto, El autor. Tarragona 4, 2, 922.
Sig.: 1623
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HOWARD, PENDLETON
Criminal justice in England: a study 
in law administration
Littleton, Colo.: F.B. Rothman, 1931
Dedicatoria: Donativo por cambio.
Sig.: 2034
Encyclopaedia Britannica: a Dictionary
of arts, sciences, literature and general
information (volumes VII-IX, XI-XIV,
XVI-XXVIII, XXIX (index), three new 
supplementary volumes). 11ª ed.
Cambridge: University Press,
1911-1926. 24 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 2452
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STERNE, LAURENCE
The life and opinions of Tristram Shandy
London: Dent, 1930 
Sello Comité Hispano-Inglés.
Exlibris: Presented to the Residencia 
de Estudiantes by His Britanic Majesty´s
Government.
Sig.: 1035
Grande Encyclopédie: inventaire 
raisonné des sciences, des lettres 
et des arts; par une société 
de savants et de gens de lettres
Paris: H. Lamirault, (s.a.). 31 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Dedicatoria: Don. del Excmo. Sr. Ministro
de Instrucción Pública. 31 tomos.
Sig.: 2586
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DE LIBROS Y LECTURA
LA Biblioteca de la Residencia de Estudiantes era el espacio com-
partido por residentes, intelectuales y estudiantes en general. 
No se descuidó la adquisición de obras representativas de la 
literatura española. Allí se leyó a Galdós, Clarín y a Emilia Pardo
Bazán; a Ganivet, Maragall y Gabriel Miró, a Marquina, Rodrí-
guez Lafora, Jacinto Benavente y Francisco Ayala, entre otros 
muchos. El itinerario seguido por los libros de la Residencia de 
Estudiantes en su traslado al Colegio Mayor Cisneros da pie a
pensar que los libros expuestos –una muestra de los conservados–
son sólo una parte. Es posible que muchos se perdieran.
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GANIVET, ÁNGEL
Los trabajos del infatigable creador 
Pío Cid
Madrid: Victoriano Suárez, 1911
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 1297
MARAGALL, JOAN
Obras completas de Joan Maragall. 
Artículos I; prólogo de Miguel S. Oliver
(tomo I)
Barcelona: Gustavo Gili, 1912. 5 v.
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 1338
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PARDO BAZÁN, EMILIA
Al pie de la torre Eiffel (crónicas 
de la exposición)
Madrid: La España Editorial, 1889
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 1202
PÉREZ GALDÓS, BENITO
La loca de la casa: comedia 
en cuatro actos
Madrid: La Guirnalda, 1893
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 1216
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ALAS, LEOPOLDO
Nueva campaña (1885-1886)
Madrid: Librería de Fernando Fé, 1887
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 1189
LINARES RIVAS, MANUEL
La raza: comedia en tres actos 
y en prosa
Madrid: Renacimiento, 1911
Sig.: 1316
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BAROJA, PÍO
La Dama Errante
Madrid: s.n., 1908
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 1231
MARQUINA, EDUARDO
Por los pecados del rey
Madrid: Renacimiento, 1913
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 1269
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VILLAESPESA, FRANCISCO
El espejo encantado: poesías
Madrid: Sociedad Editorial Anónima,
1911
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 1389
MARTÍNEZ SIERRA, GREGORIO
La sombra del padre. El ama de la casa.
Hechizo de amor
Madrid: V. Prieto, 1911
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 1274
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BENAVENTE, JACINTO
La noche del sábado: novela escénica
en cinco cuadros
Madrid: Renacimiento, 1913
Sig.: 2474
LEÓN, RICARDO DE
Alivio de caminantes. 3ª ed.
Madrid: Renacimiento, 1916
Dedicatoria: A mi buen amigo  
el culto escritor  Julián Sanz y Martínez:
recuerdo afectuoso. Ricardo León.
Madrid, 1917.
Sig.: 2491
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RODRÍGUEZ LAFORA, GONZALO
Don Juan. Los milagros y otros ensayos
Madrid: Biblioteca Nueva, 1927
Sig.: 1392
AYALA, FRANCISCO
Tragicomedia de un hombre sin espíritu
Madrid: Industrial Gráfica, 1925
Sig.: 2494
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MIRÓ, GABRIEL
Figuras de la Pasión del Señor
Madrid: Biblioteca Nueva, 1928
Sig.: 1163
Místicos españoles, selección, prólogo 
y notas biográficas por Luis Santullano
Madrid: Instituto Escuela, 1934
Sig.: 1305
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DOS TRADICIONES CIENTÍFICAS:
ORDEN SOCIAL Y MEDICINA EN GUERRA
SUPO hacer visible la Residencia de Estudiantes dos de las más im-
portantes tradiciones científicas en España. De la mano de Con-
cepción Arenal –pero no sólo– se acentuó la preocupación por
problemáticas sociales, que se cifró en estudios sobre criminolo-
gía, sobre las diversas vertientes de la delincuencia y sobre de-
recho penal. Así mismo, la medicina de guerra, que iba a ser des-
graciadamente tan necesaria en la España de la Guerra Civil,
recibió especial atención. Destaca la edición de los estudios de
Leandro Martín Santos, padre del novelista –y también médico–,
o la casi aquí completa colección francesa de la editorial Masson
sobre patologías, físicas y mentales, derivadas de conflictos bé-
licos. 
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GAROFALO, RAFAEL.
La Criminología: estudio sobre el delito
y sobre la teoría de la represión; con un
apéndice sobre los términos del problema
penal por Luis Carelli; nueva edición 
española con multitud de adiciones;
traducción por Pedro Dorado Montero.
Madrid: La España Moderna.
Sello Residencia de Estudiantes.
Sig.: 1800
LOMBROSO, CESARE
La escuela criminológica positivista; 
por C. Lombroso [et al.]
Madrid: La España Moderna, 1894?
Sello Residencia Estudiantes.
Sig.: 1818
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ARENAL, CONCEPCIÓN.
El visitador del preso
Madrid: Librería de Victoriano Suárez,
1896.
Sello Residencia de Estudiantes.
Sig.: 623
SALILLAS, RAFAEL.
El delincuente español: el lenguaje 
(estudio filológico, psicológico 
y sociológico): con dos vocabularios
jergales.
Madrid: Librería de Victoriano Suárez,
1896.
Sello Residencia de Estudiantes.
Sig.: 1689
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JUDERÍAS, JULIÁN.
La juventud delincuente: leyes 
e instituciones que tienden 
a su regeneración.
Madrid: Establecimiento Tipográfico 
de Jaime Ratés, 1912.
Sello Residencia de Estudiantes.
Sig.: 1514
BERNALDO DE QUIRÓS, CONSTANCIO.
Criminología de los delitos de sangre 
en España.
Madrid: Editorial Internacional, 1906.
Sello Residencia de Estudiantes.
Sig.: 2024
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SILVELA, LUIS.
El derecho penal estudiado en principios
y en la legislación vigente en España. 
2ª edición.
Madrid: Establecimiento tipográfico 
de Ricardo Fé, 1903.
Sello Residencia de Estudiantes.
Sig.: 1782
CALOT, FRANÇOIS.
La ortopedia indispensable a los médicos
prácticos; traducido de la 4ª edición
francesa, anotado y aumentado 
en su ilustración con nuevas figuras 
por V. Juaristi.
Barcelona: Francisco Seix, 1911.
Sello Residencia de Estudiantes.
Sig.: 2218
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ARGÜELLES LÓPEZ, RAFAEL.
Miembros artificiales.
Madrid: Paracelso, 1927.
Sello Junta de Intercambio y Adquisiciones.
Sig.: 2151
MARTÍN SANTOS, LEANDRO.
Los heridos de abdomen en cirugía 
de guerra: tesis de doctorado.
Madrid: Tip. Goya, 1926.
Sig.: 2145
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CARREL, ALEXIS.
Le traitment des plaies infectées; 
par A. Carrel et G. Dehelly, 2ª ed.
Paris: Masson, 1917.
Sello Residencia de Estudiantes.
Sig.: 1451
BABINSKI, JOSEPH.
Hystéries-pithiatisme et troubles nerveux
d’ordre réflexe en neurologie de guerre;
par J. Babinski et J. Froment. 2ª ed.
Paris: Masson, 1918.
Sello Residencia de Estudiantes.
Sig.: 1458
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MARTEL, THIERRY.
Traitement epératoire des plaies 
du crâne. 2ª ed.
Paris: Masson, 1918.
Sello Residencia de Estudiantes.
Sig.: 1455
LÉPINE, JEAN.
Troubles mentaux de guerre.
Paris: Masson, 1917.
Sello Residencia de Estudiantes.
Sig.: 1457
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CHATELIN, CHARLES.
Les blessures du cerveau: formes 
cliniques; préface du professeur 
Pierre Marie. 2ª ed.
Paris: Masson, 1918.
Sello Residencia de Estudiantes.
Sig.: 635
BROCA, AUGUSTE.
Troubles locomoteurs consécutifs 
aux plaies de guerre.
Paris: Masson, 1918.
Sello Residencia de Estudiantes.
Sig.: 1461
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BROCA, AUGUSTE.
La prothèse des amputés en chirurgie 
de guerre; par A. Broca et Ducroquet
Paris: Masson, 1917.
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BERTEIN, PAUL EUGÈNE HENRI
FRANÇOIS.
Les premiers heures du blessé de guerre:
du trou d’obus au poste de secours; 
par P. Bertein et A. Nimier
Paris: Masson, 1918.
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Hagamos 
de esta sopa de pescado 
un acuario
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